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A S U N T O S D E L D I A 
. ¡ Economías I 
¡Economías! 
Es el grito del Club Rotarlo, muy 
oportuno y muy puesto en razón. 
Pero no es el Club Rotarlo el uni 
i Economías! [jaría la agravación, directa e in-
| mediatamente, en el comercio. 
Todos los problemas tienen más 
de un aspecto; y los que aspiran 
a dirigir la opinión, y sobre todo 
3 que lo lanza; ni tampoco ha los que la dirigen, deben ir acos-
sldo el primero en lanzarlo. 
Cuando el Congreso hizo el pri-
mer "reajuste" dijimos que las 
rebajas eran insuficientes. Pero en 
esto, como en todo, hay una cues-
tumbrándose a descubrir o a pre-
ver, tras las causas primeras, las 
inmediatas, y tras éstas otras y 
otras-
Para un tren que marcha con ve 
E X P O S I C I O N D E 
L O S C O N C E J A L E S 
A L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
La Comisión de Concejales que es-
tuvo en Palacio entregó la siguien-
te exposición por la que se solicita 
del Presidente de la República que 
deje sin efecto su resolución parcial 
sobre el presupuesto del Municipio 
habanero: 
E n pro de l a s u s t i t u c i ó n 
del impuesto del 4 por 100 
Habana, 22 de Septiembre de 
1921. 
Dr. Alfredo Zayas, 





22 de Septiembre de 
tión de límite y una cuestión dejlocldad progresivamente acelera-
método para llegar, o más bien pa-jda, pero que es indispensable de-
ra ir llegando sucesivamente al j tenerlo porque un alud ha entorpe-
límite; y si debemos esfor-jcido la vía, la parada en seco 
zarnos en ir reduciendo el pre-j ocasionaría una catástrofe. 
supuesto hasta llegar a cubrir to-i 
dos los gastos del Estado, no con La v i ja en ia República, pero 
cincuenta millones de pesos, si n o j ^ ^ ¿e ia Habana: 
con cuarenta, lo cual sería posible 
sin que la organización de los ser 
vicios sufriese detrimento grave, 
no lo sería sino a costa de que 
ocurriese una pavorosa crisis el 
hacer la reducción total inmediata-
mente, en una sola vez. 
De los noventa y pico y aún 
más a que ascendía el presupues-
to con los sobresueldos, se ha 
bajado a los setenta y dos. Es 
mucho como reducción; pero es 
poco si se tienen en cuenta el es-
tado del país, el precio de nuestro 
principal producto, la escasez o el 
retraimiento del numerarlo, la pa-
ralización de la vida industrial y 
en conjunto el marasmo de las 
transacciones de todo género, las 
grandes y las pequeñas, las ventas 
al por mayor y las ventas al me-
nudeo. 
Es necesario, es indispensable 
hacer otro corte en el presupuesto 
de gastos; lo repetimos ahora por 
cuarta o por quinta vez. Pero la 
rebaja inmediata, que tiene que ser 
muy considerable, no puede alcan-
zar momentáneamente las propor-
ciones de la reducción a que se 
aspira y que se necesita. De otro 
modo se agravaría la crisis por 
que estamos pasando, y se refle-
Al Honorable Señor Presidente de 
la República. 
Honorable Señor: 
Por la Gaceta Oficial, nos hemos 
enterado de la resolución dictada por 
usted a propuesta del señor Secre-
tario de Gobernación, por la cual se 
suspende en muchos de sus extre-
mos el acuerdo de 26 de Junio últi-
mo aprobatorio del Presupuesto Or-
dinario para 1921 a 1922. 
. A reserva de que sea recibida ofi-
cialmente, y por conducto del Alcal-Un colega publica la siguiente, 
minufai A* 1- ^ « ^ J . , U^v l̂ \ de. como así está dispuesto por la 
minuta de la comida en un hotel Ley Municlpal la precitada resoiu-




Carne con papas. . 
Par de huevos fritos 
Viandas fritas. . . 
Arroz blanco, . . 
Un bisté con papas 
Se trata de centavos, por su-
puesto. 
Para Camagüey que se va Panchita... 
Para Camagüey que se va sólita, 
Pero ya verán ustedes cómo si 
se sanciona la ley de "Protección 








ción de usted y adoptar en su con 
secuencia los acuerdos que procedan, 
los Concejales todos, han convenido, 
en tener la honra de acudir perso-
nalmente ante usted para pedirle 
que en bien de los intereses locales, 
y del mejor servicio público, se sir-
va, si lo tiene a bien, dejar sin 
efecto la mencionada resolución, ya 
que su cumplimiento, en gran par-
te por la tardanza en que ha sido 
¡ dictada, ha de perturbar hondamen-
te la Administración, 
No es. Honorable señor, el deseo 
del Ayuntamiento mantener el Pre-
supuesto tal y como quedó aproba-
do, por el mero hecho de que no 
sufra innovación alguna, sinó el de 
impedir 'la serie interminable de di-
ficultades, controversias y pleitoB 
que, la predicha resolución ha de 
ocasionar al Gobierno Municipal. 
Desde el 24 de Septiembre de 1920 
al día 4 de Abril del presente año, 
no pudo el Ayuntamiento celebrar 
Título de un suelto del DIARIO 
de ayer por la mañana: 
"Se inicia causa criminal por 
fraude al Estado" 
¡Suceso raro! 
¿El fraude? 
No; el fraude perseguido-
Y si llegamos a ver el fraude 
castigado, diremos que el suceso, 
de raro, se transforma en insólito. 
M A N I F I E S T O D E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
D E L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
AI, PAIS 
Confiadas las clases directoras en las 
üromesas de rectificación de pasados 
errores, cuyas desgraciadas consecueñ-
rina estamos palpando, y en la ejecu-
ción de planes y proyectos que hablan 
de conjurar la grave crisis que desde ha-
ce un año mantiene el desequilibrio en 
la Hacienda pública y en la privada, 
han esperado en vano la solución de 
nuestros problemas. El tiempo va pa-
sando y cada mes que transcurre sólo 
agrega a nuestro acervo iw nuevo des-
engaño. 
La suerte de Cuba está unida a la de 
sus dos principales productos. Nues-
tra prosperidad o nuestra pobreza de-
Penden del futuro de nuestra azúcar 
y de nuestro tabaco. 
Es necesario repetirlo, conviene afir-
marlo una vez más, porque descono-
cerlo, pretender desviar la opinión pú 
Mica de esos apotegmas para dirigir 
nuestras actividades en cualquiera otra 
dirección, sería suicida. 
Y como la crisis de esas dos produc-
ciones se agrava por momentos, y co-
todo remedio exterior parece des-
cartado por ahora, Cuba necesita como 
tnlco y supremo remedio, concentrarse 
en si misma y hallar en su propio or-
ganismo los elementos necesarios para 
lestaurar sus fuerzas. 
Cuba tiene que seguir la huella y el 
en el Camagüey el precio de los sesiones a causa de que la mayoría 
i r i lde los Concejales habían cesado por 
beetsteaks. expiración del término y sus susti-
tutos no habían tomado posesión y 
por otra parte el Alcalde electo no 
pudo tampoco tomar posesión hasta 
el 12 de Febrero, y esas circunstan-
cias impidieron la adopción de acuer-
dos antes del quince de ese mes, 
que es el último día que la Ley fija 
para realizar tales actos, que son 
el punto de partida para formar por 
el Ejecutivo el proyecto de Presu-
puesto. 
Esto no obstante, y teniendo en 
cuenta que en el año anterior rigió 
el Presupuesto de 1919 a 1920 y an-
te la necesidad imperiosa de regula-
rizar la normalidad en lo tocante a 
los gastos e ingresos y de atender 
especialmente a las necesidades pe-
culiares de la Administración, se for-
mó por el Ejecutivo el proyecto de 
Presupuesto que previo el informe 
de la Comisión de Hacienda y con 
algunas modificaciones, constituye 
y rige desde hace tres meses el Pre-
supuesto para este año fiscal. 
Sin que áea el ánimo de los Con-
cejales hacer crítica párrafo por pá-
rrafo de la resolución aludidla, se 
permiten sin embargo hacer algunas 
consideraciones en ojden a la parte 
dispositiva, siquiera sea para con-
vencer al Jefe del Estado de la con-
veniencia que ha de reportar para el 
Municipio de la Habana y mejor or-
den en su Administración, se acceda 
a dejar sin efecto dicha resolución. 
Sea la primera de las razones que 
fle exponen para mantener este cri-
terio, en cuanto se ordena se acuer-
de reducir los gastos del Presupues-
to" en forma que queden dentro de 
las demás pueden y deben ser favoreci-
das por medidas de carácter general 
que respondan a la firme voluntad de 
todos, gobernantes y gobernados, de con-
tribuir, sin regateos ni debilidades, a 
la obra Ingente, pero absolutamente ne-
cesaria de recobrar, no sólo la riqueza 
amenazada de muerte, si que también 
el crédito moral y material de la Repú-
blica, hoy en entredicho y a riesgo de 
perderse. 
Corresponde al gobierno, comprendien-
do en esta palabra a todos los Poderes 
que le constituyen, la reducción de 
La Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba, que 
presido, interesada en la proyectada 
sustitución del Impuesto del 4 por 
3 00 sobre las utilidades por la letra 
de cambio obligatoria, como docu-
mento afecto por el Timbre Nacio-
nal, hace llegar hasta usted la expre 
sión de su agradecimiento por la ac-
tuación de ese Ejecutivo Nacional, 
que Influyó en el aplazamiento del 
informe de la Comisión Mixta que 
entiende en tan deseada reforma. 
Si esta Asociación, Honorable Pre-
sidente, se consideraba obligada por 
su Reglamento a apoyar las gestio-
nes del Comercio y la Industria na-
cionales para la derogación del Im-
puesto del 4 por 100 sobre las utili-
dades ( y la^creaclón, en su lugar, de 
cualquier otro impuesto menos lesi-
vo a la dignidad profesional de aqué-
llos, mucho más lo está cuando se 
proyecta sustituirlo por la Letra de 
cambio, pues antes de iniciarse pú-
blicamente los primeros trabajos en 
el sentido de establecer ese docu-
mento con carácter obligatorio, esta 
Asociación de Viajantes, en Junta 
General del 2 de enero del presente 
año, acordó recomendar su implan-
tación a la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, Asociación de Comerciantes de 
la Habana y Lonja del Comercio, si 
bien desconfiando de su eficacia a 
menos de que fuera objeto de una 
Ley del Congreso, 
Tiene la Asociación de Viajantes 
del Comercio de la Isla de Cuba de 
mi presidencia, muchos motivos pa-
ra confiar en que usted, que tan cui 
dadosa atención ha prestado siem-
pre, y muy especialmente en estos 
momentos, a los problemas de la In-
dustria y Comercio del país, conti-
D E S F A L C O E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S D E 
S T G O . D E C U B A 
Continúa en la DIEZ, columna 4 
Mayor contacto entre 
l a C o m i s i ó n F inanc i era 
y hacendados y colonos 
Ayer celebraron con el Jefe del 
Estado un amplio cambio de impre-
siones los miembros de la Comisión 
Financiera del Azúcar. 
Se trató de los distintos problemas 
que afectan a dicho organismo, y 
los Informes facilitados por sus 
miembros, causaroí^una impresión 
optimista al Jefe ffél Estado. 
A virtud de ciertas determinacio-
nes que adoptará la Comisión, exis-
tirá mayor contacto entre ella y los 
hacendadas y colonos, con los que 
entrará en breve en mejores rela-
ciones. 
los presupuestos de gastos a una los QUINIENTOS NOVENTA Y UN 
cifra tal que sea fácilmente soportable , MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
vor el pueblo contribuyente, y con cu 
ya Inversión, sabiamente dispuesta, 
atienda de una manera adecuada a to-
Oos los servicios Inherentes al Esta-
do. 
La eliminación de gastos superfluos, 
la supresión de las sinecuras que en for-
ma varia absorben una buena parte de 
los resureos del Estado, sin que éste 
obtenga, ni remotamente, en servicios 
el equivalente del gasto, son cedidas 
que, si siempre son de exigirse de cual-
quier gobierno y en cualquier momento, 
on el actual lo son con el imperio que 
lo grave de las circunstancias deman-
dan. 
SEIS PESOS, CATORCE CENTA-
selVOS, producto del 9 por 100 que pa-
ra ello sería requisito previo la for-
mación de otro Presupuesto que ya 
no puede hacerse por haber decursa-
do los plazos de Ley, con la agra-
vante de tiue si se procede a cumplir 
'lo que en el Inciso (a) de la resolu-
I ción se ordena, se prescindiría de 
i llenar cuantos requisitos establece la 
I Ley, han de llenarse en la formación 
¡del Presupuesto, como son forma-
¡ción del proyecto. Informe de Teso-
! rería, del Alcalde y el de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto. 
Y sea la segunda de esas razones 
que, para dar cumplimiento a ese 
P A S A N D E T R E I N T A 
M I L L O S E S P A Ñ O L E S 
R E S I D E N T E S E N N. Y O R K 
Grandes elogios a las instituciones 
españolas en los Estados Uni-
dos.—Para repatriar a los es-
pañoles sin recursos.— 
Una nueva hipoteca pa-
ra la Cuba Cañe.— 
Viajeros. 
NEW YORK, Septiembre 23. 
LA COLONIA HISPANA 
La opinión, justamente conmovida] extremo de la resolución, inciso (a) 
por el espectáculo de las Irregularida- qUe además como ya se ha dicho, de 
ejemplo que el mundo entero le ofre-¡ d<?s administrativas que caracterizaron 
ce en estos momentos. i el último período de la pasaba adminis. 
En todas partes, en los países bien 
0rgani2ados, los gobiernos estudian cui-
âdoaamente y ponen en práctica, sin 
«'ilación, todas aquellas medidas con-
ĉentes a colocar a sus industrias en 
as mejores condiciones posibles para 
ôncurrlr a la universal competencia. 
^ enorme preponderancia de nuestros 
<os principales productos, azúcar y ta-
*co. sobre todos los demás de nues-
To suelo y de nuestras Industrias, des-
^rta por completo la posibilidad de 
W sean protegidos por la acción direc-
clA*161 Estad(?> con primas de exporta-
por ejemplo; pero reconociéndolo 
J • desde luego hemos de afirmar y 
atener que esas industrias y todas 
•ración, ha venido pidiendo una comple-
constituir un nuevo Presupuesto, se-
ría necesario declarar cesantes no 
ya a los funcionarlos y empleados 
ta, una radical rectificación en los pro- nombrados a virtud de acuerdos pos-
administrativos. Ep nece-l teriores al quince de Febrero de codimientos 
sarlo devolver al pueblo la confianza 
perdida en la pureza de la administra-
ción del Erario público. danCj a todos 
los actos administrativos la mayor dla-
fnnidad. 
La idea que es necesario un emprésti-
to exterior ha venido poco a poco In-
filtrándose en la opinión general, y nos-
otros la hacemos nuestra. Pero debe-
mos querer y debemos pedir que el nue-
vo sacrificio que necesariamente habrá 
de Imponerse al pueblo, no resulte es 
1921, sinó a los que^ya hace años 
prestan sus servicios. 
En el orden legal no es proce-
E l New York Evening Post dedica 
un largo artículo a analizar los di-
versos componentes de nuestra Colo-
nia y comienza por suponer que hoy 
a pesar de los Innumerables repa-
triados con motivo de la crisis, pa-
san de treinta mil los hispanos resi-
dentes en Nueva York. 
Congratúlase de que los sudame-
ricanos, que antes acostumbraban a 
pasar temporadas en Europa, ven-
gan ahora a los Estados Unidos y 
dedica grandes elogios a nuestras ins 
tituciones sociales, especialmente a 
la Unión Benéfica Española. 
Calcula que actualmente hay unos 
cuatro mil estudiantes hispano-ame-
ricanos en has Colegios de los Esta-
dos Unidos y termina abogando por 
que unos y otros laboremos por un 
mutuo y completo entendimiento. 
Continúa en la DIEZ, columna 4 
Continúa en la TRES, columna 3 
SOBRE L A H E R E N C I A 
D E G E N E R A L O R Ü E 
RaS 1Secretario de Estado, doctor 
creta - Montoro. ha dirigido al Se-
Reen * de Justlcia. doctor Erasrao 
Por ai !!ros el expediente promovido 
rrera doctor Eugenio Cantero He-
p0r ' Con motiv o de un juicio que 
los h propio abrocho y a nombre de 
minen r̂ deros tl01 general don Do-
Lima p °rué y ,VUrenes> inició en 
ai rú' rugúmlole que, confor-
íer ¿.artículo ü'J tle la Ley del Po-i 
opinlrt Utlv0, emita su autorizada | 
que acerca de si en el asunto de 
de jUgt. . ata ha habido denegación 
nos rn por los tribunales perua-
tero lo estima el doctor Can-
E M P R E S T I T O D E 
D I E Z M I L L O N E S 
A L A C U B A N CAÑE 
C e s a n t í a del personal 
temporero del Municipio 
TERMINARON FELIZMENTE 
LAS NEGOCIACIONES 
NUEVA YORK, Septiembre 23. 
Hoy dieron prácticamente 
término en esta ciudad las ne-
gociaciones para el empréstito 
de 10,000,000 de pesos concer-
tado por la Cubaa Cañe Sugar 
Corporation. So notificará a es-
te respecto a loa tenedores de 
bonos en la aemuua entrante so-
licitando su aprobación. 
Ayer tarde celebró el Alcalde una 
reunión en su despacho con varios 
Jefes de Departamentos de la Admi-
nistración Municlpal. 
El tema o asunto a tratar fué la 
resolución presidencial por la cual 
ha sido suspendido el presupuesto 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Como dicha suspensión crea una 
situación anómala que ha de per-
turbar hondamente la Administra-
ción local, se estuvo tratando sobre 
la /nanera o forma de cumplimen-
tarla por el Ejecutivo Municipal. 
A ese objeto, entre las medidas 
que se adoptarán, figura en primer 
término la de declarar cesante, es 
decir la de lanzar a la calle, a todo 
el personal temporero del catastro y 
del plano geodésico. 
El Alcalde firmó ayer tarde el 
decreto general de cesantía, a par-
tir del día 22 dol m«« «"tual. 
Hoy volverá a reunlitio el Alcalde 
con los Jefes de Departamentos, pa-
ra continuar tratando sobre este 
asunto. 
CONJURANDO LA CRISIS 
La Unión Benéfica Española an-
tes aludida tacaba de iniciar una ac-
tiva campaña en favot de los cente-
nares de españoles que aun Be en-
cuentran aquí sin trabajo y sin re-
cursos. 
Para tal fin está gestionando el 
urgente envío de los buques que 
sean necesarios para repatriar por 
cuenta del Gobierno a cuantos me-
nesterosos lo soliciten. 
Nuestro embajador en Washington 
apadrina la campaña y cuéntase tam-
bién con patrióticos ofrecimientos 
del Mrqués de Comillas. 
El diario La Prensa apoya entusis-
tamente el movimiento, esperando 
el mayor éxito para que este urgente 
problema de la repatriación se pue-
da efectuar antes de que llegue el 
aquí siempre terrible Invierno. 
Déficit de $6.400 en el fondo de 
Giros Postales 
Días pasados publicamos en estas 
columnas un telegrama de nuestro 
Corresponsal en Santiago de Cuba, 
dando cuenta de un importante des-
falco en la Administración de Co-
rreos de aquella ciudad y de la de-
tención del segundo Administrador, 
señor Artola. Con referencia de ese 
hecho nos ha informado la Dirección 
general de Comunicaciones lo si-
guiente: 
"Al proceder el señor Murciano, 
Administrador de Correos Interino de 
Santiago de Cuba, a practicar un ba-
lance de fondos en la División de Gi-
ros Postales de aquella Oficina, Di-
visión que estaba a cargo del Segun-
do Administrador señor Elieser Ar-
tola, pudo comprobar que existía un 
déficit sobre $6.400.00, e Interroga-
do el señor Artola manifestó su creen-
cia de que había sido robada la caja 
de caudales en que se guardaban los 
fondos. 
Esta manifestación no pudo satis-
facer en manera alguna al señor Mur-
ciano toda vez que no era admisible 
esa suposición, puesto que dado el lu-
gar que ocupa la caja en el salón 
principal de la Administración, es-
taba perfectamente vigilada por los 
empleados de la División contigua, 
0 sea la de Estafeta y que necesaria-
mente tenía que haberse dado cuenta 
de la permanencia, en cualquier mo-
mento dentro de la División de Giros 
Postales, de personas afectas o age-
nas a la Administración. 
Además si bien la combinación ex-
terior de la caja era deficiente, la 
puerta interior ofrecía toda clase de 
seguridad y así hubo de reconocerlo 
el propio señor Artola, cuando hace 
unos meses, enterado el señor Mur-
ciano, dispuso el cambio de la caja 
de caudales, a lo que alegó aquél que 
la estimaba perfectamente segura.. 
Por otra parte, del exámen minu-
cioso, efectuado en el acto, se 
comprobó que ninguna huella de 
violencia presentaban las puertas que 
dan acceso a la División de Giros, ni 
demostración alguna de que se hubie-
ran salvado los obstáculos de las mam 
paras y rejas que limitan la Divi-
sión. Solo un pedazo de latón o me-
tal fué encontrado en la cerradura 
de la puerta interior, con lo que se 
pretendió justificar la apertura de la 
misma por otra persona que no fuera 
el señor Artola; pero precisamente 
tal aparición demuestra la imposibili-
dad de que así hubiera ocurrido por-
que al quebrarse la llave en el in-
terior, no hubiera podido permitir co-
rrer el pasador de la propia cerradu-
ra . 
En vista de los expuesto y de acuer-
do con las instrucciones recibidas por 
la vía telegráfica, el señor Murciano 
dió cuenta en el acto al Juzgado de 
Instrucción, y solicitó que se constitu-
yera allí éste, y como resultado de 
las primeras diligencias se ordenó la 
detención del señor Artola, quien 
posteriormente y vistos los datos fa-
cilitados e investigaciones efectuadas 
por los Inspectores Ramírez Betan-
court y Murciano, ha sido procesado 
exigiéndosele cinco mil pesos de fian-
za para gozar de libertad provisional, 
y siete mil pesos para responder a la 
responsabilidad pecuniaria. 
E l séñor Artola que Ingresó en el 
Departamento en 1904, ha gozado del 
mejor concepto, habiendo desempe-
ñado anteriormente los cargos de Ad-
ministrador de Correos de Gibara y 
Holguín; pero de poco tiempo a la 
fecha y por causas que en el primer 
momento parecen inexplicables, hu-
bo de abandonar la recta línea de con-
ducta que durante tantos años con-
secutivos fué su norma, tomando la 
más peligrosa y menos apropiada a 
su edad y posición oficial y social. 
Estos particulares se han comproba-
do y hacen fundadamente recaer la 
responsabilidad de lo ofcurrido sobre 
él. 
Teniendo en cuenta la importancia 
de las operaciones diarias que se rea-
lizan en la Oficina de Santiago de Cu-
ba, la segunda de la República, no es 
de extrañar que Artola haya venido 
cubriendo su déficit con sucesivas 
recaudaciones, hasta que efectuado 
un balance efectivo en sus cuentas, 
se comprobase aquel. 
Los inspectores señores Ramírez 
Betancourt y Murciano desde el pri-
mer momento actúan con verdadero 
interés y muy en breve quedará per-
fectamente aclarado. 
| El señor Artola, ha sido suspenso 
1 de empleo y sueldo y su fianza res-
¡ponde a la cantidad malversada". 
Sobre las subastas de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
H O Y , C O M O S I E M P R E , L A M U J E R E S P A Ñ O L A 
D A P R U E B A S D E S U C A R I D A D I N A G O T A B L E 
Fiestas de caridad, suscripciones.—Ofrecimientos.—El Gobierno y 
la censura.—Llegada de un tren hospital.—Crisis industrial 
y comercial en Marruecos.—Bombardeos de Zeluán. 
Juegos Florales en Valladolid.—Sobre los Aran-
celes-—Relacionés hispano argentinas. 
Trascendentales re formas sociales en B a r c e l o n a 
MADRID, Sept. 23. 
Su Majestad la Reina Doña Victo-
ria hará un viaje especial a esta ca-
pital desde San Sebastián a fin de 
asistilr a la corrida patriótica que 
tendrá lugar el próximo lunes y cu-
yos Ingresos se entregarán a la Cruz 
Roja. Los más famosos diestros to-
marán parte en la lidia de toros de 
las ganaderías más acreditadas y dos 
aficionados de la mejor sociedad ma-
drileña también vestirán de luces y 
darán muerte a dos novillos para 
tan noble fin. 
Las primeras figuras de los círcu-
los femeninos de toda España dedi-
can todas sus energías a dar mayor 
intensidad y amplitud a la campaña 
de la Cruz Roja con objeto de recau-
dar fondos para crear hospitales de 
sangre y donaciones en metálico pa-
ra los heridos y las familias do los 
que perecieron por su Patria en Ma-
rruecos. 
No hay ciudad, pueblo de impor-
tancia o distrito rural considerable 
en España donde no se hayan abier-
to suscripciones, habiéndose recau-
dado una suma de relativa impor-
tancia. 
Encabeza estas suscripciones la de 
Su Majestad que ya llega a casi dos 
millones de pesetas. Un gran número 
de señoras de todos los círculos ofi-
ciales se han ofrecido como volunta-
rias para prestar servicio de enfer-
meras. 
E l Mundo Gráfico publica hoy un 
artículo de fondo en el que ensalza 
el heróico espíritu de estas mujeres 
y lo desinteresado de sus esfuerzos. 
LOS COMERCIANTES ESPADOLES 
DEL K I F APELAN A LOS DE LA 
PENINSULA 
MADRID, Sept. 23. 
La Cámara de Comercio de Melilla 
ha enviado una circular a las Cáma-
ras de Comercio de toda España soli-
citando presten ayuda a las casas 
comerciales e industriales en la zona 
española de Marruecos que afirma 
se ven amenazadas por un espantoso 
desastre económico. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL Y LA 
CENSURA SOBRE LAS NOTICIAS 
DE MARRUECOS 
MADRID, Sept. 23. 
Todos los ministros se encuentran 
unánimes en mantener una enérgica 
supervisión sobre las medidas pro-
cedentes de Marruecos que de ser 
publicadas podrían suministrar va-
liosas informaciones a los rifeños 
rebeldes. La prensa española a su 
vez también demuestra completa 
unanimidad en protestar contra lo 
estricto de la censura. 
Los ministros sin embargo no 
están totalmente de acuerdo sobro 
la necesidad de amordazar entera-
mente a la prensa, pero los miem-
bros más importantes del Gabinete 
se oponen determinadamente a cual-
quier medida que conceda libertades 
para la publicidad. 
NOTICIAS DE MELELLá 
MELILLA, Septiembre 23. 
Seloan, población situada al sur 
de esta ciudad, y en poder de los 
moros, ha sido bombardeada por los 
aeroplanos españoles, habiéndose ob-
servado varios incendios. 
Según noticias los moros se hallan 
muy abatidos por la derrota sufri-
da en Nador la semana pasada, y dí-
cese que muchos están inclinados 
a retirarse de la guerra. 
E l general Berenguer ha expedi-
do una ordn general felicitándo a 
las tropas que tomaron parte en el 
combate de Nador, manifestando 
que la conducta observada por los 
soldados fué brillante durante la 
operación militar. 
Por primera vez en muchos días, 
los habitantes de Melilla gozan de 
un tregua, después de un bombar-
deo continuo. 
LOS JUEGOS FLORA L e s e n 
VALLADOLID 
VALLADOLID, Sept. 23. 
Los Juegos Florales se vieron muy 
concurridos por nutrido y distingui-
do público a fin de presenciar la 
coronación del mantenedor, el poeta 
José Velahuerta y de la reina de la 
fiesta Srta. Magdalena Pimentel. 
] Su Ilustrísíma el Arzobispo de 
Valladolid, el Rector de la Univer-
'sidad y el Gobernador Civil presidie-
ron el acto de la coronación y el 
senador Sr. Royo Vilanova pronun-
ció un elocuente discurso en el que 
invocó los sentimientos patrióticos 
de los españoles haciendo alusión a 
la campaña de Marruecos y agregan-
do que las operaciones militares no 
tenían otro objeto que preparar el 
campo para establecer un verdadero 
protectorado en aquellas fructíferas 
regiones. 
LLEGADA DE UN TREN HOSPITAL 
CON HERIDOS DE MARRUECOS A 
SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, Sept. 23. 
Hoy llegó a esta ciudad un tren 
hospital con numerosos heridos pro-
cedentes de Melilla. Fueron inmedia-
tamente trasladados a varios hospi-
tales tributándoles, el numeroso pú-
blico que concurrió a la estación a 
esperarlos y presenció el desfile de 
las ambulancias hacia los hospita-
les, un entusiasta recibimiento. Su 
Majestad la reina Madre Doña María 
Cristina estuvo en la estación al 
I llegar los heridos y permaneció en 
i ella al ser trasladados a las ambu-
ilancias que los condujeron a los di-
I versos hospitales. 
LOS DEBATES DE LA COMISION 
ADUANERA DE ARANCELES 
SOBRE E L NUEVO REGLAMENTO 
ARANCELARIO 
MADRID, Sept. 23. 
E l último reglamento de arance-
les publicado en la Gaceta Oficial 
será probablemente modificado res-
pecto a algunos artículos especial-
| mente los de primera necesidad. 
i La comisión aduanera de arance-
les se reúne a diario a fin de estu-
diar las comunicaciones recibidas en 
que se expresan objeciones al nuevo 
reglamento y sus debates han sido 
en extremo animados puesto que en 
ella figuran una proporción más ele-
vada de agricultores o ingenieros 
suscitándose por tal motivo un buen 
número de discusiones técnicas. E l 
personal técnico se opone en general 
Continúa en la ULTIMAjColumna 7 
S E A B O N A R A N L A S 
P E N S I O N E S A P R O R R A T A 
D e c l a r a el Alcalde en 
c a u s a por m a l v e r s a c i ó n 
UNA COMISION EXAMINARA LOS SIETE AUTOS DE PROCESAMUEN-
EXPEDIENTES DE LOS PEN-
SIONISTAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ha-
cienda interino, doctor Rafael Mon-
toro, ha firmado el siguiente decre-
to: 
"El Honorable Congreso de la Re-
pública respondiendo al noble pro-
pósito de aliviar la situación preca-
ria que podrían padecer los patrio-
tas que con las armas en la mano, 
o prestando sus valiosos servicios a 
la guerra de la independencia de Cu-
ba contribuyeron a que ésta fuera 
lograda, y se constituyera la nacio-
nalidad dentro de un régimen repu-
blicano, voto la Ley de 11 de julio 
de 1918, denominada Ley de Pen-
siones para log miembros del Ejérci-
to Libertador y su puerto auxiliar 
civil, que sancionada por el Poder 
Ejecutivo, fué promulgada para su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
día 13 de aquel mes y año. 
TO.—ROBO EN LA CALLE 
DE ANIMAS 
Continúa en la DIEZ, columna 5 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Regresó a la Habana por Key 
West el pintor Esteban Valderrama 
profesor de la Escuela de San Ale-
jandro. 
Mañana embarcará con su familia 
Continúa en- la TRES, columna 5 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana DIEZ 
En algunos periódicos de esta ca-
pital, se ha publicado ayer una de-
nuncia formulada por el señor Helio-
doro G. Hernández, referente a las 
subastas que se vienen celebrando 
en la Secretaría de Instrucción Pá-
blica y Bellas Artes. 
En relación con esa denuncia, se 
nos ha facilitado ayer en dicho cen-
tro la siguiente información: 
Ocho han sido las subastas anun-
ciadas por la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes; de ellas 
cinco, han sido adjudicadas; dos] 
han sido declaradas desiertas y una 
queda todavía por adjudicar. 
Las adjudicadas son: "Material 
Gastable". a la casa "Montalvo, Cár-
denas y Ca."; "Ajuar Escolar" a 
"Texidor y Ca."; "Material de Corte 
y Costura", a * E l Encanto"; "Ma-
, ferial de Sloyd", a "La Imprenta Na-
cional"; "Madera y Efectos do Fe-
rretería", a Agustín Reyes. 
Las declaradas desiertas son-
"Material de Oficinas" y "Mode-
los Impresos y Libros en Bliinco" 
Falta por adjudicar: "M.ii.iiiario 
para las Juntas de Educación". 
Las cinco subastas que han sido 
adjudicadas, han recaído en entida-
des comerciales distintas. 
Disminuyen activos 





WASHINGTON. Septiembre 23. 
E : Interventor General de la 
moneda, Mr. Críssinger en un 
resumen de los Informes publi-
cados por los Bancos Naciona-
les de los Estados Unidos el 30 
de Junio manifiesta que 
fondos en depósito en 
Instituciones disminpyeron 
más de $2,000,000,000 durante 
el pasado ejercicio, y que los ac-
tivos totales exclusivas de re-
descuentos se redujeron en más 
de $2,500,00O.yüO. 
El 30 de Junio el activo de 
los Bancos Nacionales alcanza-
ba un total de $19,638,000,000 
comparados, con $22,196.000.000 
el 30 de Junio de 1920 y que los 
depósitos al terminar el pasado 
ejercicio eran de 15,142,000,000 
de pesos contra 17,155,000,000 
de pesos en el último día del 
pasado año. 
(Juzgados de Instrucción) 
SECCION PRIMERA 
Fué el de ayer un día de mucha 
tranquilidad en los Juzgados de Ins-
trucción. 
Aparte de algunas noticias sin im-
portancia, la única que reviste un 
relativo interés, es la declaración 
prestada en la mañana por el Al-
calde Municipal, con motivo de Tina 
denuncia de malversación de cauda-
les públicos, formulada por la Comi-
sión del Servicio Civil. 
Según tenemos entendido, el se-
ñor Díaz de Villegas, entre otras co-
sas, informó al Juzgado que, a su 
juicio, el Ayuntamiento de la Haba-
na sólo está obligado a facilitar fon-
dos para la Comisión del Servicio Ci-
vil, cuando se trate de abonar gas-
tos de exámenes efectuados por as-
pirantes o empleados del Municipio 
y sostenimiento del Registro, y no 
de otras dependencias del Estado. 
Siete procesados 
Por el juez de instrucción de la 
sección primera, licenciado Antonio 
García Sola, fueron procesados en 
el día de ayer los siguientes indivi-
duos: 
José García Fernández, por de-
Continúa en la DIEZ, columna 5 
A G R E G A D O C O M E R C I A L 
D E S U E C I A E N C U B A 
El señor Enrique López, Vicecón-
sul de Cuba en Suecla, ha comuni-
cado a la Secretaría de Estado que 
el Rey ha firmado los nombramien-
tos de "Agregados Comerciales" a 
favor da los señoras A. C. C Win-
quist, e fiiuonlen» K. Karrel, habién-
dose dispuesto por el Ministerio de 
Relaciones Extorioros, que el prime-
ro de dichos Agregados desarrolle 
su labor en las Repúblicas de Vene-
zuela, Colombia. América Central 
Antillas (Cuba) y Méjico y el segun-
do en Chile, Perú, Bollvia y Ecua-
dor 
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Conos del Rivkro 
D E E U R O P A 
i Ano .„ — .,19-00 
L 
mente nuestro humilde socorro, siem-
pre -con toda la satisfacción de nues-
tra alma y siempre también con la 
gran tristeza de no poder ser más es-
1,1 En e s u ^ r c f m o LTasUodas la , j VASTOS PLANES D E L PREFECTO DE POLICIA DE PARIS 
anteriores, le enviamos solamente qui i E l prefecto de Policía de la capí-, y no daría a conocer detalles esca-
. nientas pesetas. Nuestro bolsillo no I tal francesa ha recibido muchas ins-tbrosos de amores ilegítimos, que 
BXTRANJRRO se encuentra a la misma altura de tancias, tanto de los nacionales co- siempre han constituido. la nota pi-
3 tmmm ..9 6-00 ¡ nuestra voluntad, y por eso no pode- mo ¿je' los extranjeros que habitan! cante de la Prensa francesa. 
6 Id. „ 11.00 ! mo8 Pa3ar la cifra citada; De todas dicha capital, de que pe haga un es-i M. Le Bon difiere de otros pslcólo-
1 Ano .« 21-00 
APASTADO 1010. TEXEFOlíOS?' B VDACCIOlSr: A-6301; ADMUHlS'l'BACIO» T 
Arrcrncios: A-6201; zmpsehta: A-5334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L O S N I Ñ O S N O i S C R I F T O S 
E N E L R E G I S T R O C I V I L 
maneras estamos contentos en núes- fuerzo para obtener impresiones di-'gos franceses en que, según él, no to-
tro corazón de no olvidar nunca a los goales o fotografías de los millares, do el mundo está sujeto a aquel 
queridos hermanos necesitados ya de criminaieg qUe ^an obtenido am- contagio, y sostiene que el microbio 
que no comprendemos la verdadera n¡stfa desde que fué firmado el ar-ldel crimen, como el de la gripe o de 
felicidad sin fijar la mirada en los misticio. I la tifoidea, únicamente ataca a los 
desventurados hermanos agrupados Lag t'arjetag de identificacfón que1 organismos que están preparados pa-
por el infortunio y aurolear los re-1 ha8ta ahora 8e exi j a log extran-¡ra recibirlos; los jurados que se or-
cuerdos con los generosos frutos que I jeros permaneciesen en Fran-! ganizan para juzgar y castigar a los 
por la santa y sublime Caridad bro-, cla mág d ^ m m pronto criminales son los que constituyen el 
tan de los corazones con una dulcísi-: Berán de obligación gen'eralt y 8e im- campo más fértil para el contagio, 
r f , ^ " ^ ^ fuertes penalidades a los continúa diciendo: la amnistía gene-
Cumpliendo el acuerdo de nuestra provean d- ellas ral que siguió a la firma del armis-
Junta. le enviamos bajo este « ^ ' ' ^ ¿ ^ por ticio no fué otra cosa sino una forma 
sobre, nuestro giro por quinientas pe-1. ^,,*LaiJ.eLttH ^ ñ . *1>t,**¿fe*- r,ioHafi rnntra in« 
sotas a los fines de esa institución. I S i S S f e - S 1 iíUf nad*M?í}2?il d* c contagl08 de pieda(1' contra 108 n„a „^ ™ *t^^ u^^o^^o I ellas figurará la impresión digital de c 
E C O S D E J N M L Ü C I A 
MALAGA 
LLEGADA DE HERIDOS— MUDOS Y LOCOS LO QUE CUENtav 
PATRIOTISMO GENERAL— HOSPITALES DE S A N G R E ^ * ^ 
SAS PETITORIAS— POR LOS SOLDADOS DE BOR. 
BON— E L J E F E DE LOS LEGIONARIOS 
Llegó a nuestro puerto el trasatlán-
tico "Alicante" convertido en buque 
Hospital. , . 
Las amplias cámaras y hasta las Do 
degas se habían transformado en ga-
lerías llenas de camillas bastantes 
cómodas y bien preparadas. 
Trajo de Melilla 214 heridos, al-
gunos graves, procedentes de varios 
combates, especialmente de los días 
19 al 22. Entre ellos se hallaba el 
Comandante de fuerzas regulares don 
Juan Romero, el jefe de Estado Ma-
'• yor señor Sabater y otros Capitanes 
en ?a pobreza de la í a S d y ^ dueño'- y los ^pilcados de ellas E l hecho de haber sido libertados y Tenientes. Venían también 18 o 20 
•uales la sociedad debe defenderse.
fiien en p1 abrazo eqniritnal aue lie-1 serán archivados en la Jefatura de de su prisión tres mil criminales de 
n H e amor Po,icía' debidamente clasificados. la peor clase, cuyo único objetivo era 
desdi eSrtferrl^eiana eilVlam0S 1 Según el plan de la Policía, estas robar y cometer actos de violencia. 
! Muy complacidos de t¿n grata opor I tarjetas servirán de identificación a fué el resultado del contagio mental, 
tunidad, quedamos de usted con toda sus d™ñ™' ? SQr^ reconocidas, con que no tuvo en consideración los pe-
consideraclón affmos S. S . — J o s é R i e s a «»»U4ad, en todos los asuntos ligros que habría de producir. 
Muñlz, Presidente Anselmo Vega 'oficiales y en las transacciones ban-| Un ladrón no puede llegar a tener 
''carias. Esto ahorrará demoras se-'un carácter de santo, y por ello, el 
mojantes a los que han producido haber esperado que la libertad diese 
muchos inconvenientes a ̂ los extran- como resultado la dsmlnución de sus 
jeros que han tenido que hacer ne- inclinaciones al robo y a la realiza-
gocios en París. Por do pronto, ese ción de actos de vlolancla, fué una 
Secretario 
Habana, Septiembre 19 de 1921 
LOS DE LA ESTRTADA 
Los de la Estrada no descansan un 
Yace en sueño prolongado en las, la Ley, sí no se les condona, los ni 
Cámaras un proyecto de ley que pro- j ños, por mucha que sea su aptitud 
pone la concesión de un plazo pruden-1 para los estudios y por muchas espe-
cial, para las inscripciones de naci-1 ranzas que infundan a sus hogares, se 
mientes en el Registro Civil que no j quedarán en los dinteles de los Insti- j 
hayan sido verificadas oportunamen- j tutos. Así los padres perderán sus más | 
te, con exención de las multas recia- j queridas ilusiones y el apoyo anhelado i 
mentarlas. para su fatigada ancianidad y la Pa- solo'momento'eñ~cu"añto'a'Ta" orgal; Plan, se proponen los que lo han pe- verdadera tontería, por la cual ahora 
, . J r ! nización del gran Certamen escolar' dido. limitarlo a París; pero más Francia y el resto del mundo están 
Si por la multitud de nacimientos! lr¡a 8e ver¿ privada de los servicios) se refiere. Son tenaces en su cons-' adelante será general bu realización pagando las consecuencias. 
no registrados era necesaria esta ley' e apuelios n¡ños le habían de pres- tant! I1aborar y en verdad (iue mfe- enmt0,da P"?Cla* ' f * La Marquesa de Suffolk 
° . . r,uc a4UCÍ,U!í «mw» 1C 1 ,. , ' cen aplausos que no regateamos. Los Tal medida se debe a la ola do1 
en todos los tiempos, ninguna ocasión tar y )a gloria que pudieran ha-1 miembros de la Sección de Propagan-¡criminalidad de que el año pasado ha 
más propicia para implantarla que la;berIe conqu¡stado en cI Dcrccho, ^ ^ I S Z S Í ! £ ¡ S £ . J ; t í ^ S t r ^ tóMcl^ 
presente, con los rigores extremos ri I jd!( tribunas, en la Medicina, en la in- que decir de sus Delegados en la Es- tragedias matrimoniales que, para 
trada, muchos, constituyen una mancha pa-
Hace algunos días que llegó a la ra el país, y se ha dicho que el cine-
Secretaría una comunicación de sus j matógrafo es responsable, en gran observatorio Nacional.—23 de Sep-
i Delegados, donde en la misma le dan manera, de ese aumento de crimi- tlembre de 1921 
¡cuenta de como han sido distribuidas ¡nalidad; pero M. Gustavo Le Bon,5 observaciones a las 8 a. m. del me-
las parroquias de dicho Distrito en ¡ célebre como autor de la "Psicología ridiano 75 de Greenwlch 
Sargentos. 
A recibirlos acudieron las autori-
dades, numerosos concejales, la Cruz 
Rojas y el Cuerpo Sanitario, 
La evacuación del barco se hizo de 
admirable manera. Los menos graves 
en coches y los graves en camiones y 
camillas. 
Los oficiales y Sargentos pasaron 
al Sanatorio ce la Cruz Roja y los sol-
dados al Hospital Militar y a las sa-
las preparadas en el Civil. 
su indigencia, con sus barruntos de 
hambre y de miseria. La apatía y el 
descuido característicos de nuestro* 
pueblo en estos asuntos 
geniería, en la es^enanza, en las artes 
o en las letras. Un solo título de cual-
ouier centro docente vale más, mucho 
E L T I E M P O 
oficiales han sido la única causa de 
la no inscripción de esos nacimientos 
en el plazo marcado por la Ley. Nin-
gún propósito de burlarla, ninguna in-
tención dolosa han entrado en esta 
omisión. Es la misma negligencia que 
amontona con frecuencia los recibos 
de contribución a pesar del recargo 
con que se castiga la demora. 
Son los padres de familia y los hi-
jos no registrados los únicos que su-
fren las funestas consecuencias di su 
desidia. Pasado el tiempo reglamenta 
tario 
3 más, que las multas de todas las ínŝ  
cripciones de nacimientos demoradas 
Si el citado proyecto de Ley duer-
me indefinidamente en las Cámaras, 
cinco grandes zonas, de la siguiente 
manera; Zona Número Uno. Estrada, 
Cuzante, Guimere, Somoza, Tabeiros, 
Vinseiro, Cereijo, Lagartones, Callo-
de las multitudes", declara que el 
cinematógrafo no es tan culpable enl Barómétro en milímetros: Pinar, 
esto, como los periódicos, y asegura 761.5; Habana, 762.01; Cienfuegos. 
que él prohibiría la publicación de 761.50; Santa Cruz del Sur, 761.00. 
bre y Moreira {Certamen en la Es- , los detalles de todos los crímenes Temperaturas: Pinar. 24.0; Haba-
na quiénes ha de beneficiar el rigor ̂ r a d a ^ o n a ^ ^deseda.: que se cometen; suprimiría todá la na. 23.8; Cienfuegos, 22.0; Santa 
. 4 V . . 1 • • J ! iS.a^uced0' R^ela, Parada. Nigoy. L i , informaclón referente a los suicidios Cruz del Sur. 30.0. 
intransigente para la imposición de la; ripio. Arca, y Sonto. Certamen en Co 
, ^ _ . deseda) Zopa Número tres: Pardema-
| -nulta? Ln las actuales circunstan- rin, Olives. Curantes. Rubín. Lamas. 
, cias en que las familias pobres apenas £ara?ela' Barbud, Agulones. Toedo y 
. . ' Matalobos (Certamen en Sequeros). 
cuentan con lo suficiente para no 8U-¡Zona número cuatro: Oca, Remesar, 
cumbir bajo el peso de la necesidad, j gf^?. Loimil, Castro^ Riobó, Arnois, 
, . . 1 RIveira, Borres. San P. de Ancorados 
¿como se les ha de exigir que paguen Santo T de Ancorados y Agar (Certa-
. . , men en la Plaza de Oca) Zona nú-una multa que equivale a su manuten- mero cinco. Santa María de Barca_ 
ción durante un mes? Estas circuns- ^a. San M. de Barcala, Couso. Vea 
, , . . .San Jorge, Vea S. Julián. Vea San 
de la inscripción o han de pagar; tar-clas excepcionales de penuria jus- Andrés. Vta Santa Cristina, Frades, 
, r . 1. „„ . n r o - u a Ia T cí I tifican una exención que abra las piier- Cora, Santeles y Baloira (Certamen 
la fuerte multa que prescribe la Ley sil en el Sonto ue Vea.) 
quieren llevar al Registro Civil el na- ¡ tas de la vida y del progreso a r 
cimiento del niño o han de padecer 
los trastornos, I<fb obstáculos y las 
chos futuros ciudadanos; que benefi-
S O C I E D A D 
C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Or-
obstrucciones que en el proceso de su na slemPre de loda Protección y no sultará 
anómala e irregular. 
Para' la fijación de la ciudadanía, 
para las matrículas de estudios, para 
Y aunque la Junta de Gobierno es-lConvocatorla a General 
X ^ ^ ^ * ^ ^ • ̂  ° r d - ™ ^r'Presidente So-
' I r e i ^ n r S I T dÍeZ eVUgar "an V s ^ r t Z T s l ^ T o d e Í T e : | de cinco pues de ésta manera les re- &.lament0> ge convoca ^ este me. 
™a*JlC}1 de orSamzar dlcha dio a los Señores Socios, a la Junta 
Ordinaria que se celebrará el día 
30 del actual, a las ocho de la no-
che en el local de esta Secretaría, 
Paseo de Martí, esquina a Dragones. 





Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE. 4.0; 
Habana E , 1.8; Cienfuegos N, 2.7; 
Santa Cruz del Sur NE. 1.8. 
Estado del cielo: Pinar. Habana, 
¡Cienfuegos y Santa Cruz del Sur. 
despejado. 
Ayer llovió en Palacios, San Cris-
tóbal. Candelaria, Artemisa. Cañas, 
Arroyos de Mantua, Alquizar, San 
Felipe. San Antonio de Río Blanco. 
lEn la provincia de Matanzas no llo-
vió. Trinidad. Guasimal. Yaguara-
1 mas. Carroño, Cabaiguán. Caraha-
tas, San Cristóbal. Rancho Veloz, 
Nuevltas, Bañes Baracoa y Felici-
dad. 
M U S E O " J O S E M A R T I " 
. situación P^uce a „¡ngu„o_ «torsión ni per-, «esta de^nUnra^ ^ ^ ^ ^ 
y media de la noche y en su domici-juicio de ninguna clase. 
La aprobación del proyecto de Ley lio *>cial. .Palacio dAel Centro Galle 
y i r " j * go,,éstan citados todos los asociados 
presentado en las Cámaras vendrá a para celebrar la Junta General ordl 
narla. donde en la misma darán cuen-1 
ta del informe trimestral y de toda la el ejercicio de una carrera, para con-1 ayuc3ar aI reajuste económico, a ali 
traer matrimonio, para acreditar su viar la suerte V las angustias de mu- correspondencia recibida'y contesta-!c 7353 
chos padres de familia honrados y tra- ^ V ^ V ^ L ^ f t l ^ T . ' 
bajadores y a evitar, futuras irregu-i General, que ha de ser una verdadera 
. . . . j j ' ¡asamblea, deben de concurrir no so-
mental la inscripción en el Registro ¡andades que redundarían en gra- ¡ lamente todos los señores asociados 
Civil de nacimiento. En Cuba hay ac-; vísimo daño de niños inocentes 
tualmente no pocos casos 
ños pobres que por no haber 
E l señor Justiniano R. Cabrera y 
Betancourt nos participa haber to-
mado posesión del cargo de Presi-
dente del Comité Organizador de la 
Biblioteca, Galería Iconográfica y 
Museo "José Martí", para cuyo 
puesto fué electo en sesión extraor-
dinaria. , 
Deseámosle los mayores aciertos. 
SEVILLA 
Tragedla do celos— Inc*n*t 
-Coincidencia ra^10 ^lo, 
En una clínica particular A 
lia ingresó hace pocos díaB e Se^ 
jer llamada Carmen QarcH i * ̂ u. 
gas. con diferentes lesiones VaN 
Algunas de ellas eran tan 
que la infeliz mujer falleci* 6rave8 
Aunque la lesionada traM * 
acusar a nadie parece que reSu 9 no 
el agresor fué su marido ta 
Se le busca po/- orden del t 
y se cree está el parricidia J ,Zga(1o 
término de Vlllanueva de s^l10 
Se asegura que palpita en Uan-
to una tragedia de celos. asun-
Se creen intencionados van 
cendios ocurridos en los camnno? h' 
villa estimándose que no son deSe-
a ellos determinados prona afenos 
obreros. proPagan(lista8 
En Carmena ardió la cosecha A , 
cortijos de los Marqueses ¿el nlos 
Tesoro. uei Real 
En Alcalá del Río hubo tamhu 
fuego imponente. también uu 
Se han dado parte de otros W 
menos grandes. IueSos 
La Guardia Civil está en la ^ . 
de los autores. la PÍ8ta 
Se confía en que no se escaparán. 
En el sitio conocido por Miraflorfl» 
donde hace poco tiempo fué^nonn' 
trado un cadáver, ha sido hallado otrl" 
que tampoco hasta ahora se ha Z r 
do identificar. d se üa podi. 
Es extraña coincidencia y ella L 
dado motivo a no pocos comentario, 
hijos muchos de ellos de la fantas,, 
meridional. «^asia 
Se espera saber el resultado de k 
auptosia del cadáver. a 
CORDOBA 
Puente que se hunde 
Cerca del pueblo de San Pedro Al 
caldo (Córdoba) se estaba constru" 
yendo un puente. Casi estaba ya ter 
minado. 
Hace pocos días la obra se huu-
dló viniendo al suelo todo lo hecho 
y sepultando a los obreros y a otras 
personas que con ellos se hallaban ha-
blando. 
Resultaron seis hombrag muertos y 
nueve heridos. 
ÍZ* A * I E1 Gobernador de Córdoba salió na 
Málaga impresionada por tan tris- ra el lugar dél suceso, acompañado da 
tes relatos oyendo a los heridos y vien , varios médicos y socios de la Crn* 
do el entusiasmo de las tropas que Roja, 
embarcan, se ha mostrado altamente CADIZ 
Vapor que encalla 
Al zarpar de Algeciras para Melt 
lia el hermoso vapor "Vicente Ferrer, 
que conduce la tercera Batería lige-
Llamaron7 la atención cinco o seis 
soldados, que se volvieron locos en 
aquellos horribles momentos de lucha 
al verse traicionados por los moros 
que se decían amigos de España. 
Unos de los locos no cesaba de gri-
tar. 
—Infames! ¡No vengáis juntos si-
no hombres contra hombres! 
¡ ¡Viva España!! 
Llegaron dos mudos. 
Por cierto que estos han recobredo 
el habla al sujetarlos a procedimien-
tos de hlptismo. 
Uno de ellos era un artillero que 
se salvó bajo un montón de cadáveres ; 
a mikchoa de los cuales vió cortar la 
cabeza. 
Los heridos cuentan horrores. 
Poco hechos registrará la historia 
como el actual. 
Entre los muertos desaparecidos y 
prisioneros calculan las bajas en unos 
catorce a diez y seis mil hombres. 
Guarniciones enteras se vieron apre 
sadas, matando a todos los soldados. 
Baste decir que un Sargento de Ce-
riñola nos decía— De mí compañía, 
que constaba de más de doscientos 
hombres, solo han quedado tres sol-
dados y yo, los cuatro heridos. 
nacionalidad, para una herencia cual-
quiera, se necesita como base funda-
y sino que también todos los que no 
, 1 siéndolo aún hayan tenido la dicha 
de ni- en perjuicio del mismo Lstado. loca, de haber nacido en el florido valle es-
si-
ac inscriptos oportunamente en di-
cho Registro, no pueden matricular-
se para el bachillerato. Como sus pa-
dies no poseen los recursos necesarios 
para satisfacer la multa señalada por 
D. F . 
pues, al Congreso, desempolvar el pro- ] grádense y que residan en esta capí-
yecto citado y despejar la enojosa y 
triste situación de los niños cuya ins-
cripción oportuna en el Registro Ci-
vil impidió la apatía habitual de 
nuestra raza 
CLUB "LALIN" 
He aquí el programa de la gran 
matinée bailable que se celebrará en 
los Jardines de "La Polar" el domin-
go 25 de Septiembre de 1921. 
Amenizará dicho acto la Banda del 
Club "Lalin".y una gran Orquesta de-
leitará a la concurrencia. Dicha fies 
ta será a- beneficio de los fondos so-
E S T R E N I M I E N T O 
C o m b á t a l o c o n é x i t o t o m a i d o M A G N E ¿ U R I C O 
generosa. 
Los obreros ferroviarios entrega-
ron a las damas de la Cruz roja 2 5 
mil pesetas y siguen recaudando fon-
dos, proponiéndose dejar un día de 
sueldo todos los meses. Los Maestros! ra de Getafe, con unos cientos trein-
los empleados Municipales los de la 1 ta artilleros y 124 caballos encalló en 
Diputación y ^s de otras colectivída-¡ el sitio conocido por la Alhaja del 
des han Imitado a los obreros del 1 Patrón. 
Ferrocarril. 1 .Todos los esfuerzos fueron Inuti-
Los marqueses de Larios empoza- les. 
ron entregando cinco mil duros y han 
hecho después o'.ros donativos. 
E S P A Ñ O L A S 
horabuena. Tienen en la directiva y 
en la Sección de Recreo y Adorno un 
núcleo constantemente organizador | 
de brillantes fiestas. No se dan ln-j 
vítaciones nada más que a aquellas 
familias extranjeras y del interior de i 
la República que deseen presenciar I 
una de estas cultas fiestas bailables \ 
del Centro de Dependientes en la que i 
cíales y dará comienzo a la una p. m. 1 toman parte unas dos mil parejas y! 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 Dosis 
Escarpenter Brothers 
C U B A 108. T E L , A . 7 a 3 6 
C 7656 alt. 13d-ll 
Cuando una máquina acaba de 
consumir el carbón, siempre deja 
un residuo llamado ceniza. Cuan-
do el organismo ha terminado su di-
gestión, es decir, ha asimilado las 
'• sustancias que había en las comidas, 
deĵ t también un residuo. ¿Qué se-
ría de la máquina si no se le quita-
ra aquel residuo? La marcha esta-
ría constantemente entorpecida, y 
resultaría en el cuerpo algo peor, 
más perjudicial tal vez. pues fer-
mentando los alimentos mal digeri-
dos dan lugar a venenos que destru-
yen por dentro todo el organismo. 
Su estreñimiento es y debe evitarlo, 
tan perjudicial para lo cual se tiene 
el MAGNESURICO el preparado 
ideal a base de magnesia, sales de 
vichy y fermentos digestivos natu-
rales, grato al paladar y que disuel-
to en un poco de agua, por la no-
che y por la mañana, una cucharada 
grande cada vez, se obtiene una rá-
pida y segura cura. 
Al llegar la noticia del General VI-
llalba pasó a bordo* y dispuso el de-
La señora de don Francisco López1 sembarco inmediato de las tropas, 
López entregó mil pesetas y el Dipu- que se hizo con no pocas dificulta-
tado señor Estrada dará quinientas | des, 
pesetas cada veinte días. 
Los Marqueses de Urquijo costea-
rán de 150 a 200 camas, manutención 
de los heridos que las ocupen, medici-
nas y médicos. 
A este paso Málaga entregará mi-
llones de pesetas para socorro de los 
soldados. 
La comisión se reserva el derecho 
de expulsar del local al que no guar-
de el órden debido, sin dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
Nota:—; Rogamos a nuestros aso-
ciados a los Lalinenses y a todo aquel 
que simpatice con nuestros ideales, 
concurran a dicha fiesta que resulta 
que constituyen una reunión lucida 
y elegante. Los señores Vidal, presí-i 
dente de la Sección. Rivas, Secretario 
los vocales Borges, Veiga, Ucar. Alón, 
so. Piedra, Macho, Otero. Riquelme, I 
Suárez. Torralbas. Yocora, Bock y de | 
más componentes de la Sección siem- I 
pre amables átentos cuidarán que la 
rá magnífica, por tratarse de un acto 1 fiesta revista el explendor y la gen-
de amor a lo nuestro. 1 tileza de las anteriores matinées. E l 
I baile comenzará a las dos de la tarde 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES ! y durará hasta la hora del paseo de 
Estas explendidas tardes septem-i la Avenida de Martí. En suma: una 
brínas. propias para ser disfrutadas | tarde septembrina que promete ser 
en matinées bailables, funciones y pa 1 deliciosa, 
seos, van a tener el domingo una tar-
de excepcional. E l solo anuncio de 
que el próximo domingo tendrá efec-
to un gran baile en el señorial y es-
pléndido salón de fiestas del Centro 
CIRCULO AVILESINO 
Como epílogo de la gran fiesta de 
San Agustín celebrada el día 28 del 
pasado mê  de Agosto en los jardines 
Dependientes del Comercio ha puesto 1 de la fábrica de cerveza la Tropical, 
en movimiento -a una legión de her-!el señor Presidente del "Círculo Aví-
mosas y elegantes señoritas que son! lesino" dirigió al señor Presidente de 
gala de nuestras ciudad y que imprl- | la Asociación Avilesína de Caridad, 
men, con su asistencia un s'ello de dis ¡ la siguiente carta: 
tinción y de belleza a todas las fies- ¡ Señor Presidente de la Asociación 1 
tas bailables del Centro de Dependien Avilesína de Caridad. 
tes, la Sección de Recreo y Adorno, 
que es la vanguardia gentil del Cep-
tro, está ya dispuesta hacer los hono-
res a la playade de distinguida^* y 
graciosas señoritas que concurrirán a 
Avllés. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Hemos celebrado hace unos días 1 
nuestra fiesta anual de San Agustín I 
en la que hermosamente se rememo- 1 
la matinée del domingo y con esta ma, ran los días de la Patria ausente por 
tínée se cerrará la serie de bailes ve- esta agrupación avilesína. En esta .' 
raníegos que ha dado a la Ciudad ani- | nuestra fiesta anual plena de confor- I 
mación y leal realce. La orquesta de 1 tación espiritual y patriótica, bajo la I 
Zerquera ha dispuesto un modernisi-i evocación adorable de las bellezas y i 
mo programa de bailes y ejecutará los encantos de nuestro inolvidable Avi- ' 
que están mas en boga y son los fa-| lés, surge siempre el recuerdo queri-' 
voritos de la juventud que brilla y se j do de los po jres hermanos que bajo 
divierte. |el techo de esa humanitaria y gene-' 
Los jóvenes asociados de la pode-¡rosa Asociación encuentran el pan ven 
rosa Asociación de Dependientes del1 turoso de cada día, y en adecuado 
Comercio de la.Habana están de en- epílogo a nuestra fiesta, va noble-' 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo más alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
CACHEIR0 Y HNO. 
Vidriera del café "Europa 
Obispo y Aguiar.—Telf. A-0000.—Habana. 
G 
G o m a s B E A C O N G o m a s 
E F E C T I V A M E N T E 
Ya estamos en SAN LAZARO, 37, y por tener una gran canti-
dad de GOMAS en camino, de la Fábrica Beacon, liquidamos la 
actual existencia a los precios siguientes: 
Se trabaja sin descanso para sal-
var el buque. 
HUELVA 
Conflicto en puertat. 
En Huelva se presenta' un conflic-
to tremendo. 
Se dá como seguro que en breve 
se paralizarán los trabajos en las 
Para los nuevos heridos se dispo- ?:iina.s de Río Tinto, quedándose en 
nen nuevas salas en el Hospital el- la aseria muchos miles de obreros, 
vil, en. la Inspección Sanitaria, en el L La noticia la Publicó la prensa 
Grupo Escolar Bergamin, en el Se-j f rancesa Pero se cree de hne? m' 
minarlo, en el Convento del Limonar gen 
y en otros locales. 
Centenares de distinguidas señori-
tas se ofrecen a ser enfermeras. 
Para sostener los Hospitales se ha 
celebrado una Kermeses en los Baños 
de Nuestra Señura del Carmen, que 
dió no pocos miles de pesetas se pre 
para otra, para el día 27, la Agrupa-
ción de Cofradías. 
c 
u 
SOxSVz Ia única de 6 capas. Cuerda. $25,75 
33x4 cuerda. . . . . . . . "40.55 
34x41 /2 ¡d . . . . '46.65 
R 
33x5 id "55.40 
35x5 id v ? . "58.20 
Todas 
de prime-
ra con absoluta 
garantía 
TAMBIEN TENEMOS EN TODAS LAS MEDIDAS DE LONA 
A p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s 
A U T O M O B I L E T I R E 
S A N L A Z A R O 3 7 
C o . 
T e l é f o n o A - 7 7 9 7 • J . R. VASSALLO, Admin i s t rador 
C A M A R A S 
M a t £ ? ^ ^ ^ ? i ^ 5 s A ^ S v ? ? ? ^ ^ ? 
E l domingo aparecieron mesas en 
los sitios más céntricos de Málaga en 
las que había bellísimas malagueñas. 
Las del centro estaban a cargo de la 
Cruz Roja, en la de Carmen había 
hermosas Trinitarias y Percheleras y 
en la de Puerta Nueva atrayentes VIc 
torianas y Capuchinas. Era el prin-
cipal objeto demandar tabaco y otras 
especies para los soldados de Bor-
bon. 
Se presentaron rasgos- patrióticos 
dignos de alabanza. Una pobre mujer 
del barrio de la Victoria, empeñó sus 
| zapatos, por los que le dieron cinco 
1 reales y los entregó a la mesa. 
' Un obrero que acababa de cobrar 
sus jornales de la semana los invir-
j tió en paquetes de cincuenta cénti-
I mos y loa entrego diciendo: 
—Esta semana comeré sopas; pero 
| me siento contento de ayudar a que 
1 estén contentos esos soldados. 
I Un individuo llevó un enorme ciga-
rro habano, en el que se leía: "Para 
el General Berensuer". 
I No faltó poeta popular que acom-1 
pañase a su obsequio unos versos rí- I 
piosos, pero palpitando patriotismo. \ 
Al pasar en los coches las señoras 
y señoritas que ocuparon las mesas, ! 
las aplaudían en todas las calles. 
Se han recogido más de 6.000 pa-
quetes de cigarros, millares de puros 
vino, tinteros, lapices, carteras, peta 
Se ha pedido al Estado que inter-
venga en el asunto y evite la clausu-
ra. 
Se añade que la Empresa está per 
diendo mucho dinero pero los em-
pleados lo niegan. 
Narciso Díaz do ESCOBAR. 
C E R R O J O S V I E J O S 
Así tienen las articulaciones los reu-
máticos, moverlas es doloroso y V0T 
eso necesitan curar su reuma. Se les 
aconseja que para curarlo, tomen Pu"' 
ficador San Lázaro, s evende en todas 
las boticas y es una buena prepara-
ción a base de sustancias vegetales. 
Inofensivas al organismo y actî asl* 
su ataque al mal que proviene de im-
purezas de la sangre. Si en su bot'' 
no hay, búsquelo en Consulado y t-0* 
16n, donde está su laboratorio. 
alt. 4d.-17 
H o t e l M a n k t t a o 
PARQUE MACEO Y _ 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen b.â °i' sepít 
cío sanitario y Teléfono Priyaa¿ oeso» 
cas, portaplumas, vasos de campana cios para la temporada: desdo J P" da 
y otros Objetos. | en̂ adelante.̂  ^ ^ n ^ ^ / a n y auKaf 
Málaga responde a sus tradiciones. ' usted satisfecho. Centro privacio. a 
A-6534, M-9213. 
A VrCLANtrEVA, prop». 
C 7880 
Millan Astra , el célebre creador y 
Jefe del Tercio Legionario que en 
tan pocos días se ha hecho popular, 
se detuvo en Málaga antes de regre-
sar al Ríff. 
Aquí tiene muy buenas amigos que 
le obsequiaron con un banquete. 
Cuenta cosas admirables de su Ter 
cío, de esos hombres despreocupados, 
que no tienen cariño a la vida, que 
son implacables para los enemigos y 
que recuerdan a los bravos cadetes de 
la Gascuña, retratados por Rostand 
en su "Cyrano". 
Esos bohemios de la guerra, de i 
rostro curtido por el sol, de trajes entre 2 y 4, Vedado, d0^ osanieO-
mal cuidados y de corazón Inmenso, ¡ señor Contreras, será gener 
son hoy los heraldos de los Españoles ¡te gratificado. _ 
que han de castigar a las hordas de' 
fieras africanas. 
Allí se juntan bravos de todas las 
naciones, fraternizando el francés, 
con el alemán, el italiano con el aus-
tríaco y sintiendo todos anhelos de 
combatir al lado de los Españoles por 
la victoria de la bandera roja y guar-
da. 
Ellos, Invencibles y altivos son man 
sos corderos a la voz de su Jefe Mi-
Uán Astray. i c 7143 
P E R D I D A 
T Qn pl tr»' 
El Sábado o Domingo e n » . 
yecto del Vedado al Connm m , 
(Marianao) se ha Perdid° U„nort¡na3 
da conteniendo un juego de ^ 
de Automóvil Chandler y un¿ ^ 
ba motor para echar air® n̂trado 7 
mas. Si alguien lo ha encentra 
lo devuelve en el Yed^d°'íüio 1̂ 
D r J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 9 
Campanario, 104.-7TeI. A'* »g 
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L l é < B 0OE1 (DMldl ir® 
genios pepetrado resueltamente en 
joyería. Los muebles dorados se i 
14 entonaban, obstaculizando el pa-
gn las vitrinas fulgían lumino-
'̂ inente las gemas. De las paredes 
blancas colgaban cientos de cuadros, 
fna señora gruesa, inmensa, con 
voz terrible decía chillonamente 
«os órdenes, sus deseos. 
.por qué hicimos irrupción en la 
fainosa casa? Estábamos de bureo 
]a calle de San Rafael, indife- j 
Jantes a las horas, cuando, de pron-
nos sentimos inclinados a tras-
ner los umbrales de la elegante 
ansian de los hermanos Carballal. 
10 En aquellos precisos instantes yo 
desconocía el grato hallazgo que el 
^ me reservaba. 
¿Desea, señor. . . ? 
.^Ver unos muebles. ¿Y esos lien-
_-9on del Sr. Blanco. 
, Le conozco. 
Al fondo, en la semisombra del 
galón, destacaban sus bellos perfiles 
j¡va la eterna y Adán, el fuerte. E l 
ge humillaba, como el hombre 
ante 1» gracia divina de la mujer. 
Es nn cuadro admirable de González 
¿e\ Blanco. Estuvo expuesto en 1o»í 
galones del DIARIO DE LA MARI-
Recio lienzo premiado con me-
¡jalla de oro en la Exposición de 
Arte de Madrid. 
¿Y, cómo está aquí? 
—El autor, Roberto G. del Blan-
co, lo ha dejado en la casa a comi-
gién. E l vive ahora en Boston—New-
bnry St. 261—Este cuadro es sim-
bólico. Pedía el autor cinco mil pe-
gog.,, Ahora lo da en tres mil. Una 
oferta apreciable podrá ser tomada 
en estudio. ¿Cuánto ofrece Ud., pues 
veo le agrada el cuadrlto. . ? 
jfo tengo fortuna para tanto. . . 
—Este otro es más económico. E l 
Dr. Fresno lo iba a comprar ya. . . 
Pero. - - Véalo U<L Se titula La Fa-
jnJlia. E l Dr. Fresno daba por este 
lienjo 2,000 pes¿s. E l autor quería 
tres mil. 
—Es bellísimo. 
—Fna oferta de mil duros, aho-
ra, tal vea.. -
—Xo, no. Si he entrado aquí, ¡no 
ge por qué I 
—Ah, vamos. . . 
—Oh, que maravilla, he exclama-
do, tras de una breve pausa. 
El lienzo "Vírgenes Viejas" del 
propio Sr. del Blanco, que tanto me 
cautivó en los salones de este DIA-
RIO lucía su fondo verde, y los tra-
zos cómico-trágicos de sus figuras— 
unas mongitas va ancianas—-que ro-
dean a la joven novicia. . . 
—Usted es inteligente, ha dicho 
entonces el vendedor. De este cnadro 
—que me gusta mucho—no se ocupa 
nadie. Los artistas solo. ¿Es usted 
pintor? 
—Soy periodista. 
—Hombre, venga usted acá. Vea 
usted este Zurbarán. Creo que es au-
téntico. Le gusta extraordinariamen-
te a otros dos periodistas. Al señor 
Tiburcio Férez Castañeda y al señor 
Hcrtor de Saavedra. 
—Compañeros míos. 
—Fero ¿es usted del DfARIO? 
—Si señor. 
—Ahora me lo explico todo. 
Fero yo no me explicaba todavía 
cuál fuerza oculta me movió a pe-
netral- en esta casa. Mientras admi-
raba unas viejas pinturas del Siglo 
XV, mi imaginación le daba vueltas 
a esta idea fundamental. 
Fero ¡todo lo supe a la salida! 
Un cuadro pequeñito—una cabeza de 
niño—atrajo mi atención. 
—Está bien hecho. 
Me acerqué. Leí la firma. Decía: 
E . Olivera, 
¡Cuantos recuerdos despertó en 
mi alma este nombre! Años de pu-
bertad, días de juventud loca. Oli-
vera—ya, un poco viejo él—fué com-
pañero mío en la Academia de San 
Alejandro. Era entonces un dibujan-
te admirable. Obtuvo una beca. Pasó 
a Madrid. Nunca supe yo de este 
antiguo ('amarada. Este lienzo, pues-
to por el Azar ante mis ojos ¡qué 
hilera interminable de recuerdos des-
trenzó! 
—Vale. . . ? 
—Cincuenta pesos. 
—Se trata del cuadro de un ami-
go muy querido. Le doy. . . 
—Qué da usted? 
—Lo que tengo encima. Diez y 
siete pesos. 
—Lléveselo usted como una aten-
ción mía. 
—Gracias. Una pregunta: ¿cómo 
llegó este cuadro a sus manos de 
usted? 
—Creo que en un remate. 
Y salí a medias gozoso y contento, 
a medias triste. Por un instante co-
rrió la vida hacia atrás, hacia la mo-
cedad. ¡Años floridos! 
Indudablemente existen leyes que 
d< conocemos aún. . .Por qué entré 
en la Joyería? De sobras lo sabía yo 
ahora, al andar ligero, calle do San 
Rafael arriba con el cuadro de Oli-
vera bajo el brazo, bien apretado ¡ 
sobre el pecho. 
L , FRAU MARSAL. 
P a r a 
h a c e r -
l o s b u e -
n o s y 
R e g a l o s 
c o n p o c o c o s t o » v i s i t e l a 
" C A S A B O R B O L L A " 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
D E L A S E C R E T A 
consiguiente los jornales. Sería lamen-
' table que en la confección de los nue-
vos aranceles predominase un espíritu 
de escuela o un criterio burocrático. Si 
algo debe responder a realidades vivas, 
os un arancel de Aduanas. 
Las más salientes en nuestro caso son 
HURTO DE DINERO 
José Rey Pérez, vecino de San Ig-
nacio 29, denunció a la Policía Se-( l¿s necesidades fiscales y la de no 
creta que del café situado en Jesús 
María y Compórtela, donde presta 
sus servicios, le h^n sustraído pren-
das que estima en veinte y seis pe-
sos. 
ARRESTO 
E l detective Gumersindo Montes, 
detuvo ayer a Palma Smith, ameri- I 
cana, de 20 años de edad y vecina I 
de Bélgica 73 por reclamarla la Sala | 
Primera de lo Criminal en causa por 
hurto. 
ESTABA ' 
Emilio González Peña, vecino de 
Luco 5. en Jesús del Monte, acusó 
a Pedro Hernández Becó, residente 
en la calle de Santa Ana, en Jesús 
del Monte, de haberle estafado cua-
renta y dos pesos en mercancías. 
DESAPARICION 
Encarnación González, vecina de 
Inquisidor número 3, dió cuenta a la 
Secreta que su hijo. Rodolfo Losada 
ha desaparecido, temiendo que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
T É C R Ó L Ó ^ 
SEÑORITA ANGELA FLORIDO 
LOZANO 
En la tarde del jueves fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón los 
restos mortales de la Srta. Angela 
Florido y Lozano, habiendo sido una i c'r 
verdadera manifestación de duelo. 
Era la Srta. Florido muy querida 
en el pueblo de Jovellanos, donde 
residió muchos años. Fué un ejemplo 
de laboriosidad, siendo su muerte 
generalmente sentida. 
Reciban bus familiares el más 
sentido pésame y en particular nues-
tro amigo Ricardo Dauval y Lozano, 
empleado competente de la Secreta-
ría de Sanidad. 
En la tarde de ayer, a consecuen-
cia de grave enfermedad que pade-
cía, ha dejado de existir la señora 
eonor Palacios, madre amantísima 
de nuestros queridos amigos Bernar-
do V. Palacios y Leopoldo Tejedor 
dejar desamparadas a nuestras peque-
ñas industrias, arraigadas ya y con car-
ta de naturaleza entre nosotros y en 
condiciones de seguir viviendo y pros-
perando, sin que para ello sea pre-
ciso imponer artificalmente al consumi-
dor precios excesivos. 
Pero, sin perjuicio de una y, otra fina-
lidad, un cuidadoso estudio de las ne-
cesidades de nuestro pueblo trabajador, 
de la naturaleza y cuantía de los ar-
i tfeulos de su mayor consumo, puede y 
•lebe dar lugar a modificaciones en l̂ s 
adeudos que contribuyan de manera efi-
• caz al abaratamiento de la vida. Lo que 
' en el adeudo de esos artículos se reba-
I je, debe ser recompensado con un mayor 
adeudo en los artículos de lujo, o los 
que, sin ser de lujo, estén, por su ele-
vado costo, fuera del alcance de las 
clases populares. Esto es lo que de-
bemos pedir al gobierno, y lo que va-
mos a pedir, pero con la firme y se-
rena intención do obtenerlo pronto, por-
que el tiempo apremia y a apremiarlo 
a él debemos concurrir todos nosotros 
uno y otro día. Lo que resta de este 
programa, nos corresponde por entero 
a nosotrs. Lo principal, lo más impor-
tante de esa grande, do esa patriótica 
labor tenemos que realizarla todos, 
agricultores y comerciantes, industria-
les y trabajadores, hombres y mujérea. 
Es la obra que está salvando a Francia 
y que está redimiendo a Alemania. Tra-
bajo y economía. Tenemos que centu-
plicar nuestros esfuerzos para produ-
todo lo que necesitemos. Estamos 
obligados a dirigir nuestros actos en el 
| sentido de la más estricta economía. 
! Cuba pudo haber liquidado su deuda 
! en el año económico que acaba de pa-
I ear—1920-1921—porque sus exportacio-
nes pasaron de seiscientos millones de 
pesos; si sus importaciones se hubie-
ran limitado a doscientos cincuenta o 
trescientos millones do pesos; pero no 
fué posible, porque nuestra loca prodi-
galidad nos hizo gastar poco más o me-
nos la misma suma fabulosa de seis-
cientos millones de pesos. 
Es necesario que la reflexión guíe 
nuestros pasos, que el patriotismo nos 
imponga el deber de salvar a Cuba, y 
i-obra de patriotismo será morigerar núes 
la mejor manera que cada cual sepa 
hacerlo. 
A) Para obtener una rectificación 
ccmplota do nuestro presupuesto nacio-
nal y una reducción del mismo a aquel 
mínimum indispensable para ol cumpli-
miento do los fines del Estado y para 
la realización de los servicios públicos, 
dentro de las modestas condiciones do 
un gobierno republicano. 
B) Para obtener inmediatamente, 
aunque sea eon carácter provisional, 
una modificación de nuestros aranceles 
er ol sentido do reducir los derechos do 
los artículos de absoluta necesidad quo 
t;o sean de fácil producción en ol país; 
de aumentar los derechos do los artícu-
los puramente de lujo, y principalmente 
de conceder protección arancelarla a las 
industrias que hoy se desarrollan en ol 
país, y a estimular la -implantación do 
otras, siempre que esta protección no 
cree un monopolio que redunde en per-
juicio del pueblo consumidor cubano. 
C) Para obtener el saneamiento de 
nuestras costumbres públicas 1 priva-
das, rectificando iodrs aquellas prác-
ticas o proceílmicntos quería ponen en 
entredicho, y especialmente la corrup-
ción administrativa y el vicio del jue-
go, extendido con tanta generalidad, quo 
amenazan destruir por completo la es-
tructura moral de la República. 
D) Contratación de un empréstito 
exterior de cfVicuenta millones de pe-
sos, a lo sumo, dedicado a la protec-
ción de las industrias nacionales, que 
o.'rezca las debidas garantías, adminis-
trados por una comisión de elementos 
sgenos al gobierno y a los intereses 
beneficiados, aunque rigurosamente su-
pervisados,por aquél Dicha comisión de-
bo estar Integrada por personas que 
merezcan la entera'confianza de los Po 
"per l o s a r e s . F e l i p e V i v e r o y f r a n c i s c o 3 c V » o 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
n 
RECTIFICACION DE ALGUNOS 
ERRORES DE TECXICTSMO: a) 
SINONIMIA DE LOS TERMINOS 
"INVIOLABILIDAD" E "INMIM-
DAD"; b) LA INVIOLABILIDAD O 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA ES 
UN VERDADERO PRIVILEGIO 
Antes de entrar en el estudio del 
derecho constitucional cubano, en 
obsequio de la claridad, conviene fi-
jar el valor técnico de algunos voca-
blos sobre cuya significación se han 
propagado lamentables errores. 
Alguno que otro autor, no muy 
docto en lexicografía, ha querido 
distinguir entre inviolabilidad e 
inmunidad, dando el primer nombre 
al privilegio que se refiere a los vo-
tos y opiniones del legislador en las 
cámaras, y señalando con el segun-
do las prohibiciones que garantizan 
la libertad personal del represen-
tante. 
Aunque esta caprichosa nomencla-
<ieres públicos y de las clases económl-j tura no ha sido adoptada general-
cas, por ser éstas, en definitiva, las|mente por los tratadistaS( ni giquie-
que responden con su solvencia y su tra-1 - j i 
, , t j , , j , TTcfo ra por la mayoría de ellos, los que 
bajo a todas las obligaciones del Esta-1 * ^«.j^ 
¿o. jse pagan más de palabras sonoras 
E) Reducción de las tarifas de trans- que de conceptos precisos vienen ha-
ciendo sonar aquí en estos días, con 
porte, ferrocarrileras y marítimas, y 
de los servicios portuarios, por ser los 
fletes y los gastos de importación, fac-
tores importantísiuios en el alto costo 
de la vida y en la producción de nues-
tra riqueza nacional. 
Segundo. Empeñar nuestra palabra 
de honor de hacernos formal promesa 
los unos a los otros de realizar cuantos 
esfuerzos sean posibles para lograr quo 
este programa se cumpla rápida y to-
talmente, como único medio de conju-
rar la crisis que atravesamos. 
P a s a n de 
aire magistral, la supuesta diferen-
Iciación entre los dos términos, que | porque beneficia a 
en buena lexicología siempre han 
sido dignos de una sola y misma 
idea. Inmunidad: libertad o exención 
de algún cargo o de alguna pena o 
de alguna imposición (1). Inviolabi-
lidad: calidad de lo inviolable, pala-
bra con que se dice lo que no se 
puede profanar o quebrantar (2 i 
lo que no puede ser ofendido,ni da-
ñado 
Viene de la PRIMERA página 
para Cuba, el doctor Augusto Agui-
lera, adscrlpto al Consulado cuba-
no de Nueva York. 
En uso de licencia, llegó César Ba-
rranco, Cónsul de Cuba en Toronto, 
que pasará aquí unos días y regre-
sará luego a su destino. 
Mañana saldrán para Cuba el doc-
tor Juan Antigás y Manuel Alarcon. 
Llegaron al Hotel Pennslyvania, 
E . D. Casas, Dionisio Suárez, S. V. 
Pérez, Amada López, Raefield Mos-
coso, G. Carena y Santa Cruz. Al 
Park Avenue Hotel, O. Mangin. Al 
Bretton Hall. L. B. Ross y al Hotel 
(3), 
ly Palacios, empleados en la Secreta-j tras costumbres, reprimir el vicio, su- América, E . Arroyo Lámela ( Jacobs 
| ría de Hacienda y del Departamento , prlmlr el lujo, acabar con el derroche 
N o T l c t A S d e l P u e r t o 
ODISEA DE UN POLIZON FRUSTRADO.—FELICITACION A UN FUN-
CIONARIO.—LOS QUE EMBARCAN.—EL NUEVO ITINERA-
RIO DE LA FLORIDA 
UNA COMISION • . 
Se ha concedido comisión especial 
a los funcionarios de Aduana seño-
res Manuel Maza y Guillermo Piña | 
para que procedan a abrir una inves- ' 
tigación sobre las mercancías que ( 




Reciban ambos amigos nuestro 
estimonio de condolencia y descanse 
en paz la que fué bondadosa dama. 
E L GOVERNOR COBB 
Ayer tarde y conforme habíamos i 
anticipado llegó inaugurando el nue- ! 
vo Itinerario de la Ruta de la Flori- j 
tfa. el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y pa- , 
sajeros entre ellos el médico del ( 
Puerto doctor José Antonio Meyra, . 
Laureano López y familia, Bernar- j 
diño Márquez, F . H. González, Ca- , 
Hilo Ventura, Fernando Vera, Fer- j 
aando Diego, Juan A. Gómez, A. Du ¡ 
Plessis, Manuel Agullo, José Calonge 
? hijo, María M uñoz, Guillermina 
Valle, Antonio González, Alberto Ma- i 
juri, M. Inclan, Manuel Urrutia y 
'amllia, Jesús López y familia y i 
otros. 
POLIZON FRUSTRADO 
El inspector de Sanidad , señor 
Jorge Martínez, proced'ió al arresto 
del polizón frustrado del vapor "Fri- i 
sia", nombrado Francisco Perrera 
Estevez, natural de España, de 41 
años de edad y sin domicilio. 
Fué remitido a Tiscornia a sufrir 
seis días de cuarentena por haber 
penetrado en 'un barco sometido a 
cuarentena. 
y no gastar más que lo estrictamente | 
indispensable, prefiriendo siempre los I 
productos nacionales, para que nuestra i 
deuda exterior desaparezca y nuestro 
crédito resurja, hasta colocar de nuevo | 
a Cuba en el envidiable lugar quo al-i 
canzó bajo aquel honrado e íntegro fía-i 
iriota que reposa en humilde tumba del 
lejano Orlente. 
Teniéndolo así en cuenta, el Comité| 
téril; que los dineros del empréstito Permanente de las Corporaciones Eco-
Mean clara y limpiamente aplicados a nómlcas, a cuya Üníctnttva se celebra | 
ios fines a que se destinan, y, f inalmen-1 osta Asamblea, recomienda a ustedes' 
te, que los nuevos tributos que para el | t;ue se sirvah aprobar «sta resolución:] 
pago de intereses y amortización se Primero. Hacer un patriótico llama-1 
Impongan, sean de tal naturaleza que j miento al Honorable S«fíor Presidente. I 
al Congreso y al pueblo entero, en de-
M a n i f i e s t o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Daly, Oscar de la Cruz y señora 
Juan Hermoslllo y familia. 
BARCOS DE CARGA 
Entraron ayer: 
El Cotopaxi, el Nordamerica y el 
Erikall Charles, de Galveston y Bal-
timore respectivamente, con carbón 
y carga general. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor Julia está cargando para I 
^ costa Norte 
El Julián Alonso, Ramón Mari- ¡ 
^ón, Caridad Padilla y Las Villas, , 
"tto en Santiago de Cuba 
El Reina de los Angeles llegó ayer 
a« Cienfuegos. 
El Campeche está en Calbarién. 1 
El Purísima Concepción salió para i 
la costa sur. 
E1 vapor Gibara en Savannah. 
* ei Antolin del Collado en Vuel- ¡ 
14 Abajo. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR.! 
\ \rn?X0 tónico y laxante del LA-i 
^TIVO BROMU QUININA le hace I 
yenor a la Quinina ordinaria, y no! 
nmvJa cabeza- La firma de E- w-i 
^ ^ j e U l a en cada cajita. I 
Lí hernia mata 7 .000 indi- ! 
viduos anualmente 
í38 y el « V£;]mente siete mil perso-
bernia í!0*100 de defunción dice: , 
c*»<llchBrtno iPor qué? Porque estos i 
!Intoma Tu J1.0 han tenido cuidado del I 
Vd» nin „ lnchaz6n) de la parte afec-
tQué V«lrt poner atención a la causa. 1 
-u<0̂ usted haciendo? Se esta; 
f̂ ro .HUn£r°nand'0 y usando un bra-
'"Harlrp n¿, aplicación o como quiera 
i0 Palian^ braguero cuando más es 
Pat* Protil̂ 1111 fal80 60stén puest0 ' « «lol pit/i un muro q«0 se derrum-r* una a¿ 510 86 Puede esperar m&n i1"* eteroí dt mecánica. La presión i08 múopnil s°bre el lugar retarda a er«it¿n. " pintados de lo que m&s , Hp,ro la ^ alimento, i* > todr,, ncla ,ha encontrado nn mo- 1 r.r ,,r4aeroBaqUnellü8 ûe Padecen con "r una^of; quedan invitados a ha- i "••"U en r"tba GRATIS muy prlvada-b11'Lapao8 proPla8 casas. El méto-mfi« ?s ĉuestlonnblemente el DaL^Ho onrentífico 16Síco y de ma-lí? tratar tL Sv ^"oce en el mundo El «v̂ î r la hernia. r^^ai110"^^1' l'̂ APAO cuando so f i ar se n?Uerpo' no "ega nunca a •ívl* ^ón sall^e del lugar por 
¿nw ""av. ,J^nca raspa ni pellizca. *Pllcar--8,n como el terclopelo-fflcll de 
« «1 trahâ 0- Se Puedo nsar du-t*. tle"« corrf30 7 durante el sueño. Ap Correa« ni hebillas, ni resor-
tUf^^he8*?* cómo cerrar ia abertn-
ri Par̂  n' ^ o j o manda la na-
fcU^ «b¡?0q"?f.'aJl,enila "o se sal-
•t mT0 * PLapao1^*1*^8" nombre hoy 
blr^l». Mo ê -.V0*2258 Stuart Bláe-
ihsttuctivoa **ALA? y 108 lnfor-wliT08 necesarios. 
FELICITACION A UN FUNCIONA-
RIO 
El inspector general del Puerto, 
señor Zaldivar ha pasado una comu-
nicación aFJefe de la Vigilancia noc-
tuna de la Aduana señor Antonio 
Franco Diaz, felicitándolo jpor la 
ocupación de un contrabando de dro-
gas heroicas, opio y morfina. 
Se ha dispuesto que dicho servicio 
se haga constar en el expediente per-
sonal del señor Franco. 
(VENDIETNDO AGUA EN E L AL-
MENDARES 
El sargento Sanjurjo de la Poli-
cía del Puerto ha dádo cuenta a su 
Jefe el Capitán Corrale», que todas 
las embarcaciones que trafican en el 
río Almendares se surten de una 
pila, que explota un individuos que 
no paga contribución al Municipio. 
UNA CASETA 
Se ha dado comiendo a la cons-
trucción en la puerta de la Machina 
de una caseta de manipostería con 
techo de zinc para el servicio de la 
Aduana. 
HURTO 
Eugenio Serrano denunció a la 
policía del Pperto que al ir a embar-
car ayftr tardo lo hurtaron su pasa-
porte. 
EMBARCACIONES DETENIDAS 
Varias embarcaciones menores han 
sido detenidas en el río "Almendares 
y conducidas a la Capitanía del 
Puerto por carecer de documentos. 
se  e t l t r lez  
no''pesen indebidamente sobre las in-
dustrias del país o su comercio, como 
ejemplos recientes nos hacen temer. 
La ligereza y las improvisaciones en 
materia de impuesto, son indefendibles 
y tanto más censurables en nuestro país, 
cuanto que las corpoíaciones no han ne-
gado nunca su concurso para ilustrar 
y facilitar la obra de la administración. 
La reforma arancelarla ea otra de las 
medidas de Gobierno qu epuede con-
tribuir a colocar a nuestras industrias 
en posición do abaratar sus productos, 
abaratando el costo de la vida, y por 
niñada de que cada uno, 
realice todo lo que sea 
en su esfera, 
posible y de 
LA CUNA CAÑE 
E l Evening Telegram (Tice esta 
noche: Según persistentes rumores 
el proyecto financiero del Cuba Ca-
ñe Sugar, crea unan ueva hipoteca 
con objeto de obtener un capital adi-
cional de diez millones de pesos. 
ZARJIAGA. 
B U S C A L A S E C R E T A 
A U N A J O V E N 
S E C U E S T R A D A 
E L AVION PRESIDENTE ZATAS 
De esta tarde a mañana puede 
llegar a esta Capital el avión "Presi-
dente Zayas" que partió de Nueva 
York para Key West y la Habana. 
LOS QUE EMBARCAN 
En eL Morro Castle embarcarán 
hoy para New York les señores José 
Rocena, Norman Worrael, Luis Fer-
nández, Enrique Beso, Edelmira Mar 
tfnez, Dulzaide e hijo, Jacobo Bar-
ker. Morri Alper, señora Walter G. 
Knox y señora Elizabelth Smith, Jo-
sé Pérez, John Thompams y el di-
rector y .administrador de "El Mun-
do", señor Rafael Aruz acompañado 
de su hijo. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L GO-
VERNOR COBB 
En el Governor Cobb, embarcarán 
esta tarde los señores Teodoro John-
son, Ramiel Aspuru, María Alonso, 
Henry Biosck, Rufino Pérez y fami-
lia, Pedro Menéndez, María Nin, 
Luis E. Boxell, doctor Manuel Man-
duley, Julio Sánchez, Marcelo Sán-
chez y otros. 
En época de infecciones 
Milton, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele. No quema, No mancha 
T I E N E l O l U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos 101 osos se cacntan: 
Esteriliza biberores, vasíjai de 
leclie, ejponjas y cepillos. Cura 
heridas, piorrea, anjtinas, catarros, 
picaduras de Dichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta. Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
oue se le posen moscas. Acaba las 
larvas de los mosquitos. lumejo-
table contra la leucorrea y otros 
males de señoras. Quita berrugas. 
Esteriliza las leftitnbres. Previene 
la iiiflticiiza. Purifica el aire. Alivia 
dolores de pies. Hermosea el pelo 
de los animales. Quita manchas 
en pi>os y inánnolcs, así como en 
lelas y pieles blancas. Sólo unas 
gotas en mi vasode agua, hacen 
un buen detífneo. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Qaita el olor del taba-
cu en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
M I L T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sirrá. Jonhson. Taquechel, Barre-
ra. Majó Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r ^ a d í a 
REINA 59. TEL. A.52I2 
UNICOS FABRICANTES! 
Milton Manufacturing Co. Ltd. 
LONDRES. INGLATERRA 
C o m p r e u n s a c o d e 
C e m e n í o " E l H o r r o 
p a r a s u ] r e p a r a c i o n e s 
4 s a c o s u n b a r r i l . 
Esta madrugada, un grupo de de-
tectives de la Policía Secreta busca-
ba ávidamente el paradero de una Jo-
ven nombrada Eduvlgis Adrián del 
Río Rey, de dieciséis años de edad y 
vecina de Salud, 24, que hace días 
I desapareció de su domicilio, sin que 
f | I se haya vuelto a saber de ella. 
Desde la fecha de la desaparición, 
el padre de la menor, Esteban 
Adrián, buscó Infructuosamente a su 
hija, sin obtener un dato que le in-
dicara a dónde había ido a parar. Y 
C 7552 alt, 2d 12 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial da las atécelo* 
j nes de la sangro, venéreo», sífilis cl-
I rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. ' 
Inyecciones intravenosas, sueros, ra-
cunas, etc. Cltnlna para hombres: 7 y 
¡ media a 9 y medí» do la nocba. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y m«-
> día de la mañana. 
Consultas. £• t a 4. 
I ya desesperado, cuando se disponía 
a poner el hecho en conocimiento de!mucho8 a(luí .una Seneral : 
' las autoridades, supo que Eduvlgis 
• había sido Introducida en un auto-
i móvil a la fuerza por su novio José 
I López Rodríguez, vecino de Reforma 
! y Rodríguez, en Luyanó, y por un 
i chófer conocido por Luis Felipe, los 
i cuales la tienen ocufta, ignorándose 
•en qué lugar. 
* Los detectives esperan dar con el 
paradero de la menor en lo que res-
ta de la madrugada de hoy. 
O E l DIARIO DE LA MARI- 0 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la £ 
O República. O 
aoeutf . s e u e r a l : L.CAVER0I5-KREBEL.apartam m i i a b a w 
C A R B O N 
Avisamos al público que desde el lunes 27. el precio del saco 
de carbón que vendemos será de $2.40. 
Sacos dobles y calidad superior. 
Ahorre dinero, le damos el doble de cantidad por la mitad 
de su precio. 
MONTE, 238. 
"COMPAÑIA CARBONERA DE BATABANO" 
TELEFONO M-528^ 
&8S77Í 24 y 25 », 
La Identidad de ambos conceptos, 
sobre todo en el orden jurídico, que-
da manifiesta considerando que 
quien está libre de alguna pena o 
impooición o cargo no puede ser 
ofendido ni dañado con tales exigen-
cias, y por consiguiente la inmuni-
dad lleva consigo la inviolabilidad. 
Viceversa: quien no puede ser ofen-
dido ni dañado en tal o cual orden 
o aspecto de la vida o de la activi-
dad libre, exento es de toda sumi-
sión contraria a la indemnidad 
su condición, y así la inviolabilidad 
se apareja con la Inmunidad. 
La identidad de significación que 
ostentan los dos términos los hace 
impropios para distinguir los dos 
conceptos que se pretende diversifi-
car, y que con toda justeza deben 
ser diferenciados en el tecnicismo. 
Cualquiera de las dos palabras de-
finidas, y ambas indistintamente, ex-
presan bien el privilegio de que go-
zan los func'ion&rios legislativos por 
las opiniones y votos emitidos en el 
ejercicio de sus cargos. Inviolabili-
dad o inmunidad legislativa es, pues, 
él privilegio que compete a los re-
presentantes y senadores de no reci-
bir daño ni molestia por sus opinio-
nes y votos emitidos en el ejercicio 
de sus funciones. Las precauciones 
para asegurar su libertad personal 
durante el tiempo en que se halle 
abierto el Congreso, y para defen-
derle contra las arbitrariedades de 
los otros poderes en todo caso, cuya 
exposición sigu-? a la definición de 
la inviolabilidad en el precepto cons-
titucional, son propiamente garantías 
con que se defiende y mantiene la 
inmunidad declarada. 
A error parecido ha llevado a 
capri-
chosa prevención contra la palabra 
prhdlegio, que se les antoja algo ana-
crónico y antijurídico, propio de 
imperios y monarquías, porque no 
se toman la molestia de investigar 
el verdadero concepto que expresa 
esta palabra, prefiriendo la de pre-
rrogativa que, según el léxico vulgar 
y el jurídico, no significa nada 
opuesto al privilegio ni del privile-
gio en nada distinto, pues son dos 
verdaderos sinónimos, como puede 
comprobarse en cualquier buen dic-
cionario. Prerrogativa: privilegio, 
gracia especia. Privilegio: gracia o 
prerrogativa que concede el superior. 
La repugnancia notada se inspira 
en la errónea creencia de que todo 
privilegio es una excepción arbitra-
ria y caprichosa, o un favor Injusto, 
y aunque ha habido, y los hay ac-
tualmente, privilegios de ambas es-
peceies, nunca han faltado, ni fal-
tar pueden, los justos y convenien-
tes. En este error va envuelto otro 
también muy vulgar: el de que todo 
privilegio es favor o beneficio, ol-
vidando que los hay de mera y odio-
sa obligación. Ejemplo: el que se 
imponía en otro tiempo a los carni-
ceros, forzados por la ley a ejercer 
de verdugos, cuando el oficio estaba 
vacante. 
Etimológica y jurídicamente el 
privilegio (privilegium) no significa 
más que excepción de la ley común, 
ley o derecho privativo, que puede 
ser efecto de gracia o de justicia, 
por donde los privilegios se dividen 
en justos y graciosos. Este de la In-
violabilidad parlamentaria es un 
buen tipo de privilegio justo, porque 
se funda en razones de justicia polí-
tica. Ejemplo de privilegio gracioso 
es el indulto, porque sólo de la vo-
luntad zenlgna del jefe del Estado 
procede. 
Se niega también que la inviolabi-
lidad sea privilegio personal, porque 
no se da para favorecer la persona 
del legislador—según dicen—', sino 
por respeto a las cámaras legislati-
vas y para su independencia. Esta 
es otra obscuridad engendrada por 
el prejuicio. Ninguno de los privile-
gios otorgados a una clase determi-
nada de personas han carecido jamás 
de una razón de Interés público en 
que fundarse. Y aunque el fin que 
los determine sea de carácter polí-
tico, personal es el privilegio porque 
es la persona individual quien lo 
goza y lo disfruta, a diferencia del 
privilegio^ corporativo que se goza 
por una comunidad, actuando como 
sujeto colectivo de derecho. 
Hay casos en que el privilegio es 
doble y mixto de personal y corpo-
rativo. Así el fuero eclesiástico, eu 
los tiempos en que regía. era privi-
legio personal en cuanto favorecía 
a las personas de los clérigos, exen-
tos de la jurisdicción secular, y al 
mismo tiempo era privilegio corpo-
rativo en cuanto constituía un po-
der independiente del Estado en ob-
sequio de la Iglesia. Del mismo gé-
nero es el fuero militar, que aun 
subsiste, con más o menos exten-
sión, donde quiera que haya ejér-
cito. 
Análoga duplicidad ostenta este1 
fuero de la inviolabilidad o inmu-
nidad parlamentaria: es personal 
las personas de 
los representantes y senadores; es 
corporativo porque implica la ju-
risdicción de las cámaras para re-
solver sobre la exención. 
Privilegio lo sigue llamando el 
derecho inglés (1), modelo y patrón 
de libertades, según reconocen los 
y ! mismos que rechazan la palabra, y 
privilegio será siempre en buen tec-
nicismo jurídico, como creo deiar 
suficientemente probado. 
(l) Vires. Auson, May, Lorlmer y otros au-
(Continuará). 
( ONTESTACIONES 
José Vidaurre,—Si la letra de 
cambio a qaie Ud. se refiere no le ha 
sido puesta por el librado tacha de 
falsedad de la aceptación, lleva apa-
rejada ejecución. 
Un lector.—El documento a quo 
Ud. se refiere constituye un testa-
de mentó ológrafo si guarda los sigulen-
' tes requisitos.: estar escrito y firma-
do de puño y letra del testador, con 
expresión del año, mes y día en que 
se otorgue. Si'además contiene pala-
bras tachadas, enmendadas o entre 
renglones, deben estar salvados por 
el testador bajo su firma. En caso 
de que reúna tales requisitos, debe 
presentarlo al Juez de Primera Ins-
tancia del último domicilio del tes-
tador, para su debida proto oliza-
ción. 
L . Pita, (Matanzas).—Lo hecho 
por el individuo a que Ud. alude es, 
a nuestro juicio, dado lo burdo de 
la falsificación, lo que se conoce con 
el nombre de "falsedad ideológica". 
Por consiguiente opinamos que no 
existe más que un delito de estafa. 
ES UN HECHO QUE CURAN 
Es muy cierto que los supositorios 
flamol curan el caso más grave de al-
morranas a las treinta y seis horas do 
tratamiento. 
Desde la primera aplicación, los su-
positorios flamel alivian las almorra-
nas. Son de fácil aplicación y todos 
los médicos eminentes los recetan 
a sus clientes. 
Están Indicados también los suposi-
torios flamel contra grietas, fisuras, 
fístulas, irritación, etc. Tienen el éxito 
garantizado en todos los casos. 
Pídanse en las droguerías más acre-
ditadas y en todas las farmacias bien 
surtidas. A 
' G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL DE rcMKR. genclas y dof Ho^Ual yún-̂ r,, Uno 
ESPECIAMSTA EN »|A8 ÜRIHARIAS y enfermüiiiules renéraas Clstoeco-1 «*  EN  tnliKlti pia y cateterismo d̂  los orétxros. 
TN^ECCIONES DE NEOrtALVARSAM. 
CONSULTAS: DE 19 A 12 M. T DE f t \ 8 a 6 p. m.. en la emlU do Cuba. O») 
(1) Suma de las definiciones éstam 
padas en los diccionarios de la Acadn 
rala y de Valbuena. 
(2) Lucrecio. 
(3) SoJtno. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y 
A i T A D 
D E P R E C I O 
Signe nuestra yanta de liqui-
dac ión de todas nuestras 
existencias. Dejamos e l local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo, 101 . 
J C 6460 26 Jl, 
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El jueves arremete "El Triunfo" 
contra el Dr. Zayas por su veto a 
adiós las pintorescas y entretenidas 
controversias interiores, a las que 
los presupuestos municipales. Ayer tantas nulidades deben por sorpresa 
el "Heraldo de Cuba", periódico del i sus glorias. 
mismo partido, elogia ese mismo ac- | Cada periódico refleja una opi-
to del Presidente. No podrá decir el nión, dice un colega. Así recoge la 
país que los liberales tienen un cri- ¿e un comunicante que ve en la si-
terlo estrecho y restringido de las tuación actual un caos donde el país 
cosas, y que no saben ver las cosas se debate dolorosamente. La culpa 
más que por un solo lado. 
"Hay que regenar nuestras cos-
tumbfes municipales que son, des-
no es del gobierno actual; porque 
aun es pronto para haber producido 
con sus procedimientos grandes per-
S S S r a m ^ ^ M ^ ^ y que turbaciones; pero ello le afecta, dice, 
empezar el duro trabajo de reajuste - pues: 
moral desde las Alcaldías, para lúe- I 
go ensanchar el campo de acción de "pues los pueblos, por una tenden-
la fatiga, que podrá compararse, si cía qUe tienen a personificarlo todo, 
se lleva a cabo, con la famosa de siempre o casi siempre personifican 
Hércules en los establos del Rey de ]0 qUe ies afecta, en bien o en mal, 
Elida. !en el supremo gobernante. Del em-
"Ab Imis principio", dice una sen- perador "Tito", que fué un buen so-
tencia de la sabiduría latina desde berano y un cruel guerrero, destruc-
abajo el comienzo, y el ao«erdo del tor ¿q jerusaléu, dijeron los roma-
doctor Zayas fué acertado si se tra- nog que era "Delicias del género hu-
ta, repetimos, de una medida de or- mano", nada más que porque les 
. den general. La pequeña política ¿ió cierta prosperidad. En cambio, 
municipal es la palestra en la que del Emperador "Marco Aurelio", 
miden sus fuerzas y hacen sus pri- pensador eminente, filósofo austero, 
meros ensayos, los que aspiran a consciencia integérrima, alma de 
crearse una situación política, y sí "Santo", pero que no dió a los roma-
el colegio es malo ¿qué puede espe-• nog abundancia de bienes materia-
rarse de los que en él se doctoren? ¡es, no dijeron que fuera "Delicias 
¡del género humano". 
Sí es cierto. Pero también lo es 
que los colegios elementales andan Esto lo dice "El Comercio" des-
mal cuando dan mal ejemplo las jun- !pués de recomendar a los gobernan-
tas de educación. Y verdaderamente, ^es que lean diariamente la prensa 
en estos desafueros de la política es j"para ver por donde va la opinión 
difícil discernir si el mal es de orí- pública". 
gen o influencia. Vamos a ponerlo en I Pues atendiéndonos a las indíca-
genérico y sin molestar a nadie se-iciones del colega y para facilitarle 
remos más justos. lia labor al Sr. Presidente, copiamos 
¡varias opiniones de distintos colegas 
"Se ha dicho y se repite con insis- par̂ , que haga deducciones concor-
tencia en los mentideros políticos iíintes con el parecer del pueblo en 
del Palacio Municipal, cuyos ladri- . , .n.ar.¿,a «.q^-oi 
líos catalanes en doscientos años de asuntos de interés general. .. 
existencia, han de haber oído mu- i 
cháa historietas similares, que el I Del "Heraldo", 
acuerdo presidencial no es todo lo 
espontáneo que podría pensarse. "El veto al Presupuesto Munléipal 
"Germinó lentamente en el cere- es tan plausible como el cauterio 
bro del Dr. Zayas, gracias a la hábil, sobre la llaga gangrenosa, como la 
solapada.' labor de alguien que fué carretada corrosiva y purificadera 
deslizando en el oido ejecutivo, infor- de cal sobre la tumba del apestado", 
maciones venenosas, pequeñas frases i 
de esas que dejan huella en el cere- j De "El Triunfo", 
bro, como el hierro candente en la i 
carne. Y, dicen los mentideros: el ,iNo sabemos sí el Ayuntamiento 
Yago que causó la muerte de la Des- de la Habana sabrá defenderse, acu-
démona presidencial, pecaba por áieildo al Tribunal Supremo en re-
amor. . . como m " 
humana comedia. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también loa Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que le* devolverá^la buena ^ 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des terapéut icas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Seott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
D E P A L A C I O 
E L ALCALDE DE CARDENAS 
E l Presidente de la Cámara, doc-
tor Santiago Verdeja, acompañado 
de su padre, el doctor José María 
Verdeja, Alcalde de Cárdenas, se 
entrevistó con el Presidente de la 
República. . 
E l doctor José María Verdeja 
trató de asuntos particulares con 
el Jefe del Estado. 
RESTABLECIMIENTO DE ZONAS 
FISCALES 
E l Representante a la Cámara, 
doctor Lucilo de la Peña, se entre-
vistó ayer con el Jefe de la Nación, 
al objeto de darle cuenta de su plan 
para el restablecimiento de las Zo-
nas Fiscales de la Provincia de Pinar 
del Río. 
E l doctor Peña estima que dicho 
plan es de gran economía para el 
Estado. 
FALLECIMIENTO DE HAITIANOS 
E l Gobernador de Oriente, señor |presldld¿ por el feeñor Reina miem-
Lora, se entrevistó ayer con el Pre-i bro de esa Federación, se entrevistó 
Bidente de la República, al objeto de :con el Jefe del Estado, con el objeto 
tratar sobre la aprobación del Pre-¡ de tratar sobre la huelga de los obre-
ros del puerto de Caibanén. 
También solicitaron los comisiona-
E l favorito de los > 
Niños tanto como) 
\ á e los Dentistas; 
{MARCA ntQISTKÂA 
supuesto provincial. 
También el señor Lora participó 
al Jefe de la Nación que había reci-
bido un telegrama del Jefe de la 
Policía, dándole cuenta de que en 
la provincia» oriental habían falle-
Icido varios haitianos que padecían 
de diversas enfermedades. 
En el Telegrama antes citado se 
hace constar que los comerciantes 
5 p a r a I N D I G E S T I O N S 
6 633sk tf 
dos del Presidente de la República, 
que se les pague los jornales que se 
adeudan a los trabajadores del dra-
gado de los puertos de Cuba. 
Al Jefe del Estado declararon 
además, que la Asociación de Indus-
tria y Comercio tenía el propósito 
de rebajarles los jornales a los obre-
ros que emplea; pero que los traba-
que suministraban los víveres a fH-|jadoré8 no estaban dispuestos a con-
chos haitianos, se niegan a seguir sentir esa rebaja hasta qu# no reba 
haciéndolo hasta que no se les pa-
gue las cantidades que se les adeu-
da por igual concepto. 
se le anuncia el entuslaasmo 
disolución de la tan combatida Co- ' 
misión Financiera del Azúcar. La 
primera de dichas asambleas tendrá, 
efecto el día dos^e octubre en San-
tiago de Cuba, para la que se invita 
a todos los que quieran cooperar en 




jaran también los patronos sus uti-
lidades. 
C O M O V I E N E 
Habana, 21 de Septiembre. 
Señor Director del DIARIO DE 
Gobernar es transigir, dice un ada-
gio. E l actual Presidente de la Re-
pública no sabemos si es muy parti-
uchos yagos de la curso "de inconstitucionalidad, no en jdario de esta doctrina política. Pero 
por amor marllla totalidad áe las partidas prpsu-jsi lo. no sabemos a qué ejercicios y 
-••Sresto'rs-verdad, no les ha de í J h a b r í a de someter su tran-
ser difícil a los agraviados demos- v}0iación de preceptos constituciona- | sigencia para poder gobernar con 
trarlo. Nosotros no podemos hacer les ¡pronto empieza el Presidente 
otra cosa que ofrecerles las columnas z "g a de ia Constitución!" 
del periódico, para atacar a quien , 
hubiere intentado hacer mercado con | 
su influencia". — ; 
E l Jefe del Estado 
I06 luna carta autógrafa que le fué en 
existe tanto en Oriente como en Ca- ^ tregaáa por el Encargado de Negó 
magüey para las asambleas que se dos de los Estados Unidos de Amé 
efectuará» próximamente en las re- rica, en la que Mr. Harding da cuen- I LA MARINA, 
feridas provincias abogando porcia ta al doctor Zayas de haber tomado I Muy señor mío: 
posesión de la Presidencia de los Le ruego me perdone la molestia 
Estados Unidos. que le pueda causar distrayendo su 
E l doctor Alfredo Zayas ha remi- 1 atención, en gracia al propósito que 
tido al Rey de Inglaterra otra carta ^ e guía al hacerlo, 
autógrafa, dándole cuenta de haber | He presenciado ayer el embarque 
tomado posesión de la Presidencia ' de los voluntarios que van a Ma-
de la República. irruecos y, créame señor Rivero, han 
pasado veinticuatro horas y no he 
INDULTOS , podido todavía apartar de la ima-
. , „ . A t„„*í„!o * ™ Iginación el espectáculo que ofrecían 
Ayer el Secretario de Just cía, doc- ^ aquellos hombres. Sin 
tor Regueiferos, puso a la firma del nnp nn nantalón una ca-
Presidente de la República varios de- 1 
cretos de indultos. 
De "El Día". 
Pues hable Casio, antes de qué "Las manifestaciones del Presi-daüte de la Repjiblica echan por tie-
Otelo, impulsado por el remordimien- ri.a lo3 planes maquiavélicos de los 
to, se suicide. - logreros del azúcar. Aseguran la 
Por más de que en la comedia aplicación estricta del convenio exis-
política las cosas no se lleven a los tente entí;e el Efjecfutivo * í £ 
J , J. . . , ductores de ese fruto, para impedir 
extremos de los procedimientos sha- una nUeva ^aja en los mercados, por 
leesperianos. Verán como a la postre la que intrigan poderosos industria-
-Desdémona resucita, Yago se entien- les de los Estadoa Unidos". 
de con Casio y Otelo vuelve, confia- , T. . . ~¿tAAt*,*i„ 
A , , , 1 De todos los periódicos: 
do, a contarle a su amada las proe-
zas de la campaña de Trípoli. 
Esta contradicción de juicio de 
"El senador Rosendo Collazo ha 
recibido importantes telegramas del 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, hacenda-
todos y para todos. 
OBREROS QUEJOSOS 
Una comisión de obreros de la 
Federación de Bahía de la Habana, 
los dos periódicos correligionarios i dos,, colonos, etc., alentándole y ad-
no debe causar sororesa. hiriéndose a la campaña que con 
"El éxito de un neriódico—dirP 1 tanto calor y entusiasmo realiza así éxito ae un Penoaico dice como desmintiendo la ageveración dej 
el editonahsta de "El Comercio" señor Alejo Carreño de que los ha-
citando a un gran escritor—está en cendados y colonos son partidarios 
que todo el que lo lea pueda decirse 4* Que continúe la famosa Comisión 
que así pensaba él". Si todos los de Ventas de Azúcar, 
j ^ "Por cartas particulares que ha 
liberales pensasen siempre lo mismo, recibido también el coronel Collazo 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
LAS enfermedades nunca vienen sin una" causa que las origine. Las personas que tienen un excesivo trabajo, 
que fuman mucho, que toman bebidas alcohólicas, que 
duermen poco y que no hacen ejercicio al aire libre no 
pueden disfrutar de buena salud. 
Las malas costumbres y los excesos aumentan la 
formación del ácido úrico que entorpece y debilita los 
ríñones. 
Para que estos órganos funcionen como verdaderos 
filtros de la sangre deben estar sanos y fuertes. 
Riñones débiles significan filtración incompleta, que 
'deja el peligroso ácido úrico en el organismo produ-
ciendo desórdenes urinarios, dolores de espalda, ma-
reos, indolencia, enflaquecimiento, hidropesía, inflama-
ción de los riñones y de la vejiga, dolores reumáticos, 
nerviosidad y otros síntomas de enfermedades graves 
de los riñones. 
- Las buenas costumbres dan buena salud porque 
disminuyen la formación de ácido úrico con lo que el 
trabajo de los riñones es menor y por lo tanto, la puri-
ficación de la sangre más completa. 
L A S P I L D O R A S sde F O S T E R ayudan a los riño-
nes en el desempeño de sus funciones y los vigorizan, 
ablandan los canales urinarios, regulan la vejiga y 
combaten con éxito casos tenaces de hidropesía, reuma-
tismo, piedras y demás desórdenes producidos por el 
ácido úrico. 
Cuando haya necesidad de recurrir a una medicina 
para los ríñones tómense L A S P I L D O R A S de F O S -
T E R . Esto es por sí, una buena costumbre. 
De venta en todas i*« boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se Jo enviare-
mos absolutamente gratis. 
(7-A) F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
Buffalo. N. Y . , E . U . A. 
1 1 4 
0 9 3 
cuadros 
P R E C I O S D E L 
E l m e j o r s u r t i d o 
e n v e s t i d o s p a r a 
s e ñ o r a s y j o v e n -
c i t a s , e n g h i m -
g h a m y v o l l e s d e s d e 
$ 3 - 9 8 / 
( « 0 Í 1 9 S . . 
E n g a t ó . . . 
Trujes deni i íos . 
V e s t i d o s de 
suizo, finísiínos 
Desde $ 7 - 9 8 
A l h j u c e n e s 
D E 
T e i i e « t ( l ! e y l 9 , e s i ] . i ( u t a S o ' O p e r $ 4 - 5 0 
¡misa, y mal cubierta la cabeza con 
jun viejo sombrero de paja; sin otro 
equipaje, pues ios he visto embar-
|car con las manos vacías, iban aque-
les hombres contentos, animosos, a 
defender nuestra causa, la causa de 
España, y sin embargo nosotros, los 
españoles, los hemos visto marchar, 
los hemos dejado marchar así, sin 
ropa, sin abrigo, sin una mala man-
ta con qué cubrir sus cuerpos du-
rante la travesía que en esta épo-
ca del ano es bastante dura en cuan-
to a los rigores de la temperatura 
se refiere. 
Y yo me pregunto: ¿qué dirán en 
España cuando los vean llegar en 
)ese estado? ¿Qué pensarán de los 
españoles en Cuba? 
Yo bien sé que los tiempos no es-
tán para hacer grandes sacrificios 
monetarios, pero no puedo creer que 
entre todo el comercio español no 
se haya podido reunir suficiente can-
tidad de artículos de vestir, y espe-
cialmente prendas de abrigo, con que 
suplir a aquella gente de lo más ne-
cesario para el viaje. 
Perdone, señor Rivero, pero yo le 
rogaría que con la autoridad que us-
ted tiene, hiciese un llamamonio a 
los españoles y a ver si conseguí v-
mos que los seiscientos voluntarios 
que quedan por embarcar lo hicie-
ran en mejores condiciones que los 
que hoy van navegando hacia Es-
paña. 
No creo' que debamos fijarnos en 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R O E D E s " 
Es día de saludos. i que de Deschapelle Mer^ 
Y día también de felicitaciones. só de Valdés Cartaya Mp Llan, 
' Como que celebra hoy nuestra igle' mírez de Sánchez QÜir'óg J ^ ^ s ft6[ 
sía la gran festividad de Nuestra Se-i de Godoy, Merceditas '¿i4110111; 
ñora de las Mercedes. ; Balsinde y Mercita Ponce ^ 
Sean mi primer saludo y mí pri- do. Macha, 
mera felictación para Mercedes Lasa Complétase el grupo 
de Montalvo, Mercedes Romero de Mercedes Crusellas de Sant •0r COli 
Arango y Mercedes Montalvo de Mar- cedes Medina de Rey, Merr^0' IWeN 
tínez, damas las tres que brillan en; da de Carbonell, Merceditan v 
el más alto rango social. ( Chachón de Calvo, Mercedes \t Val<léí 
De la señora del general Rafael ya de Cuadra, Chechó Sou ía Co 
Montalvo lo mismo que de la señora ménez, Cuca Pujáis de Ca^^9 fll 
de Eloy Martínez tengo encargc\de Chea Mojarrieta de Portuori 0 y 
hacer público, para conocimiento de jada desde su boda en ftanr* a^ 
sus amistades, que no podrán recibir. |\Cuba. 1 tlaSo de 
Pasarán el día en el campo. Una más, Mercedes Masco 
Empezaré ya la relación, extensa,] til esposa del diligente y s eei1" 
interminable, por la señora Mercedes I Miguel Campuzano, de la relmpátic0 
Durañona, distinguida esposa del lluSjda Casa de Ulloa. ' nonibra. 
tre senador plnareño Fermín de Coi 
coechea. 
La Condesa de Villanueva. 
Mercedes Güell de Diago, María! Mercedes Obregón, la i 
Carrillo de Arango y Nena Valdés' señora de Suárez, que recihnf21111* 
Fauli de Menocal. I la tarde, aunque sin carácter d fPOr 
Mercedes Fernández Dominicis, lajta. ae fies-
bella esposa del doctor Enrique Roig, i La respetable y muy estimad 
y su hija Meche, tan bonita, tan en-1 ñora Mercedes Varona VinHo A ^ 
cantadora. Monte. uaa de Del 
Mercedes Márquez de Márquez Ster-i Mercedes Valdés de Pastor iw 
ling, Mercedes Baguer de Marty, Mer-! cedes Arredondo de üreña Mer ' 
cedes Fernández Blanco de Anrrich,! Caula Viuda de Avendaño' Mern68 
Mercedes Lezama de Argüelles, Ma-!Leal de Valdés, Mercedes'BritoCvi 
ría Villar de Méndez Péñate, Merce-;da de Robert, Mercedes M de h 
des Cortés de Duque, Mercedes Za- rrera, Mercedes Chappotin Viuda 
rraluqui de Trémols y mi buena amí-] Morales y Mercedes Pita do AnH >? 
ga. Mercedes Parés de González. jy bu graciosa hija Merceditas 
Mercedes Mazón de Foijtanills, a • Mercedes Vaídés de Zarza Mer 
que mando, como expresión de un i des Márquez de Romay, 'Fort Ce" 
afecto entrañable, la más cariñosa j Mercedes P. de Alonso, Mercedes U 
Mercedes Rodríguez Viuda « 
zón, Mercfedes del Barrió de Í ! * Í 
y Mercedes Campos de Miró a 
la Romay, Fortuna 
so, Mercedes L 
de las felicitaciones. j rens de Téstar, Mercedes Ubieta 
Por hallarse en su finca de San I Insúa, Mercedes Ruiz Viuda de Gon9 
de 
í i f ^ ? ! 8 . ^ ? ^ e Leó11 y M ^ S í 
Francisco de Paula no podrá recibir, i zález, Mercedes Nieto 
Sépanlo sus amistades. 
Una dama tan caritativa, tan bon-'del Corral de Alvarez. 
dadosa y tan distinguida como Mer-i Y Mercedes Touzet, la viuda del 
cedes Mendizábal Viuda de García, ¡pobre Ramón Crusellas, para la 
Mercedes Hernández de Montes do 1 serán horas de tristeza y de recuer9 
Oca, Jenny Castañeda de Martínez ¡do todas las de este día. 
Ibor, Mercedes Zuazo de Camps, Mer-
cedes Cabañas de Mederos, Mercedes 
Almeyda Viuda de Rodríguez Feo, 
Mercedes Lazcano de Farla, Merce-
No podría olvidar a las ausentes 
Forman un grupo. 
Merceditas de Armas de LaTvton 
María Galarraga de Sánchez, Merced 
des Lazaga de Coya y Mercedes Gon-i des Mederos de Coxe, Mercedes Pu¡» 
zález de Moreno. 1 de Grujon, Merceditas Martínez $ 
La joven e interesante Viuda de¡Bobins y Mercedes Fantony Viu^ 
Portuondo, Mercedes Chomat, para la, de Gonzál^e y su graciosa hija Mercy. 
Señoritas. 
Tres en primer término. 
Mercedes Montalvo y Lasa, Merce-
des Longa y Merceditas Ajuria. 
Mercedes Perdomo, Mercedes Cue-
to y Vázquez, Mercedes Aranda, Mer-
cedes Aragón, Merceditas García Ca-
pote, Mercedes Rosquin, Mercedes Ca 
brera, Cheíta Díaz Molina, Mercedes 
que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
Mercedes André de Remírez, Chea 
Hamel Viuda de Aguilera y Mercedes 
Modesta Coca de Gómez. 
Mercedes Campos de Tagle, Merce-
des Calvo de Lima y Mercedes Pe-
ñalver Viuda de Pérez. 
Merceditas Cadaval, la distinguida 
señora de López Aldazábal, que no i Pino, Choché Bauzá y la graciosa 
podrá recbir por un reciente duelo j Merceditas González Llórente, 
de familia. i Mercedes Loret de Mola, Mercedes 
Choché Pérez Chaumont de Rienda, I Barbarrosa, Mercedes Daniel, Cheché 
Mercedes Escobar de Triay y Merce-! Badía, Mercedes Barrié, Mercedes Go-
dos Carballal, interesante esposa del'' vantes, Mercedes Zabala, Mercedes 
doctor Juan J . Remos, culto literato 1 Rodríguez^ Santana, Mercedes Bari-
y catedrático del Instituto Provincial., Has, Mercedes López y Posada, Che-
Merceditas Morán Viuda de Cárde-jChé Caballero, Mercedes Joglar y En-
nas, Mercedes Varona de González y traigo, Cheché Rosainz, Mercedes To-
la siempre interesante María Arron- rregrosa y Merceditas Sánchez Es-
trada. 
Merctífles Madrazo, bellísima cien-
fueguera, para la que hay siempre 
do de Pichardo. 
Mercedes Echarte de Díaz, la dis-
tinguida y muy estimada señora, que 
recluida en su residencia del Cerro ¡^o&ios desde que se presentó en núes-' 
no recibirá en sus días. I tros salones. 
Cheíta Aróstegui, la elegante es-1 Merceditas Peláez, Mercedes Fer-
posa del doctor Jacinto Pedroso, per-, nández Arias y una vecinita muy gra-
teneciente a nuestra mejor sociedad. ¡ ciosa del Malecón, Mercedes de la 
No podrá recibir la señora de Pe- Paz. 
droso por ir a pasar el día en el' Merceditas Sánchez, Nené Soto Na-
central Mercedita, en Cabañas, don- varro y Merceditas Romeu. 
La gentil Cheíta Tagle. 
Mercedes Gutsens Rodríguez, la Un 
da ahajada del decano de esta im-
de se encuentran sus padres de tem-
porada. 
Mercedes Miranda de Solís, Merce 
des Domínguez Viuda de Rodríguez ^ Prentá^el bueno y muy querido don 
Acosta, Mercedes Llorens de Carrillo,|! Ramón Gran. 
Mercedes Pino de Pérez, Mercedes Merceditas Cinca y Morales, Mercy 
E . de Sainz, Mercedes F . de Díaz Mo- Cisneros y la Pilla Morales, hija del 
lina y la respetable señora Mercedes S-imdor Vidal Morales, ausente en 
de la Revllla Viuda de Martínez Ibor, | loa Estados Unidos, 
el móvil que los ha impulsado. De- quien al igual que su adorable nieta, | Mercedes Lozada, Mercedes Infan-
bemos mirar solo que van a defen- Mercy Castañeda, que también está I te y Merceditas Manso y Martínez. 
de días, no podrá recibir. Nena García Vega. 
Mercedes Lozano de Jardines, Cu-1 Muy graciosa, 
ca Pons de Texidor y Cheché Graul Mereeditas Más, la bella Mercy, 
Viuda de Sainz de la Peña. | que no podrá recibir por su riguro-
Cheché Alamo, distinguida esposado luto, 
del popular periodista Perucho Gon-I Una niña encantadora, Merceditas 
zález Muñoz, a la que llevan estas 1 Martínez Ibor y Ruiz, gloria y alegría 
líneas una afectuosa felicitación. i de un feliz hogar. 
No olvidaré, para mandarle un sa-l Mercedes Bertrand y Ordóñez, Mer-
ludo, a la interesante Merceditas^Mu-1 cy Andrade, Mercedes Alfonso, Mer-
der nuestra causa, la causa de la 
raza, y si nos metemos en distingos 
! podríamos llegar a la conclusión de 
| que dentro de esa misma raza hay 
dos estirpes: la de don Quijote, cu-
yos hijos navegan rumbo a España 
en el "Alfonso XII" y la de San-
cho Panza cuyos descendientes se 
quedan motejando de lóeosla los 
que se van. 
Le pide perdón por la latn, 
Un español que no tiene dinero. 
Lindo traje de ghin̂ ham 
y volle estampado, adornados de or-
grandl en forma de vuelos muy finos 
con picado en la orilla- Muy moderno. 
para obtener i 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pelo limpio y la piel del crineo en buen catado. Para . obtener un champú abundante y es-pumoso-que impida y elimine la caspa, disminuyendo la tendencia hacia la calvicie—un champú que vigoriza la piel del crineo y deja el cabello auave, flexible y brillante, pídale a su Boticario 
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
rías. j cedes Hernández Cartaya, Mercedes 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
Q U E V E N D A N A R T I C U L O S D E L O C E R I A 
LLAMAMOS LA ATENCION SOBRE LO VENTAJOSO QUE L E S 
RESULTA HACER SUS COMPRAS EN NUESTRA CASA. 
HEMOS RECIBIDO, CON MUY POCOS GASTOS, UNA GRAN R E -
MESA DE PLATOS CC. EN TODOS TAMAÑOS; COPAS CORTADAS; 
COPAS LISAS NUMERO 3; TAZAS CUARTA LISAS Y ESPIGA; 
FUENTES LLANAS Y HONDAS, ETC. , ETC. 
TODOS ESTOS ARTICULOS LOS OFRECEMOS A PRECIOS SU-
MARIENTE REBAJADOS Y HACEMOS UN DESCUENTO ESPECIAL 
POR PAGO AL CONTADO. 
NO LO OLVIDEN, NUESTRA CASA QUEDA. EN GALIANO, ES-
QUINA A ZANJA. 
" L A V A J I L L A " 
LOCERIA Y CRISTALERIA OTADLAURRUCHI Y CIA. 
NOTA:—PODEMOS EFECTUAR E L EMBARQUE AL SIGUIENTE 
DIA DE HACERNOS LA COMPRA. 
Mercedes de Cárdenas Viuda de D'Acosta, Mercedes Moutalvo y Mo-
Valdés Chacón, Mercedes Debeso de rales, Mercedes Salazar, Mercedes Ma-
González, Mercedes Ramos Izquierdo ría Castellanos, Merceditas Escoto, 
Viuda de MuIIer, Mercedes Valdés Mercedes de la Riva, Mercedes Mén-
Acosta de Piedrahita, Mercedes Ha- dez, Mercedes Peña y Suárez, Merce-
| ro de Rojas, Mercedes Mejer Viuda des Huguet y Suárez, Mercedes Hen-
i de Sallés, Mercedes de la Cruz de Pe- ríquez, Merceditas Parra, Mercedes 
llicer y Mercedes López Viuda de Iribas, Mercedes Gutiérrez Fleites, 
Huguet. ! Mercedes Lastra, Mercedes Ramírez 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, Tovar, Mercedes Morlón, Merceditas 
Mercedes Valdés Gallol de Ibáñez y Báez y Díaz, Mercedes Rodrigue! 
Mercedes Díaz de Villegas de Aver-j Echemendía y Mercedss Selma. 
lioff. . j Mercy Del Monte, la bella prometí-
Mercedes María Lancís, esposa del da del simpático joven Pepito Macia, 
conocido y correcto joven Ignacio Es- a la que llegarán estas líneas con uu 
carpenter, antiguo empleado del De-¡cariñoso saludo, 
parlamento*de Lotería? Mercedes Ledo, Mercedes Valdés 
Mercedes Ulloa de Berenguer, Mer- Leal, Merceditas Beci, María Morales 
cedes Azcárate de Villaverde y Che- y Chappotin, Mercedes María Nogue-
ché Vega de García. 
Chela Robelín, distinguida esposa 
del comandante Julio Morales Bro-
dermann, ayudante del señor Presi-
dente de la República. 
Un grupo de juventud y distinción 
formado por Mercy Albertini de Me-
neses, Nena Trémols de Maciá, Mer-
cedes Alvarez Flores de Rivera, Jen-
ny Castañeda da Carrill, Mercy Du-
ras, Mercedes Panlagua y Mercedes 
María Rizo. 
Merceditas Corvisón, Mercedes Olí» 
né, Mercedes Francisco, Mercedes Ma-
ría Pujol y Mercedes Mazón y L " ' 
cano. 
Mi último saludo ya. 
Va con una flor para la lindísima 
Chea Pedroso y Mendoza. 
¡A todas, felicidades^ 
D E G | B A R A 
Septiembre 20. 
E l fuerte de San Fernando 
Se están llevando a caoo las obras 
de restauración del antiguo fuerte 
de San Fernando por la Delegación 
de Veteranos de esta Villa, bajo la 
dirección del señor Pablo Jujada Jen-
kes, teniente Coronel del E . L. , Pre-
sidente de la Delegación. 
Felicito a los miembros de la De-
legación por tan loable y patriótica 
inicativa. 
roniltó Pro Fray Bcnitit 
E l último sábado en la vecina ciu-
dad de Holguín, se celebró una sober-
Ibia velada en el teatró del mismo 
nombre, tomando parte principálísi-
j malos aficionados gibareños que es-
;tuieron a brillante altura, 
! E l producto neto de esta velada as-
jeendió a la suma de $420-00 y será 
I dedicado a la reedificación de la 
iglesia de Santa Florentina, en Fray 
Benito. 
Bien por las distinguidas señoritas} 
y lor los entusiastas jóvenes que to-i 
marón parte en esa fiesta. 
Por Ramiro Flbias 
Se acerca el día de la velada a 
beneficio del simpático catalán Raml-j 
El amigo Fiblas echará como acos-
tumbra, el resto. Añ 
Reseñaré esta velada y aseguro a 
antemano, que constituirá un tnun 
para los aficionados gibareños. 
Las localidades se han agotado. 
E l Corresponsal. 
| ro Fiblas. 
Será el próximo viernes, 
787? alt. 2d-24 Matas Advertising Agency.—1-2885. I grama es variadísimo. 
El pro-
A L A S S E Ñ O R A S 
Detallamos muy barato loa si-
guientes artículos: 
TAFETAN NEGRO 
De superior calidau y 
estado, a $1.80 yarda. 
REFAJOS DE SEDA , 
De burato muy doble, y 
ble. a $4.50. uno. ble en También burato $1.40 colores, para confecciones, a • 
D a n z a s t creas de ^ 
PURO 20 
Una pieza ê cotanza co a 
varas. 36 pulgadas de and 
$20.00. 05 ynr-Una pieza de crea, con y das. 36 pulgadas de a"c'lof-anlilias Nota: Mandamos a lJS 'aseda* del interior toda .clasei,','n un» siempre que nos remi an muestra de lo que necesiten. 
CAMPANABIO. 73̂  ^ l ^ ^ ' TUNO Y SAN MIGu*" 
Teléfono M-4080. 
C A S A de C O M I S I O N E S 
- . r r s 
DUPKO DE U MARINA Septiembre 24 de 1921 
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H A B A N F R A 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
rrn saludo. 
J£n mi felicitación. 
llegue con estas líneas hasta el 
eral Gerardo Machado, caballero 
fefacliable, amigo ejemplar y cubano 
¿ honrosa historia a quien viene in-
TirÁnaobe desde ahora como el futuro 
^an îdato a la Presidencia de la Re-
pÚEstó hoy de días y recibirá congra-
•fllaciones infinitas de los muchos que 
gon a quererlo, a admirarlo y a se-
^Celebrará su santo con un suceso 
familiar el general Gerardo Macha-
do. 
Es el bautizo de su primera nie-
ta angelical niña de los jóvenes y sim 
páticos esposos Baldomero Grau y 
Nena Machado, que recibirá esta tar-
de la sacramental gracia en la Igle-
sia del Vedado. 
A la ceremonia del bautizo seguirá 
una fiesta en la elegante residencia 
de la calle 27 dél general Machado. 
Fiesta de toda la tarde. 
Asistiré. 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
^ Una boda elegante. 
Señalada para la noche de hoy. 
Es la del apuesto y simpático joven 
josó Antonio Alvarez Lérida y la be-
Ua señorita Lucila Bourbou Solér. 
I se celebrará a las nueve en la ca-
milita, de Villa María Teresa, cons-
trucción de las más modernas y más 
airosas de la barriada del Vedado, 
]a calle 23 esquina a G, residen-
cia de los padres del novio, el señor 
José Alvarez Fernández y su distin-
guida esposa, la señora María Teresa 
Lérida de Alvarez. 
Así, con la boda de esta noche, se 
^rena la elegante posesión. 
Oficiará en la ceremonia Monseñor 
Emilio Fernández, popular párroco de 
la Iglesia de Monserrate, figurando1 
entre los testigos el doctor Ricardo 
Gutiérrez Leé, ilustre Ministro de la 
República de Colombia. 
Habrá un concierto, vocal e ins-
trumental, bajo la direccón del pro-
fesor Joaquín Molina. << 
A reserva de la extensa reseña que 
prometo para la edición del lunes 
diré por adelantado que el ramo que 
lucirá la novia es del jardín El Féni» ' 
y regalo del querido director de EV 
Hogar, señor Antsnio G. Zamora, co-
mo ofrenda de afectuosa simpatía. 
Ramo de nueva creación. 
Será precioso. 
N U E V A S F E L I C I T A C I O N E S 
San Gerardo, 
Festividad del día. 
Celébrase unida en esta fecha a la 
¿e Nuestra Señora de las Mercedes. 
Saludé ya por separado, en nota 
que aparece más arriba, al más po-
pular de los Gerardos, el general Ma-
chado. 
No podría olvidar a otros más, en 
primer término, el doctor Gerardo 
Fernández Abren, ilustrado catedrá-
tico de la Universidad de la Habana. 
El doctor Gerardo Moré, distingui-
do abogado, que se encuentra ausen-
te, con su amantísima familia, en 
Nueva York. 
Un querido compañero, de la redac-
cón de El Mundo, el señor Gerardo 
Ramos. 
Y ya, por último, Gerardo Alvarez, 
Gerardo Sotolongo, Gerardo Andreu 
y el conocido corredor Gerardo Moré 
y Bellido de Luna. 
¡Tengan todos un día feliz! 
García Cabrera. 
Me apresuro a felicitarlo. 
El joven y talentoso artista ha si-
do designado por el honorable Secre-
tario de Instrucción Pública para el 
cargo de Jefe de Despacho del Museo 
Nacional. 
Nombramiento que por lo acertado 
ao hallará jen todas partes más que 
aplausos, 
Enrique García Cabrera, director 
«tístico de la futura revista Smart, 
reuue todas las condiciones para el 
desempeño del cargo. 
De la designación hecha en su fa-
vor se complacen sus muchos amigos. 
Y sus muchos admiradores. 
Un recital benéfico. 
El de Margot de Blanck. 
Ha sido dispuesto, como ya todos 
sabrán, para el 3 del mes próximo 
en la Sala Espadero. 
El señor Presidente de la República 
y su ilustre esposa, la señora María 
Jaén de Zayas, invitados por la gen-
til pianista cubana, han prometido 
bu asistencia. 
Quedarán así satisfechos sus de-
seos de oir á la más joven de nues-
tras concertistas. 
Deseos que habían ya mostrado. 
Bajo los efectos de un fuerte ata-
que de influenzza ha pasado largos 
y dolorosos días la señora Paulina 
Gálvez de Silvejra, 
Hubo momentos en que la enfer-
medad adquirió caracteres alarman-
tes de gravedad. 
Conjurada ésta por la ciencia y 
habilidad del doctor Luis Felipe Ro-
dríguez Molina encuéntrase ya en 
franco período de convalecencia la 
distinguida señora de Silveira. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Rápido y completo. 
En el Conservatorio Falcón. 
El concierto de los" domingos. 
Audiciones en las horas de la ma-
ñana, siempre amenas y siempre se-
lectas, por los profesores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Alberto y 
Amadeo Roldán. 
Dos cuartetos, de Mozart y de We-
ber, integran el programa de mañana. 
Se verá muy concurrido. 
Enrique FONTANTLLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
I 
E L L U N E S 
Hoy es el último día de balance. 
E l lunes reanuda £1 Encanto su 
vida regular, plena de actividades 
intensas. 
ftivos, se venderán a precios espe-
ciales. 
¡Apercíbanse ustedes, pues, a 
hacer el lunes las más ventajosas 
adquisiciones! 
SALDOS, R E A L I Z A C I O N E S . . . 
Como ocurre siempre en nues-
tra casa después de un balance, 
esta vez habrá también, en los 
distintos departamentos, "saldos', 
realizaciones, etc., etc. 
Artículos diversos, todos suges-
HOY 
Como ayer, las personas que 
deseen hacer alguna aclaración en 
las cuentas, o verificar algún pa-
go, pueden pasar al escritorio en-
trando por Galiano, 81. 
C o m p r e s u s j o y a s e n 
y 
" E l T r u s t J o y e r o ' ' 
S A N R A F A E L 1 % 
E n t r e I n d n s t r i i y Amistad 
7855 6d-23 
DEPARTAMENTO DE LIQUÍDACION 
Ya dijimos ayer que este depar-
tamento no cerraba por el balance. 
Es un departamento autónomo. 
Q más bien una tienda indepen-
diente, que goza del eficaz pro-
tectorado de E¡ Encanto. 
Por eso compile, de manera tan 
efectiva, con las demás en surti-
do y en baratura. 
También en este local de Galia-
no, 81, habrá el lunes realizacio-
nes especiales y "saldos". 
c Quién puede dudar que, ante 
incentivos tan poderosos, se vea 
E l Encanto materialmente invadi-
do de público el lunes? 
Tarde bailable. 
En la Asociación de Dependientes. 
Será la de mañana, desde las dos 
hasta las siete, con todos los atrae-i 
tú:os que han rodeado siempre estas I 
fiestas veraniegas durante la actual j 
temporada. 
El señor Francisco Pons y Bagur, j 
presidente muy querido de la insti 
tución, se sirve Invitarme. 
Cortesía que agradezco. ~ • 
Un nuevo caso. 
Del mal reinante. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Relojes-miniatura de platino 
con cinta, * 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantasía y alta nove-
áad, con brillantes, ónix y zafiros. 
Obispo, 68 ; y O'Reil ly, 5 1 
Lo del día. 
La fiesta de la tarde. i 
En la Casa de Beneficencia. 
Fiesta con motivo, del reparto de! 
juguetes, dulces y helados que ha-: 
ce a los niños el Team de la Acera i 
del Louvre. 
Recibo bailable, a las cinco de lai 
tarde, en los salones de la Asociación | 
de Antiguos Alumnos de La Salle. 
La tanda de Fausto. 
Y la de Campoamor. 
La de Fausto, a las dínco, con la 
exhibición de La Primera novia, por; 
Charles Ray. 
Campoamor estrenará Juventud in-1 
trépida en su turno elegante de los! 
sábados. 
Brillará en aquella sala un público 
selecto y distinguido. 
Entre los espectáculos de la noche 
el de Martí, con La Casa de la Troya, 
a beneficio de la celebradlsima Nata-
lia Ortiz. 
Un baile. 
En el Liceo de Guanabacoa. 
Y llena de atractivos, como siem-
pre, la función de Payret. 
Monsieur Lecrett hará su debut 
con su perrita adivinadora. 
Una maravilla, 
E. F. 
gente y escrupuloso, resulta un pro-
ducto excelente. 
Esa es 1. causa de la creciente po-
pularidad y aumento constante de 
consumo de la sidra Cima. 
Aun hoy, en medio de la crisis por 
que atraviesan todos los países y que 
ha hecho mermar las transacciones 
sobre toda clase de artículos de comer 
ció se nota y esto puede comprobar-
se con los libros de la fábrica, un 
mayor volumen de tan rica bebida. 
Aquí mismo, en Cuba, donde la es-
casez de numerario circulante hace 
privar al pueblo de muchas de las 
cosas buenas que le gustan, se im-
porta cada día en mayores cantida-
des. 
Debemos reconocer que en ello in-
fluyen también las simpatías gene-
rales de que gozan en esta sociedad 
los representantes de tan óptimo 
producto, los señores González y 
Suárez, que comunican a los artícu-
los por ellos importados las ventajas 
de sus grandes prestigios y su envi-
diable crédito. 
Puesto de frutas. Concha 2. Kong 
S. Luis. Informada favorablemeate. 
Taller de lavado a mano. Zenea 
222. A. Ma. Informada favorable-
mente. 
Café y Cantina. Ayesterán y Desa-
güe. Rivero y López. Informada fa-
vorablemente condicional en plazo 
90 días, se otorgue por Ingeniería 
certificado de habitabilidad. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
B A C I N 
M o n u m e n t o a E m i l i a d e 
C ó r d o b a 
El próximo día 30, en la casa de 
los Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos, Neptuno 176 altos, se consti-
tuirá el Comité Central que tendrá 
a su cargo efectuar una suscripción 
nacional y los trabajos necesarios 
para la erección de un monumento 
a la patriota Emilia de Córdoba. 
Al acto de constitución del Co-
mité quedan invitadas todas las en-
tidades, asociaciones y corporaciones 
cubanas sin distinción de razas ni 
grado político. 
Por el "Club Femenino de Cuba" 
suscribe la invitación circular la se-
ñorita María Collado. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la3 hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
REPOSICION REITERADA 
M O R O S Y C R I S T I A N O S son ei Plato del D í a 
0 café de L A F L O R D E T I B E S es la taza de s iempre 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L O S P R O G R E S O S D E U N A G R A Ñ ¥ d ü S T R I A 
Acaba de regresar de España nues-
querido amigo don Florencio Suá 
Go ferente de Ia prestigiosa firma 
en n Jez y Suárez, representantes 
a tUba de la famosa sidra Cima, 
Srya fábrica, perteneciente al Excnio 
taM . José Cima y García, está es-
^jecida en Oviedo. 
L I C E N C I A S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Licencias para festablecimientos con-
cedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Carbonería. Santa Rosa y Santa 
Teresa. Aldecoa. Concedida. 
Fábrica de dulce sin motor. Misión 
83. Concedida. 
El señor Suárez viene admirado 
nzados 
portan-
a una mconmensura- i 
reri grandes progresos alca 
te ^ nte por esa mny im „. 
ent naustria, conocida en el mundo 
(juctos la excelei^cia de SU3 Pro" 
nnaaifábrica de la sidra Cima era ^ 
de 5 las más importantes no sólo 
por u nación sino de toda Europa, 
sus grandes adelantos, pero ahora 
ha colocado 
^al tura , 
des ex*?1165-0 acaba d« adquirir gran-
tos xlens_iones de terrenos inmedia> 
vas m fábrica para establecer nue-
QUe i nufacturas anexas a la misma 
fabril permitan prescindir de otros 
'cantes. 
^o^to0 las nuevas plantas que en di-
gura ^errenos van a establecerse t i -
ca de b f la amPliación de la fábri-
"̂"oductos 9116 necesita Para sus 
^an»1111101308 "filones de envases 
luecn^6?68^ la sidra Cima, para 
Y ^ comPrándolos-
"tidad dp a necesitará mayor can-
^stifip^6 ,0s dado el aumento muy 
^hav0ndeílconsumo-
' País en que tan exquisito 
producto no sea conocido y apreciado-s 
por sus excelentes cualidades.-
Sus propiedades tónicas y digesti-
vas, su sabor agradable y la pureza 
de su composición, la han introducido 
en todo el mundo. 
\ ocurre con la sidra Cima lo mis-
mo que con todo lo bueno: que el que 
la prueba una vez sigue consumién-
dola y la recomienda a los demás. 
Es la sidra la bebida más higiénica 
que se conoce, pero no cualquier si-
dra reúne las condiciones de salu-
bridad que se requiere. 
Es preciso que esté fabricada como 
la de la acreditadísima marca Cima, 
con la mayor periecíción, comenzando 
por seleccionar las manzanas que han 
de utilizarse ermo materia prima, no 
sólo por su calidad, sino también por 
su perfecto estado de madurez, para 
que estén en perfecta sazón, ni verdes 
ni pasadas. Este detalle, a primera 
vista insignificante, es de la mayor 
importancia, porque la fermentación 
de los ramos -^ría mucho según el! 
estado del fruto en el momento de ser I 
exprimido. 
Sigue luego la perfección de los 
procedimientos el tiempo adecuado 
para cada una de las operaciones de 
la preparación, la limpieza e idonei- | 
dad de los envases y otra porción de 
cosas de que depende la calidad del 
prodttoto. 
Y como a todo esto se atiende en 
la fábrica del señor Cima, con el ma-
yor esmero, por un personal intell-
H O T E L T R O T C H A 
En 
Dor tro„eJ luear más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuto; 
Es^.ía- del Parque Central. 
yiendidas habitaciones con baño 
Restaurant a la carta. 
Jacios módicos. 
es óp t ima y Dos. Vedado, Habana* 
C 7G75 IND. 13 sep. 
Solicitudes informadas para estable-
cimientos por el Negociado de Licen-
cias de la Secretaría de Sanidad 
Sastre con géneros. Merced 108. 
R. Gallo y S. Rodríguez. Informada 
favorablemente. 
Rastro. M. Fernández de Castro 
17. M. Ibáñez. Informada favorable-
mente condicional en plazo 60 días, 
realicen obras ordenadas. 
Barbería. General Carrillo 141. 
A. Silla. Informada favorablemente 
condicional en plazo 60 días realicen 
obras ordenadas. 
Barbería. Romay 67. E. Aguiar. 
Informada favorablemente condicio-
nal en plazo 60 días, realicen obras 
ordenadas. 
Tienda de frutos del país. Santos 
Suárez y Paz. I . Pérez Machín. In-
formada favorablemente. 
Depósito y venta caramelos. Pérez 
49, Luyanó. Roca Hno. y Ca. Infor-
mada favorablemente. 
Puesto de frutas. Aguiar 53. Vic-
toriano Fernández. Informada favo-
rablemente condicional en plazo 90 
días, realicen obras ordenadas. 
Fábrica de Coronas de Biscuit. Sol 
70. F. Novoa. Informada favorable-
mente, condicional en plazo 60 días, 
realicen obras ordenadas. 
Fábrica de Coronas de Biscuit. Luz 
93. Celado y Ca. Informada favora-
blemente, condicional en plazo 60 
días, realicen obras ordenadas. 
Compra y venta de muebles. Ave-
nida 10 de Octubre 18. A. C. Ro-
dríguez, Bouza y García. Informada 
favorablemente. 
Garage. Fernando Quiñones 58. 
A. Fernández. Informada favorable-
mente. 
A V I S O 
Invitamos al público a que vea la 
Máquina Contadora plateada por 
D. ANGEL YANNARELL E HIJAS, 
que se exhibirá durante tres días en 
Habana, 108, entre Amargura y 
Teniente Rey. 
La 'Comisión del Servicio Civil ha 
'reiterado al Alcade el cumplimiento 
de la resolución por la cual ordenó 
I la reposición del empleado munici-
• pal, señor Adolfo B. Núñez. 
EL PAGO A LA COMISION DEL 
SERVICIO CIVIL 
Dicha Comisión ha reiterado tam-
bién al Alcalde su solicitud de que 
ordene el pago de lo que le adeuda 
el Municipio por concepto de gastos 
de exámenes"" y formación y sosteni-
miento de registros de elegibles para 
j cargos públicos. 
DENUNCIAS 
j La policía ha denunciado al Alcal-
; de que en San Francisco 9 y Dolores 
¡13, Víbora, existen una camisería y 
i un puesto de frutas sin licencia ni 
j pagar contribución al Municipio. 
I Dicha denuncia ha pasado al De-
! partamento de Impuestos, para lo 
que proceda. 
APARATOS AUTOMATICOS 
Se ha solicitado autorización de la 
Alcaldía para establecer aparatos 
automáticos de pesar en Obrapía y 
¡Baratillo y en Avenida de Italia 80. 
VIGILANTE ESPECIAL 
Se ha interesado del Alcalde que 
nombre Vigilante especial del Par-
que Muntal al señor Francisco Cor-
dero. 
NO HUBO SESION 
Tampoco hubo sesión ayer en la 
Cámara Municipal, por falta de 
"quorum". 
La del lunes será solamente para 
aprobar el acta de la última sesión 
I y cerrar la legislatura. 
No obstante, el Ayuntamiento no 
' permanecerá en absoluto receso has-
| ta la nueva legislatura, pues se ce-
| lebrarán varias sesiones extraordi-
i narias para tratar asúntos impor-
¡ tantes, entre ellos de la resolución 
I del Presidente de la República, sus-
pendiendo parcialmente el presu-
puesto municipal. 
PARA HACER EL EXAMEN DE 
ADMISION 
El Sr. Secretario de la Adminis-
t ración Municipal, por encargo del 
i Sr. Director ,de la Granja Escuela 
"Conde de Pozos Dulces", ruega al 
I joven Antonio Suárez, de ignorado 
domicilio, que se presente en dicha 
¡Granja el día 2 6 del corriente, a las 
I nueve de la mañana, para que pase 
'el examen de admisión. 
SITUACION DE FONDOS 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor Rodríguez Acosta, firmó ayer las 
siguientes situaciones de fondos, pa-
ra pagar atenciones del Estado: 
S. de Obras Públicas . $ 16,773.71 
S. Hacienda, personal 
del mes de Sept. . . 118,691.82 
S. Sanidad, personal del 
mes de Sept 18,376.66 
S. Guerra y Marina . . 38,370.00 
S. Gobernación . . . . 41,908.39 
Senado, material . . . 20,000.00 
PERJUDICA SU SALUD 
pasear los niños en brazos. 
CRÍELOS ROBUSTOS 
Compre un cochecito para pasear 
a su bebé. 
Son muy cómodos y resistentes. 
PRECIOS DE OCASION 
Tenemos en existencia alguno» 
mUea de cochecitos, que vende-
mos muy baratos. 
LOS REYES MAGOS 
La juguetería más grande del 
Mundo. 
Galiano, 73.—San Miguel, 53. 
Aguila, 72 y 
— PLAYA DE MARIANAO — 
DR. L. GY0R1 Y FELDEN 
• MEDICO DE AUSTRIA-HUNGRIA T 
DE CUBA 
Ex-Ayudante de la Clínica Medica de 
l Budapest, ex-lnterno de la Clínica 
Médica de Vlena. 
Medicina interna. Enfermedades de es-
tómago e intestinos, de riftones, de 
i corazón y pulmones. 
Consultas de 2 a 5 
1 HABANA, No. 168.—TELEFONO A-4383 
, HABANA 
C 7693 alt. 9d 14 
POLVOS AMIOT 
Todos exquisitos. 
Nueve olores distintos, a cuál más r i -
co y agradable, una sola calidad; su-
perior, sintetizan lo que son los mag-
níficos polvos Amlot, que se pueden 
encontrar en el Salón de Ventas de la 
Casa Vadla, Reina, 59. 
Elle, Indian Flowers, Lys Tigre, Jaz-
mín, Mil Flores, Rosa The, Lullabi, son 
los perfumes. Elegir uno hace vacilar, 
todos gustos. Todos son finos, exqui-
sitos, blanqbean notablemente, se pe-
gan bien y huelen a cielo. PruébehJS.^ 
I 
C73S0 alt. Bd.-4 
Total. $254,119.58 
O El DIARIO DE LA MARI- « 
Q NA lo encnientra usted en D 
cualquier población de la O 
O República. O 
" I G N O R A N C I A F A T A L " 
Hay remedios que resultan 
peores que la misma enfermedad, 
por aplicarse medicamentos desco-
nocidos que producen desarreglos 
en el organismo. La sobre-alimen-
tación y el uso de los reconsti-
tuyentes debe hacerse con sumo 
cuidado utilizando únicamente 
materias sanas y puras, sin mez-
cla de ingredientes nocivos ni 
estimulantes momentáneos de 
efectos irritantes. Entre los pre-
parados alimenticios más cono-
cidos ha ocupado siempre el pri-
mer lugar el denominado Carne 
Liquida de Montevideo a cuyo 
producto se le ha otorgado sinfín 
de premios en distintas Exposicio-
nes Internacionales. Se citan, en-
tre otras, la Exposición Inter-
nacional de Alimentación cele-
brada en París éfl 1905. cuyo Jura-
do concedió 1u más alta recom-
pensa; el "Grand Prix" a la Car-
ne Líquida de Montevideo. En la 
Exposición Universal de París 
de 1889 ya había sido premiada 
la Carne Líquida con la Medalla 
de Oro. 




Obras de puerto. . . . 3,171.09 







L a M o d a 
A L M A C E N 
D E M U E B L E S F I N O S 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
SECCION DE IXSTRUCCIOX 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva del Centro Asturiano, a propues-
ta de la Sección de Instrucción, se anuncia que,.hallándose vacantes las 
plazas de profesores de Escritura y la de Taquigrafía y Mecanografía, en 
las Escuelas de esta Institución, serán provistas por oposición entre 
los aspirantes que lo soliciten. 
Los que soliciten estas plazas presentarán sus escritos acompaña-
dos de los documentos que acrediten su aptitud profesional en la Se-
cretaría de la Sección, situada en los altos de la casa Bernaza, 4 6, de 
7 a 9 p. m., desde el día 23 al 3 0 del actual, pudiendo los aspiran-
tes adquirir los informes necesarios en la referida oficina. 
Habana, 22 de Septiembre de 1921. 
Angel RODRIGUEZ. 
Secretario. 
C 7871 3d-2 
¡ C R E A R E G A L A D A ! 
A s o c i a c i ó n d e D g p e n i l i e n l e s d e l C « r c i o 
D E L A H A B A N A 
SECCION X>E RECBEO Y ADORNO 
Facultada esta Sección por la Junta Directiva, para la celebración d£ una 
Tarde Bailable, como despedida de la temporada de verano el día 25 del que 
cursa se pone en conocimiento de los señores Asociados que para la misma 
regirán las siguientes prescripciones: . 
lo.—Las puertas se abrirán a las 2 p. m. dando comienzo el baile a las 
2 y media. 
2o.—Para tener acceso al local será requisito indispensable, la presen-
tación a la Comisión do Puertas, del recibo del mes de SEPTIEMBRE y el 
carnet de identificación. 
3o.—Los miembros de esta Sección, aplicarán con TODO RIGOR el artículo 
12 del Reglamento de esta Sección, que autoriza para no permitir la entrada 
y retirar del local, a la persona o personas que estime por conveniente, sin 
que por rfllo se vean precisados a dar explicaciones de ningún género. 
4o.—-No se dan invitaciones. 




L a H a v a n a B o x i n g A c a d e m y 
Avenida de Carlos I I I , entre Luaces y Montoro 
Instructor: MR. BOOBY LYONS 
Enseñanza y entrenamiento de Boxeadores al aire libre. Punching-
bogs. saco de arena, piso para bailar suiza, admirable ring. Taquillas 
personales, pista dura y de arena. Servicio de duchas excelentes, etc. 
etcétera. ' 
CUOTA MENSUAL: $5.00. 
38747 26 s. 
Esta Máquina, es propiedad 
Café "La Merced." 
38764 25 
del 
Mejor dicho, casi regalada, es la 
jerea inglesa fina, número 5,000, que 
¡estamos dando a tres pesos la pieza, 
j Parece imposible obtener por tan 
.poco dinero una .tela tan fina que !, Li(luidamos un gran surtido de 
'da el ancho para fundas y mié sir ' lámpar,a8 ^naa para sala, comedor 
^ «o.n 11, -i "T - y cuarto: un 50 por ciento más ba-
ve para toda clase de ropa interior, i rato que los precios anteriores ' 
iVoa nuestros juegos de sala, cuarto 
y comedor. 
I VEÑTAS A PLAZOS 
C 7869 ld.24 
$45.00 
| 5.00 de fondo J!?! . 00 semanal 
q
" L E P R I N T E M P S " 
Obispo, esquina a Compórtela. 
C 7817 ld-24 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
.Las Mercedes, llamamos la atención de nuestra numerosa clientela v ^ni 
público en general, que para este día tendremos en nuest% dena?tamenTo ,íi 
bulcería un gran surtido de centros adornados, ramilletes de crocante tort^n 6 
SulcesPOfh[loS6n• Ch0C0lates' Pastele3 **** tortells yeín\dsplérnrdr¿utrtS 
' E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( a n t e s G a l i a n o ) 
TELEFONOS A-4262 y A-0648 P. 
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EL ARTISTA 
Tras el empresario, como es na-
tural y lógico, el artista. 
Sobre todo cuando éste no ha co-
brado su semana o su quincena y 
está, por consecuencia, sitiado por 
lo» ingleses, como no ha mucho es-
tuvo Jerusalem. 
Sucede esto no pocas veces, y ría-
se el más hipocondriaco de los lec-
tores de la "causerie" del escena-
rio . 
Bueno ponen los artistas al pu-
blico, porque no va al teatro, a la 
prensa, porque no elogia a la Com-
pañía y al pobre empresario, por-
que no les paga. . . 
Pero no voy a tratar en este ar-
tículo del artista "hecho", sino del i 
artista novel, del que empieza. Aquel 
está ya consagrado y su consaf^-iusted preparado "teóricamente'•. No 
ción le P«'m*te qPue usted no sepa cant0 ní 
ses por otras en los parlamentos,!^ música 
decirle a la concurrencia "cara a 
"vis a vis" o "frente a fren-| Eso 63 lo de me"os-
quiera el lector, las pa- —Es lo que yo digo: hay muchos 
i — r 
torio no he Ido nada más que una 
vez, que me mandó un amigo a dar 
un recado. 
—Bueno; pero -«abrá iisted músi-
ca; habrá aprendido canto, se sabrá 
de memoria a Lavignac* conocerá a 
los compositores célebres. . . 
—Mire usted. Y o . . . de música, 
bueno, toco algunos da^ones; pero 
eso mayormente no se necesita, por-
que el director de orquesta me "en-
carrilará";, de canto, naturalmente, 
he oído algo en los teatros y conozco 
algunas canciones muy bonitas. De 
ese señor Lavignac sí que no tengo 
noticias. Ah! y de los compositores 
célebres sé que hay uno que se lla-
ma Verdi^ otro Leoncavallo y otro 
Puccini. 
/ E l nombre de este último lo he 
^sto varias veces en el cartel de 
Bohemia". • 
— ¡Magnífico! Para ópera está 
cara 
te", como 
labras que tiene que decirle a un compañero que con él dialoga, aña- Jiue yo y gustan muchísimo 
dir las "morcillas" (así se llama en 
el argot escénico a las "gracias" 
agregadas), o soltar, si se trata de 
"líricos", los gallos que le molesten 
interiormente. ¿Quién va a hacerle 
en el arte lírico que saben menos 
—Ahora, en lo que a la "prácti-
ca" respecta, tendrá usted resisten-
cia para cantar toda una ópera. 
—Le voy a decir. Yo puedo can-
tar una romanza, un aria o una ca-
sabe usted,' reparos ni a juzgarle? ¡Cualquiera vatina. Lo demás ya 
se atreve! Ha cantado, declamado o ée puede ir llevando sin esfuerzo, a 
bailado ante diversos públicos "muy lo que salga, hasta que llegue el mo-
exigentes" y "muy cultos"; tiene en ! mentó de soltar el numero: Caruso 
la maleta en el baúl, o en un álbum ¡hacía eso. Massinl y Tamagno igual, 
con sus iniciales enlazadas, millares IY Gayarre, en "Favorita siempre 
de recortes de periódicos donde se se ^reservftba para el Spirto Gen-
dice que es un cantante de "primo ! t i l " 
cartello", que dice como Vico, o que 
baila como Volinine 
Desventurado el crítico que afir-
—Naturalmente... Y como usted 
va a seguir la misma escuela de los 
grandes maestros, se reservará du-
me, si canta el artista, que no lo ha- jrante toda .la obra, 
ce como los mismos ruiseñores, lo 1 —Claro. Y nadie podrá censurar 
cual es ponerlo a la altura de un i eso que han hecho las celebridades, 
animal, eso sí, de bástate v'uelo y Iporque sería grandísima injusticia 
—Bien; mas no soltará usted nin-
gún gallo. 
—Hombre! Si se me escapan al-
gunos, no seré yo el primero ni el 
último. . . 
Todos los días no ha de estar uno 
bien. La garganta es cosa muy deli-
cada. Usted sabe perfectamente que 
Anselmi, Bonci, Lázaro y Schippa 
tienen días (o noches) infernales, 
es decir, de gallinero suelto... 
'—Tiene usted razón. Y no hay 
ningún motivo para que no sea un 
cantante de "primo ordine" y gane 
usted miles de pesos por noche; 
No importa que no tenga mucha 
voz, ni que no sepa cantar, ni que no 
tenga repertorio. Como usted hay 
muchísimos y van tirando. 
—Y de declamación, ¿cómo anda 
A mí me han aplaudido en Vie- i ustedJ J, * , 
Como andar, no ando de nlngu-
muy melodioso; o que no "declama" 
como Calvo y que tiene pelo de ton-
to, o que no baila como "Terpsíco-
re" en sus buenos tiempos. 
Saldrá el' artista consagrado por 
múltiples públicos, diciendo: Pero, 
¿quién es ese atrevido que "osa" 
meterse conmigo? ¿Qué sabe él de 
canto, ni de declamación, ni de bai-
le? ¿Con qué títulos va a criticar-
me? ¿Que no le gusta mi "arte"? 
(Este "arte" siempre lo pronun-
cian los artistas con "énfasis"). 
Pues a mí tampoco me gustan sus 
"artículos", y no lo he ido a "po-
ner" en ningún "papelucho". (El 
papelucho es el periódico, que, 
cuando elogia al mismo artista, es 
un gran diario digno de figurar en 
la colección de los que él guarda 
en sus maletas de v ia je . . . ) 
na, en Madrid, en Milán, en Roma 
y en Londres, o en Placetas, en Ca-
baiguán y Hongolosongo. . . Y o . . . 
A mí, etc. 
¡Dios sabe por qué me atacará el 
crítico ese! Tal vez será porque es-
tá "disgustado" con el empresario, 
o porque yo no he ido a salu-
darle a su casa, o porque la se-
ñora del apuntador, que está "a ma-
tarse" conmigo, le ha metido algún 
chisme, o porque cualquier enemigo 
personal mío le ha pagado para que 
me "arrée" un "palo". . . 
(Palo tiene, entre otras acepcio-
nes, la de "censura acre" en el argot 
teatral). 
Como se ve, por lo ya dicho, es 
algo peligroso tratar del artista que 
está ya en plena carrera. 
Trataremos, pues, del artista no-
vel, del que quiere serlo y aspira 
(con todas sus fuerzas) "de la in-
mortalidad al alto asiento." 
En los cafés vecinos de los teatros 
se encuentran muóhos, que están 
allí como el pez en el agua, es decir 
a su gusto y expansión, "haciendo" 
proyectos y deshaciendo reputacio-
nes de los que "serán" sus compa-
ñeros cuando ellos logren entrar en 
el teatro, como quieren, por la puer-
ta grande. 
Fíjese el lector. "Aquí" se halla 
"uno". Tirémosle de la lengua. Es-
ta es en esa clase de gpnte, por lo 
general, larga y sabe extenderse por 
pequeño que sea el estímulo. 
—¿Qué tal está usted, don Fran-
cisco? w 
—Muy bien. ¿Y usted? 
—Regular. Y ¿a qué se dedica 
usted ahora? 
—Pues. . . a lo mismo que antes. 
Estoy esperando contrata. 
Como ahora egtamos en plena tem 
porada, los teatros están llenos, las 
compañías están completas. 
-—Y no hay "hueco" ninguno. . . 
—Eso es. Por eso no he podido 
todavía meter cabeza. Pero hay que 
na manera. Ni siquiera sé qué es 
eso. 
—Tendrá usted una dicción co-
rrecta. No dirá "verdá" ni "propie-
dá", ni "grasia" ni "Valladolí". 
—No. ¡Quiá! Yo ,he estado en 
"Madriz" y sé que se^dice "verdaz", 
"propiedaz" y "Valladoliz". 
—Dice "ustez" académicamente. 
Su prosodia es "azmirable." 
—Y tendrá, naturalmente, mu-
chos conocimientos de psicología, 
sabrá componer y presentar los ca-
racteres . 
—Maldita la falta que hace eso a 
un artista. Eso lo enseña todo hoy 
el director de escena, que para eso 
es director y cobra un buen sueldo. 
—¿Cree usted que su figura es 
apropiada para los papeles que pien-
sa que podrían confiarle en una com 
pañía dramática? 
—¿Cómo no? Para el teatro cual-
quier figura es buena, porque si es 
elegante y hermosa, gusta, y si es 
fea o contrahecha, hace reír. 
—Cierto, muy cierto. No había 
caído en eso. 
—Conocerá usted a los dramatur-
gos y comediógrafos célebres, a 
Shakespeare, a Ibsen, a Calderón, a 
Lope de Vega, a Voltalre, a Goldoni, 
glstralmente interpretada por Prlsci-
11a Dean. 
•* • • 
COMEDIA 
! Esta noche se pondrá en escena la 
i graciosa comedia titulada Qué ami-
j gas tienes, Benita. 
I Pronto: "La Catedral",' de Blasco 
I Ibáñez. 
• • • 
AL HA MI? KA 
Tres tanda^ por Ja Compañía de 
Regino López. 
La Prieta Santa en primera. 
En segunda, el saínete El Duque 
Jicotea. 
I Y en tercera. Los cubanos en Ma-
rruecos. ' 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta titulada La primera 
novia, de la que es protagonista el 
notable actor Charles Ray. 
La Malquerida, por Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima . 
El lunes: De picos pardos, por E. 
Bennet. 
El miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con vprigs estrenos. 
3L 3L ií 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la interesante cinta ti tu-
lada a mujer y el cadáver, de la que 
es protagonista la notable actriz Ría 
Bruna. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la In-
teresante cinta El coronel Chabbert, 
Esta inteligente y estudiosa actriz, p0r Rosita de Abril 
tan aplaudida por el público haba-I En las tandas de 'la una y de las 
siete y media, la cinta de la .corrida 
de toros en que murió el célebre Ga-
ll i to. 
• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
El próximo día 14 de Octubre se-
rá un gran día. Esto lo sabe el pue-
blo todo de la Habana y se prepara 
dignamente para "hacer frente" a la 
gran fiesta, a la solemnidad que se 
prepara. 
¡El día 14 se abre el Capitolio de 
Santos y Artigas! El pueblo sabe ya 
esto y sabe además que sus predi-
lectos empresarios Pablo Santos y 
Jess Artigas le han dedicado la pri-
mera función como homenaje de 
j gratitud a él, a ese pueblo que año 
tras año les dispensa toda su simpa-
tía y todo su afecto, confiado ciega-
mente en sus promesas, en su peri-
cia y en su cultura, puestas al ser-
NACIONAL vicio de sus negocios teatrales, que 
es como si dijéramos al servicio del 
público. 
Y el pueblo, consecuente siempre 
con sus convicciones y con sus sim-
patías, se dispone a asistir al Capi-
tolio. 
Por esto a nadie extrañará que no 
medía: La luz del mundo, por May 
•Allison. 
• • • 
SAGRA DE RIO 
Esta genial actriz del couplet, cu-
yo debut en el teatro Martí constitu-
yó un franco éxito, es, ante todo, una 
artista que se distingue de cuantas 
en su género nos han visitado hasta 
el presente, por lo personal de su 
labor. 
Dotada de un raro sentimiento 
artístico, por su sresto expresivo y 
elocuente, por su Wmbre de voz de-
licada y armoniosa, Sagra del Río 
se aparta de la mayoría de las artis-
tas del couplet, del que hace no sólo 
el recreo del oído y el esparcimiento 
de los ojos, sino que llega a lo ín-
timo del sentir de su auditorio, sir-
viéndose, como hemos dicho ya, de 
su gran temperamento artístico. 
Sagra del Río celebrará su fun-
ción de beneficio el próximo miérco-
les 28, en el teatro de la Comedia, 
estando a su cargo todo el progra-
ma, en el que figuran doce canelo» 
nes, entre ellas las tituladas Caste-
llana, no me pidas eso; La farándu-
la pasa; Tus besos; Antón el héroe; 
Sus picaros ojos; Acuérdate de mí; 
NATALIA ORTIZ 
Sitaipíítica actriz que celebra esta 
noche su función de gracia on el 
teatro Martí. 
ñero, celebra esta mche su benefi-
ficio. 
La señorita Ortiz ha escogidíT pa-
ra su serata de onoré^la aplaudida 
obra de Pérez Lugin, adaptada a la 
escena por el señor Linares Rivas, t i -
tulada La Casa de la Troya, en la 
que Natalia Ortiz interpretará el in-
teresante papel de Carmiña, que es 
una de sus mejores creaciones. 
Natalia Ortiz es bien oonocida por 
él público habanero: ha actuado con 
éxito brillaste en el Nacional, en la 
Comedia y en Pavret. t 
Su actual temporada de Martí es 
una serie Ininterrumpida de triun-
fos. 
Natalia Ortiz es acreedora a un 
gran homenaje, por su talento y por 
su modestia. 
.y como final La huerfanita, canción 
en la que el genial artista hace una 
de sus mejores creaciones. 
• • • 
1NEPTUNO 
I El tesoro oulto, interesante dra-
!ma interpretado por varias estrellas 
de la Universal, se estrenará hoy en 
leí Cine Neptuno, en las tandas de las 
! dos y media y de las cinco y cuarto 
I y en la tanda elegante de las nueve 
y media. 
En las tandas de. la una y media, 
del as cuatro y de las ocho y media, 
estreno de la interesante cinta t i tu-
lada A prueba de balas, por Harry 
Carey (Cayena). 
Mañana, domingo. El décimoter-
cero mandamiento, por Ethel Clay-
ton. 
El lunes: Felipe Derblay, por Pi-
na MenichelU. 
El'ofertes: a Luz del Amor, por 
Mary Pickford. 
El miércoles: Más fuerte que la 
muerte, por la Nazimova. 
, * • * 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
Ya hemos dicho que la Compañía 
de María Palou, que inaugurará el 
Tea,tro Principal de la Comedl! 
tronará gran número de ebr 
repertorio de dicha Compañía • ^ 
extenso. 68 ta^ 
Entre los estrenos se 
de la obra original de don p2 a $ 
Marquina titulada "Además d 0̂ 
Mismo", escrita expresamente ^ 
María Palou, y el de la noíiPari 
cónica "La Noche en el Alma1' ^ 
ginal de Felipe Sassone. notahi' 0ri' 
ta y literato que figura como ^ 
tor artístico y de escena de la 
t   lit t   fi r   hi 
i  p ^ 
pañía de María Palou. ôia. 
El abono abierto para la tem 
da continúa cubriéndose ránidaPOra" 
te, lo mismo el abono par 
impar. que «1 
Los precios de dicho abono 
los siguientes: 0 
Palcos sin entradas 250 pesca' 
netas de preferencia: 60 pesos•'i'"" 
netas de platea: 50 pesos. ' ^ 
El abono es de veinte funci0nes 
VERDIN 
Magistral programa es el 
rinnado para hoy, por 1^ qUe 
este lindo templo del arte silenci 
Continúa en la página OCHO 
Con la popular zarzuela Marina y 
la revista del maestro Penella Las 
Musas Latinas, inaugura esta noche 
su temporada del Nacional la com-
pañía de zarzuela del maestro Pas-
tor Torres, de la que forman parte 
^ l i l l ^ ^ l l J Í P Í ! . A ^ l 1 ^ ^ 0 ^ 3 ' bieV anuncildTla fecha" de" a"p7rtu-
ra de este hermoso teatro, comenza-
ra la demanda de localidades para 
Carmen Torres, Aurora Alonso, Sa 
ra Muriet; las segundas tiples Isa-
bel Ramírez, Isabel Moreno, María 
Moreno, Carmen Reyes y Anita Ga-
llardo; la característica Julia Diez; 
alguna de las primeras funciones, 
en tal forma que muy pronto, a este 
paso, quedarán por completo ago-
tenores Manuel Granier, José Ojeda tados todog los aslento3 para la pri 
tenores cómicos José Rivero, Manuel 
Jiménez; barítonos Mario Orts Ra-
mos, José Alvarez; bajos Enrique 
Miyares, Federico Pastor; actores 
cómicos Santiago Ramírez, Alfonso 
Miranda; maestro de baile Manuel 
Brenes; apuntador Francisco La-
miel; maestro concertador y direc-
tor de orquesta señor Pastor To-
rres; pintor escenógrafo Teodoro 
Zapata. 
La orquesta está compuesta por 
treinta profesores. 
Las funciones serán corridas, a 
mera semana. 
Esto dice más a favor de Santos y 
Artigas y de la hermosa obra por 
ellos realizada en la esquina de In-
dustria y San José, que cuantas fra-
ses encomiásticas pudiéramos estam 
par aquí nosotros. 
Pueden sentirse orgullosos! y sa-
tisfechos. Hay derecho para ello. 
• • • 
ORTIZ DE ZARATE 
Con la conocida zarzuela "Marina" 
se despedirá del público habanero" el 
notable cantante señor José Ortiz de 
base de un peso luneta y seis pesos Zárate, que embarcará en breve para 
los palcos. — 
PAYRET 
• • • 
Temporada de comedia 
y variedades. 
Hoy no hay tanda a las cinco de 
la tarde. 
España. 
Tomarán parte también en la cono-
cida obra de Arrieta la tiple Carlota 
Millanes y el joven barítono señor 
Galludo. 
Carlota Millanes, Sergio Acebal, 
Luz Gil y Ortiz de Zárate en el Vite-
lio de Ave César, es otro atractivo 
En la función nocturna se pondrá i del programa que el notable cantan-
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E l q u e u s a < < B . V . D . , , 
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y D U R A B I L I D A D . 
L a H o p a l ü í e n o r m a s p o p u l a r 
e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s . 
se deje m m por m m u s 
E X I J A E S T A M A R C A 
D E T E L A R O J A 
Ninguna Ropa Interior es B. V. P."sin esta etiqueta roja 
BEST RETA IL TRADC 
' Es su g a r a n t í a de valor y satisfacción 
r dmisetas " B . V D." corte saco. 
< dlzonuilot a la lodilla y 
1 I i<j)es de ün»"Oí«zB. (Pat EL U. A., 
3 . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Cow,4hr U.S.A ¡917 hy 
T I u ' B V D Compoity 
en escena la comedia en tres actos 
Las delicias del hogar, por la com-
pañía que dirige el primer actor se-
ñor Jnan Domenech. 
tener paciencia. Esperaré Todos los | tar ni a declamar ni a bailar ni a 
grandes artistas han tenido que es- {jecjj. na(ja7 
perar y han luchado con muchos in- y 
convenientes y han sufrido infinidad ! _pueSi _ .qUÓ 
repulsas y han pasado por -
Después habrá variados números 
a Becque, a Maet.erlinck, a Capus, a por Arcos y debutará Madame Mis-
Sudermann, a Haupmann... j tér con su inteligente perrita, ani-
—He oído hablar de algunos de ¡ mal de extraordinario mérito que 
ellos. Pero yo me quedo con Arni- contesta a todas las preguntas que 
ches, con Paso y con Muñoz Seca, 
porque con ellos se hace reír. . . 
—Es verdad. Aunque con los 
otros haría usted reir igualmente, a 
poco qu pusiera de su parte. . . 
-»-A mí lo que me fastidia es lo 
trágico; las actitudes violentas. 
Además, en cuanto chillo un poqui-
to, me pongo ronco; y ya no se me 
entiende ni una palabra-. 
—Mejor, porque así podrá usted 
"lucir" el gesto, el ademán, la ac-
ción en f in . . . 
— ¡Ah! pero ¿crée usted que si yo 
estuviera "fuerte" en eso iba a can 
te ha escogido para su función de 
gracia, que se celebrará el día pri-
mero de octubre. * • * 
FOKXOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y.tres cuartos: la interesante 
cinta Campeón embustero, por el 
actor Reax Beach. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
¿qué iba a hacer? 
dedi-
carme al cine. 
Con buen gesto, buen ademán y 
buena acción, al arte mudo. ¡Poqui-
to dinero que se gana en eso! Ahí 
tiene usted a Douglas Falrbancks, a 
Mary Pickford, a Charles Chaplin, 
al "Gordlto". Son* millonarios. 
—Pues. . no me había fijado. 
—¿Y la zarzuela y la opereta? 
—Para ellas tengo grandes dispo-
siciones. Ya sabe usted que para 
ellas no se necesita gran voz. Basta 
con alargar las notas agudas, con 
soltar calderones. A l público le en-
cantan y lo aplaude a uno a rabiar. 
Luego se viste uno con los trajes 
llamativos que todas las empresas 
tienen preparados, porque hoy impe--
ra la "visualidad", se hacen evolu-
ciones, piruetas, se salta, porque al 
público le agrada el movimiento. 
Obra movida es obra que triunfa. 
—Muy bien, dinámico señor, muy 
bien. 
Usted no tendrá voz,* ni cantará, 
ni declamará, ni bailará, ni sabrá 
de psicología, ni de literatura dra-
mática, ni de trajes ni de épocas; 
pero usted—no me cabe duda—es 
|un gran artista, según el "uso y la 
costumbre" del día, y entrará en el 
Señoras y Señoritas, deben apro-| teatro por la puerta principal y le 
vochar hoy la venta especial de Som-' llamarán a escena y lo aplaudirán y 
breros que les ofrece esta casa Te- ) ÍS llevarán flores y tabacos al came-
rino y los periódicos amigos de la 
empresa le alabarán, y tendrá home-
najes y beneficios y su nombro pa-
sará, nimbado de gloria, con lau-
rel. . . y perejil, a la posteridad. 
Joiió f./ipez Goldarás. 
de      mil 
calamidades 
—Cierto, muy cierto. Y lo mismo 
que en el teatro, ha sucedido en las 
letras, en las ciencias. 
—Sí, sí; pero yo llegaré. Y sin el 
auxilio de nadie. Porque yo — hay 
que decirlo muy alto—no soy cuña-
do de ningún empresario (como Fu-
lano, que es barítono por obra y 
gracia de la belleza de su hermana, 
ni soy primo de ninguna "estrella", 
ni tengo amistad con los críticos de 
teatros. Yo me lo he de ganar todo 
a pulso, por mis méritos personales. 
—Estará lAte^ bien preparado. 
—Ya lo creo: para todos los gé-
neros. 
— ¡Hola!, ¡hola! ¿Canta usted 
ópera? 
—Sí, canto algo. 
—Habrá estado usted en el Con-
servatorio mucho tiempo. 
—Pues mire usted: al Conserva-
E L S P R I T 
nemos para ellas, lindos modelos al 
ilcance de su bolsillo. 
También modelos de luto. 
N e p t u n o 1 3 6 
Entre Lealtad y Escobar. 
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se le hacen y adivina todo. Esta pe-
rrita ha sido agraciada con meda-
llas de oro en París y Bruselas. 
En la matlnée de mañana domin-
go se pondrá en escena la comedia 
en tres actos La venganza de la Pe-
tra, y actuarán Arcos y Madame 
Mistér con su perrita. 
En la función nocturna, la come- I 
dia en tres, actos El viaje del Rey, ' No sabe nadie cuál es la causa de 
que obtuvo un espléndido éxito lapa sugestión a ciertas ideas; pero 
noche de su estreno. les un hecho que "casi" nadie se sen-
En El viaje del Rey abundan las > taría con gusto en una mesa donde 
E l C o m e n s a l N o . 1 3 
situaciones cómicas y los chistes de 
buena ley. 
Completan el programa Arcos y 
Madame Mistér. 
MARTI 
Esta noche se celebra la anuncia-
da función a beneficio de la primera 
actriz señorita Natalia Ortiz. 
Se pondrá en escena la obra en 
cuatro actos titulada La Casa de la 
Troya. 
• • • 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de hoy se 
estrenará la cinta ittulada Juven-
tud intrépida, por la bella actriz 
actriz Gladys Walton. 
Completan el programa otras pe-
lículas de mérito. 
Mañana, en las tandas dedica-
das a los niños, se pasarán los pri-
meros episodios de la serie de Ro-
leaux titulada La hija del circo. 
El sello de Satanás, por Eddle Po-
lo, cinta hecha en Cuba, se estrenará 
en breve. 
Se prepara Reputación, obra ma-
fueran 13 los comensales. Que los 
martes son días fatídicos, que el nú-
mero trece es de mal agüero y que 
la mala suerte sigue a ese número 
es un hecho comprobado. Desde 
que Jesús con sus doce apóstoles fue-
ron 13 a la última cena y el mártir 
del Gólgota sufrió tan horribles tor-
mentos, hasta nuestros días, el nú-
mero 13 ha sido y es fatal: y en 
la hermosa producción "EL COMEN-
SAL NUMERO 13," vemos una vez 
más demostrada esta teoría. Pero, 
no es solamente alrededor de esta 
creencia que se desarrolla la trama: 
hay una Intriga tan misteriosa que 
el ánimo se mantiene en suspenso 
hasta que con los toques de las úl-
timas escenas se déspeja la incóg-
nita. "EL COMENSAL NUMERO 
13" es una admirable película ita-
liana de fino corte y acción movi-
da: película italiana enteramente 
distinta a todo cuanto venía a Cu-
ba en tiempos anteriores: algo nue-
vo y sensacional que presenciaremos 
en los grandes cines "RIALTO" y 
"OLIMPIC" el martes, 27. 
C 7883 8d-24 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese «n el DIARIO DE 
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hp aquí los hechos, 
"romo a has once de la noche del 
• 29 del pasado mes de Agosto ha-
lándose Agustín Jusen Uriarte en 
1 Lartamento de expender pescado 
p1 Mercado de Colón en esta ciu-
H termino y Partido Judicial de su 
l'hrp se le acercó el procesado Be-
íe r i to López Rodríguez (a) Pogo-
S? y le dijo: ¿Qué harías tu si te 
Lra una bofetada?, contéstando Ju-
ñn "pues nada porque soy tu ami-
o" y ¿si te diera una Puñalada?' re-
Siéndo igual respuesta, entonces el 
«rocesado tomó un cuchillo que ha 
Lo ocupado que había en una tari-
ma de dicho mercado y se fué enci-
ma Jusen, asestándole una puñalada, 
ei costado izquierdo del cuerpo, 
tusándole una herida perforo ^cor-
tante internada en la región costal 
izquierda penetrante en la cavidad 
loráxica a consecuencia de la cual 
[alleció al dir, siguiente: 
El procesado ha sido condenado 
Mr distintos Jueces correccionales 
de esta Capital en causa de varios de-
iitos. 
ABSOLUCIONES 
La Sala Primera de lo Criminal 
uc esta Audiencia ha dictado senten-
cia absolviendo a los procesados Be-
nito Pita y Juan Sosa, acusados de 
an delito de robo y para quienes el 
representante del Ministerio Fiscal, 
tenía solicitada la Imposición de las 
penas de dos años un día de prisión 
para cada uno. 
Defendió a los procesados el doctor 
Eduardo Valdcs Suárez. 
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PAGINA SIETE 
i:X EL SUPREMO 
- FERROVIARIO EN AGUA-
aCESO/ RECURSO SIN LUGAR 
CATE •' lo Criminal del Tribu 
I A Sala _ i10 rtfiplarado sin luerai 
¿e Casación que por In-
l'recurso interpusiera la "Com-
r8Ccióa u Ferrocarriles Unidos de 
I> b prao ha declarado sin lugar 
 
de (compañía Internado 
i H a n a el fallo de la Sala Pri-
,al) c.0 ,0 criniinal de esta Audien-
jera d? caUSa instruida al procesa^, 
ia 611 • Gómez Cabrera, con mo-
lo Bj?jnchoque de trenes ocurrido, 
ív0 ñp diciembre de 1916 entre; 
j seis ^nes de Bino» y Aguacate, | 
ts ^^nsecuencia del cual resultó | 
V®0 pi maquinista Juan Quinta-, 
puerto e dos el también maquinista 
•8 y Rodríguez y los fogoneros Isi-
[^Figueroa y José de las Nieves 
|ro rrillü' 
B> LA AUDIENCIA 
I SUCESO DEL MERCADO DE 
^ b COLON 
i ifl Sala segunda de lo Criminal 
A a \udiencia, ha elevado escrito 
¡Conclusiones provisionales el re 
te «tante del Ministerio Pascal; in j  't   i i t i  Fi l; m-
' . n d o la imposición de la pena de 
V - ^ * de reclusión temporal para 
^ fresado Benemérito López Ro-
il Prû  /„a Potrolotti. en causa ins-
Wenceslao Vega, acusados de esta-
fa. 
A Juan Núñez Montalvo, acusado 
de lesiones. 
A Manuel Pelaez Suárez, acusado 
de lesiones por imprudencia. 
Y a Fernando Calalera, acusado 
de un delito contra la salud públi-
ca. 
MAS PENAS POR EL FISCAL 
A las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, han elevado 
escrito de conclusiones provisionales 
interesando las siguiente penas: 
. Cuatro meses y un dia de arresto 
mayor, para Manuel Regalado Ota-
no, por hurto. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional, para Camilo 
Raíles Fernández, por estafa. 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor para Luis Oliva Calces, por aten-
tado. 
Y un año, ocho meses y 21 dias 
de presidio correccional, para Enri-
que Pascual Quirola, por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
.» ía) g , 
í r S como autor de un delito de 




Contra Esteban Sánchez, por rap-
to. 
Ponente Betancourt; Defensor De-
mostré. 
Contra Jaime Montero, por esta-
fa. 
Ponente Figueroa; Defensor Cha-
ple. 
QUIEN conoce el significado^ de la voz e c o n o m í a , no 
malgasta su d i n e r o : Usa 
E v e r s h a r p , el l á p i z p e r p é t u o , 
de pun ta s iempre afi ada, ele-
gante y en al to g rado e c o n ó -
mico . Q u i e n usa l á p i c e s co-
rrientes, cada vez que rompe 
la punta o la afila, malgasta 
parte de su caudal . 
E v e r s h a r p economiza d i -
nero y t iempo constantemente. 
REY DE LOS LAPICES. 
EL LEGÍTIMO LLEVA EL 
NOMBRE GRABADO 
Cárdenas: el 22 entró el vapor ame 
rlcano Munísla procedente de Moví-
la vía Habana con carga general. Ha 
salido el vapor americano Munisla pa 
ra Cibarlén con carga general. 
Isabela de Sagua: el 2.2 no hubo 
movimiento de vapores. Está en el 
puerto el vapor Putney que entró el 
14 del actual en lastre de la Habana 
y el americano Munsomo de New 
York con carga general que entró el 
día 20. 
. Santa Cruz del Sur: el 22 entró en 
este puerto y en el de Manopla el va-
por costero Fausto con car«a general 
procedente de Manzanillo. 
Sala Segunda: 
Contra Agustín Hierro, por rap-
to. 
Ponente M . Escobar; Defensor 
Diaz. 
Contra Edelmiro Rivero, por aten-
tado. 
Ponente M. Escobar, Defensor Pi-
no . 
Contra Pedro Irigiyen, por esta-
fa. 
Ponente Píchardo; Defensor Alu-
ciarte. 
Contra (ílicardo García, por esta-
fa. 
Ponente Pichardo; Defensor Po-
la. 
Sala Tercera: 
Contra Quintín Junco, por lesio-
nes . 
Ponente V. Pauli; Defensor Aran-
go. 
Contra Ciríaco Collazo, por homi-
cidio. 
Ponente Figueroa; Defensor Más. 
Contra José Fernández, por esta-
fa. 
Ponente Aróstegui; Defensor Ro-
dríguez. 
SAJLA DE LO CIVIL 
No hay. 
T h e W a h l ' Company 
A p a r t a d o 1630 
Habana 
EXPORTACION DE MIEL 
Nuevitas: el 21 entró el vapor La-
ke Garner de Antilla con carga gene-
ray el vapor princeton de Tampico 
con petróleo. Salió el vapor Inspecto-
res para Matanzas con 910 mil galo-
nes de miel. El subpuerto Tarafa es-
tá sin operaciones 
Jácaro: el 21 a las 4 p. m, fondeó 
en este puerto el vapor dominicano 
(S. G. U . A . ) procedente de New 
Orleans en lastre con destinoa Boca 
Grande Baraguá. donde fué removido 
para tomar cargamento de mieles de 
Baraguá Sugar Co. 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-
dios del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el 6n de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe, es comple-
tamente inofensivo. Su acción es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba. 
"ALUTAN se vevdr hn todas las farmacias, en las d roguer ías db SarrX, 
Johnson. Taquechel. Barrera, MajóColomer v en su depósito, Reina 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofin^ue. Suia») 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
reina s» S A L V A D O R V A D I A habana 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERTIFICADO. AL RECIBO DE f 1.75 
Carrasco; Reguera; Valdéa Hurtado; 
Puzo; Roca; V. Vega; F? Diaz; T. 
Radillo; Jorge Menéndez; Valdés 
Montiel; Cárdenas; T. G. Vélez; E . 
Yanz; A . García Ruíz; A. Fernán-
dez; O. Laredo; Mazón; Boudet; 
Perdomo; M . F . Bilbao; J . Il la; B . 
Arroyo; M. L . Aldazabal; E . A l -
varez; E . Pintado; B . Pérez Sosa; 
A. Gómez Fraga; J . M . González 
del Cristo. 
OTRAS SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia, se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Nemesio Arias, por 
robo, a seis años y un dia de presidio | 
mayor. | 
A Miguel Paez y Cárdenas, por j 
itentado y falta; a tres meses y un 
dia de arresto mayor y treinta dias 
de arresto. 
A José M. .Sgler, por lesiones gra-
ves; a 180 dias de arresto. 
A Heliodoro Meyra o Mena, por le-
siones a 1*80 dias de encarcelamien-] 
to. i 
A José Martín López, por hurto; 
> tres años, seis meses y 21 dias de | 
arresto. i 
A José de las Mercedes y González, ! 
Por hurto; a cuatro a^os, tres meses i 
7 un dia de prisión correccional. 
Ya Rafael Diaz y Diaz, por hurto; 
Mres años, seis meses y 21 dias de 
Prisión correccional. 
8e absuelve a Angel Hernández y i 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy 
en la Audiencia (Secretaría de lo Ci-
vil y de lo contencioso-administrati-
vo: 
Mandatarios y partes: 
F . G. Quirós; O. Cardona; E . 
Vivó; M. A. Rendón; Emilio Vidal; 
José A . Ferrer; Tomás Alfonso Mar-
tell; E. Aparado; A . García; Faus-
tino Menéndez; José González y Her-
nández; Ramón I l la ; Alvarez Romay; 
E. Rodríguez Pulgares; J. María 
Espinosa; Rafael Maruri Valdivia; 
E. Valdés Rodríguez; José María Ro-
dríguez Padrón; Filiberto Fernán-
dez; María Amelia Diaz; Domingo 
Acosta; Rubén I . Vidal; Matilde Con 
I zález Echevarría; José M. García 
'Fontana; Antonio Díaz y Juan Lau-
Vret. 
POR LOS PUERTOS D E C U B A 
MOVIMIENTOS DE VAPORES 
Nueva Gerona: El vapor Colón lle-
gó el 22 a las 7 a. m . con escala en 
Júcaro a las 5 a. m . con pasaje y 
carga general y regresó a Batabanó 
a las 5 a. m, con pasaje y carga ge-
neral y 2614 huacales de grape fruits 
Man/anillo: ha entrado el vapor 
Las Villas procedente de Santa Cruz 
del Sur con carga general; Anita pro-
cedente de Media Luna con pasaje y 
en lastre; el Fausto procedente de 
Santa Cruz del Sur con pescado de 
travesía; el vapor Neptuno proceden-
te de Santiago con carga general. Ha 
salido el vapor Anita para Media Lu-
na con carga general; Tomás Beattle 
para Níquero con carga general el Le-
gonia para Ensenada de Mora con car 
ga general. 
Gibara: el 21 entró el vapor nació 
nal María de Sagua de Tánamo con 
carga general; el Yacont precllla de 
las Bahama con arribo forzoso para 
tomar agua. Salió el vpor dnés Bryn 
hlld para Vita en lastre. 
Caimanera: el 21 entró el vapor 
Cayo Mambí y el Ramón Marimón, el 
primero americano y el segundo cuba 
no y amb«s con carga general. Salló 
el vapor americano Cayo Mambí para 
Port Antonio; el vapor inglés Raya-
me para Santiago de Cuba con carga 
general en tránsito Ramón Marimón 
para Santiago de Cuba. 
lo.—Sinfonía. ^ 
2o.—Película cómica "A Toda ve-
locidad" 
3o.—La graciosa película "Casimi 
ro transformista" 
4o—La chispeante obra, titulada: 
"Se venden dos burros" por la misma 
compañía. 
. 5o.—Duetto cómico desempeñado 
por Baby y Mary "El Aguacatero". 
EN EL HOSPITAL "MERCEDES" 
Están terminados todos los prepa-
rativos para la fiesta que se celebra-
rá\el día 25 en dicho hospital en ho-
nor de su Patrona. 
La misa será a toda orquesta. Ha-
brá sermón y asistirá el cuerpo de en 
fermeras del establecimiento. 
La distinguida dama señora Lola 
Roldan viuda de Domínguez invita a 
tan hermoso acto. 
POR LOS CINES 
El Tríanón, lleva a sus salones nu-
meroso público proyectándose diaria-
mente escogidas películas. 
Olimpio y Gris se ven también muy 
arrimados. 
La empresa del Olimpio Gris dará 
principio en breve a las obras de cons 
trucción en un espacioso terreno sito 
en la calle 23 entre Baños y E . 
Batabanó: en la noche del 21 a las 
9 p. m. salió para la Isla de Pinos 
el "Cristóbal Colón", conduciendo 
pasajeros y carga general. Si 22 no 
hubo movimiento de vapores. En la 
madrugada de hoy entró procedente i 
de la Isla de Pinos el vapor Cristóbal' 
Colón conduciendo pasajeros y car-
ga general. 
Matanzas: ha enerado el 22 el va-
por americano Escuoal procedente de 
la Habana con car.ga general. Ha sa-
lido después para Cárdenas con car-
ga general. 
Letrados: 
J . Agustín Franco; José Manuel 
Rodríguez; O. Edreira; Carlos de 
Armas; Rafael Sánchez Jiménez; 
IR. Zamanillo; Angel F . Larrinaga; I 
Miguel Romero García; Antonio Ca-j 
ballero. 
Enrique Larondo; Miguel G. Lló-
rente; Pedro P. Sedaño; Antonio Gu-
tiérrez Bueno; Federico; Castañeda; 
Mariano Caracuel; Fermín Aguirre; 
Alfredo Casulleras; R. M. de la • 
Cuesta; Ruperto Arana; Alberto Blan 
co; Angel Caiñas; Pedro Herrera So-
tolongo. 
Procuradores: . . . . 
Pereira; Granados; Rubido; Ba-
rreal; O'Reilly; V. Llama; Spínola; 
U Gota y e l R e u m a t i s m o 
H p . j 
Puesto que tanto la gota como elJ 
'«umatismo se deben a la reteucióp 
^ sustancias excrementicias como el 
•Nao úrico y los uratos, es evidente 
We la mejor manera de lograr el 
«uvio de esas afecciones es causando , 
w eliminación del sistema. 
M bien es posible obtener alivio! 
«mporal de loa dolores de lá gota | 
> el reumatlsmü por medio de agen- ¡ 
„ ,p.ara uso interno o externo, como ¡ 
woamos y linimentos, siempre es mu-1 
«fin 0 m<lOT emplear una prepara-' 
,0 que oc-aslone la eliminación de' 
anift fundamental, aumentando la 
erll. funcional de los órganos 
Pretorios. 
¿AL7ITAE auir-enta la» acción dl-
^ ^nte de la sangre en el ácido úri-
aiás fi0Si Uratos' haciendo que sean 
Con i de exPeler deí sistema. | 
je f empleo de esta preparación 
"Hatisnl lc3 atatluef de gota y reu-
TariaM0' y S1; repetición se evita, in-
tancia nte- touiándola con cons-
Pe]|̂ ldo a la coinpleta ausencia de 
la¿0hen su empleo. SALV1TAE es, 
mis daDlGrnente, ePagente terapéutico 
»el ^ de confi&nza para la gota 
*' feumatismo crónico: 
^ S E f c -
C a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquet< 
«le Novia, Tornaboda, Cestos, Cororai 
iCruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - W l Y M-3532 
FINCA HUSILLO TEL. A-709» 
C 2»10 alt IND. 9 «b. 
• I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
ES U N A N O V E D A D , A C A B A D A D E IMPORTAR 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un sólo gasto. 
El fondo del depósito 
es una piedra filtre» 
natural. 
Enfría el aguw 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 
y rellenar la nevera. 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O , DINERO 
Y TIEMPO. 
T r e s P r e c i o » : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $ 28 hasta $ 300. 
" L A C A S A G R A N D E " 
A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
M O N T E 180. T E L E F . A-3606. 
ANUNCIO DE V API A 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de Rotllant y Boned. Fias encía y Maloja. Te!. U I 2 3 . Apartado 1246. Habana 
«821 alt. 4d-S 
Santiago de Cuba: ha entrado el 
vapor americano Zacapo de Kingston 
con pasaje y carga general; el ame-
ricano Carrilo de New York con pasa-
je y carga general, el inglés Arome-
de de Londres con carga general. Sa 
lió el americano Zacala para New 
York con crga general y pasajeros; 
Carrillo para Kingston con pasaje y 
carga general y el vapor inglés Baya-
mo para Manzanillo con carga gene-
ral . 
E C O S D E L V E D A D O 
ONOMASTICO 
Celebra hoy su santo la linda seño-
rita Mercedes Ledo. 
Llegue hasta la gentil Mercedes 
nuestra sincera felicitación. 
LA AVENIDA DE LOS PRESIDEN-
TES 
Las cuadras de esta hermosa Ave-
nida comprendidas entre 11 y 23 son 
un verdadero foco de mosquitos por 
la hierba que en ellas crece. 
Obras Publicas debe ordenar sea 
chapeada o Quemada dicha hierba. 
EL NUEVO DELEGADO 
El Nuevo Delegado Apostólico, lle-
gará a esta capital dentro de breves 
días, según nos participa Monseñor 
Lunardi Secretario de la Delegación 
Apóstolica. 
Los católicos deben hacer al Prín-
cipe (ie la Iglesia un recibimiento dig 
no de su alta gerarquia. 
Lorenzo BLANCO 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA COMERCIAL 
Hemos recibido el primer número 
de esta revista, primorosamente edi-
tada, con magníficos grabados, buen 
papel y excelente impresión. 
Este número es una bella prome-
sa, y a juzgar por él se puede garan-
tizar el éxito de esta revista que di-
rige el señor Florentino Rodríguez 
León y administra el señor Angel 
Pavón, dos nombres conocidos en el 
mundo comercial y financiero para 
que necesitemos elogiarlos como se 
merecen. 
Felicitamos a la Compañía Comer-
cial de Cuba, propietaria de "Cuba 
Comercial" y a sus directores, por es-
te primer número, exponente del 
buen éxito que alcanzará esta pu-
blicación. 
D r E n r i q u e L l u r i a 
Dspecallsta en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
materismo permanel*» de loe nrétereí 
•isteina comunicado M la iíociedad rild-
lopica de arfe en Ib&l. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 99. 
Esta enfermedad que tantos es-
tragos causa en todas partes del 
mundo y que en nuestro clima se 
hace notar visiblemente a causa del 
enervante calor que hace en cierta 
época del año se combate admirable-
mente con el "Nutrigenol" que es un 
alimento medicina que está compues-
to con estracto de carne, kola, cacao, 
y glicerofosfato en un vino puro 
proceá'eute de Jerez, España. "El 
Nutrigenol" cura la debilidad gene-
ral, anemia, agotamiento y neuras-
tenia. Es un gran reparador de las 
fuerzas orgánicas. 
EN LOS PROPIETARIOS DE ME-
DINA 
El último sábado celebró esta sim-
pática sociedad una brillante fiesta 
social en sus hermosos salones de 
Avenida de los Presidentes y 21 con 
arreglo al siguiente programa: 
Primera parte: 
lo—Sinfonía. 
2o.—Película en dos actos titu-
lada: "Robinet Policía Secreta" 
3o.—La graciosa obra en un ac-
to, titulada: "¿Quién es la Hija?", 
desempeñada por la compañía cubar 
na de comedias y variedades qye di-
rige el popular "negrito" Baby. 
Segunda parte. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
1 C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente, y en cumplimiento de I9 que previene el artículo 18 de los 
Estatutos sociales, se convoca a los señores Apoderados para la reu-
nión ordinaria que se celebrará a las 8 de la noche del día 2 de Oc-
tubre próximo, en el salón principal de este Centro. 
Habaúa, Septiembre 19 de 1921. 
JOSE MENDEZ TENREIRO, 
Secretario. 
C 7801 3d-20 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
L o s M é d i c o s proc laman que este Hierro vital de la Sangre e s 
muy super ior a la carne cruda , a los ferruginosos, etc. - Da sa lud y fuerza. — P ^ « / * . 
REPRESENTANTE y depositario general: E. Roelandts, Apartado 285, Habana. 
C 7677 alt 4d 15 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERA61L # PRECIOSOS DiBUIOS. f f GRANDES OÍISTENCUS. 
S A N F E L I P E Y E N S E Ñ A D A T E L E F O N O M 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
^ LAZOS D E L A F E C T O 
POR 
CHAMPOL 
r̂afluclao al castellano por 
PoR LUIS DE G. ÜMBERT 
I v»at —= 
i * la vin'i1 la "librería Académica", Pr*<lo vi t * 111308 Gonaíilcs. «»• Dajos del teatro "Payrelt" 
iodo (Continúa) 
^da a?u® ésta no se admiró para 
"-Un h senIarse junto a ella. 
»o me h v i u descanso—dijo—y lue-
Es buscar al señor Fromen-
la nooh180 (lue le hable antes 
maüan PUes mi al(iuiler termi-
t ^ y tP Acabo de acordarme de 
^ las 0 61 tiemP0 justo Para 
i ^ i A h ' providencias necesarias. 
Aliette " ¿se va usted?—interrogó 
£ debía l a l p r k n t a ? Mejor <lue 
li^(lo * uaber ^ Que estaba 
"-Si 1 hacer. 
su 01Lnegocios de usted recia-
u^iOh P1esencia- • • 
v ^ ¿eVlnegocios! ¿Tengo yo •No, Vpeeoc>ante? 
laderamente no lo tenía. 
Los hombres de negocios eran los 
traficantes que iban a comprar he-
no, paja, troncos al tío Fromentier; 
lo era también el notarlo, tan feo 
con su levita raída y su verruga en 
la sien, y aun el alguacil de los 
Doublons, un asqueroso tiete de ojos 
bizcos, que hacía vender los muebles 
de los pobres. 
—Quería decir—repuso Aliette— 
que tendrá usted en otra parte ami-
gos, ocupaciones y otras muchas co-
sas que le atraerán. 
—El arte es casi mi única ocupa-
ción, mi único placer y mí único 
amigó—respondió Livrón,—y aún 
añadiré que tanto por lo que a él 
se refiere como por mi parte, nunca 
lugar alguno me ha convenido me-
jor que éste. 
—En tal caso, quizá le estaría 
bien quedarse. . . 
El artista miró a la joven muy/ 
de frente. Estaba de verdad seduc-
tora en aquel momento, apoyada 
contra el grueso tronco de árbol 
•sobre el cual destaca!»• más fino su 
I delicada rostro, más rosado y blanco, 
¡ nimbado por los cabellos a los cua-
l les arrancaba el sol reflejos de oro. 
¿Radiaría alguna llama en el fon-
do de sus ojos zarcos? ¿yelarían al-
gún misterio? 
—¿Habrá alguien aquí que desee 
que no me vaya?—murmuró en voz 
baja el artista. 
Admiróse Aliette de tal discreción 
tratándose de una cosa tan sencilla, 
y, naturalmente, como lo ordenaba 
la cortesía tanto como la verdad, ex-
clamó: 
—¡Seguramente que sí! ¡Lo «de-
seamos todos!... 
No se atrevió con todo a hacer 
una afirmación más categórica. Acu-
diósele la idea de que Lucas no de-
seaba tal vez tan ardientemente 
aquella prolongación de vecindad, 
y avergonzábase por él de tanta du-
reza de alma. 
Así fué que balbució: 
— M i t í o . . . mi' tío y y o . . . . 
Livrón no pidió más. Levantóse 
con una sonrisa de triunfo en los 
labios, y, sin añadir palabra, fuése 
como había venido, dejando a Aliet-
te algo confusa por lo raro de aque-
lla breve conversación. 
—¡Bah!—dijese, renunciando a 
hacer reflexiones que le quebraban 
la cabeza;—las personas de talento 
tienen ideas, maneras de hablar y 
d proceder tan extraordinarias, que 
no siempre se las puede compren-
der. Muchas veces no he cq^ipren-
dido a la señora de Maloutre, y a 
Lucas casi no le entiendo nunca. Na-
da tiene, pues, de particular que no 
comprenda al señor Livrón, que es 
tan inteligente y a quien conozco 
tan poco. No hay más que mi tío 
cuyas palabras y cuyas intenciones 
sean siempre claras. Se enfada cuan-
do le piden dinero, y se alegra cuan-
do se lo dan. No pasa de ahí. 
Si la definición de Aliette era 
exacta, seguramente que el señor 
Fromentier acababa de realizar al-
gún provecho, pues aquella noche 
su hijo y su sobrina halláronle de 
muy buen humor. 
— ¡Una buena noticia, hijos míos! 
—díjoles.— Conservamos a nuestro 
amable vecino. Acaba de pedirme que 
le arriende el pabellón por otro mes. 
¿Eh? ¿qué tal? ¿no os gusta es-
to? 
Lucas quedóse mudo, petrificado, 
y Aliette preguntóse, con cierta con-
fusión : 
—Dije que me gustaba la música 
y mandó traer un piano; le he dicho 
que deseaba que se quedase.. . . 
¿será por esto quo no se va? No, no 
es posible. . . . sería mucha bondad 
por parte suya.. . mucha bondad. . . 
^ 
Lucas partió transcurridos dos 
días. 
La ley militar es inflexible; pero 
más inflexible aún es el destino. 
Por la mañana del día de su par-
tida, su tristeza era tal, que conmo-
vió a Aliette. 
—Tú eres siempre quien se burla 
de mis sensiblerías—díjole,—y hoy 
he de ser yo quien te anime. ¿Tanta 
desdicha es alejarse de la Roncera-
ye por trece días? 
Lucas fingió sonreír, y con ansie-
dad mal velada, recomendóle: 
—Sé prudente, Aliette, durante ese 
tiempo. ¿Me lo prometes? 
' —¡Sí, sí, te lo prometo, hombre! 
No acercaré ms cabellos a la lum-
bre, no dormiré con las ventanas 
abiertas, no pasaré demasiado cerca 
del caballo para que no me alcan-
ce con una coz.. . ¡Veamos: creo 
que no* hay nada más! . . . 
La joven enumeraba las prohibicio-
nes ordinarias de Lucas con aquella 
alegría algo chancera que Inspira 
a los niños mimados la solicitud exa-
gerada de sus padres, sin sombra 
alguna de otra idea, y él no se atre-
vía a decirle que había otra cosa, 
no quería infiltrar en su alma un 
pensamiento que la atormentase. 
En cuanto al señor Fromentier, 
teniendo en cuenta el buen humor 
que de todo él rebosaba, cualquier 
advertencia hubiera sido Inútil. 
Impaciente el anciano apresuraba 
los adioses. 
Todos los años, cuando aquella 
partida, tenía costumbre de entre-
gar a Lucas un centenar de.francos, 
única liberalidad con que le favore-
cía. Esta vez no lo había hecho aún, 
y con insólita prisa, empujaba a su 
hijo hacia el break estacionado ante 
la escalinata. 
—¡No te retrases... ¡Buen via-
j e ! . . . ' ¡Hasta pronto!. . . ¡Ah, se 
me olvidaba... ahí tienes lo ne-
cesario para tus gastos menores! 
Partió el coche, saludado al paso 
por Francisco Livrón, de pie en el 
umbral de la puerta. 
Desde la escalinata, Aliette agi-
taba su pañuelo. 
Lucas inclinóse hacia afuera del 
break tanto tempo como la casa per-
maneció visible, y cuando todo hubo 
desapaf^cido, hasta las copas de los 
árboles del bosque, sólo entonces des-
dobló el papel que su padre habla 
deslizado en la mano. 
Era un sencillo papel blanco, que 
entre numerosos repliegues contenía 
una sola pieza: ¡una moneda de vein-
te francos! 
IV 
El valor de una cosa o de una per-
sona, el lugar que ocupa en nues-
tra vida, los servicios que presta, só-
lo acostumbran apreciarse cuando 
falta de repente. 
Lucas, hombre apacible, silencio-
so, reservado hasta eclipsarse gusto-
samente, dejaba no obstante eentir 
| su ausencia a cada momento. Aliette 
.encontrábase muy sola en la casa 
desierta, y las horas de comer que 
le reunían con su tío eran una ver-
dadera prueba. 
Desde el comienzo de la cosecha, 
el anciano, agobiado de fatiga y des-
contento de la recolección, refunfu-
ñaba sin cesar contra los braceros, 
contra el tiempo, contra la tierra-
lamentábase de su inevitable y pró-
xima ruina, en previsión de la cual 
disminuía la ración de vino, corta-
ba a menudos trozos la carne y en-
cerraba el azúcar debajo de siete 
llaves. 
Toda la diplomacia de Lucas no 
había bastado para moderar aquel 
ardiente furor de reforma, ni para 
contener, de otra parte, los furo-
res de Florina, exasperada por aquel 
nuevo égimen. 
La misma tarde subsecuente^ su 
partida, estalló un altercado entre 
ambos viejos, y Aliette, temerosa de 
que en ün de cuentas no recayese 
sobfe su cabeza inocente aquel mal-
humor, esquivóse listamente y se fué 
a casa de la señora de Maloutre. 
Encontró a ésta en -el jardín, sen-
tada en una garita de junco, abani-
cándose y, al parecer, razonable-
mente fastidiada. No fué, pues, ex-
traño que acogiese con gran afabi-
lidad a la joven. 
Después de las habituales efusio-
nes, la vieja dama formuló su In-
variable preggunta: 
—¿Qué me cuentas de nuevo ¡In-
dita? 
Aliette, que había echado al ore-
judo perrillo del taburete que ocu-
paba a los pies de su dueña, apode-
róse de aquel sitio, y levantando ha-
cia su vieja amiga su límpida mi-
rada, suspiró: 
—Lucas se ha marchado, y el se-
ñor Livrón n non a 
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¡ A C O B R A R ! 
Estoy completamente convencido 
de que es Cuba el país de las apuestas. 
Entre dos que discuten, nunca falta 
aquello de: "¿Que no? ¿Cuánto te juegas?" 
Por cualquier tontería, dos amigos 
apuestan un billete o una cena; 
y a veces el que pierde, no le paga 
al que gana, y se forma la perrera. 
Por algo me decían mis abuelos 
(que tenían muchísima experiencia) : 
"Tú no apuestes jamas, cuando discutas 
pues es probable que, ganando, pierdas". 
¿Que por qué se me ocurren estas cosas 
que a ninguno de ustedes le interesan? 
Pues habrán de saber, caros lectores-
que todo se reduce a una respuesta. 
Un señor que me escribe, me pregunta 
si el diario titulado "La Defensa", 
, de Manila, se edita en castellano, 
y debo contestarle sin reserva. 
Me dice que apostó con un amigo 
y me pone de juez en la contienda, 
lo cual me satisface doblemente, 
toda vez que me honra y me da tema. 
La porfía es bien tonta, porque a nadie 
le cabe en la sesera 
que, teniendo su nombre en castellano, 
el diario esté editado en otra lengua. 
Además, el que piense que en Manila 
prevalece otro idioma que no sea 
el idioma español, es un verraco 
(y perdonen ustedes la franqueza). 
Del Tagalo (su lengua primitiva), 
tan sólo los indígenas se acuerdan; 
y aunque están bajo el yugo americano, 
se habla el español, con más frecuencia 
Que pague, pues, el que perdió, creyendo 
que el diario titulado "La Defensa" 
no podía estar hecho en el idioma 
de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Sergio ACEBAL 
ESPECTACULOS 
Viene de la página SEIS 
ion una concurrencia 'selecta. 
En la primera tanda se pasarán 
:intas cómicas. 
En segunda, Constance Talmadge 
(la bellísima neoyorquina) en su in-
teresante cinta titulada Jugar con 
fuego. 
Ethel Clayton en el intenso drama 
La joven señora Wjuthrop en ter-
cera y o! gran Douglas Fairbanks ín 
su obra El mosquetero moderno, que 
va en la cuarta, completan el mag-
nífico programa. 
Mañana, Donde las dan las toman. 
La hormiguita de la casa y La mar-
ca del zorro. 
Teatro extra. 
Verdún, el hermoso cinema de la 
calle de Consi lado, está siendo más 
hermoseado aún. Va a quedar con-
vertido en un teatroextra, porque d^ 
primera ya lo es. 
Local amplio, confortable, elegan-
temente decorado... 
Además, las películas que se exhi-
ben son excelentes: como que perte-
necen a la Cinema Films. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la interesante cinta t i -
tulada El fuego, de la que es prota-
gonista la genial actriz Pina Meni-
chelli. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, cintas cómicas de Charles 
Chaplin. 
Mañana, a las cinco y cuarto, De 
pecado en pecado, por Shirley Ma-
són . 
A las nueve y cuarto, La vida en 
broma, por William Desmond. 
• • • 
LA RA 
Magnífico es el proggrama de las 
tandas de hoy. 
En la tanda de la una se pasarán 
películas cómicas. 
En la tanda de las siete, la cinta 
siete actos La desterrada social, por 
Elsie Ferguson. 
En la tanda de las nueve, el dra-
ma en cinco actos ¿Qué hace tu ma-
rido?, por Doris Mac ean. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos El terror, por Tom Mix. 
El domingo: Los acróbatas, por 
Fred Stone; Artimañas de Cupido, 
por Tom Mix, y Mientras el mundo 
rueda, por Madelalne Traverse. 
Lunes: El reto, por Harry Morey, 
y Su derecho a la vida, por Antonio 
Moreno. 
Martes: La piel de zapa, por W. 
Kerrigan; La mujer tenebrosa, por 
Alma Rubens. 
• ¥ ¥ 
ACTUALIDADES 
Con brillante éxito se inauguró 
ayer el teatro Actualidades, que ha 
sufrido importantes reformas, y que 
será, de seguro, uno de los más con-
curridos de la capital. 
Han triunfado los empresarios y 
ha triunfado la compañía que dirige 
el conocido actor Manuel Noriega. 
El programa de hoy es el siguien-
te: 
Tanda .de las cinco y media: El 
muñeco, por la compañía infantil 
Valdivieso. 
Tanda de las ocho y media: El 
Bueno de Guzmán. 
Tanda de las nueve y cuarto: La 
niña de los besos. 
Tanda de las diez y media: La bo-
rrica . 
• • • 
WILSON 
Se ha combinado para hoy un no-
table programb. 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada La culpa ajena, por 
Katherine Me Donald. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta La dicha, por Elena 
Hammerstein. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la cinta 
Buenas referencias, de la que es pro-
tagonista la bella actriz Constance 
Talmadge. * • • 
INGLATERRA 
Muy variado es el programa de 
hoy. 
En las tandas de la- una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
El poder de la viuda, por Julián El-
tinge. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: Me-
nos que el polvo, por la bella actriz 
Mary Pickf ord. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
La tierra de la rumba, por Eilen 
Percy. 
• • • 
LIRA 
En el concurrido cine de Industria 
y San José se ofrece hoy un magní-
fico programa. 
En la tanda de las tres se pasará 
la cinta titulada La condesa encan-
tadora, por Julián Eltinge. 
En la tanda de las cuatro, la no-
table producción titulada Flor de 
A'nor, de Griffith. 
En la tanda de las cinco, la mag-
nífica cinta en seis actos de la que 
es protagonista H. Bosworth, t i tu-
lada Detrás de la puerta, 
A las ocho: La condesa encanta-
dora. 
A las nueve: Flor de Amor. 
A las diez: Detrás de la puerta. 
Para mañana domingo se anun-
cian ocho tandas. % 
Estreno de El tifón amarillo, La 
boda de Marcela y Demasiados mi-
llones . • • * 
MAXIM 
Para esta noche se ha combinado 
un programa especial. 
Terminada la gran serie Fanto-
mas, en la primera tanda se exhibi-
rán cintas cómicas y una graciosa 
comedia. 
En segunda. El jockey fatal, en 
nueve actos. 
Y en tercera. El lazo. 
• • • 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina, en 
la Víbora. 
Con un lleno desbordante terminó 
su temporada la compañía Infantil 
Valdivieso, siendo muy aplaudidos 
todos los artistas. 
Para hoy se anuncia la creación 
dramática titulada Exceso de John-
son, en seis actos, por Bryant Wash-
burn. 
Mañana, domingo, habrá matinée 
a las dos y media, con regalos para 
los niños; a las cinco tanda especial 
y a las ocho y tres cuartos colosal 
programa. 
El próximo martes: Macho y hem-
bra. 
El Cine Méndez tiene una magní-
1 fica orquesta. 
• ¥ * 
TRIANON 
Hoy no hay función de cine. 
A las nueve de la noche comenza-
rá una extraordinaria función boxis-
ta, figurando en el star bout que se-
¡rá a doce rounds el conocido boxer 
Manolo Camacho, del Club Atlético, 
y otro de gran nombre también, Al -
¡berto Dumois, que es ya bien cono-
cido. 
| Además hay otros tres bouts. El 
primero a seis rounds entre Eduar-
do Rojo y Alfredo González; el se-
gundo a seis rounds entre Eladio 
Alonso, del Club Fortuna, y Luis 
Delgado, y el tercero que será a diez 
rounds, entre Julio San Pedro, de 
Marianao, y Luis Sardiñas. 
Mañana, e nía standas de las tres 
y de las siete y tres cuartos, la cinta 
de Jack Hoxie titulada Muerto o vi-
vo y cintas cómicas. 
A las cinco y cuarto, ¿Usted qué 
hace aquí?, por Taylor Holmes; y a 
las nueve y cuarto, la divertida cin-
ta Campeón embustero. 
* * * 
LA CONQUISTA DE LORD QUEX 
Esete es el título de la última 
cinta filmada por el gran actor Tom 
Moore. • 
El éxito obtenido en la cinta De 
alta sociedad será sperado por el de 
ésta, y la Cuban Medal Film Co., 
sus representantes exclusivos en la 
República Cubana, tienen gran de-
efe 
B . A . F A H N E S T D C K 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en seguida 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIW 
(ADVERTENCIA) 
Asegúrese Que la palabra 
Vermífugo este impresa en 
letras blancas sobre un 
respaldo rojo. 
B.A.FAHNESTOCK CO., 
M T T S B U R G H . P A . E .U .d* A. 
mammmmm 
manda de las cintas del famoso Tom 
Moore. 
La conquista de Lord Quex.es una 
película social, de gran lujo y en la 
que el amor predomina. 
Se estrenará en Cuba dicha cin-
ta, en el teatro Trianón, el próximo 
martes, en función de moda. 
u.\ . \ c i n t a i ) í S h a n EXITO 
El estreno de la cinta titulada El 
gran alcahuete, producción de la 
Germania Film Corporation, llevó a 
Ollmpic numerosa concurrencia, que 
hizo calurosos elogios de la princi-
pal intérprete de la misma, la her-
mosa Hedda Vernon. 
El gran alcahuete ha obtenido en 
Europa brillantes triunfos, siendo 
muy elogiada por el público y por la 
crítica. 
Los directores de la Germania ex-
hibirán en breve esta cinta en un 
cine de la Víbora. 
• • * 
ROOSEVELJ 
Los señores Blanco y Martínez, 
conocidos empresarios, inaugurarán 
esta noche el Cine Roosevelt, situa-
do en la calzada del Monte, y que ha 
sido notablemente reformado. 
El Cine Roosevelt será ano de los 
preferidos por el público. 
Los señores Blanco y Martínez se 
han hecho acreedores a toda clase 
de felicitaciones por su esfuerzo en 
proporcionar al público de aquella 
extensa barriada un teatro que reú-
ne condiciones de confort y comedi-
da despléndidas. 
• * * 
EL CONDE KOM V 
El próximo lunes llegará a esta 
capital el Invencible maestro Conde 
Koma. 
Se le hará un entusiástico recibi-
miento . 
El campeón de Jiu Jitsu luchará 
muy pronto en Payret con todo el 
que lo desee. 
Sus ayudantes y algunos lucha-
dores que le acompañan harL.i de-
mostraciones de la defensa por me-
dio del Jiu Jitsu. 
• • • 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Hermán Weedon y el capitán Tom 
Wilmouth retarán a cualquier doma-
dor o persona ajena a esta profesión, 
para que haga lo que ellos harán con 
las fieras que se presentarán este año 
al público en el teatro Payret, en la 
temporada de circo que se avecina. 
En cambio, ellos se comprometen a 
hacer con las fieras ajenas a su cir-
co, lo que otros hagan. 
Es muy completa la colección de 
fieras que este año presentarán los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
Colección como esta de que habla-
mos, puede asegurarse, no se ha visto 
otra en la Habana. 
Pronto el público verá y juzgará. 
• • • 
CONSERVATORIO PALCON 
En'el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia 25, altos, se celebra-
rá mañana domingo la undécima 
sesión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
nista, Casimiro Zertucha, volinista, 
Amadeo Roldán, viola, y Alberto Rol-
dán, violoncelista. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
Cuarteto en La (piano y cuerdas) 
Mozart. — Allegro; Larghetto; Me-
nuetto; Allegretto con variazioni. 
Cuarteto en Sí Bemol (piano y 
cuerdas) Weber.—Allegro; Adagio 
ma non troppo; Menuetto; Presto. 
El billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio Falcón. 
La duodécima sesión se efectuará 
el domingo 2 de octubre, a las diez 
de la mañana. 
En el prgorama figuran Tríos de 
Haydn-Saint Saens. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que estre-
narán en la próxima temporada que 
se iniciará con la Inauguración del 
teatro Capitolio. 
I Entre las obras maestras que tie-
¡en reservadas figuran el Interesante 
¡drama titulado Contra viento y ma-
¡rea, del que es protagonista el nota-
ible actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lillian Rich, estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoy, bella actriz; El Noventa y 
Tres, El mendigo en púrpura. El ju-
ramento de un hombre. La cruz aje-
na, PaPgando con su vida. El cowboy 
de Broadway y otras muy interesan-
tes. 
• * ¥ 
"EL TRABAJO" 
Lt. conocida obra del célebre >8-
critor francés Emilio Zola. ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se entrena-
rán en el Capitolio. 
Es una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
• • • 
"EL NOVENTA Y TRES" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathé, y adquirida por 
los señores Santos y Artigas, se es-
trenará en la próxima temporada del 
Capitolio. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
muevo teatro. 
• • • 
i "MATIAS SANDORFF" 
Este es el título de una de las no-
velas de-Julio Verne. el más leído 
i quizá de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más altas 
I cumbres de la fantasía científica. 
I La Casa Pathé de París ha edl-
ado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artgias. 
I • • • 
• UN ESTRENO DE LA VITAGRAPH 
1 Los concesionarios de la grandiosa 
j marca americana Vitagraph, Blanco 
|y Martínez, están preparando el es-
treno de la superproducción de la 
Vitagraph, Los tres siete, sensacional 
obra do la que es protagonista el po-
ipular Antonio Moreno. 
I Los tres siete es uno de esos, sen-
isacionales dramas en que la pasión 
juega principal papel y una serie de 
¡circunstancias especiales hacen co-
!nocen la verdad de lo ocurrido. 
I Una de las principales escenas se 
desarrolla entre presidiarios. 
Esta escena es una de las más es-
tpeluzantes por los hechos que en 
ella ocurren y produce en el especta-
dor intensas sensaciones de terror, 
por la fidelidad con que se reprodu-
ce nlos hechos en la pantalla y el 
mérito de los principales intérpretes 
de la trama. 
Este drama consta de cinco actos 
y será estrenado en breve, en uno da 
nuestros principales teatros-cines. 
• * * 
"CONTRA VBBNTÓ V WARBA" 
Será probablemente con xa película 
de este títulj con la que se inaugure 
el teatro Capitolio. 
Esta hermosa producción cinema-
tográfica ha sido proyectada en el 
l Capítol Theatre de New York du-
¡ rante ciento ochenta noches conse-
icutivas; lo que da Idea de su impor-
I tanda. 
El hecho de haberse exhibido en 
el Teatro Capitolio de New York, y 
j has^a su mismo título, que dice de la 
i voluntad de los que luchan y llevan 
a cabo sus empresas en contra de 
todos los obstáculos que se interpo-
nen en su camino, lo mismo que ha-
cen siempre Santos y Artigas en to-
dás sus empresas, quizás sea un mo-
E n t é r o s c p l y l 
[ C L É R A M B Q U R Q J 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p 6 C ¡ f Í C 0 de U E n t é r l t l t 
de N i ñ o s de pecho, de los 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T E R O S E P T Y L 
Remplaza ventaiosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Laboritorio Cleraaboort BRUNERYE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARI8 I 
" De Vent» en l.A HABANA 
en todas lis buenas farmacias y droguerías. 
Agentes: Henri LEBRl'N Y Cía, Consulado,481 
tlvo poderoso para que ésta sea pre-
cisamente la película escogida para 
la inauguración del Capitolio. 
-¥• ¥ * 
"LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada La Princesa de la 
Czarda. 
Es ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante ésito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
giOD. 
En La Princesa de la Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castell. 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á e l n o v í s i m o v a p o r 
" M A A S D A M " 
D E L A . 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
sobre el d í a 30 de Sep t i embre a d m i t i e n d o carga y 
pasajeros p a r a d i c h o puer to . 
D I R I G I R S E A R , D Ü S S A Q , S . E N C . 
O F I C I O S 2 2 , a l t o s 
T e l é f o n o A . S 6 3 9 H A B A N A 
C 786S 8d-23 
L a experiencia y ser i edad de una c a s a importadora 
es l a g a r a n t í a del comprador 
m m 
Por su experiencia y seriadad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. , 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL. 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a , 
u o l i b e r t y st. M O R A L L A 2 y 4 
New York. Telf. A-775I A-é3¿8 
L A C R E T 4 7 - B 
Sigo, de Cuba 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E D R O G U E R Í A S Y 
L A B O R A T O R I O S ( S . A . ) 
P r i m e r a convocatoria 
Se cita por este medio a los ac-
cionistas de esta sociedad para que 
concurran a la Junta General Extra-
ordinaria que ha de celebrarse el 
día 4 de Octubre de 1921, ea el do-
micilio social de esta Compañía, San 
Lázaro número 178, a las 4 y me-
dia p. m., y en la cual se tratarán, 
entre otros particulares, de la si-
C7S67 3d-23. 
'nación y obligaciones de esta Com-
pañía. 
En cumplimiento de lo preceptua-
do por el artículo VI I de los Esta-
tutos, se publica la presente convo-
catoria. 
Habana 22 de septiembre de 1921. 
DR. ROGELIO RAMIREZ, 
Presidente. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSQN 
Agonto General 
Telf. A-5694. 
Sanatorio dd Dr. Pérez-Vento 
Pira señoras eYClosivameate. Enfarraedades nerrios^s y mentales, 
goana^coa. cal e B?rrp.to, Ni, P inlormes y cansoitasi Bernaza. 31 
W A R D L I N E 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
Idi j Vadla, con rttorao limitado kasla 
Octubre 31 <ie 1921. Primera Qast, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primeri WlW. HARRY SMITH p^e, de Seswida y 
Qas«, Prado 118 Vice Presidente y AfenteGen. Tercera 
TeL A. 6154 Oficios 24-26, Haba» MnralIaZ.Tel. A0113 
sefún la acomodade'n 
que se desee. 
VENDEMOS MAS 
B A R A T O 
QUE EN FABRICA 
Inmenso surtido 
de Zapatos oc Señora 
Y C A B A L L E R O 
D E 
l o s q u e V d . n e c e s i t e 
P r e c i o s 
e l q u e V d . q u i e r a 
L a E x p o s i c i ó n 
S O L O P A R A H O M B R E S 
M a n z a n a d e G ó m e z (frente CampoaiDflr) 
L a A m e r i c a n a 
B e l a s c o a i n 2 8 , e s q u i n a S a n M i g t i e l 
T e l é f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a d o 1 7 3 2 
L a Y a n t o 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 5 , e s q u i n a T o y ^ 
Anuncio Turldu. 
^ ^ i e n d a T c o m e r c í o , i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a y n a v e g a c i ó n 
^ 3 
G R A V E P E L I G R O 
A CARGO DE JOSE t . MAREbMA 
los señores CzarnI-
E S T A D I S T I C A T A B A C A L E R A 
ÜSíáfkli 11a„,.20. de ^sosto al 9 de ¡ guíenles partidas de tercios de taba-
No» m , • f j i SePtleml>re inclusive-, han llegado a co. según estadística de la revista 
Lu, v Rionda. en reciente revista del este mercado, procedente de los dls- "El Tabaco1' 
*ado azucarero de New York. da-;tritos ^ c a l e r o s de la Isla, las s l - | 
^ la publicidad en toda nuestra, 
• L . ^ diaria, que el Presidente Har-' Por el Ferrocarril del Oeste: de la Vuelta Abajo. . 
P nn la eficaz cooperación de su . ^ ?emlVuelta 
Bg, con 1 £. 1 Idem de Partidos . . . . 
kncte, se propone poner hn a to-¡ Por los Ferrocarriles Unidos: Santa Clara 
1 ,nUmo que responda a intereses I ^ t ™ ] K ^ } ^ : Idem de Vuelta Abajo 
Jo organismo qu . p , Ramal de Guanajay: Idem de los Partidos . . . 
.¿Jes. como esta ocurriendo con De Santa Clara: por vapores y goletas 
peíales. r-nresen- De Vuelta Abaj0. idem idem . . . , ĝ po capitaneado por el represen- j De Matanzas 
Fordney, en la Cámara, quien, ¡ De Puerto Príncipe . ' . ' . * . * . * . * \ \ \ \ 
tantc r . . • j .̂ j - i De Santiago de Cuba 
; su, iniciativas, tiende a perjudi- ^ vuelta6Abajo: por' carrol y canlíonW . ' . * . *. ' 
i . más importantes intereses del De Semi-Vuelta: por carros y camioones 
r 1 De Partidos: por carros y camiones, 
eblo. 
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Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios .« Irregulares 
Ofertas de dinero 
Mas firmes 
La mas alta 













Del 4^ por 100 a 81̂ 4 
Plata en barras, "41% 
Oro en barras, 110 chelines 9 peniques 
Descuento al 3 por 100. z 
Préstamos a la vista, 4. 
A noventa días, 4% a 4*4 por 100., 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 23—(Por la Pren-1 
sa Asociada). 1 
MADRID, cabla, m m » J *6 
MADRID, vista. . M M é * « 66 
HAMBURGO, cable. „ ,„ M ,.. M 102 
HAMBURGO, vista. „ » « .« 99 
ZURICH, cable. a tt 'mm m M 87 
ZURICH, vista. m „ „ m „ 87 
MILANO, cable. „ 22 
MILANO, vista. . . „. « M w 21 
HONQ KONG, cabe. ,; ,., ,., n 65.3.0 




BARCELONA, septiembre 23. 
El dollar se cotiza a 7.63. 
28.67I 
54.70, 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, septiembre 23. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Total durante los 21 días. . . 
Anterior: desde lo . de Enero 
Total, basta el 9 de Septiembre, 
Resumen del tabaco llegado a la 
plaza desde el día 20 de Agosto al 
9 de Septiembre inclusives, proce-
Por procedencias: 
De la Vuelta Abajo . . 
De Semi Vuelta . . . . 
De Partido , 
De Matanzas 
De Santa Clara o Villas, 
De Puerto Príncipe. . . 
De Santiago de Cuba . , 
Total 
(•) Incluidos 8,127 llegados por carros y camiones. 
(*) Incluidos 3,953 llegados por carros y camiones. 
(*) Incluidos 21,159 llegados por carros y camiones. 
V I N O S 
problema no es, asi como asi, 
lírW a resolver como parecen in-
UD lacu 
Icario los scnore8 comerciantes arn-
•fados, que semanalmente, nos fa-
orecen con sus noticias respecto de 
^ mercados azucareros y con sus con-
¡(jos-
ffo sabemos si debido a esas noti-, 
c;a5 un tanto halagadoras o henchid 
jas de horrible incertidumbre o a 
otras causas, para nosotros entera-
jienlc (Jesconocidas, se observe el 
que muy reducida porción, de nuestro 
e!tniento productor, por lo menos apa-
lentemenle, se haya dado cuenta de 
|a gravísima amenaza que se cierne 
í0bre nuestro país, cuya completa y 
lotal producción azucarera, puede lle-
gar un próximo día, que no haga fal-
»tj para abastecer las necesidades de 
los habitantes de los Estados Unidos y 
¡ta sustituida abundantemente por los 
azúcares de caña y de remolacha que 
al],' se elaboren. 
Llegado ese día, ]ps Estados Uni-
dos, no necesitarán importar de Cuba, pecto a la cosecba que se espera 
i J- ___ _] no son optimistas,—dice "España 
un solo grano de azúcar; por el con-1 Financiera/'—pues resulta que el 
trírio, podrán estar en condiciones de 
abastecer de dicho dulce a mucha par-
te de Europa y de la América del Sur. 
Nuestra producción azucarera, en-
tonas, quedaría más limitada que lo 
que se encuentra desgraciadamente 
hoy la tabacalera, a consecuencia de 
aquel, para nosotros desastroso bilí 
Me. Kinley. 
Es necesario que nuestro país se 
dé exacta cuenta, muy cabal, de lo 
, , r ^ j i va una tendencia a la subida de pre-
que viene ocurriendo en los tstados | c¡og> y se pagan log vinos a 42 peso-
Unidos, para que se compenetre bien ; tas la carga de 121,60 kilos. En San-
ta Cruz de Múdela se cotizan los vi-
nos blancos a 3.50 pesetas arroba, 
y los tintos a 4 pesetas. En Záncara, 
tanto los blancos como los Untos, se 
venden a 25 pesetas hectolitro. En 
Valencia valen los vinos tintos de 19 
a 32 pesetas hectolitro, según las 
clases, y los blancos, de 12 a 30 pe-
setas, la misma cantidad. En la Rio-
ja se paga la cántara de vino tinto 
de 3.50 a 5 pesetas, y la de vino 
blanco a 5.50 pesetas, con tendencia 



















60 días, 90 dias y 6 meses de a 5% 
por 100 
Suecia " - 9 ° 'Dollar 13-05 
Grecia 1 5.08, 
Noruega ^ 12.65' 
Argentina 30.75 
Brasil 13.25 



















COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, septiembre 23. — (Por la 
l'rcnsí- Asociada). 
Los OlMinos del 3^ por 100 a 88.38. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.48 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.48 
ofrecidos. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 89.62. 
Los segundos del 4% por 100 a 89.64. 
Los terceros del 414 por 100 a 93.64. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 89.88. 
Los quintos del 4% por 100 a 89.30. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.30. 
INFORME SEMANAL D E L BANCO 
DE FRANCIA 
El informe semanal del Banco de 
Francia indica los siguientes cambios: 
REUNION DEL COLEGIO DE 
CORREDORES 
En la tarde de ayer en el local de la 
Bolsa se reunió la Junta general del cole-
gio de corredores de la Habana, para tra-
tar de la renuncia presentada por la Di-
rectiva de dicha corporación. 
Presidió en representación del Secre-
tario de Agricultura el Sub—Secretarlo, 
señor Domingo Espino. 
Se dió cuenta con las renuncias referi-
das y fueron aceptadas, acordándose con-
vocar a nueva Junta general para el pró-
ximo viernes a las 4 p.m. con el fin de 
, cubrir los puestos vacantes. 
Francos 
L I B R E COTIZACION 
DE VALORES 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 23—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones, irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.20 
franr 
l'rr-Htamos del 5 por 100 a 81.46 fran-
cos 
Cambio sobre Londres a 52.50. 
Dollar americano 14 francos 06. 
E L M E R C A D O D E N E W Y 0 R r 
Cuba Exterior en 1904. . . 
Cuba Exterior 5s. 1949 fedo. 
Las noticias que se reciben res- Reserva Federal respecto a la perpectiva financiera y a la industrial fueron nota-
bles factores en dar mayor fuerza a los 
valores cotizados. 
El mercado sin embargo derivó su ím-
viñedo, en general, no pasa de me- petu mas intenso del movimiento de los 
La nueva reducción de los redescuen-
tos en importantes centros de reserva 
Junto con las manifestaciones optimistas ¡Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
del gobernador Harding de la Junta de ¡Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 
Havana Electric cons. 5s. 1952 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. , 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. , 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919 
diano, por efecto de las enfermeda- ferrocarriles. Las acciones de inversión 
des criptogámlcas, y por los fuertes ¡ en especial la sde los grupos transconti-
„oi c ^°í«*_„j» I nentales y carboneros calores registrado últimamente 
El mercado está en calma; hay 
existencias y los precios, general-
mente, muestran firmeza. En Cas-
tilla se cotiza los vinos blancos de 
4 a 7 pesetas la arroba, y los tintos 
de 3.25 a 5 pesetas, correspondien-
do los precios más bajos a Yepes y a 
Tarancón, y los más altos a Rueda. 
En Barcelona se paga por estos cal-
dos: 1.75 pesetas grado y hectolitro 
para los tintos, y 2.25 para los 
blancos. En el Ampurdán se obser 
de la gravedad de las circunstancias. 
Es, pues, menester, actuar, pero ha-
cerlo con actividad asombrosa, con 
cálculo, con energía y-sin dirección, 
sin descansar un segundo, para que 
la propaganda fruto del movimiento 
que se realice, alcance los resultados 
que nuestras aspiraciones abrigan, 
urlo la razón social de los señores 
Rionda de New York, que el Presiden-
te Harding, con la cooperación de su 
gatinete, pueda «aplastar las en cierto 
nodo legítimas aspiraciones del "Blo-
que Agrícola", habida cuenta de que 
ti Presidente de los Estados Unidos, 
11(1 puede convertirse en dictador y 
wdenar, por consecuencia, a su gusto 
y a sus antojos. 
^ menester que nuestro pueblo 
Nuctor sepa que, organizad por cl 
Asentante Fordney, ondeando la 
^era del antiguo y arrinconado pro-
'««onismo, ha surgido, de entre los 
Amentos constituyentes de los parti-
J0S republicano y demócrata en el 
on?reso, una nueva fuerza política 
Pan potencia, como la califica 
114 Journal of Commerce and Com-
atrcial Bulletin de New York; y esa 
"̂ adenominada el "Bloque Agrí-
tila** » 
• esta fuertemente respaldada 
^ 'os azucareros de Louisiana y los 
bacheros de Utah y de Michigan, 
^ cuyos Estados hay más de ocho mi-
0lles de caballerías de tierra propi-
?*' para la fácil y 'abundante pro-
Y ó ^ e la remolacha. 
"Bloque Agrícola" lo dirige el 
Agente y prestigioso senador Ken-
1̂  ' 1 t-stado agrícola de lowa, y 
' 0nnan todos los elementos directo-
Picola, de los Estados del Sur y 
ŝ oeste. 
^ mayor parte de las leyes acorda-
^ intérnente por el Congreso 
^ t Ü 0 ' afirma la referida publica-
^ • jne Journal of Commerce. han 
"gidas, ordenadas y consegui-
( ^ e' ^oque Agrícola, que influ-
entemente en la opinión con-
respondieron con 
mayor prontitud a la influencia de los 
balances en extremo favorables presenta-
dos por las lineas Harriraan dando cuen-
ta de los beneficios realizados. 
Un bloque de 5.000 acciones de South-
ern Pacific cambió demanes con un a-
vance de 1 3|8 del precio final de ayer y 
las emiciones similares experimentaron 
ganancias máximas de uno a dos puntos, 
Los ferrocarriles secundarios siguieron 
e Imisnro curso a un paso más moderado. 
En las emisiones industriales la de más 
movimiento fueron las de aceros, equi-
pos y petróleos con la acostumbrada ro-
ciadura de las especialidades sin clasifi-
car incluso los valores de gomas, ar-
tículos alimenticios, cueros y tabacos. 
Mexican Petroleum, continuó en su re-
ciente curso rápido subiendo 1 1|4 pun-
tos descendiendo dos y cerrando con una 











Oro en caja, aumentó. ., 
Plata en caja. . . . . . 
Billetes en circulación, 
disminuyeron. . . .. 
Depósitos del Tesoro. ,., 
Depósitos generales. . 
Giros descontados. . ,., 
Adelantos ., 
Adelantos del Estado, 









BALANCE SEMANAL D E L BANCO 
DE INGLATERRA 
Libras ester. 
Reserva totnl, aumentó. ., 808.000 
Circulación, disminuyó. . . 801.000 
Metal en barras, aumentó. 6.583 








Reservas en notas, aumen-
tó en 804.000 
La proporción de las reservas del Banl 
co a su pasivo es de 17.39 por 100. La 
semana pasada fué de 14.97 por 100. 
Tipo de descuento 5 1|2 por 100. 
La Junta Sindical y de Gobierno de la 
Bolsa de la Habana en su reunión do 
ayer, acordó la libre cotización de todos 
los valores en plaza, a conttar del día 15 
de Octubre próximo. 
M0vIMIENT0 AGRARIO 
NACIONAL 
El Centro de Veteranos de Clenfuegos 
a comunicado a la Secretarla de Agricul-
tura haberse iniciado un intenso movimi-
ento agrario nacional. 
Para que repercuta el proyecto Inicia-
do por los Veteranos de Clenfuegos se 
ha contltuldo un Comité Ejecutivo, Inte-
grado por los señores Dr. Federico Lare-
do Bru: Alcalde Municipal y otras per-
sonalidades de la Perla del Sur al efecto 
de organizar fiestas mensuales en la pro-
vincia de Santa Clara, comenzando en 
Clenfuego los días 9 y 10 del próximo 
mes de Octubre. 
Ventas Abre Cierre 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de la Habana 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. , 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. Id. prel. . . . 
P. Alegre Sugar. . 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. Id. pref. . . . 































Cotizaciones de la sucursal en esta 
plaza del National City Bank of 
New York. 
BOLSA DE LONDRES 
SEPTIEMBRE 23 
NEW YORK, cable. 4 .., M M 
NEW YORK,,vista. „ ,., M . 
LONDRES, cable. . . . ., hi r.i 
LONDRES, vista , ,., 
LONDRES, 60 dias vista. M 
PARIS, cable. . . . « , , , . , « 
PARIS, vista. . *'* M m M 
BRUSELAS, vista. H'éi mm m 
ESPAÑA, cable . .: M „ „ 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 23 
\ La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno a 6 112 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos el del país 
y a 14 el americano. 
Laj^r, de 6 a 9 centavos. 
lores que . 
guraron Consolidated Textile, Somathra 
Tobaco y Food Products, este último con 
un nuevo record mínimo. Las ventas fue-
ron de 635.000 acciones. 
Todos los préstamos a la vista Incluso | 
las renovaciones se efectuaron al 5 por 
ciento, pero se registraron ligeras con-, 
cesiones en los giros comerciales y en I 
las aceptaciones de los bancos. Italia' 
fué de nuevo la única importante excep-
ción a las tendencias alcistas de los 
cambios Internacionales aunque las es-
terlinas bajaron a última hora. 
El mercado de bonos volvió otra vez 
a subir bajo la Influencia del descanso 
pagan los vinos blancos al precio de ert los descuentos. Las emisiones de la 
libertad marcharon a la cabeza de to-
f o ^ n L V r ^ LONDRES, septiembre 23-i(Por la Pren ' ESPASA. vista 
lo, J1̂ ? ese ^0que, pues, tendremos 
^sá, es de Cuba que luchar 
ĉid lamenle« si no queremos ser re-
t * ̂  ""'na más espantosa y que 
toco ?)nv̂ erta» como nos decía hace 
^ . doctor Orates Ferrara .en 
7.50 pesetas cántara. 
La situación de los mercados viní-
colas de Europa no es generalmente 
reconocida como altamente satisfac-
toria. En Francia, los pedriscos han 
producido daños^io pequeños a fines 
del mes pasado en los viñedos del 
Mediodía; en Argelia han sufrido 
éstos también mucho a causa del 
mildiu. Por lo tanto, la impresión 
dominante es que no se hará espe-
rar un alza de cinco a diez francos 
por hectolitro. Los precios oscilan 
entre los 75 y 80 francos hectoli-
tro, para los vinos tintos, y de 120 
a 150 para los blancos. 
De Italia dicen que la temperatu-
ra reinante, cálida y húmeda, ha fa-
vorecido el desarrollo de la peronos-
para en varias comarcas vitícolas; 
pero aseguran también que los viti-
cultores han logrado impedir, por 
enérgicos tratamientos con sulfato 
das las restantes y con excepción de los 
3 1|2 s. demostraron fuerza. Los ferro-
viarios y algunos Industriales también 
mejoraron, pero los Internacionales es-
tuvieron Irregulares. El total de las ven-
tas, valor a la par, fué de $12.700.000. 
Azúc ares 
NEW YORK septiembre 23. — (Por la 
Prensa Asociada). 
El mercado de azúcares estuvo menos , 
activo hoy, pero los precios estuvieron 
Iguales, siendo las únicas ventas las de 
5.300 sacos de Santo Domingo a 2 112 i 
centavos, costo y flete, equivalente a 4.50 1 
por el centrifuga. Los de Puerto Rico , 
se cotizaron a 4.13 por el centrifuga y 
los de Cuba a 4.86. 
Los azúcares crudos estuvieron Irre-
gulares pero aparte de cierta estabilidad' 
en los meses más cercanos por efecto de 
las operaciones realizadas para cubrir 
los precios en general estuvieron más 
bajos, a causa de las liquidaciones y de 
las ventas por parle de intereses comer-
ciales y casas comisionistas. Los precios 
del cierre fueron de diez puntos más 
de cobre, los progresos de tan terrl- aitog a 0Cho netos más bajos. Octubre 
ble plaga Sin embargo, ante la pers- cerró a 2.80; diciembre a 2.55; marzo 
pectiva de una probable reducción a ¿ a 3 9 ^ ^ ^ ^ , Refinado fué mode-
en la cosecha que se esperaba, na na- rada pero todavía limitándose a las ne-
bido un alza de precios en los pun- cesldades más Inmediatas y los precios 
continuaron alguna cotizándose el fino 
granulado de 5.60 a 5.65. 
No se verificaron transacciones en los 
futuros refinados y los precios al ce-
rrar estuvieron de iguales a cinco pun-
tos netos más bajos. Octubre cerró a 5.40 
y diciembre y los meses posteriores a 
5. ao. - I 
sa Asociada) 
m 
Consolidados a 48% 
Ferrocarriles Unidos a 53% 
Empréstito Inglés del 5 por 100 a 88% 
C E D O V A R I O S 
P A N T E O N E S 
y bóvedas, al fondo del panteón de 
José Miguel Gómez y al lado del de 
los Bomberos y en terrenos más in-
feriores, las hay desdé 250 pesos a 
perpetuidad. Listas para enterrar. 
Marmolería "Las Tres Palmas," de 
RamóiiMons y Grillo, Calle 12, nú-
mero 2̂ 59, frente al Cementerio de 
Colón. Teléfono F2 557. Se vende 
un camión y una carrocería. 
38477 25 s. 
ZURICH, vista. . . „ 
HONG KONG, vista. 
AMSTERDAM. vista. 

















Matadero de Luyanó 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




• Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 




T I P O S D E C A M B I O 
SEPTIEMBRE 23 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
VENDEMQS 
NEW YORK, cable. . , 
NEW YORK, vista. » m M 
MONTREAL, vista. „, « 
LONDRES, cable. . ,« m 
LONDRES, vista. . . .. 
LONDRES. 60 días vista. 
PARIS, cable. ,. 
PARIS, vista . . . « m mm . m m m 
% P. 
% P. 






Entradas de ganado 
De las Villas llegó un tren con doce 
carros con ganado vacuno de superioo 
calidad consignado a Juan Dorta. Por 
est lote ofrecieron dos compradores al 
precio de seis y medio centavos. 
Para la grupación de carniceros, que 
preside Mteo R. Roca, se espera otro 
tren de la misma procedencia que el an-
terior, con diez carros. 
Este grupo representa una compra dia-
ria de cien reses y caso de que se decida 
a recibir directamente el ganado, afecta-
rá los precios del mercado pecuario en 1 
gran manera. 
Se asegura que la casa Lykes Bros | 
tiene una existencia en plaza de 600 a 700 1 
reses. las suficientes para atender las • 
necesidades de su matadero durante 41 
o 5 dias , « 
L A C R I A N Z A D E L G A N A D O ; 
D E C E R D A E N C U B A 
éstos se dediquen al cultivo las co-
sechas resulten mejores en canti-
dad y en calidad. 
En experiencias llevadas a cabo 
en los Estados Unidos se ha podi-
do comprobar que un campesino que 
durante un año crió puercos en su 
finca y en los dos años siguientes 
cultvió algodón, obtuvo en esos dos 
años mejores cosechas que si hu-
biera cultivado algodón durante los 
treá años consecutivos a más del 
beneficio obtenido con la venta de 
los cerdos. 
En estos dos últimos años se ha 
apoderado de nuestros agricultores 
una verdadera fiebre de caña. Po-
treros extensísimos han sido cruza-
dos por el arado para sembrar en 
ellos la planta que ha de dar el saca-
rino^jugo. Esto ha dado lugar a 
que el precio alcanzado por las car-
nes de reses y de cerdos sea verda-
deramente prohibitivo. Este estado 
de cosas debe y tiene que desapare-
cer y quizás no esté muy lejano el 
día en que veamos los hermosos 
cañaverales convertidos en pasto pa-
ra el ganado. 
Pero los criadores no se impro' 
visan tan fácilmente como los colo-
nos. E» la crianza animal una cien-
cia que abarca grandes y compli-
cados problemas que resolver y 
que, de no poseerse los conocimien-
tos necesarios para su resolución, 
hay que entregarse en brazos del 
azar, el cual nos conduce, la más de 
las veces, al más ruinoso de los 
fracasos. 
Cuba en un país especialmente 
.privilegiado par al acrianza de aní-
¡ males, y, principalmente para el ga-
nado de cerda, teniendo, como tiene 
todo el año, abundancia de pastos y 
una temperatura casi uniforme. Ade-
más de esto, tenemos la facilidad 
de producir, a bajo costo, inumera-
bles cosechas de productos que sir-
ven para su alimentación y, princi-
palmente, plantas leguminosas que, 
a más de suministrar la proteína ne-
cesaria al desarrollo de los anima-
les, mejoran notablemente el térra 
no dónde se cultivan. 
Entre las gramíneas tenemos el 
maiz, de cuya planta pueden obte-
nerse en Cuba dos cosechas al año. 
Ya podremos imaginarnos lo que es-
te detalle representa para la crianza 
del ganado de cerda, con solo tener 
en cuenta los magníficos resultados 
que se obtienen en los lugares que 
abaroa el "Corn Belt" de los Esta-
dos Unidos, donde solo se obtiene 
una sola cosecha y, sin embargo, se 
mandan a los mercados del Norte 
millones de libras de manteca y car-
ne de cerdo. 
Podemos cultivar también el bo-
nioto, el maní, la yuca, el ñame y 
otras muchas plantas ricas en mate-
rias nutritivas y de gran importan-
cia como alimento para el cerdo. 
En nuestros bosques abundan los 
frutos silvestres de los que los cer-
dos se alimentan. 
E l palmiche, fruto de la Palmera 
Real, (Roytonea Regia, Cook), es 
el más abundante de toda a isla y 
constituye el alimento de engor-
de de más fácil y económica ad-
quisición. 
Aunque nuestro cerdo criollo no 
constituye una raza especializada en 
ningún sentido, no por eso es raro 
encontrar îndividuos en los cuales 
predominan los caracteres célticos y 
que pudieran ser los fundamentos de 
una verdadera raza especializada. 
Lo que necesita nuestro ganadero 
son conocimientos zootécnicos que 
le permitan llevar a cabo una selec-
ción atinada. Con ello lograríamos 
hacer de nuestros ganados una ex-
celente raza productora de carne y 
manteca que no tendría nada que 
envidiar a las razas extranjeras. 
Esto pues, da una idea de los 
grandes beneficios que a la Nación 
prestaría la crianza de cerdos, per-
mitiéndonos el consumo a mucho 
menos precio de los actuales, de los 
productos derivados de tan valioso 
animal. 
tos productores, si bien hay que 
bacer notar que los caldos de poca 
graduación se mantienen bajos de 
precio en el Véneto, en la Toscana 
y en las Marcas. 
De Suiza se reciben buenas noti-
cias respecto al estado de los vi-
ñedos, a los cuales no han atacado 
casi el mildiu y el oidium, por lo que 
se espera una cosecha próximamen-
te igual a la del año pasado. 
Nos informan de Bélgica de una 
gestión que hará nuestra Cámara de 
Comercio en Bruselas cerca del mi-
nistro de Industria en dicha nación, 
pidiendo que se disminuyan los gra-
vámenes que actualmente pesan so-
bre los vinos, y que ningún vino 
pueda salir de España sin un certifi-
cado de origen y un documento en 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 28. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantil de 5% a e. 
Libras esterlinas 
— —0— - Comercial 60 días « o.«,»T4 
que se reconozca que es ae consumo comercial 60 dias bancos 3.69% 
corriente. Si acepta el Gobierno de Demanda • , 3.73% 
dicho país lo que propone la men- «-a016 • 
clonada entidad, creemos saldrán al 
tamente beneficiados los caldos es 
pañoles, pues quedarán desterrados Denmndll %i t ^ 7 
de ese mercado los defectuosos que cable : 7.14 
desacreditan nuestra producción vi-
tícola. 
Bélgica ha establecido la siguien-
te tarifa: vinos en toneles, hasta 15 
grados, 60 francos; hasta 16 gra-
dos, 80,88; hasta 17 grados, 107.76; 
hasta 21 grados, 1858.28; para los 
aperitivos, y hasta la graduación de ^ Demanda ^. 17 
16.9, 180 francos. 
3.69%
Demanda 
ICable . . . 
r a n e e s 
Francos belgas 
Francos suizos 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
( t a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
Por el Dr. Rafael de Costro, Jefe 
del Departamento de Veterinaria y ¡ 
Zootecnia de la Estación Experimen- ' 
tal Agrícola de Stigo. de las Vegas. I 
Nuestra producción Nacional está 1 
constituida, casi en su totalidad, por 
productos derivados de la Agricultu-
ra; pero es imperioso el que nues-
tros agricultores dediquen mayores i 
entusiasmos y energías a la crianza i 
de animales si es que deseamos es- j 
tablecer nuestra capacidad agrícola 
sobre bases firmes y permanentes. 
No sólo traer dicha crianza bene-
ficios económicos directos sino que, 
contribuyendo a dar mayor tertlli-
dad al terreno, hace que, cuando 
C 69»0 alt. 8d-14 
10% 11 
26 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
.esPecie do 
Perica Isl as ^ananas. de 
^ « " c i ^ e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NEW YORK septiembre 23. 
Prensa Asociada). (Por la 
F i o r i ñ e s 
Demanda 
Cable , 31 




Cable . . . 4.12% 4.13 
M a r c o s 
El mercado bursátil realizo hoy núme-
rosas y considerables ganancias en tran- Demanda 
saciones que tuvieron variedad y ampli- 1 Cable 
tud. Los cortos lucharon contra el avan-i 
ce durante la mañana y al acercarse el 
cierre, los precios mostraron pórlldas 1-
rregulares do los niveles máximos. i Del país 
91% 
92% 
Plata en barras 
Y TRES 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1869 
^ r - Í T ^ P A G A D 0 ••• I 20.860.000.00 
? 2 ^ ^ R E S E R V A — * " 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL . . 630. 000. 000! 00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINOüENTA 
EN CUBA. 
. OFICINA PRINCIPAL * MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: % Bank Building. trincas Street. 
NEW YORK: 68 Willlam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatro Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollara, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento do Ahorros so admiten depósitos 
desde un peso en adelante. 
HILO CABLEORAFICO DIRECTO T PRIVADO 
HABANA Y NEW YORK. 
a Interés, 
ENTRE LA 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A guiar 75, esquina a Obrapia 
99% C 6096 .774 % j í . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108. B 1 N O U B R O S , . H A B A H X 
Venicmos C H E Q U E S d e V I A J E R O S fagadem 
en todas partes del mundo 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós tos en este Secc ión , 
— pagrando int , reses al 3 % anual — 
Todas estas operaciones pueden efertuarse también por comeo 
S e p t i e m b r e ' 2 4 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v a 
Información dmiia de la Kcdacclón-oacursal del DIAKIO DE LA MARINA en Madrid. 
ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
L a s i t u a c i ó n en M e l i l l a . — E n continuo c o m b a t e . — L a o p e r a c i ó n de a y e r — P a r t e ofi-
cial i ¿ la madrugada .—Otras noticias. 
Madrid Agosto 26 , Estos resistieron y tirotearon a ministero de la Guerra, han supuesto 
E n pro de la s u s t i t u c i ó n 
Viene de la PRIMERA página 
nuará favoreciendo con la autoridad 
de sus prestigios y la elevada posi-
ción que ocupa, las gestiones que se 
hacen para sustituir uh impuesto que 
viola el secreto de las operaciones 
mercantiles por otro medio de tribu-
tación, como la letra de cambio, de 
fácil administración para el Estado 
y que cuenta con las simpatías de 
pu¿de" decirse'nuestros soldados, pero cuando los que « B S n S i ^ i r í l ^ ^ t i r . señor Preslden-
rrumpido el, legionarios y los regulares llegaron ción en ^ J ^ J J f l ^ ^ L J ? ™ te. el testimonio de mi consideración 
in momento al asalto, los moros no esperaron el general Berenguer y el Estado Mayor > d¡ t i " intei 
sin 
que apenas se ha 
combate, pues en ningU 
han estado todas las posiciones 
hacer fuego. 
Siempre ha habido alarma en algu-
na, que han tenido que repeler la 
agresión de los moros o el continuo 
"paqueo". 
cuerpo a cuerpo y se retiraron des- el desarrollo de las grandes operacio 
ordenadamente, perseguidos por el nes que se desarrollarán en plazo no 
fuego de nuestros cañones. lejano. 
A las dos de la tarde la opera- Esta madrugada fué facilitada en 
ción había terminado y las tropas el ministerio de la Guerra la si-
se replegaron después de establecer guíente noticia oficiosa: 
, confidentes declaran que Idos puntos de apoyo para las próxi- "Para remediar la falta de oficía-
los enemas h a ^ l í i d o en el combate, mas operaciones, les subalternos que desde hace ya 
del manfs en Bonisicar, unos cien En el repliegue los moros tirotea- tiempo existe en las Armas y Cuerpos 
mué? os v trescientos heridos. ¡ron algo, pero no se atrevieron a del Ejército, el ministro de la Guerra 
Pero aparte de esto, las observa- atacar como en la operación del mar- ha dictado una disposición, que ma-
cíones de los aviadores que han salí- tes. 
do a hacer vuelos demuestran que en La operación de ayer no tuvo resul- implantando 
el campo moro se han concentrado tados tan sangrientos por parte 
(f) E. IRIBARRI, 
Presidente. 
Habana, 22 de Septiembre de 
1921. 
Sr. Wífrelo Fernández, 
Senador de la República. 
Ciudad. 
Señor: 
Tiene conocimiento esta Asociación 
que usted viene prestando al logro 
de los propósitos del Comité Perma-
nente designado por la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
cursos abreviados en 
de las Academias militares. Estos cursos 
y n nrhos enemigos y a las hogueras ningyno de los contendientes, como serán de ocho meses de duración, 3
del Gurúgú han respondido las kábi- la del martes, y esto es causa de que empezarán el lo de Septiembre pró 
las de Beni-Bu-Gafar, Beni-Sidel y los moros, al resistir menos, sufrieran ximo" sltliaHrtn d J la Isla ^e Cuba, que son los de sus 
f e f i f e f a V ^ ^ ^ ^ el impuesto del cuatro 
todavía no han entrado en fuego. un 
A la operación de ayer contribuyó Melilla, comenta "La Epoca" de ano-
el che: 
i cierto sobre las utilidades por la le-
t í    tr   m . ¡ a escuadrilla de aeroplanos y  , , novrantam0nta mioltra de cambio obligatoria, como do-
Antes de ayer se fué a establecer u1 cañonero "Laya" el cual se acercó Es explicable perfectamente que:cumento afectado el Tinibre na-
blocao en el camino de Melilla, para a quinientos metros de la costa, ca- haya espíritus ínguietos que crean c.onal conocedora, además, (Te su 
seguridad de la carretera que nos co- ñoneando eficazmente a los grupos tarda en producirse la ofensiva de! ldentificación con los elementos, co-
munica con el zoco del Had. moros que se extendían en la llanura, nuestras tropas en Melilla. y que la-'merciale8 de la R ^ 
Por orden del general Cavalcantí 
salió una columna compuesta por 
dos escuadrones de húsares de Pavía. 
tt República, desea ha-
Alas seis de la tarde se replegaron mentan que transcurrido más de un cer ]leKar hasta Ugted la expresión 
las tropas en completo orden. • mes deíde los sucesos de Annual. si-; de su agradecimiento y de la con-
Aunque en Melilla se ha considera- gamos teniendo a la morisma mate- fianza ^ en usted deposita para la 
dos compañías del regimiento de la do como de buen síntoma la escasa rlfume&to encima de Melilla y com- consecuclón de ést0S) que son> tam. 
Princesa, una de ingenieros y otra resistencia presentada por los moros, batiendo para mantener algunas de b.én anhelog de la Asociación que 
de intendencia El blocao quedó es-jcoutra este optimismo hay que opo- las posiciones de 1909. con muchOj esido 
tablecido y guarnecido con fuerzas |ner los informes que legan del cam-¡ mayor encarnizamiento del que com- La Asociación de Viajantes, cum-
del batallón de Extremadura y con'po moro. batimos entonces. Sin embargo, a Po- pliendo uno de sus fineS reglamenta-
este nuevo punto de apoyo quedaj Es verdad que los indígenas sufne- co que se reflexione podrá compren-'r¡og egtá en el SebeT de acudir. con 
completamente defendido el camino .ron en el combate del martes varios derse que ni debe hacerse otra cosa su ¿equeño esfuerzo, a todo intento 
antes indcado. [centenares de bajas, pero quizá no se, ni obtenemos sino ganancias de esta ara j derogación del impuesto del 
Durante la operacón hubo bastante ¡ deba a esto su retraimiento de ayer, conducta prudente e inteligente del cuatro ciento sobro las utilida-
fuego, manteniéndole los moros des-
de las alturas inmediatas a la posi-
ción. 
Los rebeldes se vieron obligados a 
retirarse después de sufrir pérdidas 
considerables. 
Por el otro frente, es decir, por el 
del camino de Nador a Zeluán, tam 
Por el contrarío, se sabe que la alto comisario. | des;" pero "está"especialmente intere 
presencia de Abd-el-Krim en los adua-: El mes transcurrido se ha aprove-: sada en e| establecimiento de la lo-
res de Mazuza han decidido las fluc- chado bien. No ha habido un sóloi tra de Cambio con carácter obligato-
tuacíones en que permanecían deter- día en que no arriben a Melilla tro- r{0 para las transacciones mercanti-
minadas fracciones de la kábila de pas y material. Se ha intensificado |eg p0r haber sido objeto de un 
Benísicar, y que a su lamamíento gue- la construcción de municiones, iuate-, aci|erdo de |a junta General del 2 
rrero han contestado todos los moros.. rial de acuartelamiento, compamento' de Enero del presente año. Entonces 
Actualmente manda el jefe de los y transporte; se ha comprdo gana-! cuando aún no se había manifes-
bién se desarrolló su correspondiente rifeños unos venticínco mil hombres, do; se han acumulado elementos s a - ' ^ o públicamente la sustitución que 
combate. A las ocho de la mañana bien municionados, distribuidos en nirios; se está comprando en el ex- ahora se intenta—la Junta General 
salió de la plaza un convoy de víveres cuatro grupos: uno que cubre el fren- tranjero material abundante, y así de esta Asociación reconoció la im-
y municiones con destino a la posí- te de las posiciones de Sidí-Hamed- se ha logrado que haya 40,000 hom- p0rtancia de un cambio en los méto-
sición de Aíf Alza. el-Hach, formado por moros de Beni- bres y bantantemattrial en una plaza dos comerciales, que librasen al vía-
Aprovechando la marcha del con- Bu-Ifrur y Mazuza; otro, en las altu- que encontró desguarnecida el gene-j jante de comercio de las funciones 
voy se procedió al relevo de parte de ras del Gurugú; el tercero, concentra-, ral Berenguer. • | de cobrador, agenas a su ministerio, 
la guarnición y salieron con él dos do en el frente de Benísicar. para im-, I pero se limitó a tomar el acuerdo de 
compañías del regimiento de Alman- pedir la salida de nuestras tropas por; ¡Es que toman los moros la ini-l recomendar el establecimiento de la 
sa para relevar a otras dos de Zara- el boquete situado entre los montes ciatíva del ataque! —se nos dice—' letra de cambio a la Cámara de Co-
goza. í^61 Gurugú y la costa de Tres For-jY nosotros preguntamos a los q.uet mercio, Industria y Navegación de 
Al principio de la marcha el enemi- cas. y el cuarto, que es el más nutri- con tal se alarman, qué daño írrepa-, la Isla de Cuba. Asociación de Co-
go no dió señales de actividad; pero do, formado por contingentes de Beni-! rabie se nos causa. El moro, atacan-.' merclantes de la Habana y Lonja del 
a medida que el convoy se aproxima- Bu-Gfar, Beni ídel y Beni-Said, a los do, expone más que defendiendo; y Comercio, entendiendo, sin embar-
ba a pa posición se notó que los nú-IQue se han unido los de Benísicar y; cuando redoble encarnizadamente sus go, que mientras esa reforma no pro 
cieos enemigos, se iban reconcentran-; otras fraciones de aquella zona, cons-| esfuerzos contra una posición y la ve cediera del Congreso carecería de 
do para preparar el combate. 1 títuye la reserva. ¡defenderse con éxito, se quebranta. ' valor práctico. Todo hace suponer. 
Entonces fueron emplazadas las! Este último grupo es el que tratará¡ Las bajas en los asaltos tienen que ahora, que el proyecto, ayudado por 
baterías que llevaba la columna yjPor todos los medios de evitar eljser considerables; y sin embargo, ve. tan influyente colaborador como us-
ías de la posición. A l observarlo er avance de las tropas españolas, y que; que no logra lo que quiere, que agota ted. no tardará en convertirse en 
enemigo que estaba operando en los seguramente hará muy sangriento el; municiones y que España las tiene realidad y la Asociación desea tes-
barrancos próximos a la posición, sa- choque de ambas fuerzas. ' inagotables, que él no puede reponer timoniarle su adhesión y agradecí-
lieron de su escondite, tratando del El parte oficial facilitado en el mi-¡ bajas y nosotros lo hacemos sin difí- miento. 
cortar el paso a la pequeña fuerza, j nísterio de la Guerra dice así: I cuitad, que llegan barcos y más bar-' Sírvase aceptar la expresión de 
La lucha fué breve, pues la artillería! "Participa el alto comisario que Icos con material y con hombres. . . . i gratitud de esta Asociación y el tes-
con su fuego barrió a los enemigos hoy so ha efectuado en el territorio' ¿A quién sino a nosotros puede favo-l timonio de mi consideración más dis-
el acuerdo del Ayuntamiento de 2 6 
de Junio y por tanto la ejecución 
del Presupuesto en cuanto a la con-
signación que para becas o pensiones 
personales se autorizan, y que figu-
ran en la relación de gastos número 
12 exceptuando las anteriores a la 
promulgación de la nueva Ley Mu-
nicipal". 
Quizás sea Honorable Señor ese 
capítulo o relación número 12 que 
se denomina "SUBVENCIONES" uno 
de los que mejores servicios presta, 
pues, aparte de que, siendo los fines 
del Municipio la implantación de 
cuanto considere conveniente a su 
prosperidad y mayor cultura, (ar-
tículo 114 de la Ley Municipal) au-
xilia a los vecinos pobres que desean 
estudiar en el Extranjero, pintura, 
escultura, etc., etc. 
Por otra parte, muchos de esos 
becados a virtud de acuerdos ante-
riores han adquirido derechos que 
hoy no pueden ser desconocidos, 
pues ni el Señor Presidente, ni el 
señor Gobernador, ni el Alcalde eje-
cutaron en tiempo la facultad de 
suspender los acuerdos que tales de-
rechos crean y hoy legalmente, y se-
gún así lo establece la Ley y la ju -
risprudencia, no pueden ser suspen-
didos. 
Por lo expuesto y habida conside-
ración de que el Presidente de la 
República, puede conforme la Ley 
de Procedimiento administrativo de-
jar sin efecto sus resoluciones, que 
como la de que se trata lejos de ser 
reconocedoras de derechos, pueden 
eer motivo de perjuicios y trastornos 
se le ruega a dicha Superior Auto-
ridad deje sin efecto la resolución 
de 19 de Septiembre actual y a la 
que se contrae esta solicitud. 
Del Honorable Señor Presidente 
de la República con el mayor respe-
to y consideración, 
Agustín del Pino, Presidente; Po-
dro I * . Soldovllla, Carlos Fraile, Josó 
de !a Fé, Juan Castellón, Avelino 
Orta, Roberto Asón, Ramón Wltly, 
Juan Fraga, Narciso Morán, Pablo 
Díaz Navarrete, Juan Borrell, Ma-
nuel Martínez Pefialver, Miguel An-
gel ^isneros, Angel Pérez Fariñas 
y otros. 
S e a b o n a r á n l o s . . . 
Veteranos, que proceda a examinar 
los expedientes formados por el otor 
gamiento de pensiones y cuando a su 
juicio y mediante los datos que pue-
dan suministrar entiendan que fué 
improcedente conceder una pensión, 
o que lo es mantenerla por haber 
variado las condiciones del pensiona-
do, lo comuniquen al señor Secreta-
rio de Hacienda y al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo, a los efectos per-
tinentes. 
Cuarto: El Secretario de Hacienda 
cuidará del cumplimiento de lo dis-
, puesto por este Decreto. 
| Dado en el Palacio de la Presiden-
cia a los veinte y un días del mes de 
septiembre de mil novecientos vein-
; te y uno.—DR. ALFREDO ZAYAS, 
i Presidente.—DR. RAFAEL MONTO-
! RO, Secretario de Estado, Interino 
! de Hacienda." 
D e c l a r a el A l c a l d e . . . 
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fraudación a la Aduana, señalán-
dole fianza de 100 pesos. 
Los menores Ramón Pérez y Joa-
quín García, por robo, siendo entre-
gados a sus familiares para que los 
presenten al Juzgado periódicamen-
te. 
Jaime Maíquel Tudela. por false-
dad en documento mercantil. Fué 
excluido de fianza. 
José Suárez Valdés, por lesione^ 
graves, con exclusión de fianza. 
Antonio García Paredes, por esta-
fa, por 300 pesos de fianz^. 
Manuel Rico Cancio, por estafa, 
con 300 pesos de fianza. 
cuestión puede ser produrt 
gún robo, o sustracción d« ^ i 
electoral, por lo que lo envu cé% 
gado de Instrucción de la 41 
Segunda. 
R o b o ^ a ^ 
En la casa de accesori^TT^ > 
móviles situada en Animas - H 
quina a Blanco, de la pron J5' í 
Salvalor Barnet Muscusit ^ í j . 
pa de España, de 38 años ' - ( ^ ^ 
vecino de Malecón 3. se com a 
robo durante la madrugaba .eU(5 ^ 
consistente en 33 pesos au â  
daba en una caja contadora ^ 
Por los rastros encontrar» 
deduce que los autores del hp k ' ^ 
netraron por una puerta on! 0^ 
nica con la accesoria que nr C01̂  
fía Córdova Avales. Esta t n é ^ ^ 
da y presentada ante el jue, 
trucción de la sección segun(ja 61 
después de tomarle declara < 
dejó en libertad. ací6tt 
Chauffeur lesionado 
j En la casa le salud La Purísima, 
fué asistido ayer de la fractura del 
radio derecho, el chuffeur Mariano 
González García, natural de España, 
de 20 años de edad y vecino de Cuba 
113. A la policía manifestó el lesio-
nado que el daño que sufre se lo pro-
dujo el domingo último al darle eran 
1 que a un automóvil en la esquina dé 
i Jesús María y Curazao. 
SECCION SEGUNDA 
SECCION TERCERA 
(No hubo movimiento). 
SECCION CUARTA 
EXHUMACION Y AUTOPsia 
Para hoy a las cuatro de la» 
está señalada la diligencia de m I 
mación y autopsia del cadáver ü1" 
minia Dáv^la, por haber denun • 
su hermano Ricardo, que i0g ^ 
manos Antonio y Rafael Román 
los culpables de su muerte nJ1^ 
berle dado medicinas que a'su W 
se la ocasionaron. 
Esta diligencia se practicará 
Necrópolis de Colón y asistirán a i 
el juez licenciado Augusto Salad 
gas; el actuario señor Toscano / ' 
forenses de guardia en el Nem!? 
mío, y un delegado de la SecretS 
de Sanidad. 
NIÑA LESIONADA 
En la casa de Cerro 509, se 
yó de su camita la niña Fidelia r 
mez, de cinco años de edad, w 
| rándose la clavícula derecha'. 
Fué asistida en el Hospital 
cipal. 
DEFORMIDAD 
El Juzgado Correccional de hy. 
ción cuarta remitió al de Instrucciói 
los autos de la causa seguida contn 
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Grave denuncia 
que pretendían engrosarlas fuerzas de Benísicar, a las órdenes del coman-¡ recer eso 
que nos atacaban. Los moros se re-jdante general, una operación enca-i Por sí sólo va quebrantándose el 
tiraban sufriendo varias bajas. 'minada a asegurar la zona compren-'adversario, y cuanto mayor sea su 
Las baterías de nuestras posiclo-1 dida entre Tizza y la costa, facilitan- acometividad, más grande será su 
nes y de los fuertes que rodean la do el abastecimiento de esa zona. | quebranto. En cambio, nuestros sol-
plaza cañonean de vez en cuando los El enemigo, no obstante existir, se- dados se acostumbran a la lucha, se 
grupos rebeldes que se divisan en las Sún confidencias, jarka de Beni-bu- crecen en ella con el éxito, y el mate-
faldas del Gurugú. Varios grupos Gafar, Beni-Sidel y Beni-Sail, con- rial se va completando, y las bajas 
que se presentaron por las inmedia- centrada en las inmediaciones de quedan cubiertas". 
cienes de Frajana y Mezquita fueron aquella región, ha ofrecido menor ^ 
disueltos, viéndoseles como se les: resistencia que en dias anteriores, a 
causaban bajas. | pesar de lo intrincado del terreno. 
En los embates del domingo y el^o Que viene a confirmar las noticias 
lunes, así como en !os bombardeos el alto mando viene recibiendo 
aislados de estos dias, han llamado la estos dias del duro quebranto del ene-
atención los disparos hechos desde las migo, cuyas bajas, desde que han 
baterías del Atalayón, por encima de empezado estas operaciones, han si 
tinguida. 
(f) R. IRIBARRI, 
Presidente. 
Revis ta Semanal de A z ú c a r e s 
NEW YORK. Septiembre 23. 
La industria azucarera durante la 
E x p o s i c i ó n de l o s . . . 
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dente lo que se ordena en el repe-
tido inciso (a) y en la práctica su 
cumplimiento ha de dar lugar a gra-
ves trastornos en la* Adimínistración 
y en los servicios públicos. 
Respecto' de lo que se dispone en 
u ccix o Uoi-cviai juu, ui cuti » uc cue co, u u 01- semana pareció ibrier l imoresíón > inciso (b) relaciones 8 y 10, ha 
Nador, algunos de los cuales han do muy grandes. Han intervenido en ñp i - pnmlalíSn r„hnna •fa^tnaWa I de tenerse en cuenta que estos serví-
destruido por completo el célebre po-Ja operacón el cañonero "Laya" que ^ Í S b í j í ^ ^ ** Sa 
^ í n L " HC°St0tt?aSÍa..el Kert' y la raciones ^ ™ f o r m a s pues el 
acuerdo con dicha impresión pero el i ^ tal *s ^ reciente creación y la 
r l te 
blado de Barraca. 
Todas las familias que vivían en él. escuadrilla de aviación", 
por la parte del Gurugú han tenido Hablando ayer tarde con los perio- miércoles Se anunció que continua-
que trasladarse al lado opuesto, es- distas el ministro de la Gobernación. r{a rig¡endo el preclo de tre9 y un 
perando el avance de nuestras tropas, m a m ^ cu cogto equivalente a 
esta acción de la artillería la conside- ayer se había acordado el tendido de 4 S6 el centrífuga. Al disiparse 
ran los moros como preludio de 
avance. 
La artillería mora, situada en las 
midad forzosamente tenían 
un nuevo cable a Melilla este obstáculo on el merCado pre-
Dijo el ministro que esta línea ten- valecló cierta tendencia más firme y 
drá muchas más ventajas que el an-, el jueves se veriglcaron ventas de 
Tetas de Nador hostilizó nuestra po- terior cable de Melilla. Azúcares libres a 4.13 por el centrí-
Blcióll de Sidi-Hamed-el Hach y tam-| Para evitar dilaciones, su tendido; féuga 0 sea con un avance de un 
bién hizo algunos disparos la batería se hará por gestión directa. Tendrá octavo d8 centavo sobre la semana 
que tienen establecida en el Guru-|el cable 128 millas marinas de longí-, ar<.eríor 
práctica descubre las omisiones en 
que se incurrió al organizar por pri-
mera vez este servicio. 
En cuanto a la relación número 20 
se tuvieron en cuenta al redactarla 
la conveniencia de agrupar los cré-
ditos para gomas, reparaciones, etc., 
etc., para la debida unidad, ya que 
en rigor no se trata de creación de 
servicio, sino a la compra de útiles, 
j lo cual no necesita de acuerdos pre-
gfú, poro ninguna de las dos causó da- tud, seis de amarre, ocho de peso yi Los tenedores estaban menos dis-i vios para su inclusión en el proyec 
ños y ambas fueron combatidas por, 114 de tendido. puestos a hacer ofertas y en algunos Ito de Presupuesto 
nuestra artillería, con gran eficacia. | Se tardará doce dias en insetalarlo; casos exigieron un precio aun más 
También han prestado excelentes 'cuatro de sondeos ( otros cuatro de elevado. No hay grandes cantidades 
servicios los aparatos de la escuadri-; tendido, dos de amarre y dos más que azúcares libres disponibles y en 
lia de aviación, los que han arrojado .se conceden para la pérdida de tiem-i mUcho3 círculos industriales existe 
gran cantidad de bombas sobre los bo-l PO. I inclinación a creer que en caso de 
La relación de gastos número 46 
se contrae a la formación del plano 
geodOs|co y catastral, limpieza y 
pavimentación de los caminos veci-
nales y a la carretera de Bejucal a 
bladou próximos a Melilla que ocupa-, El ministro de Fomento dijo ayer|qUe se produzca una demanda algo Vento; ^ es de advertir que el plano 
han los rebeldes y en los que hicieron luañana a los representantes de la nronuncíada re ferlnado los compra-' geod¿sico se consiga a virtud de lo 
magníficos blancos. ^ Prensa, que en la actualidad se ocu- doreS 8e verán forzados de dirigir- (iue dispone la Orden 23 del 902, y 
Cada aparato cargó por seis veces pa muy activamente en conseguir una ^ se a Cuba. Por otra parte no hubo lo de los caminos vecinales y carre-
proyectiles y arrasaron completamen- mayor rapidez y frecuencia en las nada nuevo en la situación. | tera para contribuir el Municipio al 
te algunos caseríos. j comunicaciones con Málaga, que con-i La fortaleza en el mercado de en-i auxilio de su Parte rural con vías de. 
Las baterías de grueso calibre em-;sidera muy necesarias en los presen- trega inmediata originó activas ope-• comunicaciones tan útiles como ne-
plazadas en el fuerte de Camellos han1 tes momentos. , i raciones para cubrir en los futuros , cesarias-
disparado sobre unas casas moras, Uara realizar su propósito se ha'crudos y después de desplegar cierta, La relación 52 se contrae como se 
en las que hicieron tres magníficos dirigido a la Compañía de los Anda-1 vacilación a principios de semana, j vé a la apertura de una calle y a la 
blancos. | luces, en demanda de que restablez-j ]oos precios alcanzaron de 14 a 18 i instalación de servicios de agua y 
Ayer por la mañana realizaron las can los expresos suprimidos. puntos. También se efectuaron al-1 Para los cuales se hablan adoptado, 
tropas una operación por el estilo do Las necesidades de la campaña yjgunas compras por parte de una de ' acuerdos en su oportunidad, 
la del martes si bien se llevó a cabo: el transporte rápido de algunos heri-liag principale scasaa de Industria en ¡ El Pago de $3,047-63 a la viuda 
en una zona más avanzada que dos, a los que hay que modificar las' particular en las posiciones más le-• del artista señor Federico Martínez, 
aquella. , curas, exigen una mayor capacidad janas. ' fué consignado por tratarse de una 
Las fuerzas que eran aproximada-'de tráfico. i n 0 hubo cambios en los precios ¡ obligación que contrajo el Ayúnta-
me le las mismas, unos doce mil Ha circulado insistentemente el Idel azúcar refinado cotizándose el i miento Hace muchos años al adquirir . 
hombres, se concentraron a derecha e rumor de que el ministro de la Gue-;f¡no granulado de 5.60 a 5.65 pero Jos 103 cuadros de próceros cubanos; 
izquierda del zoco El Had, de Beni- rra piensa marchar a Melilla. Estejse noto un interés algo más pronun-, y a virtud de sentencia judicial, así 
sicar, mandando las columnas el ge- rumor ha tenido más tarde confirma-'ciüdo. Los negocios empero fueron ¡ como de la reclamación establecida 
neral Sanjurjo y el coronel Riquelme ción, y en el expreso de Andalucía de.de carácter local con pocas deman-¡ Por la Legación de los Estados Uní-; 
bajo las órdenes superiores del gene- esta noche, marchará a Málaga el (fas del resto del país. Se hacen to- i d'os de América, en Cuba, 
ral Cavalcantí. señor La Cierva acompañado de sus: da clase de esfuerzos para conseguir La consignación del Catastro. 
Las tropas de Sanjurjo que forma-'ayudantes. 1 pedidos incluso el consignar el azú-! guarda relación con la del plano 
han el flanco derecho, en un rápido En aquel puerto embaroará en el car a los almacenes de los compra-I geodésico y se consignó en Presu-
avance llegaron a la posición de Tiz- "Giralda" el sábado por la tarde. I dores para ser facturadas según las ! Puesto porque aún no está termina-
za. y desde ella, rebasándola, avanza- y después de conferenciar extensa-j vayan usando. ido. 
ron paralelas a la costa, barriendo do mente con el alto comisario, regresa-¡ Las transacciones en los futuros Es un error suponer que porque 
moros toda aquella abrupta costa, rá de nuevo a la península proponién-! refinados, fuerort de muy poco moví- se termine el catastro ya no deben 
mientras Riquelme hacía también dose estar el Madrid el próximo mar-! míenlo y exceptuando a septiembre incluirse en lo sucesivo más cantl-
avanzar sus fuerzas. tes. i qUe subió de precio por efecto de las dades en Presupuesto, pues en los 
La Infantería, los legionarios y los No obstante estas noticias, algunos I operaciones de los cortos registrando países en que está establecido, Bél-i 
Regulares, que iban a la vanguardia periódicos, fundándose en que elj ganélíclaa de 39 puntos durante la gica por caso, gasta en conservar su 
avanzaron precedidos por un nutrido señor La Cierva dijo aayer al salir! acmana los precios aflojaron a causa catastro unos 700,000 francos anua-: 
fuego de Artillería, que cubrían con de Palacio que se estaba entregando de las liquidaciones esparcidas y de les. 
sus provectiles los puntos donde po- con mucho afán en los asuntos milita-, las ventas que hicieron las casas co-I Suspende la tantas veces referida 
dían hallarse ocultos los rebeldes. res y en otras manifestaciones del i ir.islonistas. 'resolución, también definitivamente 
El artículo veinte y dos de la ex-
! presada Ley dispuso que para el 
pago de las obligaciones creadas por 
la misma se consignara en el pre-
supuesto nacional una suma equiva-
lente al dos por ciento al total de 
ingresos consignados en el del año 
anterior para atender los gastos or-
dinarios del mismo, deducidos los in-
gresos afectados al pago del pre-
supuesto nacional después del co-
rrespondiente al año fiscal de 1918-
1919- no ha permitido cumplir el 
precepto legal, ni por tanto consig-
nar en la Ley Presupuestal la suma 
de un millón ochenta y siete mil 
ochocientos noventa y siete ^on vein 
te y nueve centavos importe del dos 
por ciento indicado. 
El artículo X I I I de la mencionada 
Ley determina que mientras no se 
incluyera en el presupuesto nacional 
el crédito necesario el Poder Ejecu-
tivo dispondrá de las sumas existen-
, tes en el Tesoro no afectadas al pago 
¡de otras obligaciones, y es de obser-
; var que no es posible encontrar tales 
l sumas actualmente en el Tesoro Na-
; cional. 
De una y otra suerte resulta que 
por su inclusión en el presupuesto, 
o por la facultad dada al Poder Eje-
cutivo para tomarlas del Tesoro, 
nunca la cantidad destinada al pago 
de las referidas pensiones., deberá 
exceder de la indicada cifra de un 
millón ochenta y siete mil ochocien-
tos noventa y siete con veinte y nue-
ve centavos; y como la cuantía de 
las pensiones judicialmente aproba-
das excede de $3.000.000. y habrá 
de aumentar, porque se tramitan un 
gran número de expedientes para 
obtenerlas, es indipensable adoptar 
alguna medida para impedir que in-
curran en responsabilidad por pagos 
indebidos, los funcionarios de la Ha-
cienda pública, y para evitar que co-
bren algunos pensionistas y dejen de 
hacerlos otros. 
Por otra parte muchos Interesa-
dos y una representación del Conse-
jo Nacional de Veteranos, han ma-
nifestado al Poder Ejecutivo su 
creencia de existir pensionistas que 
no tienen derecho a la pensión que 
perciben, sin que estas manifesta-
ciones sean suficientes para fundar 
la petición de revisión autoricada 
por el Artículo X V I I I de la Ley, 
que estaría faltas de pruebas que 
den lugar a rectificar la sentencia 
dictada. 
Con objeto de poner remedio legal 
y equitativo a ese estado de cosas, 
oído el Secretario de Hacienda y 
ejercitando las facultades que me 
conceden la Constitución y las Le-
yes, 
RESUELVO: 
Primero: Por la Secretaría de Ha-
cienda se dispondrá lo procedente 
para que en cada un mes del pre-
sente año económico se abonen las 
pensiones concedidas conforme a la 
Ley de Pensiones, para los miembros 
del Ejército Libertador y su Cuerpo 
Auxiliar Civil; aplicando a prorrata 
la duodécima parte de la cantidad 
de un millón ochenta y sieío mil 
ochocientos noventa y siete pesos 
con veinte y nueve centavos, o sea 
la de $90.658-10. 
Segundo: Por el Negociado de 
Pensiones de la Secretaría de Ha-
cienda se redactará un informe don-
de se fije la cantidad correspondien 
te a cada un peso en el prorrateo 
anteriormente indicado en los meses 
de julio y agosto así como los nom-
bres de pensionistas que han perci-
bido las pensiones de dichos meses, 
y los nombres de aquellas a quiénes 
se les adeudare y cuantía de sus ros-
pectivas pensiones. 
Tercero: Se crea una comisión for-
mada por el Jefe del Negociado de 
Pensiones, un delegado del señor 
Fiscal del Tribunal Supremo y dos 
Veteranos de la Independencia, de-
signados por el-Consejo Nacional de 
Con fecha 17 del actual y ante el 
i Juzgado Instructor de laSegunda 
Sección se ha presentado una denun-
.cia por simulación de contrato y es-
. tafa, cuya denuncia produjo el se-
ñor David Rousso y Aquín y consis-
te en los siguientes hechos: 
Que es socio con el señor Elias 
Sarfati de la Sociedad Rousso y 
I Compañía, con establecimiento en la 
Avenida de Simón Bolívar número 
cuarenta y cuatro. 
Que habiendo llegado a sus noti-
cias que su socio y el señor Donato 
Asseo, hermanos políticos, se pusie-
!ron de acuerdo para hacre aparecer 
una deuda imaginaria entre la So-
ciedad Rousso y Compañía y dicho 
I Asseo, trató de retirarse de la Socie-
I dad a fin de que no se le causaran 
los consiguientes perjuicios a reser-
va de dar cuenta a los Tribunales, 
como ahora lo efectúa. 
Que a vitud de acuerdo tenido en-
!tre su socio Elias Sarfati, el señor 
ijacobo Asseo, que aparece demanda-
) dando a la Sc iedad, le entregó mi 
j participación, obligándose Sarfati a 
pagar las deudas pendientes, algunas 
• de las cuales constan solamente a 
nombre del denunciante, como las 
de Lawís y Bashlon, por un mil 
, ciento ochenta y seis pesos, y Le-
drlch, por ochocientos cincuenta pe-
sos . 
Que en aquella oportunidad creyó 
que lo únicj que reclamaba Asseo 
era lo que efectivamente se le adeu-
daba, no por virtud del pagaré que 
aparece firmado por Rousso y Com-
pañía, cuya existencia Ignoraba el 
| narrante, sino por mercaderíah ven-
didas a la Sociedad con posterioridad 
a su consittución. las cuales no as-
cienden a más de fin mil quinientos 
pesos. 
Que se ha enterado que ante el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, Secretarla del señor Quintana, 
se sigue un juicio ejecutivo contra la 
Sociedad Rousso y Compañía, por la 
suma de seis mil pesos, presentando 
para ello un pagaré por esa canti-
dad. 
Como el señor Russo era, según 
la escritura do Sociedad otorgada en 
4 de Enero de 1921, ante el Notario 
¡Ramón M . Ruiz. el encargado de las 
i compras de mercancías y por con-
! siguiente el que otorgaba los docu-
I mentes de créditos, le ha sorpren-
dido la existencia de ese documento 
y por tanto de la deuda, que según 
los libros de la Sociedad no aparece 
'contraída. 
! Y como entiende que se ra simu-
lado esa deuda para perjudicarlo en 
isus intereses legítimos, rematando 
'el establecimiento y adjudicándoselo 
¡ dicho Asseo. formula la denuncia 
j por si los hechos relatados constitu-
lyeran delito. 
Menéndez Vals, vecino dii 
"•Pnn />on TW.viV.o'i que co 
José M. 
barrio de "Pan con Timba 
un palo hizo agresión a José Vilíir 
español y vecino de Concha y Cm! 
to. porque la lesión que le causó i, 
hizo perder un canino inferior, qw. 
I dando por tantot» deformidad y corre* 
i pendiendo la incoación de la causan 
¡Juzgado de Instrucción. 
LESIONADO QUE FALLECE 
En el Sanatorio Cuba, falleció Jmí 
, López Milena, albañll que el dia 11 
' del corriente cayó de la azotea deh 
obra en construcción de Santa Can-
lina 2, causándose graves lesiona, 
Su cadáver fué remitido al & 
crocomio para que se le practique i 
autopsia. 
EN LIBERTAD 
Manuel Franco Galban, procesadi 
por robo quedó en libertad por la-
bor prestado fianza de quinienta 
pesos 
ASIATICO ROBADO Y LESIONADO 
En la carretera de Arroyo Naranjo, 
dos individuos, pidieron al vendedoi 
de dulces José Jam, asiático, de 1! 
años y vecino del Reparto Esperac-
za, que les vendiera diez centaroi 
de dulces. 
Así lo hizo el mencionado asiático 
y entonces uno de los individuos» 
abalanzó sobre el golpeándole fue-
temente la cabeza con una piedra, 
hasta privarle del sentido, robándols 
dos pesos que tenía como product» 
de la venta. 
Después de cometida la hazañi, 
los agresores huyeron. 
Jam, fué asistido en la Casa de So-
corro del Barrio Azul, de una ce* 
tusión en la región temporal izquier-
da. 
OBRERO LESIONADO 
En las obras de la casa en cou-
trucción sita en San Rafael y Avenidi 
de Menocal, cayó desde una altura* 
ocho metros al pavimento, el albaii 
Manuel Gil Figueras, español, de 1' 
años y vecino de Someruelos 17, c» 
sándose la fractura de los huesos 
la nariz, contusión en la región sj-
percilar izquierda con fenómenos ú» 
conmoción cerebral. 
El actuario hizo constar que W 
andamies carecen de pasamanos. 
Conducido al Hospital Municil*' 
no pudo declarar por su estado « 
^ r 3, V G ci 8, d 
LE HURTARON LA BICICLETA 
Estando paseando en bicicleta P9 
la calle 15 entre A y B. el menor Ctf 
los Jiménez Saladrigas, de trece an» 
de edad y vecino de B entre 13 yj* 
en el Vedado, un desconocido lepwj 
que le dejara dar una vuelta, acceú» 
el muchacho y el desconocido n 
y no volvió más. 
J U Z G A D O D E GUARDIA 
Cámara hurtada 
RIÑA EX MISION Y E( ONOML* 
Ante el teniente Salvl. de 
en la cuarta estación de P01'0!̂ »», 
presentó anoche el vigilante i ^ 
Alfonso Pérez, manifestando qu* 
ocasión de encontrarse de ser 
Teodoro Carrasco Magdaleno. na- ¡ 
tural de España, de 25 años de edad i 
y vecino de San Ignacio 73. denunció 
que Ramón Díaz Ordaz. que vive en ; 
la habitación, de los altos de "Pay- | 
ret", le hurtó en su ausencia, de la 1 
casa Estrada Palma, 122. donde tra- ' 
bajan, una cámara fotográfica que 
estima en noventa pesos. Teme el de- I 
nunciante que el acusado se embar-
que en el vapor "Monserrat". 
en la esquina de Cienfuegos í 
sión, sintió dos disparos que P'* 
Documentos 
Ayer recibió el capitán Herminio 
Incháustegui, de la tercera estación 
de Policía, un sobre que le fué en-
tregado por el cartero número 2 8, 
Leopoldo Alfonso y por el cual tuvo 
que pagar cuatro centavos de fran-
queo. 
Dicho sobre en cuyo dorso dice: 
"Remite Santre Maguamur" y conte-
nía varios documentos, entre ellos 
una cédula electoral, un certificado 
de la Logia Isla de Cuba, y otros pa-
peles a nombre de Serafín Sánchez 
Govín. 
Supone la policía que el sobre en 
\::-
.artU» 
del solar yermo existente en i»' 
y Economía y al practicar InTfl3 
clones fué informado que el 
de esos dslparos había sdo un 
que con el propósito de Pr° ^ 
alarma descargó un revólver a' ^ 
Poco después se presentó en ^ 
tación el vigilante 756, E. Gar" V 
unión de José Rodríguez 0Ttelc'ĉ r 
cine de Someruelos. letra D. a ^ 
ría. el que informó que al VaS . . j i 
la esquina de Misión y Econonn j 
que dos individuos reñían y ¿ 
mientras uno esgrimía un cuC ía & 
otro, con un revólver, le ha. rVeií 
disparos, no queriendo él in herjL 
en el hecho por temor a ser ^ 
Con el acta levantada Por Lrd* 
cía se dió cuenta al juez de g 
FRACTURA .¿fe 
Rosendo Suárez Fernández, .¿1 
y vecino de Genios, 19, íué gde'1 
en el primer centro de socorr 
fractura del brazo derecho. „ 
que se produjo al darle cranc' mpo»" 
automóvil en la esquina de ^ 
tela y Paula. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o o i c a r i 
la hazaña,! 
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
j>ara reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publique^ asi como la información 
local que en el mismo se Inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
M T I M I U M I O ) 
Un artículo de Víctor Muñoz 
sobre el desarrollo cultural de la 
raza negra en Cuba leímos ayer 
con verdadero deleite. 
Con el deleite con que leemos 
todo lo que tienda a hacerle jus-
ticia a los negros cubanos, tan mal-
tratados a veces y en ocasiones 
tan mal comprendidos. 
A nosotros no se nos alcanza el 
porqué de esa indiferencia, ra-
yana en desdén, con que se suele 
mirar el esfuerzo de los negros 
hacia su mejoramiento moral e in-
telectual. 
Como tampoco reconocemos la 
pretendida superioridad del blanco 
sobre su hermano de tez obscura. 
La verdadera superioridad no con-
siste en ir delante por los caminos 
de la civilización; porque si así 
fuese, sería cuestión de tiempo el 
que los negros aventajasen a los 
blancos. La superioridad del hom-
bre estriba, a nuestro juicio, en 
aquella suprema comprensión para 
los defectos y las flaquezas de 
sus semejantes, cualquiera que sea 
el color de su envoltura carnal, o 
lo que es lo mismo: la superioridad 
del hombre, éticamente considera-
da, consiste, precisamente, en no 
considerarse superior. 
Jamás hemos entendido a de-
rechas el oculto sentido despecti-
vo que pueda encerrar la palabra 
negro lanzada al rostro de un se-
mejante, que oímos con tanta fre-
cuencia. Consideramos tan idiota 
la exclamación como si un no^ro 
para insultar a un blanco le lla-
mara bípedo. Porque nos parece 
tan natural que los hombres anden 
en dos pies como que haya negros 
y blancos y amarillos por el mun-
do. 
El negro considerado en abso-
luto no es peor ni mejor que el 
blanco. 
Pero el blanco considerado en 
sus relaciones con el negro es bas-
tante peor que este último. Jamás 
a los negros se les ha ocurrido ex-
terminar a los blancos porque un 
caucásico abusara de una negra; 
sin embargo, este criterio, propio 
de la civilización pagana que con-
denaba a muerte a infinidad de 
esclavos por el crimen de uno so-
lo, lo vemos sustentado en pleno 
siglo veinte y llevado a la prác-
tica en algunas naciones super-
civilizadas. 
Afortunadamente en los países 
que provienen del recio y demo-
crático tronco español no existen 
esos odios raciales, aunque algunos 
mentecatos, por espíritu servil a las 
costumbres yankis, declaren pom-
posamente que "no pueden ver a 
los negros." 
No obstante, la mayoría de los 
blancos no solamente pueden ver 
; a los negros, sino que comprenden 
que deben verlos. Y ya estamos 
viendo lo que hacen en el orden 
cultural e intelectual-
Pero no solamente debemos ver-
los, sino verlos con simpatía en su 
labor ingente por elevar a los 
suyos, como la que realizan la so-
ciedad Atenas y otras similares, y 
ayudarlos y alentarlos. 
Cachitín se daba los últimos to-
ques en el espejo del peinador. Tres 
horas de acicalamieinto no eran mu-
chas para el baile que iba a cele-
brarse en el chalet de Teté Lafín. 
El talle. . . las uñas. . . el cabe-
l l o . . . las cejas... las mejillas. . . 
Bien. ¡Muy bien! Incfudablemente 
las manos de Monsieur Lupín ha-
ca—interrumpió vivamente Finita 
Socarrás. 
—¡Oh! Finita, lindísima Finita. 
Usted sabe que yo la admiro, como 
a la más espiritual de las mujeres. 
—Ya no te puedes quejar—excla-
mó Teté.—Estamos a la par en las 
galanterías de Cachitín. 
—Eso es, eso es; las dos encan-
clan prodigios en el masaje. Ni arru-
gas,, ni ojos de gallo. 
Miróse Cachitín por última vez 
en el espejo; se atusó suavemente las 
cejas, se sonrió y aspirando el olor 
de una rosa, se cTirigló en urt "Fac-
kard" al chalet de Teté LaCín. 
—Estás impecable, Cachitín,— le 
dijo un amigo al entrar en el salón 
de recibo. Se sonrió otra vez Ca-
chitín enseñando su saliente y per-
fumada dentadura. 
•—No lo creas, le cotesntó exten-
diendo la punta de sus dedos para 
saludarlo. No tengo tiempo para 
arreglarme. Las amigas, los amigos, 
las visitas, los compromisos... nó 
tengo tiempo. Adiosito, querido. Voy 
a saludar a Teté. 
—Hasta luego, dandy. 
^ repartiendo a un lado y a otro 
sonrisas e inclinaciones de cabeza, 
se dirigió hacia la bella Teté Lafín, 
íue conversaba con su amiga Soca-
rrás. 
—Llegué al fin, llegué al fin, di-
|0 a Teté, para felicitar a la más 
chic" de todas las mujeres, a la. . . 
" Gracias por la parte que me to-
tacToras; las dos irreprochables; esa 
es la palabra: irreprochables. 
—Usted es el Irreprochable—res-
pondió Finita sonriendo ligeramente. 
¡Qué corte de frac! ¡Qué chaleco! 
Parece usted un figurín. 
—Graciosísimo, Finita, graciosísi-
mo. Lo que pasa es que entiedo al-
go de moda. No hay figurín parisien-
se que yo no reciba. 
—Ya se conoce, Cachitín. ¿Y el 
peinado? ¿Te has fijado bien. Te-
té, en el peinado de Cachitín? (Te-
té disimula la risa.) 
—Es de casa de Madame Petite— 
advierte orgulloso Cachitín. 
— ¡Ah! ¡ya se vé!—exmlama Fi-
nita.—Pero lo que yo admiro más 
siempre en Canchitíu es lo sonrosa-
cTo de sus mejillas. No creas. Teté, 
que es arrebol. 
— N o . . . no lo crea.. . no es arre-
bol—murmura aturdido Cachitín. 
Y enseñando de nuevo entre son-
risas de saludo la luciente dentadu-
ra, va a pasear por el salón su frac, 
su rosa y su peinado. 
León ICHASO. 
¡ L M E J E l E f © 
San Martín sacudió ligeramente su 
clKarro sobre el artístico cenicero. 
—-Dirá usted cuanto quiera, ami-
0̂ Alberto; pero no me convencen 
^8 sutiles argumentos. No es usted 
de siempre. ¿En qué consiste la 
p a c i ó n ? Difícil sería explicarlo. 
ay mudanzas indefinibles, casi im-
Pables; mas no por eso menos 
reales. 
o Pesar de su exquisita cortesa-
te ,Albert0 dejó ver en su semblan-
ried COrrectas facciones la contra-
ad1 qUe ie producían las frases 
interiores. 
su imaginación acostumbra-
da a volar ¿dónde la deja usted? 
| Es el principal factor en el asunto 
de que tratamos. Abulta los hechos 
! hasta desfigurarlos; ve negruras de 
' dolor donde quizás no hay más que 
el desaliento inherente a la vida, el 
' eterno anhelo jamás satisfecho. 
San Martín movió la cabeza con 
'aire incrédulo. 
I —No se vaya us*ed por loa cerros 
' de Ubeda. Puntualicemos, Alberto, 
' puntualicemos. ¿Por qué había de 
; carecer la vicTa de atractivos para 
¡usted? Ni su brillante carrera, .ni su 
bien aprovechada juventud arinoni-
'zan con su pesimismo actual, con el 
decaimiento de su mirada; usted pa-
dece. . . y mucho. Se ha reconcen-
trado en su dolor y es ese un mal 
camino. Agigantará usted su pena, 
llegará a considerarla Insoportable, 
y va a necesitar de toda su energía 
para poder dominarla. ¿Soy Indis-
creto? ¿Profundizo d'emasiado? Una 
indicación de usted y prometo no to-
car más el asunto. Pero considera-
ba un deber, dada la estrecha amis-
tad que nos une hablar a usted como 
acabo de hacerlo. 
Durante algunos Instantes reinó 
el silencio. 
Después la voz de Alberto, en-
ronquecida por la emoción, se dejó 
oír. 
—Agradezco en lo que vale su ca-
riñoso Interés: me doy por vencido; 
sí, padezco horriblemente; pero te-
mo que no comprenda usted la cau-
sa de mi pesar, que la encuentre us-
ted ridicula. No haga ese gesto de 
enérgica protesta. Déjeme concluir 
mi narración, mejor dicho princi-
piarla. Ya sabe usted que habla lle-
gado a los treinta y cinco años sin 
pensar en casarme. La ímproba la-
bor de abrirme paso en la vida, sin 
ajeno auxilio, matuvo suficiente-
mente ocupada mi imagiación en los 
I primeros años de mi juventud para 
I alejar toda oportunidad de enamo-
| rarme. Después, cuando llegué a 
conquistar laposiclón deseada, cuan-
do traté a mujeres refinadas y her-
mosas, que me acogían con la amabi-
lidad reglamentaria en sociedad, 
otros obstáculos me separaron del 
matrimonio. No me bastaban las mi-
radas suaves, las atrayentes sonri-
sas, la elegancia quintaesenciada de 
modales y trajes. Tengo la desgracia 
de ser exigente y analizador por tem-
peramento. Yo necesitaba las cuali-
dades morales que me aseguraran 
lo mismo que me sentía dispuesto a 
dar: un profuncTo y verdadero cari-
ño. Y, sin creer que dejaran de po-
seer estas cualidades algunas de las 
jóvenes que conocía, dudaba de que 
estuvieran lo suficientemente arrai-
gadas para resistir la influencia fu-
nesta de cuanto nos rodea. Inspirá-
banme temor el afán de lujo, la va-
nidad inmoderada, la sed de place-
res que, sobreponiéndose a los sen-
timientos más nobles, InvacTen cual 
marea siempre creciente la sociedad 
en que vivimos. ¿Le parezco un mo-
ralista demasiado severo? Deseo que 
penetre usted en aquel estado de mi 
¡espíritu; así se explicará la Indife-
rencia que tanta sorpresa ha causado 
a usted algunas veces. 
—Comprendo perfectamente; la 
desconfianza es una excelente arma 
defensiva; pero ¿cómo se despojó 
usted de ella? Pues adivino que ha 
quedado usted" herido y maltrecho, 
dijo San Martín sonriendo bondado-
samente. 
—Hace algunos meses. Invité a 
mis amigas las Martínez a dar un 
paseo en automóvil por los alrededo-
res de la Habana. Seducidos por la 
belleza de la tarde serena y esplen-
dente, nos alejamos más de lo que 
pensábamos y se hizo de noche. A 
bastante distancia de la Habana, en 
pleno campo", el automóvil sufrió una 
avería y tuvimos que apearnos. ¡Qué 
conflicto! Imposible pensar en vol-
ver a la ciucTad; era indispesable ir 
a pie al pueblo más cercano. La se-
ñora de Martínez, que nos acompa-
ñaba, halló solución al difícil pro-
blema. En el pueblecito pasaba una 
temporada María Ramírez, a quien 
conocí mucho; por de pronto iría-
mos allí a pedir hospitalidad. Dicho 
y hecho; algunos instantes más tar-
de nos hallábamos a la puerta de 
una amplia y antigua casa. Vi a una 
joven de alta estatura adelantarse 
rápidamente; oí unos cuantos besos 
j sonoros, exclamaciones de alegre 
sorpresa y me encontré frente.a fren-
te de la mujer más atractiva que 
i en mi existencia había visto. Su na— 
I turalidad, su franqueza me cautiva-
! ron desde el primer instante; bus-
i qué vanamete el menor indicio (Te 
j coquetería bajo la amabilidad obse-
| quiosa con que me acogió. Ella y su 
i madre nos proporcionaron una es-
j pléndida cena que hizo mejor aun 
l nuestro excelente apetito; y pusie-
j ron á nuestra disposición su lujoso 
l afutomóvil en el cual regresamos a la 
ciudad bastante tarde. 
Quedé tan gratamente impresio-
nado que volví con frecuencia a la 
'hospitalaria quinta; y confieso que 
j he pasado los mejores ratos de mi 
• vida en la amplia galería que perfu-
man los jazmines, desde la cual se 
divisan verdes praderas y suaves co-
linas que hermosean las palmas rea-
les. 
María me recibió al principio con 
encantadora afabilidad; después con 
alguna reserva; pero ya el hechizo 
había tomado cuerpo y no dependía 
de mi voluntad dejar de volver. 
Octubre y tni idilio focaban a su 
fin: María y su familia volvieron a 
la Habana, donde resio'en. Las Mar-
tínez se dieron cuenta entonces de 
i lo que sucedía y se mostraron alta-
mente sorprendidas. 
—¿No sabía yo que María recha-
zaba a todos sus pretendientes? Una 
j pena inmensa obscurecía su vida; 
¡ hacía dos años había muerto su pro-
j metido a quien amaba tiernamente; 
; un verdadero drama. Desde entonces 
j María se había retirado de la socie-
• dad" y vivía consagrada al recuerdp 
j del que ya no existía. 
A decir verdad nada de esto me 
hizo cejar en mis pretensiones. Pero 
i todos mis esfuerzos han sido inútl-
I I I >* • • j 
A pesar de los esfuerzos de la Ad-
mlaistraclón no es posible estirpar 
el fraude. Concluir totalmente con 
la malversación (por no darle otro 
nombre) es un triunfo de que nun-
ca gozará el Estado, porque siempre, 
aunque sean pequeñas cantidades, 
habrá defraudaciones. El Gobierno 
emplea todos los recursos cortando 
con un cúmulo de documentos com-
probantes las avenidas que se abren 
al funcionario poco escrupuloso. Pe-
ro es una lucha titánica y desigual 
la que tiene que sostener porque 
mientras el Gobierno es uno solo, 
los defraudadores son cien mil y lo 
que prevee una sola cabeza lo estu-
dian y examinan escrupulosamente 
los otros centenares de cabezas, para 
buscarle el falso de la armadura 
donde introducir el puñal de la tram-
pa. 
Corresponde a la ciencia encon-
trar el remedio, ya que se trata de 
un mal endémico, y así como en To-
kio, para descubrir las piezas de oro 
que se tragaban los obreros cTe la 
Fábrica Nacional de la Moneda, un 
sabio japonés ideó aplicarles los r a -
yos X, nosotros pudiéramos también 
servirnos de un aparato semejante. 
Pero la cuestión no está en saber 
donde se encuentra lo defraudado, 
que en ello no tenemos ignorancia 
alguna, sino en hacer que, por lo 
menos, se devuelva lo sustraído y 
aquí sí que la ciencia se estrella por-
que no existe emético poderoso... 
Dicen que esto ha ocurrido en un 
Juzgado Correccional. 
Un individuo acusado de una fal-
ta efe desobediencia por un digno se-
ñor Vigilante de Policía, es interro-
gado por el Juez. 
—¿Cuál es su profesión de usted? 
El sujeto, responde muy serio: 
—Yo trabajo por la gloria. 
El Juez, que conoce ya a esos In-
dividuos que les gustan "poer va-
ras" y tomarles "el pelo" a los de-
más, no se inmuta y le pregunta. 
—¿Es usted artista? ¿Hace ver-
sos? 
—Casi, casi—responde el Indivi-
duo.—Soy hacendado y hago azúcar. 
En cambio, en la calle de las La-
gunas, a eso de las dos de la ma-
ñana, un traseunte es asaltado por 
cTos ladrones. 
— ¡No me maten, por su madre!— 
exclama el paciente.—¡Yo no tengo 
un centavo! 
—¿Y qué?—dice uno de los ban-
didos,—¿te figuras que estamos pa-
ra perder el tiempo? 
Y le da un navajazo que lo parte 
en dos. 
Decía el Príncipe de Ligne que 
i los hombres hacen las leyes, son 
las mujeres las que hacen las cos-
tumbres. 
Dice una Revista de Astronomía: 
"Todo el mundo se interesa viva-
mente con el movimiento del nuevo 
satélite de Urano". . . . 
Le fui con la historia a un, amigo 
mío y me preguntó como si estuvie-
ra distraído: 
—¿Cómo se llama? Y, sobre todo 
¿qué puesto pretende? 
les; mis protestas de cariño, las 
pruebas de mi afecto no han logrado 
persuadir a María. Se ha mostrado 
Inexorable; con suavidad sin límites 
me ha convencido de que no debía 
abrigar ninguna esperanza; sus i lu-
siones no habían de reverdecer ja-
más, han sido enterradas bajo la 
blanca losa que cubre a Juan de 
Castro, a la sombra de los frondosos 
álamos. 
— ¡Bah! ¡Baht ¡Cuánta fidelidad 
al novio muerto! ¡Con que sabe Dios 
cómo escapan los vivos! ¡Qué his-
toria tan rara me cuenta, Alberto! 
Es casi inverosímil. 
—¿No le dije a usted que se bur-
laría de mí? Y sin embargo ¡qué 
horrible tortura es la rivalidad de 
los recuerdos! Con un ser viviente 
hay el recurso de luchar hasta ob-
tener la victoria; pueden espiarse las 
debilidades, las faltas del adversa-
rio y aprovechar el momento oportu-
no. Pero ¡con el muerto! le rodea 
el prestigio de las ilusiones que la 
vida no tuvo tiempo de deshacer, el 
nimbo refulgente de la santidad que 
no llegó a ponerse a prueba. 
—¿Y el tiempo? ¿Olvida usted el 
poder destructor del tiempo? ¿No 
recuerda el paciente trabajo de la 
gota de agua que llega a horadar la 
roca? ¡Y mire usted que comparar 
la peña con la deleznable constan-
cia humana! ¡Pobres de los que 
fueron! 
—¿Y no le merecemos compasión 
los que vivimos?—preguntó Alberto 
lentamente. 
Martín se levantó y puso las ma-
nos sobre los hombros de su amigo. 
—Vivir es luchar; dijo animosa-
mente, y el que lucha con denuedo 
vence. ¿Piensa usted dedicar lo que 
le resta de vida a lamentar los des-
denes de María Ramírez? No lo creo 
capaz de semejante tontería. Escu-
che usted: el miércoles me embarco 
para los Estados Unidos. Una excur-
sión de recreo, que servirá a la vez 
para apuntalar mi salud que algunas 
veces tambalea, ¿Quiere usted acom-
pañarme? Creo que nos haríamos 
mutuamente un buen servicio. 
Alberto permaneció silencioso un 
instante, 
—Acepto su ofrecimiento, dijo al 
fin resueltamente y lo agradezco de 
veras; es usted mi mejor amigo, Y 
como su bondad es Inagotable, voy 
a pedirle un favor. ¿Quiere usted 
acompañarme ahora? Deseo ver a 
María una vez más: la última, 
—Concedido; respondió indulgen-
temente San Martín, pero el miérco-
les á las tres, diremos adiós al Mo-
rro, 
Algunos Instantes después se ha-
llaban los dos amigos en el cemen-
terio. La proximidad del campo san-
to comunicaba animación y movi-
miento a los alrededores; en el pe-
queño cafó charlaban animadamente 
algunos hombres; los vendedores de 
flores ostentaban sus ramos de fres-
cas y hermosas rosas que numerosas 
enlutadas escogían cuidadosamente 
para adornar las tumbas de sus que-
ridos muertos. 
Un Regnault se adelantó pausada-
mente y se detuvo ante la verja del 
cementerio; de él bajó una joven al-
ta, vestida de blanco, elegante y 
majestuosa que llevaba en la mano 
un ramo de orquídeas, 
—Es María, dijo Alberto a su 
amigo. 
San Martín observó curiosamente 
el juvenil semblante de expresión re-
signad^, y triste, los grandes ojos ro-
deados de cerco obscuro y a pesar 
de su escepticismo se sontió conmo-
vido. 
No cabía duda, el dolor se había 
detenido allí, no la ruidosa pena que 
se ostenta vanidosamente, de la cual 
se hace gala; sino la pena íntima, su-
ficientemente arraigada para ensom-
brecer una existencia que debía ser 
brillante, feliz, Pero ¿cuánto tarda-
ría en volver la luz? 
San Martín conocía demasiado el 
mundo para creer.que ese dolor, por 
grande que fuese, pudiera ser eter-
no a los veinte años. 
La vida no puede detenerse en sus 
comienzos; ha de seguir su curso. 
Sin advertir la presencia de los 
dos amigos, la joven depositó cuida-
dosamente las orquídeas sobre la 
tumba de Juan, 
—Vámonos, dijo nerviosamente 
Alberto; no puedo permanecer aquí, 
San Martín contempló por un ins-
tante la escena; junto a María gor-
jeaban alegremente los pájaros; os-
tentaban los álamos su claro follaje 
de verano; revoloteaban las maripo-
sas de flor en flor. 
La vida latente en la naturaleza 
se desbordaba en máglna renova-
ción, ¿Podía el dolor humano subs-
traerse a la universal ley? 
Tras la desesperación venía la cal-
ma, tras el desaliento. Ilusiones 
nuevas: el proceso habitual. 
Sereno, reflexivo, sin hacer caso 
de las apasionadas quejas de Alber-
to, San Martín so dirigió hacia la sa-
lida confiando razonadamente en el 
lejano porvenir, 
Guillermina del Valle. 
O 
WASHINGTON, Septiembre 20, 
Hope Hapton salió el otro día a 
la playa de Atlantic Sity, con el her-
moso cuerpo enfundado en un traje 
de baño, enterizo, de piel de foca. 
Lo que se les ocurre a las mujeres...! 
Pero el hecho inaudito ha tenido 
repercusión violenta, casi dramática, 
en Buffalo, pues Mrs, Eli T. Hos-
mer, que pertenece al Consejo de 
Censores Cinematográficos del Es-
tado de Nueva York, y tiene en él 
la misión especial de vigilar todas 
las películos en las que aparezcan 
escenas de baño, se Indignó, al des-
cubrir entre las vistas de los sucesos 
de la semana el espectáculo que 
ofrecía un cuerpo de mujer, cubierto 
como la hoja de una espada, y lo 
cortó de la película con tijeretazos 
fuertes, violentísimos. 
La actitud Intransigente en que se 
ha colocado la mencionada dama, su 
justa cólera, interesó a algunos pe-
riódicos metropolitanos que envia-
ron reporters a entrevistarla para 
que expusiese cuales son los motivos 
que la impulsaron a tachar el traje 
de Hope Hampton. 
—Sencillamente, —declaró Mrs, 
Hosmer—he procedido así, por que 
entiendo que al ofrecérsele a la ju -
ventud la vista de una mujer vestida 
así—es preciso llamar a esa de al-
guna manera, pero yo nunca pensó 
que una mujer pudiese llegar a per-
der el decoro hasta ese extremo de 
aparecer ante 300,000 personas, la 
mitad de ellas, hombres, así, como 
una estatua antigua, con una piel 
sobre la propia, y de dejarse retratar 
—se corrompe la moral del pueblo. 
—Pues su esposo de usted, seño-
ra, entiende que el Consejo de Cen-
sores ha procedido mal—dijo el re-
pórter, sonriendo maliciosamente. 
—¡Ya lo creo! ¡Mr, Hosmer, con 
sus 63 años y su reumatismo, y su 
peluca, es una prolongación de la 
Beñorlta retratada!—replicó la cen-
eora, notándosele en los ojos fulgo-
res homlcldlas. 
En efecto; la Investigación pe-
riodística ha buscado al esposo de 
la autora del tijeretazo célebre, pa-
ra conocer su opinión acerca de éste. 
La interview es tan pintoresca que 
no puedo resistir a la tentación de 
reproducir el siguiente fragmento de 
ella: 
Me parece—dijo Mr, Hosmer, 
respondiendo a la interrogación del 
repórter—que el espectáculo de esa 
bañista no puede corromper mi mo-
ral de 63 años, 
y . . . ¿cree usted que deben ex-
hibirse esa clase de películas? 
Pues, le diré a usted: todo de-
pende del plano en que nos coloque-
mos para estudiar el asunto. Como 
usted debe saber, en ésto de las opi-
niones cada cual procede de distin-
ta manera. Papá Harding no vló In-
conveniente alguno en casarse a los 
76 y Matusalén le dló la vuelta a 
unos cuantos siglos antes de levan-
tar los brazos y decir que ya tenía 
bastante. 
—Mr. Hosmer, ¿ha expresado us-
ted esas opiniones tolerantes para 
los trajes de bav-o atrevidos a su se-
ñora esposa . . ? 
—Verá usted—contestó el inte-
rrogado en tono confidencial—. Mrs. 
Hosmer está en Nueva York y no 
nos reuniremos hasta el día de Año 
Nuevo, en cuya "echa es muy pro-
bable que en obsequio a la paz do-
méstica ambos estemos de acuerdo, 
al someterme yo, como siempre, a su 
criterio superior. 
No he de comentar yo, que, lo de-
claro con ingénua franqueza, envidio 
a los 150,000 hombres que se ba-
ilaban en la plaza de Atlantic City 
cuando salló a la luz triunfal del sol 
ile Agosto Hope Hampton con esa 
traje ceñido de piel finísima, que 
debió ser como un guante que pudié-
ramos llamar guante corporal, el cri-
terio hermético de Mrs. Hosmer ni 
el amplísimo de Mr. Hosmer, pero 
me considero en el deber de decla-
rar que parece graciosa la firmeza 
de las opiniones de los dos bandos 
en que se divide la humanidad acer-
ca de asunto, después de todo, de tan 
poca trascendencia como el traja 
que deben ponerse las señoras al 
tomar sus baños de mar. Pero, hom-
bre . . . ¡un traje de baño, enterizo, 
y de piel de focar La inventiva fe-
menina es inagotable y verdadera-
mente demoniaca. 
Es preciso, para apreciarla bien, 
cerrar los ojos y visualizar lo qua 
debe ser un traje de baño enterizo da 
piel de foca, en activo servicio,.. 
ATTACHE. 
L A F I G U R A D E L D I A 
La política no tiene entrañas, AI 
hombre que dispuso durante ocho 
años de todos los destinos de la Re-
pública, se le quiere ahora negar el 
derecho a lucir temporalmente una 
casaca diplomática. Un hombre tau 
extraordinariamente hábil y despier-
to como el doctor Ferrara comete un 
error opiniéndose a esa designación, 
sin comprender que es conveniente 
para las aspiraciones de su . partido 
que el general Menocal se siente fe-
liz en la vida privada y no eche 
de menos, acuciado por las rencillas 
políticas, la ventajosa posición de 
la primera magistratura. 
Maquiavelo hubiera recordado a 
este respecto que "importa conocer 
tanto las pasiones de los príncipes 
como las de los pueblos," para sacar 
de unas y de otras las conveniencias 
oportunas. Del pueblo y de sus lea-
ders se pueden obtener muchas co-
sas siempre que no se trate de mal-
.qulstar a los que por vínculos inte-
resados o afectivos se hallan unidos; 
y no es prudente creer que el gene-
ral Menocal no cuenta de estos 
vínculos en el pueblo. 
Todos saben cuando comenzó la 
influencia del ex-Presidente; pero 
no puede declrde dónde termina. 
Que no ha terminado lo demuestra 
el que desde el extranjero da órde-
nes. 
Para acabar con el general Meno-
cal hay que empezar por destruir 
los Intereses que él ha creado para 
su resguardo, tal vez para su futuro 
poderío, Y convendría cerciorarse si 
se puede triunfar en el futuro de las 
pretensiones del ex-Presldente no 
contando con el auxilio de aquello 
que se trata de destruir. 
Esto no está muy claro; poro tam-
poco lo están los enunciados de la 
política de Maquiavelo y con ellos 
triunfaron muchas ambiciones. En 
ninguno de los tres vértices del 
trlángúlo político de Cuba: Meno-
cal, Zayas, Ferrara, puede escribirse 
la palabra "vencido," Casi puede po-
nerse en los tres la de "vencedor," 
Así no es aplicable el consejo de 
"La victoria el matador 
abrevia, y el que ha sabido 
perdonar lo hace mejor; 
pues mientras viva el vencido 
venciendo está el vencedor," 
Y entre triunfantes la diplomacia 
es triunfo. 
R. S. S. 
U h i i t e i r v i i u j ^ 
Perseguir y extirpar nuestra fau-
na—oímos afirmar al Sr, Juan Fe-
derico Centellas, celoso e infatigable 
Inspector Geneíal de Caza y Fauna 
es amenazar y muy seriamente al 
bienestar del agricultor, por que es 
privarle de los medios naturales que 
tiene para combatir a los insectos 
dañinos por enemigos de sus culti-
vos, a los que—de otro modo—no 
pueden atacar ni cambatir. 
Mi tenaz dedicación a evitar que 
esa justa alarma no se esfume no 
dió, todavía, el resultado educador 
que precisa Cuba y su agricultura, 
por eso me complace tanto repe-
tirlo por medio del DIARIO DE 
LA MARINA, agregó el probo fun-
cionario. 
Lo preciso—tan preciso como ur-
gente—es procurar que me secunden 
dos factores de igual poder coope-
rante para evitar se consuma la tor-
pe y detentada manía de no respetar 
la veda, así como de respetar las 
especies que están protegidas por la 
ley. 
Esos dos factores tan necesarios 
para no invalidar mis esfuerzos, son: 
en el campo las autoridades todas y 
especialmente Jueces y Guardias Ru-
rales y de Orden Público y en los 
poblados los Maestros de Escuelas; 
aquellos sancionando los ataques 
punibles a la caza y el Magisterio 
Infiltrando en el alma del niño cu-
bano el debido respeto a las espe-
cies que hay objeto de cruzada sin 
nombre y dedicando parte de su 
enseñanza edificante a inculcar res-
peto a la Ley de Caza de 22 de Ene-
ro de 1909. 
—¿Son muchos los cazadores? 
—Son incontables, Pero por la 
estadística de licencias para cazar sa 
deduce cual es la falange de los qua 
se dedican a causar alarmante mer-
ma a la fauna cubana. 
Por cierto, nos dice condolido este 
ejemplar funcionarlo, que esa esta-
dística proclama como a medida qua 
aumenta la distancia a que pueda 
ser efectiva mi actuación disminuya 
¡progresivamente la cifra de esas au-
torizaciones. Vea usted por proviu-
'cías: 
EN 1920 
Habana, 3,489 licencias. 
Pinar del Río, 717 licencias. 
Matanzas, 668 licencias, 
Santa Clara, 556 licencias. 
Camagüey, 380 licencias. 
Oriente, 2 52 licencias. 
¿Para qué hacer comentarlos? 
Baste agregar que antes de yo 
actuar percibía el Estado solo unos 
1,200 pesos por derechos de licen-
cias para cazar y hoy—en 1920— 
recaudó, exactamente, ¡$67,769! 
Maquinalmente hemos tenido que 
repetir la frase del Sr. Centellas. 
¿Para qué hacer comentarios? 
Hagamos uno solo. En cada hogar 
cubano debería haber un cartel de 
los que ha editado, de su peculio, 
el Sr. Centellas para las Escuelas 
Públicas, que dice: 
"Protege a los pájaros: 
Son tus buenos amigos. 
No toques sus nidos. 
Cuida bien los árboles. 
Respeta la Ley. 
¿-¿Con qm« usted es un cordorito 
do primavera? 10 
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I r 
r ^ l - I A f ? I F I V I O S l ü n o ^ S l , s ^ t a n v i o l e n t e , q a c í a s e g u n d a b a s e 
En estos días se ha hablado y escri- tesorero, o/^Tquiera para vlcetesorero. 
Concejales y'Parece qué a mis coasoclados les pa-
atribuye a reció mi carácter demasiado festivo, 
del DIA- para manejar cosa tan seria como el 
U N N U E V O C I L I N D R O P ^ R A 
L A P I S T A D E A U T O M O V I L E S 
to mucho acerca de lo 
la tendencia que se les 
chocolatear. Y los lectores 
g S i í S e £ l a M S n ^ S i c í ^ d e , Y y a digo, no puedo afirmar si soy 
fu^o cTmía en laPque este insigne i uno de los pocos que quedan, 
escritor exnlica y defiende su origi-j Lo dudo mucho, 
í a l teorirde que ios Concejales ro-l Pues, cuando la Exposición de Saint 
L n de una minera natural, por ^ 1 ^ ff^fijSÍS^i 
mero hecho de que son Concejales. 
Y como yo me dedico al sport edi-
licio. 
Que es un sport muy entretenido. 
Y elegante. 
Me creo en la obligación de lanzar 
esta especie de Manifiesto al país, a 
fin de que todo el mundo elegante 
regreso para la Habana—ustedes sa 
ben que cuando volvemos de una ex-
cursión de esas es porque se nos aca-
bó el dinero y no porque sintamos 
la llamada de la tierra y todas esas 
r-csas en que se piensa cuando el bi-
llete de banco mayor que poseemos 
es de una sola cifra—el Ingeniero Es 
e a mis oídos no ha legado, teban Estrada, que con su Jnelena 
Tnido de cubiertos todavía. blanca y su tipo procer honrabá nues-
Ni llegará ' tra representación en aquella exposi-
Yo soy un Concejal muy modesto. 
El vigésimo séptimo. 
Pero a pesar de mi modestia, si 
hubiera habido banquete, me habría 




Todo el mundo cree que los Conce-
jales son unos hombres de uñas muy; 
largas. 
Yo también lo creía. Y al ser lle-
vado al Ayuntamiento por mis que-
ridos coaldeanos, pensé que por pri-
mera vez iba a estar como quería el 
gitano del cuento, que no le pedía a 
la Virgen que le diese dinero, sino 
que le permitiese estar cerca de don-
de lo hubiese. 
ED una gran ida. 
Excelente. 
Me quedé asombrado. Yo, que sé 
distinguir entre un ladrón hábil y un 
ción, no me dió, como acostumbraba, 
un buen tabaco, y yo estaba rabiando 
por fumar, pero no podía comprar 
un habano legítimo de tamaño gran-
de, ni acostumbrarme a las tagarni-
nas americanas. 
Tomé una resolución. 
Casi heroica. 
Visitar a aquellos de mis amigos 
cubanos fumadores, que por tener 
! el propósito de quedarse largo tiem-
po en St. Louis,, estaban bien provls 
d d C l e v e l a n d , a p e s a r d e h a & e r l o t o c a d o n o p n d o c o n t e n e r l o 
M J i ® l E S P l E C T A P O l ^ E S F I E S E M O M I O M E L C O M B A T E 
Covaleskie pareció tener dominio bastante para ganar el juego, pero la intervención de Babe Ruth des-
truyó todas las conjeturas, no obstante haber obtenido los champións del mundo la ventaja de una ca-
rrera antes de que estuviese mediado el desafío. 
POLO GROÜNDS, Nueva York, Septiembre 23.—Por la Prensa Asocia-
da. 
Más de treinta mil personas presenciaron esta tarde el primer desa-
fío de la pequeña serle mundial, en la que debe decidirse la lucha por la 
posesión del champion de la Liga Americana, y 'que fué ganado, con 
anotación de cuatro carreras por dos, por el New York, con una Inter-
vención del bate de Babe Ruth, quien dió tres tubeyes. 
El Cleveland usó a Stanley Covaleskie, en su empeño de recuperar 
el primer puesto, mientras que el New York envió a la línea de fuego 
a Hoyt, al pitcher de las curvas relampagueantes, que se abren sobre el 
home y sorprenden a los bateadores de mejor vista. El juego fué sen-
sacional; igual por el entusiasmo y el Interés a un champion del mun-
do, del cual no se diferenció más que por la baratura de los precios de 
entrada y la ausencia del Alto Comisionado del base-ball, 
DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL DESAFIO 
PRIMER INNING: 
Cleveland: Jamíeson, primer bateador de los visitantes en el or-
den al bate, fué estrucado. Wambsganss le siguió y conquistó la prime-
ra al mofar Pipps la tirada de su shortstop. Wood fué el segundo es-
trucado de la entrada y Wabsganss robó la segunda. No hizo carrera, 
tos de. ^ " n e s t í W ^ ^ . t L P i™! P0^118 Covaleskie logró estrucar a Smith. 
New York: Miller fué el primer out de los locales en foul al catcher 
O'Neil. Peckingpaugh bateó un fly muy largo al Centrefield, sobre el 
cual realizó una brillante cogida el jardinero Wood. Babe Ruth al ba-
te. Gran espectación. Pero recibió la base por bolas, y murió en se-
gunda. Inmediatamente, al batear Meusel un roller al short,. completán-
dose así el scon. 
Díaz Albertni, un hombre fino, ama-
ble, con mucho don de gentes, que, 
como Héctor de Saavedra, mi ilustre 
compañero, parecía nacido para la 
diplomacia, por lo que desempeñaba 
el importantísimo cargo de Secreta-
rio ue la Exposición. 
Llegué a la oficina del señor Díaz 
Albertini. Pero apenas me senté, 
cuando aun no habíamos cambiado 
mal arreglador de paraguas, hallóme los saludos cariñosos que siempre nos 
hacíamos, pues nos fuimos mutuamen-
te simpáticos, le llamaron al teléfono, 
que estaba en una habitación inme-
diata. Entonces no eran muy comu-
nes las extensiones comodísimas de 
ahora. 
Y apenas desapareció, mis ojos se 
en el centro de unos hombres muy 'p0saron SObre tres tabacos colocados 
calumniados, muchos de los cuales 8obre unos documentos que el Secre-
tienen una original psicología: la de tari0 había colocado en esos tirado-
pretender que se les crea Concejales res qUe ios americanos agregan a las 
como piensa Julio Camba qué lo son carpetas para poner en ellos los pies, ¡ 
todos en todas partes del mundo. ¡ aunque aseguran que es para que les 
Pero, esos hombres se pasan la v i - sirva de auxiliar. . 
da votando lo que les pide todo, el- j^o puedo decir lo que me pasó, 
mundo, subvenciones, plazas, premios Sentí como un vahído, 
sin otra retribución que la gratitud y , cuando volví en mí, tenía los 
de los favorecidos, que en la mayor tres tabacos en las manos. 
parte de los casos les pagan mal a! ¡Eran de plomo! 
pesar de ser tan abundante esa mo-j un pisapapeles, 
ueda del agradecimiento. | Muy elegante. 
Con micos. I Desde entonces me siento perplejo 
Horrorosos. (cada vez que me pregunto si seré yo 
No; no estoy hablando en broma,'uno de los pocos hombres honrados 
sino muy seriamente. Para citar so- que existen, pues en !a única ocasión 
lo un ejemplo de que eso de la sordi- que tuve ganas de fumar, sin dIspo-| muy largo al 
dez de los Concejales no es tan cier- ner de los medios conducentes a sa-
to como todo el mundo cree, expon- tifacerlas, me hallé con un pisapapel 
dré el del que fué player de football, entre las manos, pesadísimo, como 
Prieto, a quien por gran mayoría, que era de plomo, y aunque comple-
casi por UnanimiQad, otorgó el Cabil- tamente ruborizado, me fijé en que 
do el negocio de cubrir las sillas deli 
parque con forros de género, en los 
que él y otros jóvenes que se le aso-
ciaron pretendían poner aftuncios y 
hacer un buen negocio. 
Todo el mundo creyó que había 
chocolate. 
Un chocolate bastante espeso. 
Pues no le hubo. 
NI por asomo. 
Prieto se presentó ante los Conce-
jales, expuso su idea, dijo que no te-
nía dinero y aspiraba a tenerlo. 
Los Concejales sonrieron. 
Y votaron que sí, que fueran forra-
das las sillas. 
Sin una promesa siquiera de comer 
en Cuba Moderna, que es donde me-
jor se come en la Habana, y donde 
hay un cocinero que puede ser toma-
do por un colono, cuando va cogién-
dose la calle, con su centro negro y 
su sombrero ladeado. 
Este sport de ser Concejal, es pu-
ramente de amateur. 
Y los Concejales no tienen más que 
fama. 
Les pasa lo que al totí; otros pá-
jaros se comen el arroz 
la fama. 
Todos esos razonamientos no tie-
nen por objeto hacer «jala de la hon-
radez, que como la del valor del mi-
litar en la paz, se me supone. 
Los hombres honrados son en rea-
lidad muy escasos. 
Pero. . . muy escasos. 
Yo he oído hablar de algunos. Pe-
ro nadie me ha dicho si a esos hon-
rados se les ha presentado una opor-
tunidad para dejar de serlo, estando 
ellos necesitados. 
Es una especie extinta. 
Yo hablo acerca de esto por refe-
rencia, pues, a pesar de que he per-
tenecido a varias sociedades de dis-
tintas clases, nunca he oído mencio-
nar mi nombre como candidato para 
los que parecían tabacos tenían ani-
llos rojos, de Romeo y Julieta. 
Por eso digo que me Importa des-
vanecer esa creencia de que los con-
cejales están bien provistos, a conse-
cuencia de los chocolates en que in-
tervienen, pues cuando me hcieron 
Concejal adquirí un automóvil. 
Que es un Chandler. 
Muy elegante. 
Muy hermoso. 
La mejor máquina. 
Ustedes saben la necesidad en que 
se hallan los hombres ligeramente 
obesos de disponer da un medio de 
locomoción, cómodo y sabroso. 
En París y en Londres lo dicen. 
El Chandler es lo mejor. 
Y en cuanto se entere Juan Ulloa, 
que es persona que goza de merecidas 
simpatías en nuestra sociedad, allá 
y el carga en Lakg piacid, de que los Concejales 
chocolatean, o chocolateamos, no%se 
va a explicar que mi Chandler, nues-
tro Chandler, corra y corra sin ce-
sar, sin detenerse en ninguna parte, 
ni en su oficina de Prado 3. 
Repito que el 
SEGUNDO INNING: 
Cleveland: Gardner abrió el inning con el primer hit, de línea ha-
cía el rlght. Sewell en vez de sacrificarse bateó fuerte, hacia la tercera 
y Gardner pareció en segunda. Johnson bateó un fly muy cortés a la 
tercera, y, aunque O'Neil obtuvo la base por bolas, los visitantes no lo-
graron hacer carrera, por haber sido estrucado Covaleski. 
NEW YORK.—Los tres outs de esta» • 
ontrada fueron realizados por el cen-
terflelder Wood: Pipp, Ward y Me Nally. 
CLEVELAND.—Jamíeson recibió la 
base por bolas. Wambsganss se sacrifi-
có, en planchlta al pitcher. Woods ál6 
un fuerte roller a la tercera, que Me 
Nally, en jugada brillantísima, convir-
tió en out en primera. Smith pereció, 
torcer out, en roller a la segunda. 
NEW YORK.—Schangs bateó hacia 
la segunda, de rollerf y murió en pri-
mera. Hort elaboró un rascacielos al 
right. Miller fué el tercer out, por stru-
ckout 
CUAKTO I N N I N G 
CLEVELAND.—Gardner dió su segun-
do hit del desafío, al rlght. Swell t r l -
bey al lef t. Anotó Gardner la primera I baja sobre la cabeza del primer base-
carrera. Inmediatamente le empujó al ¡ man del Cleveland, cayendo erî  el letf-
home un wlld-pitch. Johnston. roller al¡íieldi cerca de la l(nea de fott, pero 
Pitcher, aut en primera. O'Neil. tubey cn terreno falr. Fué el tercer tubey del 
left. Covaleskie, estru-¡t,ran bateador. Meusel se sacrificó en 
cado. Jamíeson, roller a la Izquierda de 1 roller> que recogl6 Covaleskie. El out 
!o realizó Wambsganss, en la primera. 
PARA CONOCER E L R E -
SULTADO DE LA SERIE 
44CLEVELAND-NEW YORK", 
o cualquier otro asunto de 
sports, llámese al teléfono 
A-0221, que es el que corres-
ponde a las páginas de sports 
de la mañana del DIARIO 
DE LA MARINA. 
RESUMEN DEL JUEGO 
NEW YORK, septiembre 28. 
El New York puede atribuir 
su victoria al espléndido pit-
ching do White Hoyt y al for-
midable batting de Babe Ruth 
y de Walter Pipp. Hoyt no es-
tuvo en verdadero peligro món 
que en un inning, el cuarto, 
en el que el Cleveland anotó 
sus dos únicas carreras. En las 
cinco entradas restantes los 
clevelandeses solamente logra-
ron colocar tres hombres en 
las bases. 
También pitcheó bien Cove-
leskie, el pitcher del Cleve-
land, pero estuvo, como le pasa 
siempre que se enfrenta con 
los yankees, muy desgraciado. 
Tan certo es que no le acom-
pañi< bien la suerte, contra el 
New York, que en el año ha 
pitcheado seis veces contra el 
New York y ha perdido en 
cinco de ellas. 
El New York ha superado 
mucho al Cleveland, en sus 
encuentros del año, pues le ha 
ganado doce veces, mientras 
que los champións del mundo 
solíMiicnic han podido anotar-
se victorias sobre él en siete 
ocasiones. Babe Ruth, que'es-
taba on un slump, salió de él 
para estallar cn tres tubeyes 
y obtener un base por bolas 
en cuatro excursiones al píate. 
Babe Kuth «notó carrera en 
cada una de las ocasiones en 
que bateó de tubey, a pesar 
de que llegó cojeando a la se-
da, después de su tercer tubey, 
Si bien fué Ruth el que anotó 
tres carreras de las cuatro neo-
yoikinas, Pipp tuvo la gloria 
de empujar con su batazos 
trés. 
El fielding de ambos team 
fué vivo y limpio, distinguién-
dose Ward con varios outs 
brillantísimos. 
La nueva pista de velocidad que se. la clase más apropiada, los que M 
construye entre el Camapamento de ¡ utilizan en los Estados Unidos para 
- las grandes pistas de veloci. Columbia y la Playa de Marianao es-
tá tocando a su término. Ya debía 
de estar terminada, pero la tarea de 
hacer una pista tan extensa y tan 
ancha NO ES COSA DE JUEGO. Una 
milla de largo por veinte metros de 
ancho. El ingeniero anunció para el 
pasado domingo que estaría en con-
diciones de efectuar las primeras práci y más de mil personas, en las horaí 
este, y que ashorloiUay qZ-dot91ng que median entre las seis y las dlej 
hacer 
dad. 
El entusiatmo despertado por estaa 
carreras, por la terminación de la 
nueva pista de velocidad, quedó pie. 
ñámente demostrado en la mañana 
del domingo cuando se aparecieron 
a practicar más de veinte máquinas 
dispone. No fué posible que la pista 
quedara terminada en esas condicio-
nes por haberse tenido que endure-
de la mañana. 
Este sport es uno de loa que tie-
nen en Cuba más admiradores, más 
cer una de las curvas que estaba en fanáticos, habiéndose comprobado en 
desnivel su terreno. Para acelerar 
los' trabajos no solamente se ha au-
mentado el personal de sesenta a 
ochenta hombres si que también se 
ha aumentado el número de apara-
tos, entre ellos se ha traído el cilin-
dro monstruo que aparece en esta in-
formación aplanando la pista, es de 
todas las ocasiones en que se corrie-
ran autos en Oriental Park. Cuando 
el ingeniero señor Torrance nos diga 
que podemos anunciar sin temor a 
que no resulte, que las prácticas co-
mienran en la pista en un dia deter-
minado, con toda fijeza, asi lo hare-
mos constar a nuestros lectores. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
la primera almohada, que recogió"Plp, 
piniéndole- fuera, con asistencia del pit-
cher. DOS CARRERAS. 
NEW YORK.—Peckingrpaugh dió un 
fly al letf. Out. Babe Ruth, otra vez. 
Oran agitación en todo el terreno. Ba-
teó reciamente, de roller sobre el short. 
La pelota dió un salto sobre la cabeza 
de Sewell y se extendió en considera-
alones. El bateador llegó a segunda, 
Meusel bateó un fly largo al right, y Ba-
be Ruth llegó a la tercera. Pips, tubey 
al center, que produjo la carrera de 
Kuth. Ward puso término a la entrada, 
bateando un fly a la segunda base. 
UNA CARRERA. 
QTTINTO I N N I N O 
CLEVELAND.—Wambsganss, hit vio-
lento al right. Wood se sacrificó, ha-
ciéndole out. Ward, que cubrió la pri-
mera, con asistencia de Pipps. El co-
rredor no pudo pasar de la segunda, 
¡ior que Smlt dió un fly a la tercera 
y Gardner abanicó tres veces el aire. 
NEW YORK.—Me Nally dió un fly 
muy alto al letf, que fu apresado por 
Smith. Schang recibió la%base por bo-
las. Hort forzó a Schang en segunda, 
pór un roller al pitcher. Miller dió 
un roller al short. Sewell lo recogió, 
pisó la segunda y terminó la entrada. 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Ruth llegó a la tercera y anotó a con-! 
secuencia de # i sacrifice fly, bateado 
por Pipps a Jamíeson. Ward fué el ter-
cer out de la entrada, en py, a las 
manos de Jamíeson. UNA CABRERA. 
NOVENO INNING-
CLEVELAND.—La expectación es 
enorme, al aparecer junto al píate 
Johnston, el bateador de turno del Cle-
veland, en este comienzo del Inning f i -
nal. Johnston murió sin gloria en foul 
elevado al rightfielder. O'Neill, al bate. 
El público siguió ansiosamente todos 
eug movimientos. Una bola mala. Un 
strike. O'Neill bateó un roller hacia la 
segunda y fué out en primera. TocA-
bale el turno a Covaleskie. Se espera-
ba con curiosidad el nombre del susti-
tuto. Salió el mismo manager Speaker. 
Una bola mala. Sonó el chasquido del 
bate al chocar con la pelota. Estalló una 
aclamación entre los más exaltados par-
tidarios del New York, al ver que la 
bola se elevaba cortéstemento en direc-
ción al short. Peckingpaugh la apresó 
fácilmente, se la metió en el bolsillo 
posterior del pantalón, y girando sobre 
los talones echó a correr con todos sus 
compañeros y los jugadores del Cle-
veland, mientras que el público saltaba 
al terreno y empezaban a formarse so-




Correspondencia Especial para 
DIARIO DE LA MARINA. 
CINCINNATI, Ohlo, Septiembre 
de 1921. 
A todos los grandes hombres les 
llega su Waterloo, lo cual a pesar de 
no ser yo un gran hombre (aunque 
si un hombre grande; la diferencia 
es poca), es una verdad tan grande 
como que yo estoy sentado aquí en 
este momento y que ustedes al leer 
esto estarán tratando de adivinar a 
donde voy a parar, con preludio tan 
rimbombante. 
Todos mis lectores conocen la his-
Resultado de los juegos efectuado* 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las Li-1 toria del desastre sufrido por el Oa-
1 pitán del Siglo en las verdes llanuras 
de Flandes (les advierto que no ha-
blo por boca de Víctor Hugo, pues no 
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 
Chicago. 13; Boston, 5. 
Pltssburg, 2; Flladelfla, 0. 
New York-San Luis (lluvia). 
No habla más juegos señalados. 
Liga Americana 
New York, 4; Cleveland, 2. 
Flladelfla, 4; Chicago. 0 (lo.) 
Flladelfla, 9; Chicago, 1 (2o.) 
San Luis, 10; Boston, 2 (lo.) 
Boston, 10; S. Luis, 5 (2o.) 
Washington, 2; Detroit, L 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Liga Nacional 
a. Ave. 
V. C. H . O. A . TJ. 
L a C á m a r a Misteriosa 
estuvo en l a B e n e ñ c e n c i a 
Ayer estuvo la cámara misteriosa 
en la Beneficencia, sorprendiendo el 
número 6542 perteneciente a uno de 
los Ford de alquiler que allí se esta-
cionan hasta que algún "cintura" se 
dirige al fotinguero y le dice "lléva-
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
AQUEDUCT 
nos a Marianao, queremos pasear un 
ra to" . . . 
A l número siguiente al "premiado" 
le corresponde diez galones de al-
cohol. Y a los tres terminales que per 
fenezcan a un motorista o conduc-
tor y un policía, diez pedazos de bi-
lletes de la Lotería Nacional. 
Los agraciados pueden pasar por 














I 4 a. 
6a. 
6 a. 
Jock Scott (Sande). . . 3 
Plantón Blue (Wllson). . ., 2 
Tody (Marinelll). . ., . . 3 
Audaclous (Kummer). .. , 1 
Curfew (Miller) 1 . . . . 2 
5 
S E X T O INNUTO 
CLEVELAND.—Sewell inlcl6 las hos-
tilidades en este round, con un hit al I ,os grupos usuales de curiosos y 
territorio del rlght. Johnston dió una t,cos 
línea a las manos del rightfielder. Se-
well se lanzó a robar la segunda 'y mu-
Bporl de ser Con- . j-jg en ia demanda, en una tirada por-
cejal es muy en-jfccta de schang a Peckingpaugh. O'Neill Jamíeson, If. 
tretenido. Pero!bate6 un roller a ¡a segunda y fué out ' ̂ a^ssanss 
que sepa todo ellen prlmera. IWood, cf. . 
mundo, que llegue | NEW "YORK.—Peckingpaugh murió Smlth. rf . . 
jen foul largo, detrás de la tercera, que ^'firdríer. 3b. 
i fué apresado por el short Seyell. Re-
i Í'pareció Babe Ruth en el píate. Todo el 
mundo esperaba el jonrón. Volvió a 
batear de roller, a la segunda, pero la 
pelota llevaba tanta candela, que Wam-
bsganss no pudo retenerla y se huyój 
un conejo por el césped del outfleld, t 
dando lugar al bateador para llegar has- | 
ta segunda, entre las aclamaciones de | 
'os espectadores. Meusel, que le siguió \ 
en el uso de la palabra, bateó un hit cf • • 
hacia el letf, y Babe Ruth legó hasta I PeckinPauPh 
. ei home, mientras que el bateador, apro-i Ruth, If. . 
j vechando la tirada a home, se posesio-
nó de la segunda. Desde allí no tardó 
i en anotar la segunda carrera de la en-
1 trada, al batear Pipps una linca de hit 
liada el centre. Del bate de Ward sa-
lió una linea formidable, que paró Co-
valeskie, y dió lugar a Wambsganss pa-
hasía Lake Placid 
la noticia: no cho-
colatean. Por lo 




Vio. M U Ñ O Z . 
C L E V E L A N D 
2b. 
Sewell, ss. . 
Johnston, Ib. 
O'Neill, c. . 
Covaleskie, p. 
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he leido Los Miserables) y sabrán, 
que al ordenar Napoleón al Mariscal 
Ney que asaltara con sus Granade-
ros escojidos las alturas del Monte 
San Juan, estos, debido a la traición 
del guía, se precipitaron por centena-
res en el famoso "Camino Hundido". 
Pues bien, yo tuve hoy, lejos del 
Monte San Juan, en pleno Latonia, 
un segundo "Camino Hundido". ¡Si, 
señores!, por mucho que se hayan 
enterrado los Granaderos de Ney con 
sus caballos en las traidora Are-
nilla más me sepultaron a mi con un 
Cándido hip, cosa segura, un cañona-
'zo como me aseguró Reese. 
El triste desenlace de mi excursión 
por el Oeste sucedió en la primera 
del dia, para que no hubiera ni du-
das. El Col. Taller, hijo de Plaudit 
y Looking Glass y por lo tanto ami-
go del fango fué el encargado de 
defender las joyas de la familia que 
a su renombrada velocidad había en-
comendado. 
No era ningún eléctrico, sino el fa-
vorito de la carrera; y su dueño Ree-
se me lo reíomendó con calor, aun-
que amistosamente, es decir sin mi-
ras al porvenir. 
Yo no me hallo aquí en mi medio 
así es que le elevé la consulta a<Bax-
ter (el de Caadle Llght) y fui infor-
mado por este favorablemente. Con-
loo, pero no anunciaban a los solda-
dos de Grouchy sino a los prusianos 
de Blucker. Y en mí caso las aclama-
ciones atronaron los espacios pero no 
en honor del Col Taylor sino en prez 
de "Siveet l i be r t " . 
Dulce Libertad, cuantos crímenes 
se cometen en tu nombre. 
Dibujado la carrera en que perdí 
la mayor parte de mis bienes munda-
nales, aun conservo la misma carga 
espiritual de siempre, quizás aumen-
tada trás tanto desengaño. 
Rouleau, el gran potro, hijo del In-
mortal Tracery (por el cual se paga-
ron $200.000) y Royal Coinage, ven-
ció fácilmente a sus contrarios en la 
principal del dia. 
Arrancó con lentitud pero fué des-
arrollando velocidad hasta que al fi-
nal le sobraron dos largos sobre sa 
contrario más fuerte, Peter Piper. 
Westevood. Muskallong y Dodge fue-
ron algunos de sus víctimas. 
Rangoon, el medio hermano de Ar-
thur Middelton volvió a triunfar, aun-
que en Woodtrap encontró un hueso 
bien duro de roer. Money, el jinete 
de p encontró un hueso bienetaoinsa 
de Woodtrap reclamó contra la vic-
toria de Rangoon, que lo estorbó li-
geramente en la recta final; pero la 
reclamación corrió la suerte dj la 
mayoría, es decir fué desechada por 
mayoría absoluta. Parader, Atta Boy 
Segundo, Sands of Pleasure y Kin-
burn corrieron también en esta car 
rrera. 
Alejándome del sitio de mi des-
ventura les diré que en Aqueduct, 
Copper Demon, hijo de Ormondale 
(padre de Purchase) y de la gran 
yegua Lady Bedford (hija de Og-
den) hizo de las suyas, derrotando 
a los favoritos de la cátedra, Frlga-
te y Tody. . 
Cuatro de los afamados potro-; Q» 
dos años: Modo, Surf Rlder, Sweep 
By y Column fueron relegados a co-
ristas por la pareja del Quincy ota-
ble: Ray Jay y Yankee Star. ElP"' 
mero de estos Ray Jay, recorrió ios 
seis furlongs en 1.12, siendo hijo o* 
Assagai (hijo a su vez de Spear niint) 
Mustard Seed (Miller). 
LATONIA 
Abadane (Scoble). . .• . 
Marparet Wlnsor (Murray) 
Rádio (Pool) 
Lady Mother (Barner). ., 
American Ace (Garner).. ., 
Mlanche-Mas (Wllson). ., . 
Bunga Buck (Barnes). ,„ M 
HAVRE DE GRACE 
John Morrill (PescsJ.. m .., 
Berkiomen (Keating). . . 
HIgh C (Rowan). . . . 
Siesta (Allien) M 
Sammy Jay (J. Rowan). 
Horeb (Rodríguez). . . . 
Marie Maxim (Merimee). 
TOTAL. 
N E W Y O O K 
Meusel, rf. 
Pipp, Ib. . 
[Ward, 2b. . 
Me Nally, 3b, 
Schanp, c. . 
p. . . 
31 2 6 24 8 0 
V. C. H . O. A . E . 
Hoyt, 
JUEGOS SEÑALADOS PARA HOY 
Liga Nacional 
New York, en Satt Luis. % 
Boston, en Chicngo. 
Brooklyn, en Cincinnati. 
Flladelfla, en Pittsburg, 
Liga Americana 
San Luis, cn Boston (doble). 
Cleveland, en New York. 
Chicago, en Flladelfla, 
Detroit, en Washington, 
CONNB BIAGK HA DESCUBIERTO 
UN PITCHER 
ía sacar al bateador, lo cual dI6 lugar' 
j a Pipps para avanzar hasta la segunda, l 
I No hubo más desgracias personales por j 
TOTAL, 28 4 6 27 15 1 
ZU-
i FILADELFIA, septiembre 23. 
El Flladelfla ganó los dos extre-
mos de un double header, al Chicago, 
con anotaciones de cuatro por cero y | llegada; 

















muerto Me Nally 
DOS CARRERAS. 
en roller al 
día. El del nmero 6542 para llenar el 
tanque de gasolina de su Ford con 
diez galones y los demás para sus 
del» respectivos "premios". 
SEPTIMO I N N I N G 
CLEVELAND.—Covaleskie, estrueado, 
J.imieson £ué out en prlmera, por una 
hermosa y rápida Jugada de Ward, 
Wambsganss recibid la base por bolas, 
Pipps recogió el roller de Wood, pisó 
la primera, dando así fin a la entrada. 
NEW YORK.—Sohang dió un fly, 
que parecía encaminado el centrefield, 
pero la pelota fué desviándose en su 
descenso de tal manera, que Wood hizo 
la cogida en pleno rlghtfleld, Hoyt ba-
teó un fly a segunda, y fué out, Pccklng-
I.eugh murió en un rascacielos al letf, 
OCTAVO I N N I N O 
NEW YORK.—Babe Ruth al bate. 
Oleaje en la multlud. Bateó y bateó con 









Two base hits: O'Neill; Ruth, 3; Pipps, 
Three base hits: Sewell. Stolen bases: 
Wambsganss. Sacrifico hits: Wambs-
ganss, Wood, Meusel, Pipps. Letf on 
bases, N, Y., 5; Cleveland, 7, Base on 
balls, por Hoyt, 3; por Covaleskie, 3;| 
Struck out: por Hoyt, 7; por oCvales-1 
kie, 1, Wlld pitch: Hoyt. Umplres, Din- Chicago . 
enen and Connelly and owens. Time 1.38. Flladelfla 
j Baterías 
Q g Q g g C í g g i S O g O O O O g I mack y Myatt 
nueve por una. Heimack, un recluta 
recientemente incorporado al club y 
procedente del club Molino pertene-
ciente a la Liga Three I , dominó a 
los visitantes completamente en el 
primer desafío. En el segundo, Harris 
solamente permitió al Chicago cua-
tro hit aislados, mientras que sus 
compañeros de team hacían explotar 
a Thompson. 
tando que entre los contrarios del yuc ua yiuuuuiuu cuno * . 
Coronel se hallaban pencos como Ed luland, tan conocido en Orieni» 
Garrison, Marión Hollino y Peasant, ¡ Park 
no puse en duda la información q^e Santa Claus que fué llevado a Cu-
tenía. hja ei invierno pasado con miras re 
Arrancaron los caballos; la dis-! pecto a l0g $15,000 del Derby CWK 
tanda a correr era seis furlongs y no; no pudo por mucho que 
casi instantáneamente Col Taylor se i obert alcanzar al gran Wllson I"0 
puso en punta, durando poco, en la ' montaba al veloz Arapahoe. 
Presidencia, pero yo pensaba que si. Arrow of Gold con cuatro vicioj 
persistía podía pedir un reconteo de' riag consecutivas cayó al fin ante e 
votos. Pero a medida que corría más empuje de Elected Segundo, que D°; 
se sepultaba este malhadado Coronel, demostró una velocidad y 1^ coraJ0 
en el Coro de los Angeles. ¡extraordinario 
Cerró los ojos, esperando un mila-
gro como debió cerralos Napoleón en 
Waterloo, él se jugaba el Imperio y 
yo por no ser menos, me rifaua todo 
mi capital disponible. 
El pequeño Cabo pensaría en 
Grouchy y esperaba oir de un momen-
to a otro los cañonazos anunciando 
lo mismo que yo tenía 
su haber lo» 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Pen Rose que tiene en 
el record de los cinco furlongs en 
Estados Unidos no pudo soportar 
12 6 libras que le pusieron arríl,.anq 
dando última detrás de Cimarrón. 
En Ottawa, Golden Chance, 
mer caballo que adquirió don • 
nuel Luciano Díaz, y que, a ]a te-
te de este corrió a nombre de ia 
renda yacente durante un año s l^ . 
desconocido ganando carreraS .Jiio-
el efecto del escholtzia es niaras 
sô  venció a Scarpia Segundo. " 
glas Fairbanks, TaTlent y v , b W 
w i l l . . eti 
Oriental Park, que fué c r i aa»^ 
Marianao, le ganó en milla a -
WASHINGTON, septiembre 23. traz por una nariz africana a ia ' jjg-
Mogrldge pitcheó muy bien esta ta de BoganowskI, el Jockey 
tarde, por lo que su club, el Washing y ik i . pipa1' 
ton, derrotó al Detroit, dos por una,i Paula V también guiada Por f^m» 
rts\ Ha Tonina a A nnexó la 
esperanzas de que llegarían a mis 
oídos las aclamaciones al Col Tay-
lor. 
Los cañonazos sonaron en Water-
DUELO DE PITCHERS EN 
WASHIMiTON 
000000000.—0 7 du ró ^ 
_.en un duelo con Leonard. Un hit de sano de Le i e se a  
4 Judge biso anotar la carrera decisi- del programa sin dificultad 
x 4 7 2'va en el noveno, después de las tres, En Toronto, Sister Susie " ^ ^ e í 
Wilginsony Schalk; Hei- bases fueron ocupadas por un hit de suficiente para derrotar a los ^ 
Goslln, seguido por dos bases por; W halebone y Marmlte. " f ^ " en el 
tuvo la ocurrencia de quedarse 
C A B L E S D E S P O R T E N L A 
U L T I M A P A G I N A 
O O D O O O g g g O O O O D O O 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Chicago . . . . 001000000.—1 4 1 
Flladelfla . . . 04000104X.—9 14 0 
Baterías: Thompson, Connall y 
Schalk; Harria y Perklna. 
bolas. 
i post. 
C. H. E. El Handlcap lo ganó Star 
¡que está en una forma brutal. 
Detroit . . . . 100000000.—1 6 0 ! sexta victoria consecutiva. - y y 
Washington.. 000100001.—2 9 0 Klng John, Jrlsh Ji«' s.niarn -nte9tf 
Baterías: Leonard y Bassler; Mo-; Rings Champion sucumbieron 
gridge y Gharrity. <velocidad.—Dominó. 
es »a 
gree»*; 
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Egea y L a r r i n a g a , dos f e n ó m e n o s baratos , pero f e n ó m e -
nos. - Argentino, haciendo otra gran faena, gana el 
segundo 
Cuando llegamos a la Catedral co-
menzaba el prólogo del festejo en la 
fniciación de la primera pelea dq, los 
ternos 25 tantos que, de en cuando 
n vez, resultan tontos perdidos., Y 
una de estas tan repetidas veces se 
riió anoche. 
Lo disputaron de blanco Claudio y 
roenaga, contra los azules Egea y 
Larrinaga, que ya está bueno, gra-
ias y n0 hay de que darlas de aquél 
susto tan fenómeno, que le propina-
ron a el fenómeno y a él, el Pollo-
Criollo y Segundón, que ya se fué. 
Igualaron a una. Rqpitieron en 
tres. Y se acabó la longaniza. Egea, 
volando en sentido retroativo, volvió 
B gus tiempos de delantero juncal, 
bonito y maestro, y Felipe de mi vi-
da, Que ê dicen en la Revoltosa, se 
reJolvió airado, pegador, dominante 
v altisonante, pusieron a ios blancos 
en morenos carabalí y se llevaron el 
partido suavemente, fácilmente, tran-
quilamente; lo mismo, lo mismo que 
Bi no hubieran jugado contra nadie. 
Los blancos, la verdad, no estaban 
¿n si; estaban en las nubes; fuera de 
cráneo totalmente. Después de las 
tres, hora de la última igualada, 
Claudio, gran maestro dé la Capi-
lla de Marquina, compuso e instru-
mentó unos motetes, que Goenaga se 
encargó de instrumentar y de llorar, 
como lloraban las lloronas antiguas, 
con su cesta, que anoche era un fagót 
gimiente, plañidero, tristón. 
Una hora en pleno gemido. 
Egea, bonito y breve, como los 
buenos y gentiles banderilleros. Y 
Felipe de mi vida encantado del addlo 
a la vitta. 
La condución de los fiambres re-
frigerados Claudio y Goenaga, se 
efectuará hoy, a las cuatro p. m. 
Requiescat in pace. 
Se quedaron en 16, con cordelito 
y todo. 
Nos metemos de cabeza en la se-l 
gunda tanda. I 
De 30 tantos. 
Blancos: Escoriaza y"Martín. 
Azules: Alfonso y Argentino, más 
conocido por el gaucho Enrique Ro-
dríguez, de la Pampa Reformaba. 
Comienzan. La primera decena la 
dominan los azules peloteándola bien 
Escoriaza, mal Martín; briosamente 
Argentino; más mal Alfonso. Porque 
este Alfonso, que tiene la cabeza 
grande si que hueca, hizo unas cuan-
tas tonterías que dieron la igualada 
en 10; en diez que había hecho Ro-
dríguez, cuando Martín' y Escoriaza 
se quedaban por los cinco. 
Rodríguez, el de la Pampa Refor-
mada, protestó dando unos puñetazos 
contra las paredes; pero no se des-1 
compuso; Rodríguez, sereno, altivo, 
altanero y dominante, con muy pe-
(jueñas, pequeñísimas ayudas de Al -
fonso inició una faena de esas que 
merecen renglón, párrafo y artículo 
aparte, si tuviéramos tiempo para 
hacer un i artículo; mas como no lo 
tenemos lo expresamos en cuatro ren-
glones . 
Rodríguez hizo un elegantísimo de-
rroche de seglaridad, de habilidad, de 
manejo; colocó pronto y bien; cruzó 
la pelota haciéndola silbar; tiró cos-
taos o costadillos a los primeros cua-
dros y al rebote justos, medidos, cer-
teros; atacó desde la defensa con her-
mosa videncia; desde el ataque hizo 
primores con la pelota, y hasta re-
mató, y hasta desde el rebote hizo 
pared y pared llevando la pelota de 
bote al público, y en el bote-pronto 
llegó al abuso; entiéndase bien; en 
el bote-pronto necesario, en el de la 
salvación del tanto. Y tanto que sal-
vó tanto que anotaron en su venta-
na . 
Sencillamente, una gran faena; un 
agna fiesta de Boxeo habrá 
esta noche en el Frontón V i e j o 
M A Ñ A N A , E N E L C U B A 
L A W N T E N N I S , H A B R A 
3 P E L E A S D E B O X E O 
'Lalo" Domínguez y "Billy" Dou-
glass se enfrentarán en la ofi-
doce rounds-cial 
En el ring que han levantado en el 
"Cuba Lawn Tennis" los htermanos I 
Castro, se efectuará mañana una! 
juego que descabezó a Escoriaba que gran fiesta boxística. En la misma 
estuvo bien, y que puso a r^dar a contenderán muy buenos boxers, ai-
Martín, que estuvo muy mal, y que gunos extranjeros que ya son bien 
anoche no salió a correr, salió a ro- conocidos entre el elemento que sabe 
dar, pues salló más pesado que el mis-1 de boxeo en Cuba. 
El nuevo ring está situado en el 
lugar más céntrico de la Habana, i 
Prado y San José, y en él se cele-
brarán todos los domingos a las tres 
de la tarde importantes bouts. 
En la pelea oficial de mañana ho-
mo plomo. 
Escoriaza y el rodante se queda-
ron en 18. 
Alfonso, después de las tonterías, 
curiosito. 
El tercero de los Cazalis fué el pri-
primera quiniela . Y el maestro Irún 
fué el que hizo los seis de la se-
gunda . 
Y se acabó lo que se daba. 
Don FERNANDO 
VITOQÜE L A N Z A R A L A 
P R I M E R A B O L A E N E L 
J U E G O D E E S T A T A R D E 
mero en hacer los seis tantos de la ' xearán nada menos que Billy Dou 
glas, un magnífico boxer norteame-
ricano que se halla en la Habana 
desde nace varias semanas, y Lalo 
Domínguez, el mejor boxeador de 
peso ligero que hay en Cuba, hoy 
por hoy. El cubano ha progresado 
muchísimo, debido a que en estos 
últimos días ha sido entrainado por 
el gran Jimmy Kellq. Lalo hace mu-
cho tiempo que no pelea. La última 
vez que lo hizo fué en el Palisades 
Park, y con gran éxito por cierto. 
Sus admiradores, que forman legión, 
tienen una buena oportuniífad de 
aplaudirlo en una de sus más impor-
tantes peleas. 
Habrá un preliminar a seis rounds 
entre July Sombill y Armando Ca-
ray; un semifinal a ocho entre Joh-
nny Lisse y Artie Rose y por último, 
el final a doce, entre el americanito 
Douglass y el cubano Lalo. 
Los ,records de los contendientes 
en la pelea oficial, son estos': 
El de Lalo Domínguez: 
Frank Torres, K, O. 2 rounds. 
Joe Tarrás, K. O. 3 rounds. 
Joe Marroquln Exh. 6 rounds. 
Louis Smith Exh. 6 rounds. 
H. Carballo K. O. 2 rouds. 
Jack Coullímber K. O. 9 rounds. 
John Colé K. O. 2 rounds. 
Chau Aranguren Exh. 6 rounds. 
José Vázquez, Exh. 6 rounds. 
John Suárez, K. O. 1 round". 
Jack Kilbane K. O. 1 round. 
Ponce de León K. O. 5 rounds. 
Joe Carmel Tablas, 10 rounds. 
José Suárez, K. O. 1 round. 
Young Ritchie K. O. 1 round. 
Young Ritchie K. O. 6 rounds. 
Billy Douglas ¿ . . . ? 
El de Billy Douglass: 
Jimmy Kanee 15 rounds, tablas; 
New York. 
Willy Dany, 12 rounds, ganó; Nevr 
York. 
Jimmy Belmont 8 rounds, tablas; 
Memphis. 
Ray Rivers 10 rounds K. Oí; Hot 
Springs. 
En el juego que esta tarde so 
celebrará en los terrenos de Ví-
bora Park en opción a la serle 
Co-Criolla, danzará la primera 
bola el señor Víctor Muñoz y 
actuarán cuatro umpires. Estos 
•-«erán: Eustaquio Gutiérrez en 
borne; "Quico" Magriñat en ba-
ses ; Valentín González en el 
left field y Ramiro Montejo, en 
el right. 
Como se ve, la cosa será a 
todo meter. Hasta el volumino-
so compañero Vitoque, a quien 
no conoce nadie como lanzador, 
so las dará do tal, a pesar do 
que ayer, cuando lo Invitó el 
doctor Moisés Pérez para hacer 
dicho lanzamiento, le dijera quo 
le dolía el brazo. Esto os un pre-
texto nada más, pues sabemos 
que tiene la velocidad do Lnquo 
y un control perfecto, como ol 
de Acostica, por ejemplo. 
E s t a t a r d e s e j u g a r á 
e l q u i n t o j u e g o d e l a 
S e r i e V a r s i t y - f o r t u n a 
A las tres de la tarde de 
hoy, dará comienzo en los te-
rrenos de Víbora Park, el 
quinto juego de la serie de 
siete que discuten los clubs 
Universidad y Fortuna. 
Esta justa, la más importan-
te que han celebrado los ama-
teurs en Cuba desde que bri-
llaron algo en el base hall, ha 
despertado un loco entusiasmo 
entre los fanáticos. Los cuatro 
primeros juegos, efectuacTos 
en Almendares Park, proba-
ron este extremo de manera 
que no quedó lugar a dudas. 
Esta tarde, en los terrenos vi-
boreños, quedará ratificado 
plenamente ese etaado de áni-
mo de los fans. El doctor Moi-
sés Pérez, que conoce tal cosa, 
hace saber por este medio al 
público, que debe acudir tem-
prano a sus terrenos, pues el 
que llegue tarde se quedará 
sin entrada. 
Mañana, a las dos de la tar-
de,—si es que hoy no gana el 
Fortuna,—volverán a conten-
der los campeones de las L i -
gas Inter Clubs y Nacional de 
Amateurs. Y en segundo tér-
mino jugarán los clubs Ferro-
viario y Loma Tennis. Si el 
Fortuna ganara hoy, entonces 
el Universidad jugará maña-
na, a la una y media, con el 
Correos, siendo el segundo 
juego, el mismo que ya hemos 
anunciado entre el Ferroviario 
y el Loma Tennis. 
L O S B L A N C O S G A N A N 
U N G R A N J U E G O 
S E R A D I S C U T I D O E L D I A 1 0 D E O C T U B R E 
E L T I T U L O D E L P E S O L I G E R O A M A T E U R 
Entre uno de los campeonatos que 
se discutirán el día 10 de Octubre 
el Stadium, como preliminares a 
a grau pelea de Hárry Wills Gun-
Ijear Smith, el campeonato de 'ama-
oeur" por la faja de Lighweight de 
Cuba, tiene verdadera importancia, 
"an a luchar por ella dos mucha-
chos que son verdaderos boxers, que 
conocen el ring perfectamente bien 
y Que han luchado varias veces, tie-
ne fuerza, agilidad, mucha valentía 
y Perfecto conocimiento d'ei ring. 
"Peter Caula de 134 libras y Kid 
Max de 135 libras. 
El vencedor de esa pelea se dis-
pone a aceptar cualquier reto de 
«•ualquier aficionado que haya en 
«ente una gran victoria para él. 
Sammy Tolón está tratando de 
onseguir que el vencedor acepte un 
acht c».u el campeón profesional 
e Cuba Lalo Domínguez, en la segu-
•tiad de que sería una pelea feno-
menal. 
v 1,.eter Caula tiene un record muy 
onito y Kid Max también, su última 
Y 'ea con Dobaño en el Trianon del 
eaado, la que ganó, fué verdadera-
? nna gi-a nvictoria pada él, 
Ambos están bajo un perfecto traí-
tong y' además recibieron los últimos 
W,,es' de manos de Smith y Harry 
"'s î na semana antes de la pelea. 
R E F E R E E P A R A L A P E L E A D E 
H . H A R R Y A V I L L S 
el rpfS1(Í0 (lefinitivamente nombrado 
de] riferee Para la gran pelea oficial 
Smith i10 de 0ctubre entre Wills 
es br; lo será Paul Sampson, que 
se enr ad0r de peso competo y que 
la HaK entra en estos momentos en 
Ion ana- Ya firmó con Sammy To-
Eern ^ F E R E E R I O S 
^UaVá. 0 Ríos• el referee cubano, 
limjn a corno tal en las peleas pre-
QUe l . y en ^ semi-final, en la 
Cuba ñ ^ " t i r á el campeonato de 
tro v A ly-weight entre Mike Cas-
Ríos Herrera-
<lo (ie rif.ace tiempo que viene actúan 
^rdadffr e aquí en la Habana y es 
eso.* eramente una potencia en 
^ B E A T S M I T H C O N T I X U A S U 
GUNB T R A I N I N G 
í ^ a l trl ?mith continúa su feno-
la pantera xr115 para enfrentarse con 
íesi1encia ^egra Harr>r Wills- En su 
ace sus ^artlcu,ar de LonS Island 
"̂"rer v*?erciclos' como gimnasio, 
fucilo , nas millas 
tara íunis 
diarias, juega 
-e boxead y Se entrena por la 
i08 Pew^- do con Bob Martin, va-
??a * l e v Í T \ á e peso "eero y con 
ÍH libra, Pantera Qne pesa más de 
^rant. ' Un marinero, Sailor 
Embarca para Cuba un día des-
pués de Hárry Wills y llegará a la 
Habana el día 2 de Octubre, el 5 em-
pezará su training hasta dos días 
antes de la pelea en el Stadium. Du-
rante estos ejercicios aquí, le ayu-
darán Lalo Domínguez, Bobby 
Lyons, Frías y otros boxeadores lo-
cales. 
Es tremendo el número de locali-
'dades que se están vendiendo para 
esta pelea. Ya el ejército separó sus 
localidades, que pasan de 700, tam-
bién el gremio de estibadores ha pro-
metido tomar un gran número de 
ellas para presenciar a su ex-com-
pañero Harry Wills en acción. 
Se tomará una gran película de la 
pelea que recorrerá todo el mundo, 
especialmente se exhibirá en toda 
Cuba. 
Cada día se va poniendo más in-
teresante la lucha por obtener el pri-
mer lugar en Campeonato Local del 
Centro de Dependientes. El juego de 
ayer ganado con gran trabajo por los 
boys de Rodríguez, ha eliminado a 
los Negros de seguir discutiendo el 
trofeo y la lucha ha sido reducida 
ahora entre Rojos y Blancos a los que 
les quedan un juego y de ese match 
dependerá el resultado del Caonpeo-
nato; ese juego se celebrará el lu-
nes próximo. 
Hurtado hizo prodigios en el jue-
go de anoche, pudiéndose decir que 
él le ganó el juego a los Blancos, 
cuando lo tenían casi perdido. 
En el primer juego, los Verdes de-
mostraron que a ellos no le rompen 
el invicto. . . en derrotas; fueron 
nuevamente arrollados por los Rojos 
a pesar de los esfuerzos1 de Ruiz y 
del Guard Fantasma, que jugaron ho-
rrores. 
Véanse los scores: 
H A M I L T O N E S T U V O 
M U Y E F E C T I V O E N 
S U J U E G O D E A Y E R 
Constituyó la nota saliente del 
juego el batting y el field-
ding del outfielder King. 
PITTSBURGH, septiembre 23. 
El efectivo pitching de Hamilton 
permitió al PIttsburgh derrotar al Fi-
ladelfia esta tarde, con anotación de 
dos por cero. Constituyó la nota sa-
liente del desafío el batting y el fiel-
ding de King. Los Piratas anotaron 
una carrera en el primer ínnng, so-
bre una transferencia a Bighee, quien 
fué forzado en segunda, por Carey. 
Este último anotó, al batear obert-
son un tubey. La segunda carrera fué 
anotada por hit de Maranville, el ro-
bo de la segunda por éste y un hit 
de Tierney. 
39 en c rounds en total, es el número fijado en el programa: 
primer preliminar, 8 en el segundo preliminar, 10 en el se-
mifinal y 15 en el final.—Magnífica preparación han tenido 
los contendientes de la pelea oficial. 
Nueva fiesta de boxeo a todo me- | EL NUEVO LUfiAR DEL RING 
ter, con un programa excelente dará j El ring del Frontón Jai Alai, ha 
esta noche el Havana Bokixug Com- , sido cambiado de lugar, es decir, 
mitte en el ring del Frontón Jai ; queda en el mismo centro de la vle-
Alai. En el flamante ring en que han ja cancha, pero con la efiferencia de 
FLLADELF1A 
Lee, rf 4 
J. Smith, 2b. . . . 4 






V. C. H . O. A. E. 
Wílliam, cf 
Konetchy, Ib. 
King, If. . . . 
Parkinson, ss. 
Henline, c. . , 
Meadows, p. . 







contendido los mejores boxers loca-
les y cuantos buenos extranjeros nos 
han visitado. 
Millares de fanáticos se han dado 
cita para asistir a esta fiesta de bo-
xeo, en la que, los "liders" son dos 
boxeadores de un cartel insuperable, 
de un record magnífico y de una re-
putación a prueba. 
Nos referimos al notable ligth 
welgth norteamericano Young Mac. 
Govern y el no menos notable pugi-
lista cubano Jack Coullímber. 
La pelea Coullimber-Mac Govern, 
a 15 rounds, con guantes de comba-
te y rigiéndose por las Reglas del 
Marqués de Queensberry, ha provo-
cado verdadera expectación entre 
lodos los fanáticos. Nadie quiere de-
tpar de presenciar este combate sen-
Bacional. Como el cañonazo de las 
nueve, el Havana Boxing Committee 
ha lanzado la grata noticia de esta 
competencia tan importante como 
espectacular. 
Tanto los dos bouts preliminares, 
fijados a 6 y 8 rounds, como el se-
0¡mí-fínal de 10 episodios, compiten 
0 I en lo que a excelencia se refiere con 
Totales 
X . -
30 0 4 24 13 1 
Bateó por Meadows en el 9o. 
PITTSBURGH V. C. H . O. A. E 
el magno star bout 
El gallo de Jesús del Monte, que 
es el entusiasta joven boxeador Flor 
Lugo, va a competir en el primer 
bout de seis episodios contra el for-
mida boxer Andy Vega. EU primero 
pesa 132 libras y 135 el segundo. 
Muy interesante pelea. 
Otro de los atractivos del impor-
tante programa del Viejo Frontón, 
es la gran pelea a 8 rounds en que 
los "fúfíris" del peso mosca, Modes-
tlco Morales y Black Bil l , van a de-
cidir la hupremacía. Una peleíta 
de ley que será ovacionada por los 
fanáticos. 
El sensacional combate semi-final 
será entre el "simpático" boxer 
oriental Stanislaus Frías y el formi-
dable Pelayo Garrió. Ambos pesan 
155 libras y sienten ambos verdade-
Sumarío: Two base hit Lee, Robert-Í ros deseos de que llegue el momen-
son2. Three base hits King. Stolen ba-¡ to de la pelea: 10 rounds. 
se Maranville. Scf. Tierney. Doublej • ' 
play Grimm, Maranville y Grímm; 
Parkinson, Smith y Konetchy. Left 
on bases Phíla 3, PIttsburgh 8. Base 
on halls Meadows 2. Struc out por 
Meadows 1, por Hamilton 3. Umpi-
res Rigler y Moran. Tiempo 1.14, 
Bighee, If. . . . 3 
Carey, cf 4 
Maranville, ss. . 4 
Robertson, rf. . . 4 
Tierney, 2b. . . . 3 
Barnhart, 3b. . . 4 
Grimm, Ib. . . . 3 
Gooch, c 3 













31 2 8 '27 14 0 
000 000 000.-
101 000 00x.-
NO O M P A Y A R A N S I R I Q U E 
NI Q U I C O M A G R I Ñ A T 
C O M P E T E N C I A S D E T R A C K 
P O R L O S A D U A N I S T A S 
Los muchachos del ancla no des-
cansan. Ya todo en calma, debido a 
la polvareda del Fleld-day Nacional 
y demás, los del arancel se proponen 
reanudar la celebración d̂e su Circuí 
IIA^ í to Atlético de competencias, para es 
Anoche, a úlüma hora, estuvo en es i taj. siempre en buenas condiciones 
ta redacción Valentín González, quien ¡ y p0 .qUe se avecinan grandes acón-
nos manifestó que él y "Quico" Ma-| . . . . , , . „ , f/%„ 
griñat habían renunciado sus cargos1 teclmient08 donde £l6uran los áeíen-
Primer Juego 
R O J O 
Fig. 
Miguel, F 1 
Fernández, F. . . 1 
Márquez, C. . . . 8 
Fog. Fe. 
T. Hernández, G. . . . 1 
R. Latour, G 0 
Total . . . . 11 
VERDE 
Fig. 
J. Ruiz, F 3 
M. Rodríguez, F. . . . 0 
J. R. López, C. . . . 0 ' 
A. N. Coronado, G. . . 0 




Referee: M. Huertas. 
Timev Keeper. J. López. 




R. Piedra, F 3 
E. Bericiartu, F. . . . . 0 
J. M. Rodríguez, C. . . 3 
J. López, G 1 




de umpire principal y de bases, res-
pectivamente, en la serie Co-Criolla, 
por haberse enterado que otros com-
pañeros dignísimos, junto con ellos, 
habían sido nombrados para actuar es 
ta tarde en los terrenos de Víbora 
Park. Y como quiera que esto lo es-
timaban un vejamen, ellos se releva-
ban del compromiso que tenían con-
traído con el Tribunal. 
BOXEO ESTA NOCHE EN 
VERSALLES 
Fog. Fe. 
Esta noche habrá boxeo en el Cine 
Versalles. Cuatro peleas se efectua-
rán, siendo éstas: primer preliminar, 
4 rounds, Vicente Herrera, vs. José 
M. Ñuño.—2o. preliminar, 6 rounds, 
Inocencio González, vs. Pedro Cruz.— 
Semioficial, 8 rounds, Bernardíno 
Castillo, vs. Ernesto Villar.—Finar, 
Alejandro Dueñas, vs. Bernardo An-
gulo.— Referee, Francisco Guarda-
do. Time keeper, Keet. 
DIVIDIERON LOS HONORES 
29 
8 
BOSTON, septiembre 23. 
El St. Louis y el Boston dividie-
ron los honores del double header efec 
tuado hoy aquí, ganando el primero 
el desafío de apertura y el Boston 
el de clausura. Ambos desafíos con-
sistieron en grandes axhibiclones de 
batazos largos, Shocker fué el único 
de los seis pitcher cuyas bolas no 
fueron reciamente castigadas. Leibold 
bateó cuatro hits en otras tantas 
veces al bate, en el segundo juego. 
La cadena de victorias del pitcher 
Wood, quedó rota en el primer desa-




sores de esa enseña prestigiosa. 
Mañana en los terrenos del Repar 
to Miramar, se llevaron a cabo las 
competencias del primero del prime-
ro y segundo grupo de su tercer field-
day y después una práctica general 
con objeto de apretar todas las "tuer 
cas" que por el corto descanso se 
hallan algo removidas. 
Las competenias son: 
Primer grupo: 
Carrera de 100 yardas. 
Carrera de 220 yardas. 
Salto alto con impulso. 
Salto largo con impulso. 
Shott Putt (16. libras). 
Segundo grupo: 
Carrera de 880 yardas. 
Actuando el siguiente jurado: Re 
feree, señor José A. Sordo; Starter, 
C. Vlllarroy; Judge at Finish, A. Do-
mínguez; Assistant's, Francisco Rey, 
Angel Calleja, J. L. Scull. Comen-
zarán a las 9 a. m. 
E N T R E G A D E L O S T R O F E O S 
D E L A L I G A N A C I O N A L 
(Primer juego) 
St. Louis . . 002122120.-
Boston . . . . 020000000.-
Baterias: Shocker y 
Bush, Russell y Waters. 
C. H. E. 
-10 17 0 
- 2 10 2 
Severeld; 
(Segundo juego) 








Fernández, G 0 
St. Louis . . . 300002000. 5 11 0 
Boston . . . . 00051013X.—10 16 0 
Baterías: Vangilder, Kolp y Seve-
reid; Karr y Walters. 
CARRERAJE E \ CHICAGO 
J. Rodríguez, G. 
Esta noche en el local del Aduana 
Sporting Ass. se efectuará la junta 
convocada por la Liga Nacional de 
Amateurs para proceder a la procla-
mación de los clubs Fortuna y Atlé-
tico q.ue ocuparon el primero y según 
do lugar en la contienda nacional de 
este año. Asimismo se entregarán las 
copas ganadas por dichos teams que 
constituyen bonitas obras de arte. 
Por tanto #n el "home" aduanista 
habrá esta noche "cumbancha" aun-
que no de alboroto, bajo la presiden-
cia del doctor Martínez Ibor y bajo 
la atención del Comité de casa de 
los aduanistas que tanto se ha dis-
tinguido siempre en estos casos. 
Prometemos asistir, correspondien-
do a la atenta invitación. 
L O S G I G A N T E S , 
C A S I C H A M P I O N S 
que ha sido colocado casi al lado de 
las Sillas de Cancha. 
Colocado en ese lugar, el ring se 
domina perfectamente y más de cer-
ca, desde cualquier localidad del 
Frontón. Tanto los Palcos como los 
Tendidos y Gradas, —aparte de las 
Sillas de Cancha que serán la mejor 
localidad" para las funciones de bo-
xeo,—han ganado en lo que a estar 
cerca del ring se refiere. La Sección 
A de las sillas del Ring, ha sido co-
locada en el sitio opuesto al que an-
tes se encontraba. 
Los millares de fanáticos que asis-
tirán hoy al Viejo Frontón, para pre-
senciar la magna fiesta de puños en 
que Young Mac Govern y Jack Cou-
llímber serán los peleadores princi-
pales, se darán exacta cuenta de la 
bondad de esta innovación. 
JÁCK O'LEARY EN LA HABANA 
Jack O'Leary, el viejo amigo de 
los fanáticos cubanos ex—champion 
mundial de boxeo de feather weígth, 
se encuentra de nuevo entre noso-
tros. Ha decidido el señor O'Leary 
fijar su residencia en la Habana, y 
a ese objeto espera a su señora espo-
sa que debe llegar en estos días. 
Mister Jack O'Leary es manager 
de notables boxeadores que han si-
do contratados por el Havana Bo-
xing Comittee, de los que hablare-
mos oportunamente. 
Nuestro saludo a mister O'Leary. 
EL PROGRAMA ES EXCELENTE 
Preliminar a 6 rounds: 
Flor Lugo vs. Andy Vega. 
Preliminar a 8 rounds: Black Bill 
vs. Modesto Morales. 
Semi final a 10 rounds: 
Stanislaus Frías vs. Pelayo Ga-
rrió. 
Gran pelea oficial a 15 rounds: 
Jack Coullímber vs. Young Mac 
Govern. 
Referee: Fernando Ríos. Time 
keeper: ComancTante Augusto York. 
Médicos: doctores Luis T. de Lipa 
y Antonio Broderman. 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
PRIMER PARTIDO 
A Z U L E S 
EGEA y l A B B I N A G A . Se les j u r a r o s 
204 boletos, 
PAGADOS A t 
1 3 . 4 0 
Los blancos eran Claudio y Goenaga. 
Se quedaron en 16 tantos. Se les ju-
garon 169 boletos, y hubiesen sido pa« 
gados a $4.05. 
>:< n< m mema B mu >:<>i a \n n a m * uta Efco~> 
r K i M L K A QUINIELA 
C A S A L I Z n i 
SE PAGARON SX7S BOLETOS A : 
4 . 6 2 
.< >i' m m a* >n* tu ?ÍI>HH' >i<»j m coito >i< ^ ^ >; 
SEGUNDO PARTIDO 
A Z U L E S 
AIiPONSO y A H G E N T U Í O . 8» les in-
Sraxm 274 boletos, 
PAGADOS A : 
3 . 0 9 
Los blancos eran Escoriaza y Miifán 
Se quedaron en 18 tantos. Se les juga-
ron 17 boletos, y hubiesen sido naga-
(lo.s a $4.63. 
SEGUNDA QUINIELA 
I R U N 
BE P A O A B O V SUS BOLETOS A t 
6 . 4 5 
Ya el campeonato de la Liga Na-
cional parece asegurado para los Gi-
Total 8 g 
NEGRO 23 
BLANCO 54 
Referee: M. Huertas. 
Time Keeper: H. Sicre. 
Score: M Rodríguez. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
3 
4l 
3. CHICAGO, septiembre 23. 
5 i 11 EI Chicaso bateó mucho a McQui-i gantes, o sea el New York, puesto 
31 lian, quien, además fué pobremente Q"© les bastará ganar tres de los 
•secundado, por lo que la derrota de 6lete juegos que les faltan para ter-
los visitantes fué estrepitosa, trece minar la temporada para concluir 
por cinco. El Chicago utilizó a la ma- esta con 94 ganados y 60 pendidos 
yor parte de sus pitcher jóvenes, re- Para mejorar esto? í l p f tLburS 
?S e n t r f qUe ganar t¿áos ochoUrdge 
Kauffman, 
Sábado 24 de Soptiembro de 1021, 
a las ocho y media de la noche 
DESPEDIDA DEL NOTABLE PELO-
TARI GABRIEL 
1S 
Kanf^mJn r o T t * * fÍgUrí CharIe3¡safios que le faltan. Si el New York Kauffman, recluta procedente del ganase cuatro de esos i u e r n í ^ n ^ o Uinmpeg, que estuvo en buena for- ~ .at ,s ^eSos, lo más 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Mallagaray y Ellas contra 
Juanín y Chileno, azules. 
A sacar del 
dos. nueve ambos ban-
ma y no tuvo más que un mal 
ning. in-
P. Ave. 
Arriba: Kid Max. 
Abajo: Peter Caula. 
Rojo 7 6 
Blanco 7 5 
Negro , . 7 3 
Verde 7 0 
C. H. E. 
1 857 B o s t o n . . . . 100004000-
2 714 ¡Chicago 20440201x-
4 429! Baterías: McQuillan, 




que podrían lograr los Piratas ga-
nando esos nueve juegos que les fal-
tan es empatar. 
2 5 * D}ARl0 DE LA MARI- O 
o IVA lo encuentra usted en O 
S cualquier población de la » 
a República. Q 
Primera quiniela: 
Erdoza IV; Cazalis JH; Emlilo. 
Egozcue; Ituarte y Alfonso. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Gabriel y Lizárraga con-
tra Larruscain y Altamlra, azules 
. sacar ]oa primeros del cuadro 
numero nueve y medio y los segundos 
del cuadro número nueve. t,una08 
Segunda quiniela: 
Jauregul; Urrutia; irún- P>i»a • 
Larrinaga y Gutiérrez. ' * *• 
/AGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 24 ¿ t lb< Af lOLXXXlX 
a CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
La silente y tenaz lator de varios 
Empresarios cubanos asegurar 
Payret sirve para saciar a 
pliendo el tema de 
J¡XM A N U N C I O 
El aforismo 'comercial americano d« 
que el anuncio es la base del- negocio, 
lo han entendido a maravilla los invic-
tos empresarios cubanos, predilectos de 
nuestro público. 
AI efecto, los populares Santos y Ar-
tigas han batido esta año BU propio 
record de publicidad. 
Por doquier se ven ya los sugestivos 
anuncios, que son como heraldos de la 
próxima campaña do CJirco en -Pay-
ret. 
En todas partes, en cercas, vallas y 
carteleras.aparece el clásico y consa-
grado: "¡Papá, llévame al Circo San-
ios y Artigas!". 
Eso derroche, concienzudo y conscien-
te, es, además, un claro Indicio de cual 
ha sido la silente y tenaz labor que 
han realizado en meses anteriores San-
tos y Artigas, para poder asegurar que 
desde octubre será servido en Payret 
un programita de Circo capaz de sa-
ciar al más exigente de los públicos. 
LA T S M P O E A D A 
E N 1921. 
Efectivamente. 
El lema que tan brillantemente han 
acreditado'Santos y Artigas "cada año 
mejor", será un hecho esto año. 
iCdmo no! 
Los intrépidos Santos y Artigas no 
han descansado un momento para que 
esta temporada, que- se Inaugura en 
Payret el próximo mes, sea mejor, si 
cabe, que la anterior. 
Las excursiones de don Pablo y del 
Inquieto Jesús en Europa y Norte Amé-
rica, han permitido tener a estos "ases" 
un soberbio conjunto y los mejores y 
rnás costosos números haij sido contra-
tados, sin reparar en desembolsos al es-
criturarlos para Payret. 
De este modo, la bandera, siempre 
triunfal de Santos y Artigas, lucirá más 
y más esplendorosa esta t«mporada. 
A R T I G A S B N 
N E W Y031C 
Desde hace varios días, "a la chita ca-
ñando", se encuentra en New York Je-
nús Artigas, decidiendo los últimos con-
tratos. 
La presencia de Artigas en aquella 
capital presta Insólita animación a la 
oficlná de Charles Sasser, su agente,, 
en donde convergen nubes de artistas 
que quieren enrolarse para Payret. 
iPodei» del oro! 
No todos, sin embargo, pueden mere-
cer la aceptación, pero sí pasan do cien 
los artistas escriturados. 
¿Detalles? 
Aun es pronto. Sépase, no obstante, 
que la mayoría de la blaarra trouppe 
es femenina. 
Selecta. 
De ese modo se destacan los cuatro 
fases"' que merecen párrafo aparte. 
meses permite ya a los poderosos 
que la temporada próxima en 
1 público más exigente, cum-
4,cada año mejor" 
XiES TOTTB 
B E A D I N O 
¡Bello grupo! • 
Grupo de cuatro atletas, jóvenes y 
sugestivas ellas. 
Son verdademos "ases" en el género 
a que se dedican, la acrobacia de salón, 
fina y elegante-
Siempre triunfales. 
Además, realizan un acto de Icario 
primoroso, estupendo. 
Este número, por si solo, garantiza 
la superselecclón del programa para la 
prólima temporada. 
Con decir que cuesta mil pesos se-
manales, se comprenderá si es o no "de 
campanillas". 
Y campanudo. 
Pronto podremos ratificarle su me-
recido titulo de "lo más notable y sen-
sacional que se conoce". 
Y asi todo el elenco. 
¡Bien venido! 
J. M. E . 
de última hora 
CASAS PISOS 
HABANA 
C¡E A L Q U I L A TIN PEQTTESO P I S O 
O principal, moderno, propio oarx mi-
trimonlo de gusto. Campanario, 1G8, cer 
ca de Reina. Informan ra la ni'f;r..a ue 
S a 12 y en San José, 65, bajos. 
¿Jn AT.QTTTT.A~TTN E D I P I C I O P R O P I O 
k5 para almacén, camodo y local venta-
joso, arreglado, moderno, con ventanas 
de vidrio, etc. Contrato por cuatro años 
Se cede mediante pequefta regalía. Pa-
ra Informes, en la Lonja del Comercio. 
Departamento 535. Teléfono A-fiH7. 
38803 26 oc-
SE NECESITA CHATTPPEUB QUE re-úna las condiciones siguientes: Tra-bajador, cu l̂adoso de la máquina, muy 
limpio, que aepa trabajar máquina ame-
ricana y francesa, duerma en la coloca-
ción y traiga referencias de su con-
ducta y competencia. Habana, 85. 
38804 . 26 sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
SB SOLICITA TENEDOR DE LIBROS competente, que conozca contabili-
dad alemana. Edificio Abreu, Departa-
mento 201. Teléfono A-44S1, O'Reilly 
y Mercaderes. Se solicita una profesora 
de Inglés. Edificio Abreu, O'Reilly y 
Mercaderes, Departamento 201. 
38810 26 sp. 
CASA DE HUESPEDES 
Se venden varias, desde tres mil pesos 
en adelante, con contrato y módico al-
quiler. Tengo una en la calle de Pra-
do, en 3 mil pesos: otra en la calle de 
San Lázaro, otra en la calle de Galla-
r.o, en 8 mil pesA: otra en la calle de 
Neptuno, con 15 habitaciones, amuebla-
do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
SQ pesos libres. Precio 5 mil pesos; los 
muebles los valen y tengo varias más 





E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S 
Recibimos el último número de es-
1 ta simpática revista, dedicado a la 
I Casa de Salud del Centro Asturiano, 
¡con motivo de la inauguración del 
¡ nuevo pabellón "Asturias", construí-
do para la Administración y Direc-
• ción del famoso Sanatorio. 
' En la portada luce radiante de be-
; lleza, la Virgen de "Covadonga". En 
jsu interior, presenta en hermosas fo-
tografías, esmeradamente impresas, 
las principales dependencias del edi-
ficio, en las que se admira la suntuo-
sidad de las mismas. 
Su texto Informativo, nada deja 
que desear a los números anteriores. 
Por sus páginas desfilan las noti-
cias más salientes de las principales 
ciudades asturianas, el retrato del 
Ilustre escritor don Bernardo Ace-
vedo y Huelves, cuya memoria reve-
rencia hoy la colonia boalense, con 
la impresión del libro "Boal y su Con-
cejo", 'para entregar el producto que 
obtengan de la edición a la ciudad del 
célebre autor de "Los Vaquelros de 
Alzada" que hoy Hora la pérdida Irre-
parable de aqué, y sufre las estre-
checes d̂  una situación económica, 
debido a la magnanimidad de su com-
pañero, que empleó el fruto de su 
labor en atender al hogar y en reme-
diar los males ágenos. Es una ofren-
da póstuma de sus compatriotas. 
El Concejo de Aller, son su herál-
dica, y otros asuntos interesantes, 
complentan el hermoso número co-
respondiente al veinte del actual. 
Editado con esmero, es uno de los nú-
meros más hermosos que ha publica-
do, por el cual felicitamos al señor 
Alvarez. 
La redacción de esta revista, radica 
en Rafael María de Labra número 
114, y su teléfono es el M-3065. 
ATEDADO: AL LADO DE CRTTSELLAS 
V calle 21, entre M y N, se alquilan 
los preciosos altos acabados de construir, 
escalera de mármol, sala, antesala, cin-
co habitaciones, dos lujosos baflos in-
tercalados, hall, saleta de comer al fon-
do, cuarto y baflo de criados, pantry, 
cocina de gas y yjrbón, calentador, ga-
rage para una maquina. Precio 275 pe-
FOS. Informan en Prado, 43, Teléfono 
M-12f7. 
38827 27 sp. 
OE ALQUILA CASA DE ALTOS. CA-
ÜJ lie 17 y D, Vedado, muy fresca, con 
cinco departamento, sala, comedor y 
cuarto de criados. Informan en la fe-
rretería. 
?S808 26 sp. 
T^EDADo7sE~ALQUIIiAN I>OB HEB-
V mosos bajos de .A, 85, entre 9 y 11, 
con jardín, sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, cocina, - baño y un cuarto 
v servicio para criados. 161}, pesos. In-
forman en los altos. Teléfono F-4283. 
38802 27 sp. 
SE ALQUILA UN CHALET DE DOS plantas, compuesto en la planta ba-
ja de: jardín, portal, hall, recibidor, 
sala, dos cuartos con su baflo al cen-
tro, comedor, pantry y cocina, escale-
ra de mármol, para los altos, que so 
componen f1»: vestíbulo, cuatro gran-
des cuartos y dos más pequeflos, dos 
1 baños y dos terrazas. Todo elegantemen-
te decorado. Al fondo y separado de la 
casa, un garage con espacio para dos 
mááquinas, teniendo en su planta alta 
dos cuartos pura criados y servicios 
pora los mismos. Calle B, entre 21 y 
I £3, Vedado. La llave en la esquina 
i de B y 23. Baby-Home,. 
38793 26 sp. 
¡ MARIANAO, CEIBA, 
COLüMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE SOLICITA 
un socio con algún capital, e Intellgen-
le en café, fonda y bocrega. Informan en 
Monte, 9, mueblería. Señor Ferrelro. 
38825 27 sp. 
SI E S T A S I N EBTPLBO O D E S E A M E -jorar el que tiene, acuda a nuestra 
oficina. Facilitamos en seguida toda 
clase de trabajo. Edificio Abreu, De-
partamento 201. Teléfono AT4481. O'Rei-
lly y Mercaderes. 
38810 26 sp. 
T S L E S O S . S E N E C E S I T A C A M P E S I -
JL no para una finca. Ha de traer re-
ferencias y ser muy trabajador y hon-
rado. "Informan en Habana, 8S. 
38805 l oo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E O F R E C E N 
CKÍAÜAS DE MANO 
Vendo una e* 3 mil pesos, dando 2 mil 
d^contado, con contrato y no paga al-
quiler, céntrica. Vende 50 pesos diarios 
Otra en 10 mil pesos, que vende 350 pe-
sos diarios y míis do 100 de v cantina, 
con contrato y 60 pesos de alqtller. 
Gira en 4 mil pesos, dando 2 mil de 
contado. Otra en 8 mil pesos, que vende 
200 pesos diarios, con contrató de 5 
años, y varias más de todos los pre-
cios. No compre sin antes verme. Amis-
tad, 136. B. García. 
CAFES 
Se venden varios de 6 mil pesos el 
más chico, con contrato y reducido al-
quiler, dentrp y fuera de la Habana, 
leño uno en 4 mil pesos, dando 2.500 
pesos de contado, en eL centro de Ja 
Habana. Vende 120 pesos diarlos Otro 
en Marlanao, en 4 mil pesos, dando 3 
mil df contado, que vende 120 ptesos 
diarios, contrato por seis años. Alqui-
ler 20 pesos. Otro en el muelle, a pre-
cio de moratoria, buenas ventas, con 
contrato. 7 mil pesos, y varios más de 
10 mil, 12 mil y de 15 mil pesos, y de 
6 mil pesos. Cafes y restaurants. Amis-
tad, 136. B. García. 
...! 27 sp. 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA comedor, tres cuartos, buen baño, 
patio y traspatio, en Mlramar y Gutié-
rrez, reparto Almendarea, frente al Can-
der Colé. La llave al fondo. 
38815 27 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA cha española en casa de moralidad, j 
Sabe cumplir con su deber, de criada 
de manos o manejadora. Tenerife, 74 , 
y medio, entre Carmen y Rastro. 
38823 26 sp. j 
CJB DESEA COLOCAS UNA JOVEN 
O española de ci|ada de manos o de 
manejadora. Informan en la calle 8, 
número 37-A, 
38822 26 sp. 
SE DESBA COLOCAS UÑÍ" JOVEN española para criada de mano o que- I 
haceros de corta familia. Informan en 
San José, 48. bajos. 
38814 26 sp. 
UNA JOVEN DESBA OOLOCABSB en casa de moralidad. Española. Sa-
be trabajar. Tiene referencias. Infor-
man f. Dragones, número 7. 
3871». 26 sp. 
QE DESEA COLOCAS DE CRIADA 
de mano o manejadora, una joven do 
color. Es cariñosa con los niños y es 
trabajadora. Informan en Carmen nú-
mero 64. 
38801 26 sp. 
QB DESEA COLOCAS UNA CSIADA 
O de manos o manejadora, peninsular. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recomendaciones. Calzada de Jesús del 
Monte, número 302, agencia de muda-
das. Teléfono 1-1158. No admite tarje-
tas. 
28796 26 sp. 
IIKI4—yp.>wrr»'"-.l<iwr" iwp—p 
I A CASA ALONSO: GANGA: SEIS J sillas y dos sillas modernas, oor 
Zü pesos, un juego comedor, con seis 
sillas, mesa, vitrina y aparador todo 
de cedro, 155 pesos, un par de cuadros, 
6 pesos, una lámpara, cinco luces, 22 
pesos, un vajlllero," 22 pesos, una ne-
vera, 25 pesos; escapar tes con lunas 
a 55 y 60 pesos, un peinador, 16 pesos; 
cómodas, 22 y 25 pesos, un chlffonlor, 
25 pesos y lo que usted necesita yo 
lo tengo en la casa de Alonso, Gallan >, 
núiiierox44, Sntre Virtudes y Concordia. 
38S21 27 sp. 
SE VENDEN: UNA COMODA, UNA máquina de escribir, una vlctrola Víc-
tor, grande, una cama redonda, una co-
queta, un juego mimbre para sala o sa-
leta, lámparas modernas, buró de ni-
ña, canastillero; sombrerera, reloj, cua-
dros, por embarcar. Aguila, 32. 
38826 27 sp. 
MUEBLES: SE ARREGLAN, BASNI-zan, esmaltan y pintas, dejándolos 
como nuevos y el trabajo limpio. Aviso 
al Teléfono M-1091. Ramón. 
38820 27 sp. 
esa 
A U T O M O V I L E S 
C R I A M S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRECE XKHA. MUCHACHA PEN-insular para criada de cuartos o co-
medor, o manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Gallano 54, 
frutería. Teléfono M-3774. 
38813 26 sp. 
mim mmm de dife 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A L E S EXCLUSIVOS 
ER LA R E P U B L I C A — * 
i 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - i é % . - 0 t e a f i a , I k - E i t a u 
r̂ OTH VISTA AL PRADO SE ALQUI-
y j la un magnífico departamento amue-
Mado, con dos dormitorios, a la brisa. 
Comidas variadas. Moralidad y limpie-
za. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. 
S8828 26 sp. 
C E ALQUILAN UNA COCINA V UNA 
O habitación, propia para un matrimo-
nio, para dr comidas a dependientes del 
comercio, el punto mAs céntrico del ba-
rrio comercial. Aguacate, 69, altos, en-
tre Muralla y Sol. Es casa de orden. 
38824 26 sp. 
ÍT'N AMISTAD, 108, ALTOS, ENTSB , J San José y Basarrate, se alquilan I 
hermosas habitaciones exteriores e In- j 
tenores, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Hay con muebles o sin. 
38816 " «P. >1 ESlABLECIMIENTOS VARIOS 
"Ansonia House" Empeilraáo 64 
Lujosas habitaciones amuebladas para 
personal» de mcaildad, con magnífico 
servicio, para una o dos personas, lia-
ños con agua caliente a 35, 40, 45, 50 
pesos. No se dan cernidas. 
38798 S oo. 
SB ALQUILA UNA HABITACION EN Angeles, 43, tintorería. 
38799 / 26 sp. 
Fords a plazos, del 1920 y 1921. 
Compramos, alquilamos, vendemos y 
prestamos dinero y hacemos toda clase 
do negocios sobre Fords de arranque. 
Con lo que usted paga por una máqui-
na en alquila ry u neqpaetaolnouon 
na en alquiler y una pequeña cantidad 
de entrada se hace usted en poco tiem-
po propietario. Visítenos en Dragones, 
número 47. 
S8809 P329 
•\TENDO UN KISEL, TIPO SPORT, 4 
\ pasajeros, completamente nuevo. 
Crespo, número 9, departamento 14, a 
todas horas. 
r.8817 29 sp. 
SE VENDE UN PORD DEL 17, EN buenas condiciones, a plazos con-
vencionales o se cambia por un solar 
o una mjqulna de dobladillo de ojo. 
Su dueña, Corrales, 201. 
38795 26 sp. 
M I S C E L A N E A 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
KIOSKO 
S E N E C E S I T A N 
m i 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres de la casa, 
Se vende uno de bebidas, que vende 
20 ó 25 pesos diarios, por enfermedad de 
FU dueño. Alquiler, 10 pesos mensuales. 
St da regalado, en 1.300 pesos Sino 
tiene el dinero no se epr estnaheeacry 
tiene el dinero no se presente n haĉ r 
perder el tiempo. Trato nada más que 
con el Interesado. Amistad, 136. ü. Gar-
cía. 
APROVECHEN GANGA: SE VENDEN dos depósitos para agua fíltrala, de capacidad cada uno, con sus apara-
tos metálicos para hielo, marca Si-
glo XX, completamente nuevos y propios 
para cualquier oficina, establecimiento 
comercial, Vlenda de refrescos o fami-
lia de gusto. Informan en Cuba, nú-
mero 63. 
28794 S oa 
O E l DIARIO DK LA MARI- O 
O NA lo encuentra udted en O 
O cualquier población de la O 
O ' República. O 
VIDRIERAS 
en San José, 85, tertíter piso. 
38812 26 sp. 
CHAUFFEUR 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE tenga referencias, para manejar una 
máquina europea. Sueldo 70 pesos, casa 
y comida. Manzana de Gómez, oúm. 327, 
38806 26 sp. 
de tabacos vendo varias, desde 600 pe-
pos en adelante, con contrato y poco 
alquiler. Las tengo céntricas, de 1.000 
y d e 2 y 3 y 4 y 5 mil pesos. Hacen 
buenas ventas. Amistad, número 136. 
B. García 
GARAGE 
Se vende uno, pegado a Gallano, en 7 
mil peeos. dandi 3 mil de contado, con 
tres máquinas "huevas que valen 4 mil 
pesos. Contrato por seis años u ocho. Al-
quiler 375 pesos. Tiene tanque de gaso-
lina y bomba de aceite y bomba de aire, 
con taller de vulganlzación y taller de 
vestiduras. Capacidad para 50 máqui-
nas. íToy tiene 30 máquinas a 30 pe-
sos cada una mensual. Amistad, 136. 
B. García. 
Crónica Católica 
¡Roguemos por los 'cautivos! 
Celebra hoy nuestra Madre la 
Iglesia, la festividad de Nuestra Se-
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSPXTAXi 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado do 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázarô " 268, esquina a Perseve-
ranria. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-a 
flora de las Mercedes, cuya advoca-
ción de la Augusta Madre de Dios, 
nos recuerda su gran amor para con 
loa cautivos de los mahometanos.. 
Lo mismo en España que en Afri-
ca, gemían los cristianos cautivos 
de los sarracenos en la más dura y 
cruel esclavitud. 
Esta obra herólca de auxiliar a 
los cristianos puestos en cautiverio 
tenía muy pensativo a San Pedro 
Nolasco: cuando he aquí que en 
la noche del 1 al 2 de Agosto, se le 
apareció la serenísima Reina de los 
cielos, consoladora de afligidos, y lo 
manifestó ser voluntad suya y la de 
su benditísimo Hijo que en su honra 
se instituyese una religión que tu-
viera por fin principal redimir a los 
cristianos cautivos, y "cuyos religio-
sos estuviesen prontos a perder su 
libertad y aun la vida en bien de 
sus prójimos y para conservación 
de su fe. 
Lo r̂ iismo hizo saber a San Rei-
mundo de Penafort, confesor de San 
Pedro Nolasco, y al rey Jaime I el 
Conquistador. 
E l lo. de Agosto de 1218, Institu-
yeron la pedida religión, a la que en 
honor de Nuestra Señora, llamaron 
de Santa María de las Mercedes, y 
del fin que al fundarla se proponían 
le añadieron el nombre de "Reden-
ción de Cautivos." 
Hoy aún hay pueblos cristianos 
que gllnen bajo el poder despótico 
de la media luna. 
Y España pasa en estos momen-
tos por el doloroso trance de ver 
prisioneros de los moros, a varios 
de sus hijos, hermanos nuestros en 
religiOT, idioma y costumbres, como 
hijos de una misma madre. 
Quizá los traten con más huma-
nidad que lo hacían en tiempos pa-
sados pero hay que tener en cuenta 
que el mahometano tiene como dog-
ma de fe en su código religioso, el 
matar a los enemigos de su fé. 
E l Corán, que en arábigo signifi-
ca lectura, o volumen por excelen-
cia, está divj^ido en cuatro libros 
y en 114 suras, o capítulos, y estos 
en versículos desiguales. 
En las Suras VIH, IX y XVII, se 
lee: 
"Pelead contra los Infieles (Infie-
les son los que no son musulmanes) 
hasta que toda falsa religión sea 
exterminada: matadle sin tregua y 
sin compasión y cuando los hubieréis 
debilitado a fuerza de carnicería, 
reducid a servidumbre los que res-
ten y agobiadle con tributos." 
No hay que decir cuan exactos y 
escrupulosos son sus secuaces en 
cumplir esta disposición. Lo prue-
ban las frecuentes matanzas de cris-
tianos en Siria y Armenia por los 
turcos, y ahora en el Rif al matar 
a tropas rendidas, bajo condición 
de respetar sus vidas. 
La Religión mahometana es la re-
ligión del alfanje y del despotismo. 
Odio a muerte al.que no sea musul-
mán, pero odio llevado hasta el ex-
terminio. Basta decir que antes de 
la Invasión de los sectarios del Co-
rán había en Africa veinte mil po-
blaciones; en el que quedan muy 
pocas, y las que van resurgiendo es 
debido a la civilización cristiana. 
Pidamos hoy a la Redentora de 
Cautivos, Nuestra Señora de las 
Mercedes, por la libertad de los pue-
blos, que gimen bajo el poder despó-
tico de los mahometano .̂ 
Pidámosle de un modo especial, 
por los españoles prisioneros en el 
Rif, para que recobrn la libertad de 
alabar y bendecir a Dios y a su Au-
gusfa Madre la Virgen María. 
Recordemos, así mismo,, que hay 
un cautiverio peor qué el del cuer-
po. Es el del qjma cautiva del de-
monio por el pecado mortal. 
No temáis, dice Jesucristo, "a 
los que pueden matar el cuerpo, 
pero temed a los que pueden matar 
el alma." 
Digamos con nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia: 
"Oh Dios, que por medio de la 
gloriosísima Madre de tu unigénito 
Hijo te dignaste enriquecer a tu 
Iglesia con una nueva religión des-
tinada a rescatar a los fieles del 
poder de los paganos; rogámoste 
que por los méritos y por la inter-
cesión de la que veneramos como a 
iniciadora de tan pía obra, nos vea-
mos libres de todos nuestros peca-
dos y del cautiverio del demonio. 
Por el mismo Hijo tuyo y Señor 
nuestro Amén,*' 
CONGREGACION DEL 
I ^CORAZON* D E * M A R I A D E V Í ^ ^ O 
tu 
teiapio 
PLO DE BELEN 
Celebra hoy sus cultos n 
a las ocho de la mañaua en J^^lei 
de Bálén. 
SANTUARIO DE NUESTRA 
' RA DE REGLA Sl2S0, 
Mañana solemne ' función 
Nazareno, con orquesta y Berr«Jeíí« 
Predica Monseñor Sanf. ,1-
Amigo. antiaSo o. 
. UN CATOLlco 
DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está conaatrrado a o guel Arcángel. ^ 
Jubileo Circular.—Su Divina \r 
está do manifiesto en la iu-lesú ^"'^í 
Nicolás. Mesia ̂  sa¡¡ 
Témpora. (Ordenes).—Nuestra « . 
de las Mercedes. Santos Liberin T ^ 
pa, y beato Dalmaclo Monner ii D** 
confesores; Gerardo y Tirso 'cvi0̂ '"'̂  
San .Gerardo, obispo y mártir w 
necia nació este pran Santo .ÍA ^ 
familia, por los años do 980 p̂ 14NOL,,• 
cado por loa monjes beuedlcUnn e<lu" 
su'buen natural y tan Ranta tsen»! ^ 
lió no menos santo que docto ^ 
Con tan buenas disposiciones tLJ 
hábito de carmelita CM l'alo.stina *l 
grado monte Carmelo, donde *' 
s más celestiales consuelos en 1 ^ 
.̂ón y en la contemplación de lao 0ra-
dezas divinas. 3 Sran. 
Constante en la dovoclOn a Marfa u 
tíslma. fué el primero que dedicó M11' 
tado a su especial culto y venera i**' 
costumbre que adoptó después la T ' 
sia universal. iEl«. 
Fué su glórioso triunfo el día >i < septiembre del uño 1047. * a» 
San Gerardo fué canonizado.nnr *i pa Gregorio VIII. 1 r 81 Pa. 
sa 
lo  
A V I S O S RELÍG10SÓS 
PARROQUIA DE JESUS, MARÜ 
Y JOSE 
JUBILEO CIRCUIiAB 
' El próximo lunes, día 26, entrará 
' esta Iglesia el Jubileo Circular. La ml« 
de Exposición será, a las ocho y "nidia 
de la mañana y la reserva a las cini„ 
. de la tarde. m 
i El Jueves; día 29. antes de la resírv» 
• predicará el R. P. Arias, S. J., , ¡smi 
; mente predicará, el domingo día .» 
la misa soleim c 
EL TARROCo, 
: t t t l í 23 sp. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de Jesús María, 
El domingo próximo, día 25, celebrar! 
I esta Ilustre Archicofradía la festividad 
'reglamentarlo. A las siete de la ma. 
, ñaña, misa de comuniftn general. A las 
1 ocho y media, solemna, con exposición 
• de . D. M.. Predicará el propio párro-
co. 
¡ 38818 | 25 sp. 
EXi DIA 25, A IiAS OCHO Y MEDIA de Ja mañana, solemne fiesta al NI. 
j ño Jesús de Praga en la Iglesia de San 
I Felipe, en acción do gracias por un mi-
: lagro concedido. El sermón a cargo del 
gran orador Rvdo. P. José Vicente, 
Prior del Convento. 
I 38736 25 s 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE 
LA MERCED. 
En el templo situado en la calle 
Cuba y Merced , acargo de los Pa-
dres Paules, hay grandiosa función 
a Nuestra Señora de la Merced. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
i Día 25, solemnísima fiesta al Niño Je-
sús de Praga. Una persona devota ha 
i recibido un favor muy grande del Nllio 
.Jesús de Praga y en acción de gracias 
' le dedica una misa a toda orquesta y 
I con sermón a las 8 y media. La orques-
' ta la compondrán escogidos artistas d« 
la Habana. Predicará el Rvdo. P. José 
Vicente, Prior de la Comunidad, acerca 
i del favor recibido del Niño Jesús. 
I 38693 25 • 
| LOS JOVENES CATOLICOS 
En el próximo domingo oirán los jó-
venes Católicos la Misa de diez en la 
i Iglesia del Espíritu Santo. Acudir ca-
rísimos compañeros a tan hermoso y be-
' lio acto; llevad cada uno de vosotros 
un amigo y roguemos a Dios para que 
todos los jóvenes de la Habana secunden 
nuestras católicas Ideas. 
Os esperamos a todos el domingo. 
lia Sección de Pi opag-anda, 
38629 25 i 
ILUSTRE ESCLAVITUD 
DE 
Nuestra Señora de las Mercedei 
PROGRAMA 
Sigue celebrándose con grande solem-
nidad la Novena Doble quo la Ilustre 
Esclavitud dedica en honor de la San-
tísima Virgen de las Mercedes, en »u 
templo y que empezó el día 14 de Sep-
tiembre. Todas las mañanas a las 8, mi* 
sa cantada, Novena, Gozos y Despe-
dida a la Virgen de la Merced. Todas 
las noches, a las 7 y media p. m., Santo 
Rosario, letanías cantadas, ejercicio « 
la novena, sermón y despedida. 
El día 23, por la noche, se cantará » 
gran Salve tradicional en honor de u 
Santísima Virgen. 
El día 24, a las 7 y media a. m., Co-
munión general. A las 9 a. m., rn sa 
solemne a gran orquesta y panegírico 
a cargo del señor Canónigo y doctor 
Manuel García Bernal. Asistirá el M-
colentíslmo Señor Obispo. Durante todo 
el día se Impondrá, el escapulario a 
cuantos lo soliciten. 
El día 26, a las 8 a. m. misa de B«-
quiem y Responso, que la Ilustre i-8' 
clavitud ofrece por el eterno descanso 
de las almas de las sodas difuntas. 
38271 24 » 
A U T O M O V I L E S 
SB VENDE BARATO TTN OVEBIiAND de siete pasajeros, motor Continen-
tal, cuatro gomas, magneto Bosch y so 
se garantiza su funcionamiento. Arro-
yo Apolo 9. 
38083 26 s 
QE "VENDE TOA EDEGANTE Y ECO-
O nómica cuña por ?ft50. Puede verso 
a todas horas en San Isidro 63 1|2, ga-
rage El Rápido. 
3S744 29 8 
UBOE VENDER POR EMBARCARME carro Marmon, 7 pasajeros, en buen 
estado carrocería y motor. Su precio, 
$1.600. Teléfono 1-3042. N. Rodríguez, 
San Benigno y Santa Irene. 
38733 26 s 
Í̂TANOÁ." EN PRñCTRA~OÍPERTA SE JT vende un camión Unión, Ford, con 
carrocería abierta. Se garantiza el mo-
tor. Informan: Magnolia y San Quin-
tín, bodega. Cerro. 
38769 1 oc 
AUTOMOVUi, DE SIETE ÁSZEN-tos, gran máquina, se vende en pre-
cio nunca visto. Informan: Cienfuegos, 
46. bajos. 
3S771 | 27 s 
QB VENDE UN CHEVROLET" EN 
O buenas condiciones. Puede verse fren-' 
te al Hotel Pasaje. 
__38593 25 8 
VENDO UNA MAQUINA^ MERCER Landolet, nueva, por la mitad de 
su valor, con deis gomas de repuesto. 
Romay número 53, altos. Teléfono A-
5654. 
_ 385f0 27 8 
Buen negocio. Se solicitan personas 
que tengan carojones propios para ar-
tículos de fácil venta al contado. Pa-
ra más informes, diríjase a Benjume. 
da 39, 41 y 43, oficinas, de 8 a 11 
y de 2 a 5 p. m. 
23 8 
QE VENDE UN CHEVEOEET. SE DA 
O barato por no poder atenderlo su 
dueño. San Lázaro 153. 
38466 24 S 
4 TENCION. COMPRO UN CAMION 
"̂JL de dos toneladas y media, a pre-
cio de la ocasión presente. Prefiero un 
República, que tenga inrrocerla propia 
para transporte de campo. Informan en 
San Francisco número 7, entre Alejan-
dro Ramírez y Je¿ús del Monte. 
38507 24 • 
Buen negocio. En cheque del banco 
Nacional, vendo un Cadillac, de cinco 
pasajeros, nuevo. Se da en cheque en 
lo mismo que costó en efectivo. Manuel 
Pinol, Manzana de Gómez, 552. 
38342 28 sp. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEFl-
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven* 
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
S-A, Telf. A.7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
G 0 M A 5 
SE VENDE UN PORD CON ARRAN-que automático. Se puede pagar la 
mitad a plazos. Belascoaín S6, B. 
S8386 24 8 
N $500 SB VENDE UN CAMION, 
Ford, de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
danzas. 
87757 1 o 
TORDAN RECIEN PINTADO V ajus-
«i tado, esls ruedas alambre garantiza-
do, se vende. Informes en el teléfono F-
2540. 
_38454 26 s 
pÁMIONES GANGA. PORD DElTÍ» 
1 y> de 1-112 tonelada, carrocería abier-
ta como nuevo. Palge carrocería cerra» 
da, propio de reparto; luz y arranoue 
eléctricos. Suárez. Monte 475. 
38473 24 a 
QB V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O 
O su dueño, un Dodge Brotbers, con mo 
tor a toda prueba. So da muy barato. 
Para verlo e Informes Blanquizar y Qul-
rage. Luyanó. Taller de carpintería. 
37916 26 a 
Se vende la cuña Mercer más lin-
da de la Habana, con 6 gomas nue-
vas, cuerda; propia para persona 
de gusto. Su dueño, L . Fernández. 
Tejadillo, 8, bajos. Tel. A-2230. 
38415 1 oc 
38573 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Puderoso 
D E 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
GANOA: SEVENDE UN CADIIEAO tipo 57, sleea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 6 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, J2 500 
Calzada esquina a I, barbería. 
38394 27 0 
Dodge Brotbers, completamente nue-
vo y bien equipado te vende garage 
Hermida, San Francisco 53, V. Alonso. 
38434 24 8 
DODGE BROTHERS 
vendo dos odge Brothers, en flamante 
estado, con fuelle y vestidura nueva, 
acabados de pintar, con gomas buenas 
completos. Sdlo los han usado un par-
ticular. Están marcados. También admi-
timos cambios por otros. Véanse en Co-
lon, nflmero 1. 
««213 S4 ,p. i 
Cuesta como una, pero 




I N S U P E R A B L E S 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-' 
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-i 
dio; Zulueta, 22. Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; In-
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Galiano, 16; Jesús del Mon-
te, 9; Jovellar. 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los III; Santiago, 6; Jesús del Monte. 
349. Víbora. 634; Jesús Peregrino, 6; 
Jesús del Monte. 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
importancia. 
34844 25 s 
Atención. Ganga. ¿Desea usted adqui-
rir un gran automóvil, en excelentes 
condiciones, muy barato y muy poten-
te? Yo tengo un carro Mac. Farland, 
de 7 asientos, que indudablemente a 
usted le conviene. Véalo y se conven-
cerá; el precio es el que usted mismo 
crea debe pagar por él. Informan en 
la calle I número 5, Vedado, entre 9 
y 11. 
MOTOCICLETAS 
38244 25 s 
AUTOMOVILES EN GANGA 
Se vende uno de seis cilindros, garan-
tizamos que está en buen estado mecá-
nico. Gomas nuevas, fuelle y pintura 
Inmejorables. Le regalamos en 600 pe-
sos, i 
Un Cadillac, acabado de revisar, ente-
lamente, pintura y fuelle nuevos, iodo 
en inmeporables condiciones. Hay que 
ves éste. Kn 2.750 pesos. 
MEDIO PEREZ Y CIA. 
MARINA, 40. T E L . A-5959. 
38524 24 sp. 
O E V E N D E VN CAMlOlf 2 T O N E I . A -
IO das, motor Itala, con carrocería y 
gomas completamente nuevas, propio 
para mueblería o agencia de mudadás, 
cdh cbapa de este ejercicio. Se vende 
en proporción. Puede .verse a cualquier 
hora en San Martín número 17, almacén 
de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 
38243 S o 1 
FOBD D E L 20 E N M A G N I F I C A S C O N -dlclones, vestidura, fuelle y para-
brisas moder#io. Me urge su venta. Lo 
doy en la primera oferta, razonable. 
También puedo dejarle algo a pagar 8 
pesos semanales. Monte 129, de 12 a 2. 
Basilio, teléfono 7005. 
38279 28 s I 
FORD S E V E N D E GOMAS, PINTTJ^ ras, vestidura y fuelle nuevos, se 
da muy barato y puede verse en Prínci-
pe 14, garage Occidente, Chapa 9910. 
38127 24 s 
Vendo en precio asombroso uno, de 7 pasajeros, prácticamente nuevo, lindl- i simo, o hago negocio por otro auto-móvil. ChAvez, 1. moderno, entre Zan ' Ja y Salud. Peñalver. £>e 2 a 6 p. m 3847> 26 
t -S - ¡ 
"i 1 
AUTOMOVII. CHANDIiEB, ESTA CA-si nuevo. Se vende muy barato. Puede verse en Reina, 12. 
«7669 17 s 
CIADTTITJAO M O D E L O 57, E L E G A N T I -J simo, con amortiguadores de baches 
especiales. Se garantiza en absoluto 
fjnclonamiento perfecto. Cuatro gomas 
prácticamente i*uevas y dos do repues-
to nuevas completamente, todas de cuer-
da y sobre medida. Informes: Edificio 
Üanco Canadá 322. Sr. Malvldo. A-8443.1 
C 7835 £ A 24 4 
PRECIOSO BUICK 
Vendo barato uno, moderno, de 7 pa-
sajeros, prácticamente nuevo, equipado 
a todo lujo o hago negocio por otro auto-
móvil. Chávez, 1, moderno, entre Zan-
ja y Salud. De 2 a 5 p. m. Peñalver. 




A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C7615 Ind. 9 a 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos.' en ?erfec. 
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, sa bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta. 22, de ü a 12 y de 2 a jw 
C5194 80d.-4 
CA M I O N P O R D , D E U N A Y M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 25 sp. 
SE V E N D E U N CAMION C I T O "MAR^ ca Ford, propio para dulcería o fá-
brica de tabaco. Está casi nuevo. In-
forman en Estóvez 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
S 
CA D I L L A C S P O R T . M O D E L O 57, 1920 elegantísimo, con amortiguadores de 
baches especiales. Se garantiza en abso-
luto funcionamiento perfecto. Cuatro 
gomas prácticamente nuevas y dos de 
repuesto nuevas completamente, todas 
de cuerda y sobre medida. Precio S3.000 
pesos. Informes: Edificio Banco Cana-
dá, 322, señor Malvldo. 
c n n « d i * 
SE VKNDB l N CAMION F O R U UE transmisión d» cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y nn carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En P^nta Brava de Unatae. 
C 8881 SC-d U 
SE V E N D E N D O S ^ O M A S D B 32~POX 3 y medio, en $35.00, francesas y 
dos ruedas de alambre para Briscoe. ' 
Antón Recio número 100. 
88636 27,8 
FORD. S E V E N D E U N O T E N ^ P E R P E C -to estado, precio de ocasión, gomas* 
nuevas. Agencia Stewart, al lado d.el 
Garapo Maceo. Preguntar por Guillo. 
S826.Z ~ 28 ff i 
B VENDE UN CAMION WICKI**; 
—'de 3 toneladas, en perfectas con 
clones. Se da a prueba. Garantiaui 
la compra. También be vende una r¿ 
quina Overlan, tipo 85, so pueden êr 
Benito Anido, entre Céspedes y 
monte. Regla. -
37519 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE ^ Ford del 19 muy barato y esta ' 
buenas condiciones. Se puede ver 
Animas 191, garage. fll . 
38501 24_» 
TT'ENDEMOS'VARIOS CADILLáO 
> también Hudson, 1 pasajero > ^ 
Sport; Mercer, Bulck, Essex, 
Marmon. No compre máquina sin »" 
ver éstos. Concordia 149, garage 
reka. -
^ 37S04 
Q E VENDE UN PORD DEL 20 A » > * * 
, O que eléctrico, buena vestlaura-
i hado de pintar. Dos defensas, '̂r* jU-
mas de repuesto. Al contado. ^"LjjA 
fael, 141' y medio, esquina a bo'0^ 
i Garaje. Se da barato. »K g 
38013 
HUDSON DE SIETE PASAJÎ * s. ruedas de alambre, pomas 6' tof, 
1 trenar, en magnífico estado de i" ^ 
pintura y vestidura, se vende e"¿quK 
cío de ocasión o se cambia Por Tnfor' 
na chica de cuatro pasajeros. ¿ 
mes Agencia de Camiones Stewa 
lado del Garage Maceo. 4̂ 9̂  
' 37754 — - - ^ 
AUTOMOVILES ^ 
No compren ni vendan sus aa . .t0. 
ver primero los que tengo en c 
cia. Carros regios, últimos t'P05'^, 
cios sorprendentes y absoluta j*e ^ 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
A-7055. Habana. , j 28 i 
6492 Ind ^ 
MOTOCICLETA. SE VENDE & dian, modelo Scout. Info^'V' frê  
zada de Columbla, café Mírame-
te al Casino Español. ;í • 
38014 
C A R R U A J E S 
OE VENDE UN CABRO CEB»A 
O Reparto y un mulo. Se «J, ,*fo 












D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . j E S l n J 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , € t c 
H A B A N A 
UNOS E S P A C I O S O S 
i „ v e n t i l a d o s a l tos , compues tos de 
H O T E L I M P E R I A L A I , Q u n . A t A CASA T B S U S D E i . M O N T E N U M E R O B59 l i a £ „ e | C e r r o : S e a l q u i l a l a c a s a V i s l » 
c o n s t r u c c i ó n , c a l l e 11 es- a l lado de l a l e c h e r í a . Se a l q u i l a n u , n , . . [ ' , , , . ornTi^hinrina 
n a c u a d r a de los t r a n - l .ab i tactoues a l t a s y b a j a s m u y f r e s c a s H e r m o s a , n u m e r o 9 , a l t o s , a t res C U a > Se_ a j q u U a ^ h a M t a c l o ^ 
A L Q Ü I U 
38233 3 s 
S E sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s , do- ^n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4 a n t e s T > A B A C A S A D B 3 U E S P E D E S . 
b l e s é r v i c i o , c u a r t o ^ de c r i a d o s y c o c i - E n m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , _ a l q u i l a n l o » a i t o s de S a n I g n a c i o 84 |}e c r i a d o s y s e r v 
c o c i n a en los b a j 
dos b a ñ o s en 
rage, c u a r t o de 
I n q u i s i d o r 40. I n f o r m a n en los b a - h e r m o s a s c a s a s de a l tos y e s q u i n a s l a s ^ f o r m a n xa m i s m a , eu l o s b a j o s 
' milS , f rescas de l a H a b a n a . Se compo- . 3S232 ; 3 8 ^ 
S - . ' ^ í } . . t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e s - ¿ ¡ Z Z T j ¿ Z T ^ Z Í 
P a c u n a m e n t e , s a l a , comedor y d e m á s a l q u i l a n p e q u e ñ o s l o c a l e s d o É k p u e r 
e w.'. 
jOS3ST02 
i r a l , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e , , - u - j , ^ „ , ^ T , 
c o c i n a , c u a r t o de b a u o c o n b a n a d e - - i T A N R I Q U B 135, C A S I E S Q U I N A A 
- . í T ' A L C U I L A N J U N T O S O S E P A R A - • r * — w - - -
S á m e n t e los dos- p r i m e r o s p i sos de ^ ' ^ a 3 ^ todo con v i s t a a l t a s ^ ^ c a l I e 
^ c a s a s . c a U e de YlMega3_número.3__2_3 33365 lle> o Í 9 n » r á „ ¡ ; ^ m . . w las a c a b a d a s de c o n s t r u i r , que cons - 24 sp. 
c é n t r i c a y d  n » . u c h c 
t r á n s i t o , m u y a p r o p i a d a p a r a l i q u i d a -
J^n cada uno de e l los de s a l a , rec ib idor , T?2X L A L O M A S E L A U N I V E R S I D A D r int iMi n n a n i i ^ ñ n « np<rnr in« d a c o n -
*uatro c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , c o c i - J L . c a l l e M a z ó n , 31. f n t í e S a n J o s é y " O j i e s O p e q u e ñ o s negOClOS. ^e ü a COH 
„o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en b a n R a f a e l , se a l q u i l a n unos bonitos t r a t o SI se d e s e a . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 
, 0 i n i o s e I n f o r m e s en el a l m a c é n de al tos . I n f o r m a n en l a bodep-a de S-m c ». />i n _ i » • « 
l03 , / y del R í o . O f i c i o s . 15. J o s é y Mazftn. eoaega de b a n y santa C l a r a , C a f e P u e r t » R l C O . 
M3nS730 2 9 _ 8 ^ 24 sp. | 38286 ^ • 
c o _ d A C a n a d á , 603. T e l é f o n o M-5722, SesuIidsL número ^ ¿ompueat* de por 
EN E l i V E D A D O S E A 3 A J U I 1 . A Y S S ta l , s a l a s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a - r a V L . - J . I „ i a v rf,P\u:Jnr ^ T l R e i n a , se a l q u i l a u n uepartamentf l 
vende l a c a s a c a l l e 10 n ú m e r o 201 ciones , b a ñ o completo con a g u a c a l l e n - , a 7 ü»uci> g r a n s a i a y r e c i o i u u r , c r i a r (1e dog hab l tac iones , con b a l e ó n a l a ca . 
tO p a r a c r i a d o s . C o c i n a g a s i n s t a l a d a He. H a n de s e r p e r s o n a s de moralul iLÉ 
a g u a 
e n t r e 21 y 23. T i e n e s a l a , comedor, t r e s te, coc ina , pat io y u n extenso t r a s p a -
c u a r t o s y s e r v i c i o de cr iados , u n b a ñ o t í o . L a l l a v e a l fondo de l n ú m e r o 32. 
regio, completo , c o c i n a , pat io . J a r d í n y I n f o r m a n en M e r c e d 89, a l tos , c i u d a d , 
p o r t a l . I n f o r m a n en l a m i s m a . G a n a | 38587 2 o 
$100. E n v e n t a , J12.000. 1 / W A r>r-i njiAiri 
aseso ? 5 J L . 1 L O M A D E L M A Z O 
j ? v B O O M v T R E C E ( V E D A D O ) S B 1 j ^ e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a l a 
y s i n n i ñ o s . 
26 s y n a t e r r a z a a l f r e n t e de 6 0 0 m e t r o s . ; 33679 
L l a v e e i n f o r m e s e n F a l g u e r a s , n ú m e - 1 f ^ s O E 64 S E A I Q U T L A U N A E S 
r o 1 8 . T e l f . A - 9 6 0 5 . 
P E ' A l " Q U I E A E N L A CAX.EE D E V I - A L Q U I L A E L L O C A L D E E S Q U I - T 3 A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
S l legas n ú m e r o s 23 y 25, u n m a g n l f i - O n a T e n i e n t e R e y 76, en prec io r a z o - •* q u i l a n , en 135 pesos, los baJos de 
n local propio p a r a a l m a c é n de c u a l - nable p a r a f a r m a c i a u o t r a indus tr ia .1 l a o a s a A n i m a s , 61. I n f o r m e s : T a m a -
i^r c i ro , acabado de c o n s t r u i r , de 400 Ten iente R e y 76, p r i n c i n a l I n f o r m a n ¡ r i n d o , 17. T e l é f o n o 1-2199. 
c u a d r a d o s . L a l l a v e en el m i s - 58527 28 s 38310 24 a QU 
m í f e ^ i n f o r m e s en e l a l m a c é n de M é n d e z 
v dei R í o , Of i c io s . 16. 
y 38729 29 8 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A 3 A J A D E | 
lia. c a s a S a n J o s é , 209, entre B a s a r r a - | 
S E A L Q U I L A 
S 
te y M a z ó n . Se compojie de s a l a , s a l e t a , I T n a U 0 n r i n c i n a l r o m n l p t a -
Í ' A L Q U I L A L A CASA B E L A S C O A I N V e 8 c M a r t « s . b a ñ o completo i n t e r c a l a - U n J " ? , a l 1 0 ' . P " n C i P a I ' M . C O m i P f ; ; 
n ú m e r o 76, p r o p i a por s u s u p e r f i c i e ^Hn^nQ ?.AS/_-C„UARJTO y T f ® r 2 ' i c , ° d ? m e i l t e i n d e p e n d i e n t e S a n _ 
l i í ' p l é n d i d a s a l a p 
a u s t r i a o v i v i e n d a . Se s i r v e n c o m i d a s a 
r 1 n c i - i i P I ' domic i l io . P r e c i o s de s i t u a c i ó n , 
fcn e l C e r r o . S e a l q u i l a l a c a s a r a l - : 38750 a l q u i l a u n a c a s a con c i n c o c u a r t o s H a b a n a , se a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n , 
l n ^ e i 7 f Z o 0 F . F o T & ^ lníorman [ tílada V i l l a « T e t é " , c o m p u e s t a de j a r - i i™r**> ^ m e r o 1 0 , a l t o s , e s q u i n a a P ¡ -
s » 2 0 8 2i «P- i d i l i o p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , i a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a . S e 
26 s 
H O T E L " F R A N C I A ' 
D E S E O A L Q U I L A R | s e i s j í a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , h a l l cen-1 f o m P o n e s a ' a . r e c i b i d o r , t r e s c u a r - i | ! \ £ o f ^ S & m a e S l ? e w W ^ ^ 
E n el v e d a d o , u n a c a s a con 3 c u a r - t r a l , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c ¡ - Í t o s g a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a de g a s l ^ e ^ . a ñ ^ 
d 0 e 3 ¿ i o g s ? l 3 T e t é f l n o s M ^ s g l ; f 1 - ! 6 6 7 . ^ i n a , d e s p e n s a , p a t i o , b a ñ o y dos cua4!-! ^ a d a , b a ñ o C o n b a ñ a d e r a y b i - n o s ^ C a s a A c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n . 
38404 1 oc ( to s de c r i a d o s y g a r a g e . A l l a d o i n - "6*» a g u a f r í a y c a l i e n t e , p a t i o , p o r - | 3 8 ^ 1 c e 
í t a l a l f r e n t e . L l a v e e_inforro,es e n F a l - T T A I B I T A C I O N E S O S A L A T B A B L 
J j L t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e i 
solos, c a s a m o d e r n a , buen b a r r i o , Cien< 
fuegos, 46. bajos . 
27 8 
M i g u e l 1 1 8 , V e d a d o . S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a f o r m a F e r r á n -
i n d . 27 s i g ü e r a s , n ú m e r o 1 8 . T e l f . A . 9 6 0 5 . 
n i m a r r í u ' p ^ c i f y ^ r d i c f o n ' s T á ^ o / , d S f ^ o t ^ r í r d e ^ L a l e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , c o m p u e s t o , c a s a c a l l e 1 7 e n t r e D . y E . q u e se T e s t t s m M O I f T E « 3 E S Q U I N A A 
{ A s m a a ñ o r a s h á b i l e s . M a n z a n a ^ 4 « ^ . ^ 3 4 3 t ^ de ^ c o n d o , h u e c o s a l a c a l l e , i c o m p o n e n d e s i e t e h a b i t a a o n e s , f ^ a , ^ A i m r r i b a ^ ^ C e r r o . S e a l q u i l a l a p l a n t a b a - „J877Ó 
I c i o 120 peSOS. . . L - I 1 • • ,.,1,,^, ^ « ^ « n n r noli .. U , - i r - - trt ;S6S5 
T ^ E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L P R I - _ i 38666 
i-'re- i ^ i . . . I a . J . k l l 1 • • j ¡ e r i n o s n s a n o s m o a e r n o s p a r a l a m i n a . » r« i , _* , 
i c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de l u j o , rnterca- s a l e t a , c o m e u o r , ñ a u y los s e r v i c i o s de gusto , con todas l a s eomodidades , , l a d e r a l g u e r a s , n u m e r o 1 0 , e s q u i n a R A N CASA D E H U E S I 
^ • - ¡ l a d o , c o m e d o r , c o c i n a de g a s , a g u a ! c o r r e s p o n d i e n t e s , a c a b a d o s d e b l a n - ^ ^ . ^ c ^ ^ ^ a P i n e r a , c o m p u e s t a de u n s a l ó n d e i f c T u d a d , I r e n f " a T p a 
ó ^ a í " a y c a l i e n t e , d o s c u a r t o s d e c r i a - l q n e a r , t i ene d o s c u a r t o s a l f o n d o i n - cioso h a n , prec ioso comedor a i fondo 6 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n v e n t a n a s 
S C I e ^ A m S s e r v i c i o s p a r a l o . m i s m o s , t o d a | d e p e n d i e n t e s p a r a l a " r v i d u m b r e J ¡ T ^ ^ T ? ^ ^ S S & S ; Y p u e r t a s a l a s d o s c a l l e s y c o n d o -
' n j d e c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n y timbre | g a r a g e . I n f o r m e s y l a l l a v e , M e r c e d , ^ W e s s e r v i c i o , s a n i t a r i o s . T e c h o s d e c e -
| e l é c t r i c o , i n t e r i o r , a c a b a d a d e f a b r i - ¡ 8 2 , b a j o s . T e l é f o n o M - 3 3 3 2 . E l p r e c i o ' 1 2 . P r e c i o rebajado , 220 pesos , i n f o r - m e n t ó y a c e r o . E s p r o p i a p a r a a l m a -
1 / mer piso, c e r c a ae i -rauo , t re s n a - T T i N A P O D A C A ^ j i T SI 
bitaciones, h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o L s e r - 1 ^ b a r a t a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó 
loa b a j o s 
S8867 26 sp 
ciña de g a s c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s de za . p r a d o . 65, a l t o s ; e s q u i n a á T r o c a - t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , $ 1 5 0 . 
criados. L a l l a v e en los a l t o s I n f o r m e s ¿^0, » oooo. <>i 
£ n Ignac io 36. T e l é f o n o A-6420. S r . 38675 25 sp. — ~ ^ 
d e l a l q u i l e r , $ 2 5 0 a l m e s . 
38432 26 S 
Sa 
R o d r í s u e z 
3ST40 27 s 
A t e n c i ó n . P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e s e g g ^ ^ ^ ^ ^ X S ^ ^ 
a lqu i lan j u n t o s o s e p a r a d o s dos es- L 
p l é n d i d o s l o c a l e s , q u e m i d e n 5 0 0 y 
600 m e t r o s , e n j u n t o , 1 1 0 0 m e t r o s c u a -
r-,f a-r n-rr-r-r . . • , . , _ - , , — i A L Q U I L A N DOS N A V E S , P R O -
S 1 - ^ Q ^ A ^ U L T I M A P L A N T A I ̂  p i a s p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , etc. 
O de M a n r i q u e n ú m e r o 7, a dos c u a - c a l l e M a r i n a , f r e n t e a l a c a s a G ancedo . 
I n f o r m a n los s e ñ o r e s T e l l e c h e a , P e ñ a 
y C a . C o n c h a , 3. T e l é f o n o s 1-1019 y 
1-2120. 
C7822 6d.-21 
S r . L i n a r e s . 
38503 SOs 
SS A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA p r o p i a p a r a a l g u n a i n d u s t r i a PA R A P E R S O N A D E GUSTO, S E A L -q u i l a n los a l t o s de S a n R a f a e l es-
drados, s i t u a d o s e n e l c e n t r o d e l a c i u - 1 r a v i v í e n d a / ^ i M e n r h ^ T m o ^ l a i ' a ' : s a i e t \ I ^ f r u a I d M a ^ " r é a s £ 0 I ? f l6/.' c a s a r e c i é n 
u, _ V . . i i i .V t r e s g r a n d e s v h e r m o s o s c u a r t o s ' ̂ P311^103, a,cera P e , l a , D r l 
ACABADO D E F A B R I C A R , S E A L -q u i l a c h a l e t , con g a r a j e y d e m á s 
comodidades . C a l l e C , entre 27 y 29, i n -
f o r m a n a l lado, en el n ú m e r o 231. 
38419 28 8 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , modernos , c a l l e 4, n ú m e r o 253, V e -
dado, entre 25 y 27, s a l a , comedor, 4 
c u a r t o s , h e r m o s a coc ina , s e r v i c i o s , 
c u a r t o de c r i a d o s . $110. L a l l a v e en los 
bajos . I n f o r m a n : R e a l , 146, M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7457. 
38412 26 s 
~ . . . . . . j l y l  
dad, f a b r i c a c i ó n m o d e r n a de c o n c r e - 1 p r a n c o c i n a 
s s y s s t s , 
y u n pat io m u y espacioso . , 
sa , con s a l a , 
s a l e t a , c o m e d e r a l fondo, c u a t r o c u a r - V E D A D O . C A L L E 1 5 Y 2 0 
n e s , d o s i n d e p e n d i e n t e s , g a r a j e , 
c é q . I n f o r m e s , C u b a n ú m e r o 1 1 6 , e n 
tre L u z y A c o s t a , a l t o s . 
3S706 1 0_ 
O B ~ Á L Q U I L A Ñ L O S A L T O S D E U N A 
T p N P E S A P O B R E N U M E R O so B E P a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o c u a l q u i e r c o - : c u a r t 0 ¿e c h o f e r y d e c r i a d o s L a 
g ^ s ^ ^ ' S r o r p f í o " / 0 / . 8 ^ : ^ ^ . ^ V í ^ . ' í ' ^ l ' ^ e e n i o s b a j o s . P r e c i o , 1 5 0 ' p e - N * ™ - S e . ^ - i l ' » t r e s n a ™ p a « A l m ^ m ^ ¿ H S ^ B L ^ ! F H Í S ^ J S ? . « f í S 
m a n S a l u d 71. T e l f . A-0141 . 
38476 25 S 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r á s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7840 15d.-22 
p r o p i a p a r a 
c é n g a r a g e , e s c u e l a , e t c . , e t c . Y e s 
e d n u e v a c o n s t r u c c i ó n . L l a v e e i n f o r -
m e s e n P a n g u e r a s , 1 8 . T e l f . A - 9 6 0 5 . 
38221 25 sp. 
H U E S P E D E S , M o n t i 
m á s c é n t r i c c 
P a s c o de M a r t í 
E n e l l a e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s h u é s -
pedes a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
e x q u i s i t a c o m i d a y u n s e r v i c i o e smera-
do. H o s p é d e s e en e s t a c a s a . Monte nú-
mero 15, f r e n t e a l P r a d o . T e l é f o n o M< 
3703. 
S8777 3 o 
Q E A L Q U I L A U N P I S O A L T O 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . SZ a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 5 
I v e n t i l a d a s a prec io s m u y m ó d i c o s , c o i 
I c o m i d a o s i n e l l a . P r o g r e s o 21, una 
I c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . 
^ 1 38782 27 s 
O T u l i p á n . 46. T i e n e s a l a , comedoiv c u a - i Q E A L Q U I L A UNA G R A N D E V "BUE-
v e n t i l a d o s y ' i o n a h a b i t a c i ó n en el segundo p i so d« 
i O e • 
tro c u a r t o s y buen baflo, v e n t i l a d o s y ! nt 
m u y f rescos . Se a l q u i l a n p o r poco p r e - , Monte 49 y medio, f rente a l C a m p o ds 
c i ó , pero con b u e n a g a r a n t í a . I n f o r m a n 1 M a r t e . R a z ó n en l a b a r b e r í a de los ba-en los m i s m o s 
38196 24 sp 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
;os. 
'38615 25 s 
C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABX 
O tac iones a m u e b l a d a s , en O b r a p l a 53. 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
P A L A C I O ' T O R R E G R O S A r* U A N A B A C O A . S E DA E N A R R E N - , 
V T damiento con c e r c a de 9.000 m e t r o s ' C a s a de h u é s p e d e s . O b r a p í a , 53. Se a l -
de terreno , u n a p e q u e ñ a f i n c a de labor q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b l t a c i o n e s con bal -
s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e de A m a r g u - , cones a J a ca l l e , b u e n a c o m i d a , s i s« 
r a , con 200 f r u t a l e s d i f e r e n t e s y 100 i desea, a p r e c i o s m ó d i c o s , 
m a t a s de p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n ; ! 38612 2 oc 
con c a s a do m a d e r a r e c i e n t e m e n t e r e s -
casa con s a l a , comedor, dos c u a r -
38564 25 s 
b a w ^ a c a b a d o s de f a b r i c a r de 1 0 p o r 
2 0 m e t r o s , c o n so lo t r e s p i l a r e s i n t e - , , f * 
:! S ^ ? ™ ^ 7 ^ S G ? ñ ™ 0 X * riores, d o s p u e r t a s m e t á l i c a s g r a n d e s , l e f o n o s M - 2 0 0 0 . 0 F - 1 8 8 9 . 
„ ' „ ' 1 „ „ _ j _ i _ _ „ _ £ • • 1 : 1a, comeaor , c u a t r o c u a m 
s o s . P a r a m á s i n f o r m e s : R i c o , T e - m™en « d e p o s i t o c o n l a s u p e r f i c i e de a f n a , V e n t D az6 
1 ' f M 9 n n n r i f t o o m " w-6*1"0», e n S u b i r a n a y B e n j u m e d a . f"6.1 117' A ' a l tos ' de l a 3 1 
en S a n M i - i moderna . S a n I g n a c i o 29. 
riá E s t á e n t r e ' V i r t u d e s y Neptuno . E n 1 ^ l a c a s a c a l l e A g u i h f 212, con t r e s 
a calle de I n d u s t r i a . I n f o r m a n en M o - : c u a r t o s s a l a y sa l e ta , c o c i n a de g a s s e r v i d o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , p i s o d e 
rro y R e f ugio, c a f é, de ocho de l a m a ñ a - i - h u n d : í n t e a g u a , b a ñ a d e r a m u y f r e s c a . , l , 0 , ,"uo ' . H . 




, Q E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L Q U E 
E e c r u z a n los t r a n v í a s por l a p u e r t a c o n c r e t o d e SClS p u l g a d a s , ZOCalo Ce-1 O tiene de s u p e r f i c i e 1,700 metros . E s 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a L u y a n ó n ú -




12 m. en ade-
3 o 
38569 30 s 
j T A P A R I S I E N . S A N R A P A E L 14 E N -
I J ^ t re C o n s u l a d o I n d u s t r i a . H e r m o -
con toda a s i s t e n c i a 
SE A L Q U I L A JJN H E R M O S O A L T O con prec io r e l í á j a d o . M o n t e 326, s a l a , 
«•aleta, c u a t r o ^cuartos, b a ñ o y c o c i n a 
con cielo raso . L a l l a v e en l a p e l e t e r í a 
a dos c u a d r a s del nuevo mercado , solo 
para f a m i l i a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a C u a -
tro C a m i n o s . 
36130 24 s 
? n \ r ^ ^ i S r 8 - I n f o r m a n en :[ n Ú - i m e n t a d o , e t c . E s t á n s i t u a d o s e n c a l l e § ^ 4 ° o 1 ^ ¿ S a f e ^ r ^ r f 6 ^ ^ e n e l r e p a r t o d e L o s P i n o s , t ó r m n ^ M a r t i T * / R e ¿ i a 
PA R A E L D I A D I E Z D E L P R O X I - s a s h a b i t a c i o n e s mo m e s se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s B u e n a comida . P r e c i o s m u y m ó d i c o s 
a l t o s de l a c a s a M a r t í n ú m e r o 15. I n - | 38620 2 o 
38568 82 S i C o m e r c i a l , c e r c a de l a de M u r a l l a y los f u n e r a r i o de g r a n d e s d imens iones . V i s -
„ ¿ • i » c J a h a c e í e - Se a d m i t e n propos ic iones a ST rfPn T* CT* TTWA 'RT" fi- A T.T A A T . O T I E ' n f » . , . _ , " i a IIÜUO l e . a a i u i L e n propos ic iones a 
f a c ü k e u n a ^ t S ^ ^ P r e C 1 0 ^ n a b i e . S e d a c o n - todas h o r a s C a l z a d a de Z a p a t a , entre 
de S a n R a f a e l a R e i n a y de G a l i a n o a f r a t o 81 se d e s e a , s i n n i n g u n a r e g a l í a . 3 7995 VeClaao- 27 s 
I n d u s t r i a . D i r i g i r s e a P a u l a , 90. T e l é f o - - , j *• • r 1 - - ; ^ ' A no M-1340. 
38625 30 s 
AL Q U I L O P I S O A L T O , C A L L E CON cord ia , 100. S a l a , an 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o de f a m 
c r i a d o s . C l a r o y vent i lado . Se 
a l l a d o d e l p a r a d e r o d e los t r a n v í a s , ! 
2 o 
e n A v e n i d a d e L o s P i n o s e s q u i n a a ! M ^ o r ^ n c o * 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ; c h i c a s , con p u e r t a a l a c a l l e , a per-
Se a l q u i l a u n e s p a c i o s o a l t o , dos b a l 
cones c o r r i d o , e s c a l e r a de m á r m o l y i cuarltoCde 
d e m á s i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s p u n t o . fauecd0en-rrjede ¿Iáas 4in?0rS!arMPe0rcade0rea¿ 
c é n t r i c o , B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 3 7 , p e - ¡ ^ ^ ^ f ^ a c u a r t 0 piso' o f i c l n a 414- 1)6 
gado a l o s C u a t r o C a m n i o s y a l M e r - ¡ " 3 8 0 4 2 * 26 s 
cado U n i c o . S e d a c o n t r a t o s i se d e -
sea. I n f o r m e s y l l a v e e n l a h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5 d e l a m i s m a c a s a . 
N E G O C I O . A R R I E N D O 
1 diez a ñ o s u n o s m a g n í -
Cisnero<; B p t a n r o n r t u n a b o n i t a r a « a ! í l c0¡* m a r i a n t i a l e s de exce lente a g u a , v i s n e r o o o e i a n c o u r t , u n a n o n i t a c a s a t muy a c r e d i t a d a en toda l a R e p o b n c a . 
L l a v e y d e m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o , e n ÍJE A L Q U I L A E N $50 UN A L T O CON a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n h e r m o f o l c o n m a r c a r e g i s t r a d a y a l g u n a m a q u i - ^ Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
O h i s n n M v fil a l f ó s ( IpnarfumAnfA i ^ t r e s c u a r t o s , un c u a r t o de b a ñ o , s a - 1 - „ - _ * « J,» U - s » « .« -vj , . : , . cani far íy» m n n a r t a . p a r a emuote l lar . C o n m u y poco d i - ^ ) rejSL a j n bl v e n t i l a d a , lúa 
u o . s p o o » y 0 4 , a i I O S , a e p a r t a m e n t O ¡ ]a | comedor g r a n azo tea en l a c a l l e de 1 0 e Dano> S e r v i c i o s a n i t a r i o m o - l n e r o puede us ted h a c e r l e f r e n t e a u n -
P r i e t o , 
s o n a s de m o r a l i d a d , que no p a s e n d i 
tres , y que s e a n m a y o r e s ; p a r a m á s 
i n f o r m e s : S u á r e z , 90. 
38632 26 8 
t e t a j í c u a t r o 1 2 8 , de 1 0 a 1 2 y de t a o i n a u a n a n a | , ^ n e a , 9 ^J,8-cRelfrtoA ^ 
m £ & i i ^ 0 1 2 8 , d e 1 0 a 1 2 d e l d í a . I ^ ¡ l l í i 0 I-'001 Sr- Menéndez-




SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E l a c a s a C u b a , 19. P r e c i o , 80 pesos. 
38287 24 s 
S 
E A L Q U I L A : CONCORDIA, 177 B . 
segundo piso, c a s a moderna , c inco 
habitaciones, s a l a , s a l e t a , comedor, ba -
fo intercalado y s e r v i c i o a l fondo, m y u 
fresca, a g u a abuhdante . E a l l a v o e i n -
formes en N e p t u n o y G a l i a n o , L a M o -
áa. i v i é í b n o A-4454. 
375TC 24 sp . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE" CÓÑ-cordia, 163, a n t i g u o con s a l a , sa l e ta , 
cuatro c u a r t o s , dos m á s en l a azotea, 
cielo raso y c o c i n a de gas . L a l l a v e en 
la botica. I n f o r m a n , en Neptuno, 218, 
altos, e s q u i n a a So ledad . T e l . A-81557. 
38150 24 s 
I n f o r m a n : C u b a , 29. 
38643 28 s 
IN D U S T R I A , 95 Y 97, E N T R E N E P -tuno y V i r t u d e s , se a l q u i l a p a r a es-
tab lec imiento p a r t e de l a p l a n t a b a j a , 
con t r e s p u e r t a s a l a ca l l e . I n f o r m e s 
en Neptuno , 38, bajos , - m u e b l e r í a . 
38654 26 s 
Es U S T E D S A S T R E ? S E L B A L Q u i - ! ^ e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a , J f - u," i ^ f i , t r ' i b a í e v m u y ! c a s a V i l l a L u i s a , c a l l e K , e n t r e 9 y 1 1 , 
barato . T a m b i é n tenemos u n c u a r t o p a - ' , , 1 , . „ • i • i . 
V e d a d o . L a l l a v e e n los b a j o s de l a 
m i s m a . P r e c i o e i n f o r m e s e n l a c a l l e 
a l q u i l a r l a s i u s t e d lo neces i ta . L o 
conviene . L l a m e a l t e l é f o n o A-2737. 
33053 2 43 
,4 C A S A D O S D E P A B R I G A R , S E A L - 2 1 n ú m e r o 3 4 6 , e n t r e A . y P a s e o , d e 
q u i l a n los a l t o s de C i e n f ú e g o s , 22; ! 1 2 a 1 y d e 7 a 8 p . n i . 
con gala, s l a e t a , c u a t r o hab i tac iones , 
buen c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de g a s y 
comedor a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s con 
s u s sQ^yicios. I n f o r m a n , en f r e n t e de 
l a m i s m a . 
38017 29 s 
3S090 24 s 
ñ e r o e e us ted h a c e r l e f r e n t e   e l é c t r i c a . P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 2 
d e r n o l u z ^ e é c t r i c a , h e r m o s o j a r d í n , ^ ! r ^ ^ ^ l c ^ J o S é 
3S5G2 29 s 
M A K i A N Á O C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T í ! 
38656 25 s 
DE N T I S T A O M E D I C O . S E A L Q U I L A p a r a c o n s u l t a s , u n a g r a n s a l a y re-
c ib idor amueb lados . T a m b i é n dos habi -
tac iones , j u n t a s o s e p a r a d a s . S a n Mi-
gue l 145. ant iguo . 
38381 24 s 
SE D E S E A E N C O N T R A E N A L Q U I -l e r un c h a l e t , en l a p a r t e a l t a del 
Vedado , que t e n g a por lo menos , s e i s 
c u a r t o s p a r a f a m i l i a y dos b a ñ o s , ace-
y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , e n 1 . 5 0 9 
m e t r o s j l e t e r r e n o . I n f o r m a n H o t e l I s -
l a d e C u b a , M o n t e n ú m . 4 5 . S r . J o s é 
B l a n c o . Teü. A . 1 3 6 2 . 
38513 6 s 
. T > U E N A V I S T A . | L I N E A 
C E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 1 3 paradero C a z a d o r e s , se _ 
O a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r , con 4 e á p a c i o s a c a s a con c i n c o dormi tor io s , « A m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s y c o c i n a 
hab i tac iones , s a l a , comedor , h e r m o s o : dos c u a r t o s de cr iados , doble s e r v i c i o , I % s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d , 
c u a r t o de b a ñ o , en l a c a l l e R o d r l g l e z , garage , etc. I n f o r m a n S a n I g n a c i o 21. B a f l 0 , 2 ? * u * * 145' ant iguo , 
entre G u a s a b a c o a y R e f o r m a , L u y a n ó . i 38694 3 o I tl838l 24 s 
2 2 , ^ 1 ^ a f o i i n o . 6 * 1 0 ' E g i d o n ú m e r 0 ¡ rTo i T A k ] ^ T O - D I T ^ Í S I A N A Ó , ¡ A L Q U I L A U N A HABITACIÓN ~A 
38303 28 s ' ̂  . p r 6 x i ^ 9 _ a v ^1? _ r ° ^ 0 L _se ^ L ^ " ! 1 ? " n o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i -
P R E N T E A L TJ,N CASA D E F A M I L I A D O N D E NO 
ie a l q u i l a u n a ' - L j n a y i n q u i l i n o s , s e a l q u i l a u n depar-
| c u a t r o c a s a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . T i e - . ñ o s . V i l l e g a s 93 
SE A L Q U I L A U N PISO B A J O v a s i o , n ú m e r o 86, e s q u ' - ' 
no, y otro a l to en S a n 
entre S a l u d y R e i n a . A m b 
nos y r e ú n e n b u e n a s condic iones . P a r a ' dor, c u a t r o c u a r t e a , o a ñ o de s e ñ o r e s y 
P a r a m á s i n f o r m e s : E l R a s t r o H a b a n a - 1 b a ñ o de • í i i a d o , c o c i n a do gas , l a l l a v e ! 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E ] nen e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s 
T o d o nuevo . L l a m e a l 
me i n f o r m e s en l a c a r n l c e -
l a p a r r o q u i a de los Q u e -
T i e n e n g r a n d e s d e p ó s i t o s de 
ñ e r o . Monte , 50 
38544 
T e l . A - 8 0 3 2 . 
U N 
25 sp. 
P E Q U » S O ~ P I S O Q E A L Q U I L A 
O p r i n c i p a l , moderno, prop io p a r a m a -
t r i m o n i o de srusto. C a m p a n a r i o , 168. 
Para e s í a b l e c i m i e r ^ O O i n d u s t r i a se C e r c a de R e i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
de 8 a 12 y en S a n J o s é , 65, ba jos . 
38542 24 sp. alquila e n S a n M i g u e l a u n a c u a d r a d e 
Gal iana , c a s a de e s q u i n a , 3 0 0 m e t r o s . 
L a l lave e n l a b o d e g a , S a n M i g u e l 6 9 . 
37696 30 8 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E c ó n , 12 p l a n t a b a j a , d e r e c h a , c inco 
en ! a bodega de e s q u i n a a B e r n a l . I n -
f o r m a n en L e a l t a d n ú m e r o 117, t e l é f o -
no A-8567. 
38094 ^ 24 s 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O c a s a c a l l e de C á r c e l , n ú m e r o 21, en-
tre P r a d o y S a n L á z a r o . I n f o r m a n , en 
S a n L á z a r o , 17. 
37114 24 s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, b a ñ o , patio, 
c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . P r i n c i p a l 
i zqu ierda , s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , come-
dor e s p l é n d i d o , b a ñ o , c o c i n a 3e a s , 
c u a r t o de r-riados y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
COMPOSTELA 117, B A J O S . S E A L -quila es ta c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
«aleta, c u a t r o c u a r t o s , comedor y um -
cuarto de cr iados . I n f o r m a S r . L ó p e T ] T n í o r m a : M a n u e l C a n t o ho te l F l o r i d a , 
Oña, E d i f i c i o T r u s t Co. of C u b a . A g u i a r T 6 1 ^ } 0 3 A-1131 y A - 5 b 0 1 . # 
y Obispo, D e p a r t a m e n t o 218. T e l é f o n o \ 3S529 8g *P 
A-89S0 L a l l a v e en -los a l t o s 
37935 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a Z a n j a , 87, 
con 400 m e t r o s de super f i c i e , i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s , en l a m i s m a ; de 8 
a 11 y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-4458 y 
M-4615. 
38079 24 s 
A L Q U I L A CON C O N T R A T O Y U N 
*J precio m u y rebajado , l a c a s a de se i s 
pisos ( n a v e s ) e j l a c a l l e de P a u l a n ú -
nitro 9S, a t r e i n t a m e t r o s de l a E s t a -
ción Contra l , con e l evador de c a r g a , per-
vicios en todos los pisos , e s c a l e r a de 
mía-mol, ca l l e prop ia , s i r v e p a r a o f i c i -
cas, a lmacenes , i n d u s t r i a o comerc io y 
« o n p e q u e ñ o gasto , a d a p t a b l e p a r a ho-
tel. T a m b i é n se cede por pisos . Se pue -
Q'Í ver de 8 1|2 a 11 a. m. y de. 1 1|2 
• 4 p. m. I n f o r m e s y prec io , su due-
ño. C. J u a r r e r o , t e l é f o n o 1-7656. 
37455 24 8 
Q E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N o E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Z 
O B e r n a z a 18. L l a v e y condic iones , Z u - | Q v e n t i l a d o s a l t o s de S a n L á z a r o , 241. 
l u e t a 36, G . a l tos . 
38379 27 s 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P A S E O , 50, e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a de j a r -
dines , dos g r a n d e s por ta le s , s a l a , h a l l , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a u n lado 
y dos a l o*.vo,\ b a ñ o , comedor a l fondo, 
coc ina , despensa , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
con s u s s e r v i c i o s y g a r a j e . L l a v e s e i n -
f o r m e s : G e r v a s i o , 47, a l tos . T e l é f o -
no A-4228. 
38177 25 s 
C~ O M E R C I A N T E D E S E A T O M A R ~EÑ a l q u i l e r , en e l Vedado, b a j o s con 3 
h a b i t a c i o n e s , comedor , s a l a , coc ina , b a -
ñ o , g a s y e l e c t r i c i d a d . R e n t a no m a y o r 
de 80 pesos . A . A l v á r e z . A p a r t a d o 162. 
T e l é f o n o A-2672 . D e 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
38186 27 s ! 
cr iados , b a ñ o , coc ina , despensa , g a r a 
ge, pat io y t r a s p a t i o y s e r v i c i o p a r a 
cr iados . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r -
m e s en G a l i a n o 105. T e l é f o n o A-6932. 
38324 23 s 
a g u a que a b a s t e c e n los s e r v i c i o s . 
38411 25 s 
V A R i O S P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n s o r 5 
se i s d o r m i í i n o s , t r e s b a ñ o s , g a r a g e y 1 cha le t . T i e n e p o r t a l , l i v i n g room, t r e s i ^.i • r * 
todas l a s d e m á s comodidades . I n f or-1 c u a r t o s hermosos , b a ñ o l u j o s o comple - i 1 0 61 C O n r o r r n e c e s a r i o . C o m p o s t e -
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A I X P N A R R O Y O N A R A N J O , C E R C A D E L V í b o r a , a u n a c u a d r a de los c a r r o s , 1 I l i paradero , se a l q u i l a un prec ioso 
38396 25 s 
SE A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A NU-mero 10, p i so segundo, c a s a de fa -
m i l i a , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so los 
S8395 28 8 
m a n , t e l é f o n o 1740. 
38351 
, to, r e p o s t e r í a y coc i na . Luis e l é c t r i c a l a n ú m e r o 6 5 . 
o83al 2o • • i n s t a l a d a con s u s l á m p a r a s P o r s e m e s - ¡ S64fl>; 
^ - r - r - ^ - r , » -r-rvT-n. „ . - . ""T tre 0 Por a ñ o - I n f o r m a n en c a s a del I - .. ; f9 8 
Y u^a t u " a l l r r ^ c e f o H a v o n t f d 0 r ' t 0 r MOnteS, Cal16 de ^ en i Q E A L Q U I L A N C L A R O S Y V E N T l i X 
C e n t r a h R e p a r t o do S a S ' j o s é ? B e S a V l T - e S ^ 2 ^ i e b l 0 - 25 8D £ L & « ! í ^ ™ « Í 2 ? « o f i c i n a s a 
ta. P r i m e r a entrc_ B e a t r i z . y S a n L e o - S*201 * * * * ^ ^ ^ t 0 ^ ^ 1 " ! ° L i n d n e r ^ 
nardo . G a r a g e , s a l a , r ec ib idor , 3 h a b í 
tac iones , s a l e t a , c u a r t o b a ñ o , completo; 
c u a r t o y s e r v i c i o s cria,dos. 3 pat ios . L l a -
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ¡ ve en l a e squ ina . D r . G u e r r a . A-28S5 
S E A L Q U I L A 
en l u g a r m u y c é n t r i c o , C o n c o r d i a , 12, 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
38183 
O b a j o s de l a c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 194 
entre 19 y 21. E s t á n a c a b a d o s de cons-
t r u i r y se componen de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , h a l l , c i n c o g r a n d e s hab i tac iones . 
37971 27 3 
EN Q U I R O G A . l a c a l z a d a de 
26 s 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E gundo p i s o s M a l e c ó n 232, c a s i es -
5, C A S I E S Q U N A A 
J e s ú s de l M o n t é , en 
y s e r v i c i o s modernos . G a r a g e y c u a r t o s | el punto m á s fresco , se a l q u i l a n los 
con s e r v i c i o s p a r a cr iados . I n f o r m a el a l t o s de l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
s e ñ o r G a l b i s , en A g u i a r 74, a l tos . T e l f compues tos do t e r r a z a , s a l a , comedor. 
A-2446. 
37747 26 s q u i n a a M a n r i q u e , en 150 y 125 pesos 
entre " G a l i a n o y A g u i l a , u n ^ e s p ' ^ i o s o r e s p e c t i v a m e n t e . L a l l a v e en lo^ bajos . - T T E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
piso y un s a l ó n grande , prop io P a r a I n f o r m a n en S a n L á z a r o 36. T e l é f o n o 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-3126. A - ° | 9 ^ 9. . 
Q S I O 5 ¿ l 0 «4 s 
negocio 
38397 
tres c u a r t o s , c o c i n a de gas , b a ñ o c o m 
pleto, c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n : a l 
lado, a l tos . 
380S2 25 s 
T a c a b a d a s dfe f a b r i c a r en l a c a l l e H ' 
entre 15 y 17, t i enen s ó t a n o con g a r a - I Q E A L Q U I L A U N V E N T I L A D O D E -
S E 
pe, c o c i n a de gas , dos c u a r t o s de cr iado I O p a r l a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s y s a -
r ^ j y b a ñ o ; p r i m e r p iso , por ta l , s a l a , v%n-j l a con ba lcones a l a ca l l e , coc ina y s c r -Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S " O A R A B O D E G A 
a l t o s de C a m p a n a r i o n ú m e r o 40, c o m - X | g r a n l o c a l cor. ^ ~ . w lso t s 
g r a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o i nes s a n i t a r i a s t e r m i n a d a s . Se da c o n - , laci<jn ^ é c t r i c a . con t imbres ; tubo a c ú s - ! A g u i l a , 137. T e l é f o n o A-8418 
l„0•f l í , ,91t í í í '^^o^í i ! , i t í b u l o comedor y r e p o s t e r í a ; segundo ' v ic io . E n los b a j o s de J e s ú s del Monte , 
^ a l t o s de C a m p a n a r i o n ú m e r o 40. c o m - J T , g r a n l o c a l con todas s u s i n s t a l a c i o - )so t cuar toS i b a ñ o completo, ins ta-1 e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . I n f o r m a n 
^1 c u a r t o s con l a v a m a n o s de a g u a c o r r i e n - | . t r a t o s i se desea . P a r a t r a t a r de é l i n - ' )¡0O (lel S0fíUnfio p5so a l s ó t a n o . P r e c i o i - C7778 
S E S O L I C I T A 
Personas que t e n g a n goteras en los te-
jados o a z o i c a s de s u s c a s a s p a r a r e -
comendarlos e l uso de S E L L A T O D O . 
J?0 neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
^ano. P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
•enutimos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
¡*iLa- ^ y 4 H a b a n a . 
te y e l b a ñ o in terca lado , h e r m o s o come- f o r m a s u d u e ñ o en S u á r e z n ú m e r o 108t I «I/TK nit Tnfor innn vr 144 
dor a l fondo, c u a r t o p a r a c r i a d o s con , a i tos . T e l é f o n o M-9512. •* 3777S 111101:1118111 1*,• 
s u s e r v i c i o independiente , dos c u a r t o s I 38499 24 m | 
de 
8d.-18 
24 s SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A V í b o r a , 
H a r t m a n . O f i c i o s n ú m e r o 84. 
H A B I T A C I O N E S 
I a 7841 
. H A B A N A 
O f i c i n a s e n e l e d i f i c i o " L l a t a " , A g u i a r 
1 1 6 , en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
H a y v a c a n t e s a h o r a a l g u n o s d e p a r t a -
m e n t o s f r e s c o s y b a r a t o s . 
88768 1 o 
30 d 22 s 
EN M U R A L L A 18, A L T O S , S E A L -i q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a -
bi tac iones y en O f i c i o s 18, u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a h o m b r e s solos . S o n c a s a s m u y 
t r a n q u i l a s y los a l q u i l e r e s son e c o n ó -
micos . I n f o r m a n en l a s m i s m a s y en 
M e r c a d e r e s 41, f á b r i c a de c o l c h o n e t a s , 
t e l é f o n o A-4601. 
38406 29 s 
I7<N E M P E D R A D O 31. S E A L Q U I L A N -J e sp lend idas y a m p l i a s s a l a s , con o 
s i r \ muebles , con b a l c ó n a l a ca l l e , p r o -
p i a s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p a r a 
¡ c a b a l l e r o s de gusto . T a m b i é n l a s h a v i n -
S 
E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S • 'e-'i*.1"-6 '̂ f r e s c a s y a prec io e c o n ó m i c o 
c o r r i d a s , p l a n t a b a j a , r e j a a l a c a l l e 
con s u comedor y z a g u á n , a m p l i o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , A g u i l a 269 y Z a n -
j a . 72. 
38789 27 3 
I 38400 29 s 
ñ a s desde l a s a l e t a a l comedor. L a i ^ „ ^ V i « J ? ^ , i fr^'A^ ^n^filo' ZlUZ m o s a y m o d e r n a C a s a S i t u a d a e n l a C a - l m a n en e l t e l é f o n o M-174C 
u n a ou-irtra ln« r-ny^a , C ^ E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A 3 I -
u n a c u a d r a de los c a r r o s . ! ^ t a c i 6 n en l u g a r cénLrico> a caba l i ero 
ve en los b a j o s . 
8385 27 8 
T OCAL MUY E S P A C I O S O Y D E S O -
aupado c o m p l e t a m e n t e en este mes , 
#5 alqui la o se cede e l contrato . I n -
UN B O N I T O C H A L E T . S E A L Q U I L A los b a j o s u n bonito c h a l e t en l a c a l l e de L u i s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, coc ina , c u a r -
to p a r a c r i a d o s .dos b a ñ o s y d e m á s : J|e K e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o , COn P D r -
comodidades . P r e c i o 5160. L a l l a v e en 
38351 
os, 
idades . I n f o r -
40. 
25 sp. 
p U B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D , S E 
\ J a l q u i l a l a s a l a y un gab ine te p a r a 
o f i c ina , dent i s ta , comis iones , c o n s u l t o -
r io , etc. E n m ó d i c o prec io . C r u z a n t o -
das l a s l i n e a s de l o s t r a n v í a s . 
38479 -29 s 
s i t o s . T e l f A-7141. 
38786 26 s 
I N D U S T R I A 96,* C A S I E S Q U I N A A 
3S-ÍS7 29 s 
- uuuui I n - rec ib idor , h a l l , c 
s-rmes en R e i n a 107. L i b r e r í a , T e l f . A- ¡ h a b i t a c i o n e s , e s p e d i d o c u a r t o de b a ñ o , 
I c u a r t o p a r a c r i a d o s 
¡ L a l l a v e e i n f o r m e 
| dos y m e d í a a t r e s y m e d i a . 
n a v e . E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a • 
24 37782 
-
t r a n 
w ^ n n i n a r s e , e n e l m e j o r p u n t o d e l a Q E 
" a b a n a , c a l l e de C o n c o r d i a n ú m . 6 4 , 1 g a ( 
ffitre P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , d e 1 0 ^ ^ s * 
tetros de a n c h o p o r 4 2 d e f o n d o , 
P ^ p i a P a r a c i n e , a l m a c é n , e s t a b l e c i -
^ e n t o de c u a l q u i e r g i r o , d e p ó s i t o d e 
fanjjones o m á q u i n a s p a r a v e n d e r , e t c . 
' e oyen p r o p o s i c i o n e s e n S a n L á z a -
í 0 n ú m e r o 3 9 6 , d e 1 a 3 . 
J 7 0 5 2 _ _ _ _ 2 5 ^ 
^ D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
0¿e> C e n t r o d e D e p e n d i e u t e s 
a,fl'iif6ro« SSS deP03ltanteg f l a n z a i p a r » 
to pfim^? 6 c a s a s . r>or un proced lmlen-I 
ro; •!« ^ 0 7. gra tu i to . P r a d o y Trocade-
'*fc„0e ° " 1 1 a , m. y de 1 a 6 p. m. T e - I g 
E s t é v e z n ú m e r o 4, compues to d© p o r t a l . ' i - i , v 
ai i , c inco m a g n i f i c a s a l q u i l a n e n U b i s p o , 3 4 , e n Z U U 
1 l ido c r t   a o , r* i ' í - I . 
y un buen garage . I p e s o s , c o n n a d o r , m a g n i n c o s a l t o s 
A en l a m i s m a de . i i i • • 
f e r e n c i a s . 
3S711 
, c o n d o D i e s e r v i c i o y a g u a c o r n e n -
¡ t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
. A L Q U I L A E N E L P U N T O C O M E R - T I A 1 
c i a l v c e r c a de los m u e b l e s y a m e - { t o r m a n C U l ü S b a j O S d e L I A l m e n -
c u a d r a de tres l i n e a s de t r a n v í a s , | . i i r 
c i ento v e i n t e y s iete m e - d a r e s , L a s a d e U p n c a , e n t r e M a -c ó n 
d r a d o s de s u p e r f i c i e y en l a , b a ñ a y C o m p o s t e l a . 
C5370 I n d . 30 a g 
m i s m a un t e r c e r piso que c o n s t a de c u a -
tro h a b l t a c i o n e s . I n f o r m a n en P e r s e v e -
r a n c i a , 52, a l to s . T e l é f o n o A-4915. 
38452 27 s 
LI N D A T E R C E R P L A N T A , N U E V A , G r a n p l a n t a b a j a , N a r c i s o L ó p e z , 2 y en M a l e c ó n , 234, entre M a n r i q u e y 4, a n t e s E n m a . f r e n t e a l m u e l l e de C a -
C a m p a n a r i o ; s a l a , t r e s c u a r t o s , come- f r e n t e a t r e s c a l l e s , p r o p i a p a r a c u a l 
A V I S O A L C O M E R C I O 
C Í n a , g a r a g e , dos C u a r t o s C r i a d o s y ser- f a m i l i a m á s exigente . M ó d i c o a l q u i l e r . 
¡ V é a s e a todas h o r a s en S a n t a C a t a l i -
na , 76. entre A r m a s y P o r v e n i r . 
38237 24 8 
v i c i o . I n f o r m a n a l l a d o , s u d u e ñ o . T e -
l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
38537 1 oc. 
E D A D O. S E A L Q U I L A L A C O M O l 
da y f r e s c a c a s a c a l l e 11, entre .1 y i 
K. S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s y b a ñ o . B a -
jos . 3 c u a r t o s a l to s , c o c i n a y s e r v i c i o 
c r i a d o s . L a l l a v e a l dob lar l a e squ ina . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A-4296, A-3131. 
37818 24 s 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E , ma-f t e l é f o n o 1-1235. I N F O R -
27 s 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
I n d 17 s 
SE S O L I C I T A U N A C A S A D E B A L A , s a l e t a , t re s c u a r t o s y serv i c io . E n 
T a m a r i n d o 5, S a n t o s S u á r e z . No l e j o s 
de l inea . A l q u i l e r de $50 a $60. D . M . M . 1 
A p a r t a d o 1644. 
38508 24 s I 
CASA G R A N D E S E A L Q U I L A E N E L r e p a r t o L o s P i n o s , a u n a c u a d r a del 
. p a r a d e r o , $35. I n f o r m a n G a l i a n o 54, " J o -
Rvana 1 sef ina", t e l é f o n o A-4270. 
25 8 
y solo. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . H a b a n a 91 1 Q E A L Q U I L A U N PEQUEÑO C U A R -
I O to amueb lado en c a s a de f a m i l i a d i s -
i t i n g u i d a a s e ñ o r i t a . B u e n a c a l l e y b u e n 
b a ñ o . Se requ ieren r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o A-3994. 
38270 30 s 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S j u n t a s o s e p a r a d a s , con o s i n m u e -
bles, m u y bien v e n t i l a d a s , con v i s t a a 
l a ca l le . A h o m b r e s solos o / m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s de m o r a l i d a d . P r e c i o , 30 
pesos y 25 pesos . C a m p a n a r i o 9, s e g u n -
do piso . 
38260 24 s 
E n l a c a s a i d e a l p a r a l a s f a m i l i a s . 
de Monte , 2-A, e s q u i n a a Z u l u e t a . s » 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 2 
hab i tac iones , con v i s t a a l a c a l l e , a b u n -
dante agua , orden y m o r a l i d a d . 
38365 24 sp. 
L a g u e r u e l a y E s t r a d a 
""•'"•^ ~ . " " i c » « o • " • " i r j " — a . -—•—. 'T^'—^ri. Y " meaor , aos c u a r t o s , coc ina , g a r a g e y n 1 j i i ! . 
T A S T I L L O 44 S E A L Q U I L A E S T A e n t r a d a y s a l i d a . E n el m i s m o edif ic io d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , r a i m a , a tres C u a d r a s d e l a c a l z a d a . 
C c a s a a t r e s c u a d r a s del M e r c a d o U n í - ^ ^ l 1 ^ c a s a s de altos- h e r m o s a v i s - 38682 28 s I . . . n r - ft , , . ' 
a lqui lan 
I n d - E n e - l l 
t res g r a n d e s n a v e s de 9 0 0 
- w — ~ t , 
co con j a r d í n , s a l a , s a l e t a y c inco c u a r - , i a 'n<ir 
tos. L a l l a v e en R e i n a 116. 1 
38459 , 26 • 
E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
p u e r t a a l a ca l l e a m a t r i m o n i o so lo 
s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en I n f a n t a y S a n 
M i g u e l , bodega, 
3 8 4 5 Í 29 a 
24 sp . 
V E D A D O 
se a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t n u e v o c o n ' ^ S B ^ 
SE A L Q U I L A o S E V E N D E U N A CA- t o d a d a s e de c o m o d i d a d e s , c o c i n a d e s a en e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , se , . , , ulu"^co»> u e 
a l q u i l a b a r a t a y lo m i s m o se vende. E s - 5 a s » c a l e n t a d o r y l u z e l é c t r i c a . P r o p i o 
t á en l a c a l l e E s t e de l a l i n e a , a l lado n a r a norennae A* D — 
de J a E s q u i n a de P a z . L a l l a v e en l a p a r a P ? r s o n a S Qe g u s t o . P r e c i o r a z o 
1 8 ^ 5 ^ o ^ í 0 ? ^ n ú m s : . 1 6 ' E " M & % s 8 l o n í K » m ^ m ^ 
f 2 2 , 2 4 y 2 6 . I n f o r m a n : M a n -
^ ^ G ó m e z . 2 5 2 . 
24 
Q E . 
O n ú 
H C a ! a r a b a d a d e f a b r i c a r . O ' r e i -
/ • n u m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
k c S o P i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
^ ^ l o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
tre F i g u r a s y B e n j u m e d a . C o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . T r e s m e s e s en fondo. ^ 
S u d u e ñ o : B . e s q u i n á a 23, "Vedado. L a ¿0w L a m 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a de en c a l i e 
B e n j u m e d a , nr 38689 
38423 
p a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n 
S O b i s p o . 5 4 . 
Mal I n d . 10 J« 
Q E A L Q U I L A U N A CASA CON T R E S badeea . I n f o r m a n en S a n J u l i o n ú m e r o , n a b l e . I n f o r m a n e n e l m i s m o o MI 
O c u a r t o s , s a l a , comedor, c o c i n a y b a - l i A. A l v a r e s . T I M I I o rT^ u í ^ n i o o e n e l 
fio y u n buen pat io . G a n a n o v e n t a pe-1 38680 ^ 3 o ' t e l e tono 1-1 J o D , 
sos. C a l l e F n ú m e r o 50 entre 21 y 23. j — — | _38154-65 25 s 
' S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o ; Q E ~ A L Q U I L A ESPACÍOSA~CASA~PA-38725 26 s 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E B. 
ero 14, e s q u i n a a C a l z a d a , V e d a - ífUCTOa.» t r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n - ! e^rn1án3, comodidades , g a l e r í a etc. L u y a 
l l a v e en l a h o j a l a t e r í a . I n f o r m a n An-ra V í K n » rnn.¥* A*. T, 1-, i n f o r m a n L i n e a 90, Vedado . L j 
Í 15 n ú m e r o 329 entre A. y B | a 0 Z a ' V , D o r a - C o n s t a de CIUCO C U a r - " a v e a l doblar . V l l l a n u e v a 13 A. 
2? j t o s de f a m i l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i - ; ^ ^ ^ ^ 
25 8 
380S5 
O b r a p l a , m a n : SS714 ;iS4i i 
C E R R O 
¡ r i o s comple tos , dos h a b i t a c i o n e s y s e r -
' v i c i o s s a n i t a r i o s i^ara cr iados . P r e c i o , 
Q E A L Q U I L A E N $90 ^ N S U ^ E S , ?í 60.00. L a ^ ^ ^ S ^ í í o ^ ^ r a ^ n e N A V B 
b l a e s p l é n d i d a c a s a E s t é v e z . 50 dos , p0r el t e l é f o n o A-4358. i l a v i n n n ^ « n n ^ o IÍH c u a d r a s d e í N u e v o M e r c a d o . C o m p ú n e - 1 
se de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b l t a c i o n e s . ¡ 
coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , de g a s y 
- ,..WÍÍ,W a*» ux*.v« e l e c t r i c i d a d , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 11a-
«• ler solo ( e x t r a n j e r o ) se a l - ve' en el n t lmero 52- I n f o r m e s , en P r e n -
38747 
o r!k0 M* ^ a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 1 £ 
30 s 
de 
l a d o o p e q u e q a i n d u s t r i a 
'144, en tre F 
A L Q U I L A E N D I A N A 18, PROXÍI 
ÍO a l a C a l z a d a del C e r r o por C a r -
¿a B v a j a l , u n a c a s a h e r m o s a acabada de 
D E 200 c o n s t r u i r , con s a l a , s a l e t a , dos h e r m o s a -
c a r p i n t e r l a , hab i tac iones , comedor, pa t io y t r a s p a -
. R o d r í g u e z "o. s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a y entrada 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate , 3, altos. T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r mfis c é n t r i c o y fresco de l a H a . 
b a ñ a , en l a p r i m e r a c u a d r a de l P a r q t i f 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s ? 
Depar tamentos a l a s f a m i l i a s y perso-
'nas de e s t r l c t a ^ m o r a l i d a d . con b a l c ó n 
a l a cal le . 
Setenta habi tac iones con lavabo de 
agua corriente . 
l í e n t e 0 3 7 1)Uchas d* a « u a f r í a T c a -
P B E C I O S M O D I C O S , con desayuno ca-
ma y comida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a , 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 6 I R I B A R R E N 
a l t . 22 oo 38695 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , j u n t a s o s « p a r a d a s , a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . H a y luz y t e l é f o n o . A g u i l a , 
166. 
38170 26 s 
CR E S P O 60, A L T O S , E S Q U I N A A TrocUdero , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n *a l a c a l l e y con m u e b l e s , 
p r o p i a p a r a c a b a l l e r o . 
r » W 1 25 8 t 
CA S A D E H U E S P E D E S , O A L I A N O 117, a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a l a c a -
lle , p r o p i a p a r a h o m b r e s so los o m » 
tr imonio s i n n i ñ o s , con o s i n c o m i d a . 
T e l é f o n o 9069. A . 
^ £ 8 3 2 7 5 ^ 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , 36 pesos, y u n a h a b i t a c i ó n en 25 con o 
s in muebles , c a s a nueva , buen b a ñ o T e -
é , f ° n ° t " ? * - C u r a 2 a o . 15. a U o s . en tre L u z y A c o s t a , 
38319 24 s 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O " 
f l B a ^ U , ! a 4 U n c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e amueb lado en c a 
s a n u e v a , con todos los a d e l a n t o s m o -
tiernos. E n el centro c o m e r c i a l ? con t ^ 
l é f o n o y l u z e l é c t r i c a y no h a y c a r t e l M 
l a p u e r t a . I n f o r m a n en O o m ¡ o S S c ! f i 
ant iguo , p r i m e r plao. IWIBW, SO. 
3X5 •! 8 
25 sp . 
un 24. 3841 3 24 8 ^ a r i f » . i . p i s o a ' to ' sa^a» c o m e d o r , 3 
tL . . ' b a ñ 0 e l e P a n f í » m ^ n r n Iny T ? » r C O N S U L A D O . 51, S E A L Q U I L A N 
á f r i c a 17A ,egame> . " í í H l o r o , 1UZ los bajogi con sa ia i s a l e t a , g r a n p a -
d a , ' P e s o s a l m e s . R e f e r 
w a n e c e s a r i a s . M a l e c ó n , 9 1 . 
- A D E S A L Q U I L A R S E , S E 
JL a l q u i l a n l o s modernos a l t o s de B a 
ñ o s 6, Vedado , en tre 3a. y 5a. g r a n te-
r r a z a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s c o r r í - i 
l u e q a i n a u s i r i a K a n g m u i o u n o , v e t  r = —: " « o O B A L O t i r r * TTW>—7-, R, „ 
f á b r i c a y J u s t i c i a . J . del ndependiente p a r a c r i a d o s . A l q u i l e r 60 V ^ E T A 44 H A Y H A B Í T A C Í O Ñ E Í , O S a T I g n a d o c a t i S S H W S * ^ 
1 R a s e r o i r V s i e s p i n a ^ V i v e ' " ^ - p r e 6 Bi tuac i6 , vrevis. o a f í h a r h ^ 8 1 S ^ 1 ! * . * . P^k 38700 
pesos l s . e f e r e n - tio, c inco c u a r t o s y comedor a l f o n -
do. P r e q i o 180 pesos. I n f o r m a n : T e l é 
fono A-6174 . S e ñ o r M o r e t ó n . 
24 s p . 3 8 4 0 » 26 8 
R8061 
S E A L Q U I L A N Ü I L A U N A H A B I T A C I O N A 
3S741 s solos, que den r e f e r e n c i a s . San g u n t a r por G u i l l ó 3S75y R a f a e l , 
l %8783 
37753 
p r o p i a p a r a b a r b e r í a u otro e a t i h í ^ i 
miento ch ico . I n f o r m a n en l a bodega *" 
25 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O i T i r r "Í^T t r e n a 25, dos h a b i . a c W s a ^ ^ 
vic ios08 ln terIore8 ' 8 a l a e r a n d e y s e r ! 
. 2B sp . 38547 
S I G U E A L A V U E T A 
¿ 1 » 
D I A R I O D E L A M A R Í M 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agrular. Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se oncuentra, si-
tuado en lo m á s céntrico d j la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
Jnuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, 
J2.00. Baños, luz eléctrica y te léfono 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. , 
\ ? V I iA M E J O R CASA M H T T E S P E -
Kelna, 7 7, altos, entre San Nico lás y 
JLJ des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan hab taciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35494 
Biarritz . Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; p r e c i o s ' m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al roes. 
37720-24 16 o 
OVXI.'QÜIÍ.A TTN F R E S C O D E P A R T A -
v"! mentó, interior, a familia hoiforable. 
Unico inquilino. Se cambian re/eren-
cias. Manrique, 162, altos. 
37739 26 8 
CI A F E . A V E N I D A D E I . A I N D E P E N -y dencia, Reina, esquina a Btlascoaln. 
Hoy una casa acreditada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da al parroquiano. Precios de situa-
ción. Alquilamos habitaciones aon co-
mida, y sin c o r n i l , a hombres solos. 
Admitimos también abonados 
38111 4 oc 
SE AIiQXJIIiAN H A B I T A C I O N E S , M U Y ventiladas, de $15 a $25, a hombres 
solos y matrimonios sin niños, con co-
midas o sin ella y con muebles o sin 
ellos, absoluta moralidad y esmerada 
limpieza. Fi&uras, 26, altos. 
• 38019 . 29 s 
SE A I i Q U I E A UN H E R M O S O 3>E-partamento, propio para dentista, 
médico o abobado. También se alqui-
lan habitaciones. Animas, 90, bajos. 
38042 26 s 
EN CASA D E F A M I L I A S E AIiQTJT-la una hermosa habitación muy 
fresca mus bien amueblada, balcón a 
la calle y otra interior en las mismas 
condlctones; hay también un departa-
mento; buen maño, esmerada limpieza; 
hay teléfono. Precio de situación. Con-
sulado 45, segundo piso. 
37687 30 s 
V E D A D O 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , E N la calle F entre 21 y 23, a media cuadra de los carros se alquila un her-
moso departamento alto, con Instalación 
eléctrica, a personas adultas. Infor-
man en los bajos. 
38763 26 S 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G 
Casa de respetable familia. Se alquilan 
dos habitaciones con todos servicios 
uní vista a la calle, muy fresca con 
luz, teléfono, agua fría y caliente. Se 
dan y toman referencias. 
37543 ¿a 8 
V A P O R E S l Í T R A V É S I A 
E n O'Reil ly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
$13 , 15, 18 y 20 pesos sin muebles, 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
luz, l lav ín , brisa. 
37836 25 s 
/ "<ASA O A L I , PRADO, 29, A L T O S , D E -
V7 partamentos yhabitaciones para fa-
milias. Magnifica comida, y mobiliario 
nuevo. 
37173 ,27 s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, a l -
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
Initen abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oc 
A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto. 
35735 V O 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas. Informes, en 
Angeles, número 80. Teléfpno A-8681. 
37241 25 8' 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
" B R E S L I N K O Ü S E " 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-plias habitaciones, agua caliente, tim-
tres, buena comida, ^smerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
36364 29 8 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. S i -
tuado en el punto m á s céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
clones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
b a ñ o s ' y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especial i-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí. 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc-
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables, 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S para oficina en la casa Obrapía 37. 
con balconéB a la calle precio módico. 
Informa A. Verdés. Teniente Rey 11. 
segundo piso. 
37726 26 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M.3569 y M.3259 . 
C A P I T O L I O H O T E L 
Prado setenta y uno. altos,—Se al - _ . . „ ^O^fnoo .̂ô i Anorta a y,* 
quila una habitación con balcón *1 i S 8 P ^ U P ron balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con' ^ ventana bien fresca"' 
su buen juego de cuarto, teléfono. luZ, cC00^p,etT desde ?40 en adel 
L ^ o ^ ^ t ^ p i persoga. Paseo de Martí. 113. 
mentó a pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo,, con muebles, muy 
fresca. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa, habitacio-
nes sin comida, a $2 y $3 diarios. Ha-
bitaciones para matrimonio, a $100, $120, 
S140. $150, $200 y $250. Timbre y ele-
vador. 
37737 16 s 
29 s 
EN CASA S E F A M I L I A R E S P E T A -ble, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matrimonio solo o dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 5 OC. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las 
f e c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos . 
R A B A J A 
E l vapor Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
4 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billetea de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su copsignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
Solo admite pasajeros par» Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello, L a Gua ira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedictó* hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I tnac io 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso trasat lánt ico español 
de 7.000 toneladas. 
Capi tán R U I 2 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 D E O C T U B R E 
p r ó x i m o , admitiendo carga y pasa-
A I . Q U I I . A VN B O K I T O A P A R T A - v fr^sónís imá .ier0S' Para V " 
Z S Z S ^ Í S ^ / Í S h".bi! ^ ¿ . P r ^ l J ^ t ~ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
completo o higiénico. Precios modera-_ y una abi 
r e f í e n c t e s 1 ^ 6 1 1 a la Calle' Se cambIan I dosl^Se^admVt^ a b í ñ a d ¿ s " a r comedcTr 
38370' Teléfono A-1832. 38126 23 sp 
f.oro y alumbrado eléctrico. Inforrtan 
•en los baios, mueblería E l Modelo. Te lé -
fono A-9944. 
_3_83 6 6_ • Zi sp. 
T T O T E i Y R E S T A U R A N T A I W A R A S O 
JL1 L a casa m á s cómoda y económica 
para empleados, con un excelente servi-
fio y baños calientes a todas horas. Rfi 
hacen abonos desde 35 pesos mensuales. 
Con derecho a cama, desayuno y comi-
da a la cai \a y a cualquier hora. Rl 
mismo servicio por días, derde 1.50 pe-
sos. Antes de mudarse v is í te la y se con 
36129 
ROOMS COOL AND B R E C Z Y C O S T H American poople. Each Room self 
contalned or in sulte, amraediabelz 
facing ocean. Most reasonable Rates. 
Vedado, calle 6a.. esquina a 3a., two 
blocks off Strectcar line. 
38100 29 s 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
San Ignacio n ú m . 18, Habana, 
Palacio Serrano, Santiago 4e Cnba 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L U 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , ! 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
IJVS P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
• R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el bilete. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. _ 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Reina Ma, Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N > 
S A N T A N D E R , 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso^ tabaco para dichos puertos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c í s FLANDRE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
E l vapor correo francés 
ESPAG1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
• _______ 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co* entre los n'os espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
A N O L X X X 1 X 
L I N E A D E N U E V A Y O R K ^ ^ 
V R E Y B U R D E O S ^ 
París'. 45 .000 toneladas y A 
ees; F r a n c e . 35.000 tonelada *" 
h é l i c e s ; Lafayctte . L a Savoie. \ J * * 
rraine. Rochambeau. Chicago* N"' 
ra, Leopoldina, etc. ' ^fe-
P a r a m á s informes, dirigir.. 
E R N E S T G A Y E *' 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E ^ c 5 ¡ J -
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de l a EmDresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDITA* 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A t i í 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " J Í -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S VILLAS 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURKIM. 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A DE 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D l L u í 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANm 
L I N D E L C O L L A D O " . ,tt 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a . Ca ibar í én , Nnevitas, Tan 
fa , M a n a t í . Puerto Padre, G ¡ b , ¿ 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e . Sagua de Tána¿J 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santla*. i, 
C u b a . ^ 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Mi 
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n . Aguadil la , Mayagiei j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Cas i lda . Tunas de Zi* 
z a . J ú c a r o . Santa Cruz del Sor, G i * 
yabal . Manzanil lo . Niqnero, EateBadi 
de Mora y Santiago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Río Blas, 
co, N i á g a r a . Berracoe, Puerto Etpei 
ranza . Malas Aguas, Santa Lncia, Ri| 
del Medio, Dimas, Arroyos de Maj. 
tua y L a F e . 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
' i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
niÉi i i i i i i j i H iim PMÜHi 
T > R O r E S O R A CON L A R G O S A5fOS D S 
JL práctica se ofrece para dar clases 
de instrucción y labores. Teléfono A-
4064. de 12 a 1 y de 6 a S. 
38704 29 8 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fr ía en cada 
vencerá. E n el restaurant se hacen abo-1 UtlBO, COH muebles y todo el Servicio 
i-es desde 23 posos mensuales y por t i - ' T • n x i ' f A IACO O 
kets. a precios convencionales. É m p e - ' O sm el, teletono A-IUbo . r a s a n por 
drado, 75, casi esquina . , 
Telefono A-7898. 
38359 
Monserrate. j su frente t ranv ías para todos los lu-
25 sp. i gares de la ciudad y a las afueras. S ó -
I7 S T R ^ I . I . A , 53, A i i T O s . S E Ai .QTrr- . Io se alquila a personas de verdadera _J lan Sos hermosas habitaciones, muv j j i „ , i . . „ . „ 
frescas, con o sin muebles y comida, s i ! moralidad. Los precios son bastants 
se desea. También se alquila una eran , e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza 
1 propia ! . j i n i ' « o o 
o fa-1 en toda la casa, oelascoain 95 . de-
sala y saleta, piso de •mármol, 
para doctor dentista a sociedad 
nnlia. 
38347 25 sp. 
Í^ N S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N J de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
3C704 8 o 
I T E R M O S O Y V E N T I L A D O J 5 E P A R -
JLA tamento de dos habitaciones se a l -
quila a hombres solos en Sol 68. altos. 
37885 26 t 
gundo piso. Se ruega no toquen en el 
primero. 
15 o 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a fami -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
" E L C R I S O L " ' a ^a c a ^ e » s erv i c io s p r i v a d o s , 
casa de huéspedes, todas jas1 a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
B e l a s c o a í n , 
WARD LINE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carpa. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para mis pormencres airieiraa • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajer ¿e jrínera. 
M U R A L L A 3 
Oficina oc ->asajc6 de segunda ? tercanu 
N É W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
EM I L I A A. D E CIH.EB, P R O P E S O B A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. LagunaB, 87, bajos. Telf. M-
3226. 1 o 
habitaciones servicio privado 
comida, 
económicos para familias estables. Lea l 
caliente; esplendida 'precios' T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . 
ne  -1 « j» i 
tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-915S. L o n C O r f l i a , L U C e n a . 
Braña y Hcnmano. 
87172 12 o 36149 5 oc 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P P . E S -quís lmas habitaciones con y sin mue-
bles en Animas 103, altos, a una cuadra 
de Galiano. 
37676 30 s 
XTN C U A K T O CON B A L C O N A L A CA-J lie, también cuartos interior, casa 
rueva y lujosa con todo a la moderna 
Sumamente barato. Chacón 4, altos. 
3 7859_ , 25 s 
" T ~ C U A C A T E , 86, A L T O S r * S P L E Ñ D J P 
das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio. 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
37695 * 25 sp 
GB A N H O T E L LOTTVBE, E S T E M A G -nífico hotel se encuentra en San R a -
fael y Consulado, a una cuadra del Par-
que Central. Después de grandes refor-
mas ofrece espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas con lavabos áe aprua 
corriente, baños de agua fría y calien-
te. Pasan por la esquina t ranv ías pa-
ra todos los lugares Buena comida y j 
precios módicos para familias estables, I 
precios especiales. Teléfono A-455'J 
37697 :4 30 a ^ 
EN S A N B A P A E L , 18, C E B C A B E L Parque Central, habitaciones gran-
des, con vista a la calle, nuevas, luz 
toda la noche, servicios, abundancia de 
agua y teléfono, en 35 pesos mensua-
les. También las hay amuebladas, para 
caballeros, interiores a 25 pesos. 
37816 24 sp. OB B A P I A , 96-98, A L T O S , S B ALQTJI- , lan un departamento con balcón a 
U calle, luz, lavabo y otros Interiores 
de Iguales condiclora 
cios y de confort mMerno, para hom- ] pléndida habitación interior, con o sin 
ores solos de moralidad. Informa el muebles, a una o dos personas, con to-
portero. do el servicio y comida, si lo desea. Rei 
I N CASA P A B T I C U L A B , D O N D E NO, 
buenos servi-! J - ^ hay inquilinos, se alquila una es-1 ñaj Cónsul de 
38534 25 sp. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel .Rodríguez Fíl loy, prapletarlo. 
Teléfono A-4718. Departam-Hitos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa» 
eléctrica y timhre. Bañoá de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venira Y 
vf<ilo. * J 




P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar, Sol, ntlmero 85, con 
alumbrado. Instalación para te léfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos . 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 i ot 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' 
\ L T O S DE P A Y B E T , P O B ZULITETA! 
¿ Habitaciones con vista al Parque 
«os exceTente í í r v M ó ^ ^ nuí^08 fe ! P a r t a m e n t o s y habitaciones, con to-
céntrico y m ^ frol^o' ^ 0X0 máB ] da claso de comodldadeu. buena comida. 
36364 „Q | c*8a de toda moralidad, para matrlmo-
» s , nlos y familias estables. Se admiten 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
* E S P A Ñ O L A 
(a>U9 A . L O P E Z y w u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos ¡os i n f o r m í s relaciona* 
Qoi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ru consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo exiranjeros. que esta C o m p a ñ í a 
no despachará ningún pasaie para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
E s p a ñ a . 
Habana. 23 de Abril de 19J 7. 
E l vapor 
D I S T R I B U C I O N D E D I P L O M A S 
Economizar. 
E s el plato del día. 
Y para hacer frente a s i tuación tan 
do con ella sus profesoras, presentan-
que so valen de una profesión lucrati-
va y adquieren la habilidad de confec-
cionar la ropa de la familia, desde ca-
nastilla hasta levitas de moda, confor-
me el fácil método "Acmé", ideado'por 
la insigne inventora norteamericana 
Mrs. ITester Woolman. 
E n estos días pasados se han reuni-
do co nella sus profesoras, presentan-
do para examen las alumnas m á s aven-
tajadas, y recibieron en esta ocasión I 
sus merecidos diplomas laü s e ñ o r í s y 
señori tas que a continuación damos a 
conocer: 
Consuelo Quintana de Gárclga, Her-
minia Gago y Silva, Rosa "Vales y F e r -
nández, disc ípulas de la acertada profe-
sora Patrocinio Sastre de Mateos; Ma. 
L u i s a Hernández y Leopoidlna Fuentes, 
de la señorita Ma. Teresa Huertas; 
Asunción Lago. Blanco y Dolores T r a -
vieso de Gómez, de la señora Ma. Ro-
mualda L . P. de Díaz; Concepción A n -
duiza de Penichet, Angelina Anduiza y 
Vidal, Julia Pérez Noda. y Tomasa Ló-
pez y Durán, presentadas por la seño-
rita Catalina Penichet, l a señorita Ofe-
lia Sotolongo. presentada por Profeso-
ra; Ana Font González de Cárdenas, 
Aurora Caramés, Esperanza Cuesta, por 
Consuelo Quintana de Gárciga; Soledad 
Peruyero por María Domínguez; Anto-
nia Berenguer, por Natalia Soler Soler, 
de Santiago de Cuba; Jul ia María Eche-
varría, Rosa González y Gómez, Amé-
rica Rabell y Guilda Murías, graduadas 
del Colegio de las MM. Ursulinas de es-
ta capital. Eula l ia Brioso del Colegio de 
las MM. Oblatas, en Cárdenas; Antonia 
Barroso de Franco, Cárdenas; Ma. de 
J e s ú s Rlvero y Catalina Bonnin de R i -
ña, las dos enseñadas por la segunda, 
de Palma Soriano. 
Mención especial merece la talentosa 
señorita Amparo Lal lanl l la que logró 
posesionarse del diploma "Acmé" sin 
necesidad de maestra, ganando as í el 
premio que se ofrecía en los diarios; 
y es más, la exquisita bayamesita ya 
cuenta con cuatro alumnas aventaja-
das. 
L a señora Woolman es tá alojada en 
el Hotel Belvedere, donde ya prepara 
su viaje para Méjico, habiendo salido 
sus hijos en el vapor "Espagne", el 
sábado. 
L a señora "Woolman, se embarca hoy. 
en el vapor "Montserrat", con rumbo 
a Méjico. 
TTKTA S E S O E I T A A M E R I C A N A , Q U E 
\ J ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públ icas en los 
Estados "Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . Refugio 27, a l -
tos. 
34727 20 o 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A E U R O -pea, titulada por Inglés, francés, ale-
m¿n y piano. Tiene mucha experiencia. 
Da clases. Paseo 30, entre 5 y 3, ba-
jos. Telf. F-4431. Vedado. 
38298 , . 27 s 
T R A N C A I S , E N G L I S H - E S P A N O L 
Para señoras : elcalJ, 
Para señoras: calle J . número 161, 
altos. Teléfono A-9164. 
P A R I S - S C E O O & 
M. H A DABLE B O U Y E R 
Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 1« ce. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Y Mecanograf ía Tactuaria. Damos clases 
por correspondencia en corto tiempo y 
a precios sumamente módicos. Escr ibir 
a R. V. Daussá . Obispo, 56, altos. Ha-
bana. 
38265 25 8 
SE S C R I T A P R O F E S O R A S E OFBEC1 . a domicilio para clases d© instruc-
ción a n iñas y niños . Dirección telé-
fono F-5398 de 11 a l o por escrito k 
Concordia 259, altos, señorita García 
36005 5 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, altos. 
37038 10 oc 
CO L E G I O A G U A S E L E A. A G O S T A 20 elitre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 a 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-; 
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Esi« antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos, ingeni«ros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el Ingreso en les institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
U espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada dé la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgníf lca s i tuación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido com«-
dor. ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 8 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cía-
eek exclusivamente Individuales. Ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bajles de actualidad. Infor-
man: Aguila, 101. bajos. Teléfono nú-
mero M-4767, a todas horas. Clases a 
dcmiclllo. 
36818 / 30 sp _ 
C O L E G I O " E S T H E R " 
, Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1S7». 
i Este acreditado plantel eirpieza IUÍ 
I clases del nuevo curso de 1921-19'22, «1 
'd ía 12 de Septiembre. Su plan de eatu-
I dios es tá dividido en Primarlo, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigraf ía . Mecanografía, Dibujo, Pin-
i tura y Labores en general; Leccionei 
práct icas de Economía Doméstica. 
C7547 30d.-7 
B A I L E S 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad ¿« 
aprender a la perfección, a 8 pesos la 
samana, por profesoras americanas y ts-
pañblas. Ahora es el tiempo; no cuanM 
las clases es tán llenas. Aquí enseñan 
Ifcronto y con perfección. Nuevo saion, 
nuevos pasos y nuevas Instructoras. Cía* 
ses toda la noche, todos los días, tarabim 
clases particulares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón, 4, aJtos, 
entre Aguiar y Cuba. 
37860 25 
A L C O L E G I O 
38703 24 s 
E l Joven Mario Haigthon (16) entró en | 
el colegio St.Jerames. Canadá, llevado 
personalmente por M. Beers. ¿Qu é e - . 
cesita usted? Beers, O'Reilly, 9 y me-
dio./ • % 
C 7798 7d-ia I 
A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , f í s i c a . Q u í m i c a . Clases 
individuales, ciases colectivas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez . 
Monserrate, 137. 
35800 1 oo. 
EX E Q t T I E L A. CtTEVAS. P R O F E S O R de guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90. bajos. 
Teléfono A-6526. 
38748 23 oc 
EN R E V U i L A G I G E D O , 61, ESODTNA abonado3 a l comedor. Se piden referen-a Gloria, altos de la bodega SP si rias- Monte> 5. esquina a Zulueta. Te lé -
quila una hermosa habitación r'nn ' fono A-1000. osa habitación co  dos 
balcones a la calle IndepentUente a l 
wnora sola o matrimonio sin niños I 
rne..^ulen y se dan referencias. Unicos! M I N N E S O T A H O U S E inquilinos 
28525 24 sp. 
C E A i i Q u i i i A N D E P A R T A M E N T O S 
^ de dos y una posesión, frente a la 
^ • . C O n 'aval'os de agua corriente y 1¿Í 
r > f, riCÍU P0f<)s'dulces y Lugareño, u n í 
tuí?o-r^ ^ tran>ía del Príncipe. 
C E ~ A £ Q ñ l Í . A N DOS H A B l í A C I O N E S 
O separadas a persona de moralidad 
fftoK" 4h9n'a7osSOlOS- I n f o - " - n 
38341 24 »p 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y bafíos con toda el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique. 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud 
35777 i ¿c. 
nados a la mesa y cantinas a domicilias 
precios convencionales. 
38538 26 sp. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediflcr^ T a Pi-
do completamente reformado. HáJ' en él 
departamentos con baflos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias f;Ptable», el hospedaje más 
f-erio. módico y cómodo de Ta Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1C30 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel'. 
C a p i t á n : M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero c N e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 
en e! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos lo? bultos ór su equipaje, 
IU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Con signatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro. primer 
piemio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opcIOn al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. T ^ é f o n o 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
38767 8 oc 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A f c A N A . 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-3tep, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes; A-7976, noches únicamente: 
de 8V¿ a 11. Apaitado 1033 Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de Ik Academia Mili-
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . D e S V z a 11 p . m . 
36997 10 oc. 
PR O F E S O R A . S E P R I M E R A E I T S E -ñanza,»da clases a domicilio a niños 
y niñas . Con buenas referencias. Infor-
mes. Sra. Dra Manuela Dono. Refugio 
30, bajos, entre Industria y Crespo. 
87094 27 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura. Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te. 607. 
35520 30 s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cj^ 
ses nocturnas d« contabilidad P3" 
venes aspirantes a tenedores de 11Dr?, 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, »»-
10 oc 
A c a d e m i a " A l h e r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práctica de Taquigratla, Te-
neduría da Libros. Aritmética. Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos ; colocación gratis a los dis-
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. « 
363S9 6 oc 
SE V E N D E VJS C O L E G I O . — C O N T O -dos los utensilios se vende un co-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio nOm. 122. Informan. 
37476 , 29 8 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Autorizada por la S e c r e t a r í a de Ins-
d u c c i ó n Públ i ca y Bellas Artes. C l a -
ses asistidas y por correspondencia: 
T a q u i g r a f í a en 2 0 lecciones. Mecano-
graf ía en 30 lecciones. T e n e d u r í a de 
Libros en 10 lecciones. Inglés por u n 
experto profesor. Ar i tmét ica y G r a m á -
tica y d e m á s asignaturas de la segun-
da e n s e ñ a n z a . Garantizamos la efica-
i c ía de nuestros m é t o d o s . Podemos de-
mostrar a todo el que lo desee el por 
q u é e n s e ñ a m o s la Taquigra f ía "Pit -
¡ man" en 45 o 50 d ías . Enviamos pros-
pecto gratis, a cualquier parte de la 
Is la . Academia " S a n Mario", Re ina 
n ú m . 5, altos. Habana . T e l é f o n o M -
9373. 
38339 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par- sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en asta República. 3a. edi-
ci6n. Pasta, J1.50. 
35024 30 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empicados del comercio. Mé-
todo práct ico y rápido. O Reilly, 9 y me-
dló. 
33670 2fi sp. 
CL A S E S D E D I B U J O , C R E Y O N , P I V -tura óleo y pluma, para señori tas y 
niñas . Profesora María D. del Pino de 
Pino. Se ofrece para clases a domlfcilio 
y en su academia Calle 16 número 170, 
entre 17 y 19. Vedado. 
3824g « 6 O 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. S« garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3-191. 
30 s 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or tograf ía prác -
tica, ing lés , f r a n c é s o reforme su le-
tra en una de las Academias m á s an-
tiguas y acreditadas de la R e p ú b l i c a , 
en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacional. 
S a n Rafae l , 106, Habana. 
_ 37925 i8 0 1 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . Aguacate 47, entre Amargura y Te- ! 
niente Rey. Horas de clase de 7 a 10 p. 
m. Nota. Si no me encontrare en la 
Academia, s írvase dejar su nombre ' y i 
dirección a la señora de la casa. 
884Kf R „ i 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con 15 medallas de oro. el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa es tán fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la más antigua en la Isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
m á s práctica. Corte, «os turas , corsets 
y d e m á s labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche Se admiten internos y se venden 
los métodos . Habana 65. entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
36008 3 oo 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E O I O S B niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
••:':i,7 i oc 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
altos. 
37028 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígraro-mecanógrafo « 
espaíiol. pero acuda a la única AC¿U 
mía que por su seriedad y corapetena» 
le garantiza el aprendizaje, ^ s i e 
ber que tenemos 250 alumnos de amu 
sexos, dirigidos por 16 P^íesores y 
auxiliares. De las ocho de la ™an* 
hasta las diez de la noche, clase* * 
t ínuas de teneduría, gramática, am 
tica para dependientes, ortogr^ 
dacción. francés , taquigrafía Pitman 
Orellana, dictáfono, ^ ^ ^ • ^ g r i -
llerato. peritaje mercantil. P^^Jei» 
fía, máquinas de calcular. Ustec v 
elegir la hora. Espléndido ocal i re^ 
y ventilado. Precios bajíslroos. ^ 
nues*ro prospecto o ^ s í t e n o s ^ 
quier hora, Academia "Manrique i ^ 
ra". San Ignacio 12, ^tos. entre 
lio yKmpedrado. Teléfono M-27b» ^ r, 
tamos internos y medio Interno» r-g 
niños de campo. Autorizamos a » ^ 
dres de familia que concuíLra"meric»' 
clases. Nuestros métodos sonani 
nos. Garantizamos la enseñanza, o»» 
nació. 12. altos. 30 1 . 
36703 ^^^^ 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Se enseña Ari tmét ica Men»ntu , B 
durla de Libros. Inglés , Francés 
llano. Gramática Castellana y OL' clage» 
ferias. Se hacen traducciones. 6dicoi. 
diurnas y nocturnas a precios 1» j | . 
Abelardo L . y Castro. Director, .u 
altos. 30 » 
35650 . -fTf 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A R 
F A M I L I A , A C A R G O D E ^ 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L ^ 
V A R I O y n . 
Calzada de Luyanó. números 11 ¡¿m 
Quedó ya abierto el nue^o * ndei 
lar en este Plantel que 0*rner e l W f* 
ventajas a las familias V°{ áable. § 
tuado en un lugar muy salua ¿ 
educación qu« en él se ^ P ^ ^ntíf'^ 
tamente religiosa, moral J „ sol»«r 
Además, se dan clases de pían ¿ ^ 0 , 
trabajos de cristal. labo^s^nograí 
i n g l é l taquigraf ía y ^ f f niñas ^ 
Precios módicos . Se aam^.prnas. ri 
ternas, medio-internas y < 
dan prospectos. 
G. 1 6 ^ g- — - " " s r í 1 
Profesor de Ciencias y Letra* . * t 
clases particulares de todas las ^ 
tura* del Bachillerato y Der*C A > 
preparan para ingresar en I * ^ 
mia Mil itar. Informan fWlwl ^ 
altos *' *-! . 
A C A D E M I A M O R A L E S 
3~f„*\ 9r,q . moderno. , - am 
en tres meses. Oiga! Kntienda! Hable! Í ^ V S ^ D Í ^ ^ 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. También 
los n iños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Clases volectivas en 6 pe-
sos a l mes y lecciones individuales. 
Academia Berner. Vedado, calle 6a.. es-
quina a 3a. ' 
ses de Taquigraf ía y Mecanogr ^ M 
de la una de la tarde hasta un 
de la noche. -Mecanógraios j 
enseñándoles todos 103 ̂ t rabajo* »!• 
máquinas y toda clase de S» ̂  
máquinas por dif íc i les cllJ?)If . # 
¡quilan máquinas d« escribir. t 
: l las 
en üf, <• 
ean- s* 
< • 
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C o m p r a y Venta de F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y Establecimientos 
COMPRAS 
•^nWTPBA E N E F E C T r V O , A P B E -
ifi C situación, una propiedad en 
nc lo .aed Beiaacoaín a los muelles, 
. rftdl° ra renta. No corredores. Cu-
^oP'iLÍÍro 108. altos. Sr. Massó 
25 
OC T A V A NTJM. 21, E N T R E SAN \ f̂ i ANOA V E R D A D . E N T.A OAIIIIE ¡ T T E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S , l- rancisco y Milagros, se vende. Tie- VJT Flores, cerca de los tranvías de San- V cigarros y billetes. Vende $20 sin 
ne ¿ao metros; media cuadra del carro los Suárez. vendo una casa con por- los billetes cuya venta es $800. Por el 
cinco cuartos, baño con agua caliente, tal, sala, saleta y dos cuartos, cocí-1 parque de la India y bodegas, en calza-
dos lavabos bidé .2 Inodoros y hall, na y servicios sanitarios, toda de mam- da, 4. 5. 9. 10 mil una vidriera 2.000 
• a 12 y media al I-3SS6. F . i postería y azotea en lo m á s céntrico del en Monte; un puesto 450. Omoa 18. Dep, 
barrio, plinto comercial. Se da en 5 800 1:-'. Francisco L Busto. 
25 s I por tener que marcharse su dueño pa-1 38780 26 s 
ra el extranjero. Esto no es venta. E s 
regalar la gropledad. Renta 50 pesos 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E . Valdés . 
38464 
| A P R E C I O D E S I T U A C I O N , V E N D O 
—• I >n. la barata y cómoda — - — - „ . „ ~   casa de L a w - -¿rABlA C O M P R A R U N A MA- ion número 18, entre San Francisco y rkS ^ T c u ñ a . o de cinco pasajeros. Milagros, de sala, recibidor, tres ha-' Q ihle Dodge, en buen estado, con bitaciones, saleta de comer s i fondo 
reít del Banco Español . Cuba. 108. Sr. ; patio y(traspatio, pisos finos: con $4.000 
A-7636. de contado y dejar una pequeña canti-
25 B dad en hipoteca al 8 por ciento. Está, 
i — . * i, ' desocupada y puede verse de 8 a. m. a 
«ma casa antigua para fabn- 5 p. m. Teléfono A-0214. 
26 s 
1 tín 
No trato "cwn corredor. Para informes 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
I 4 D 8 P O R C I E N T O T E N G O V E I N T E f . f^:^ Comora v v e n í a Hi> v a l n r ^ 
i-V mil pesos y al 9. otras partidas con erecnvo. compra y venta ae valores 
huena. garant ía hipotecaria. Para fa- \ nacionales. Alfredo García y Compa-
bricar. convencional. Para el campo al M , r , 
c&K d Telél 
Compro j . aue no sea muy grande, en el 38483 
a ,rtninrend'*do desde Sol a San C E V E N D E O C A M B I A P O R U N A CA-tramo comprenma  uc»uc L.UI a ^ a u ^ sa en la Habana s. eg vl me 
i acio Informan en Paula 85, altos, 
¡défonó A-5059. Trato directo con su 
24 s 
3M28 
jor. una gran residencia acabada de 
construir, para vivirla su dueño. E s t á 
situada frente a un parque, en lo me-
jor de la Víbora. Tiene todas las co-
modidades que pueda necesitar la fami-
lia más exigente. Su precio es suma-
mente económico. No se quieren inter-
mediarios. Informa su dueño, de las do-
ce en adelante, en Milagros, 118. entre 
Lawton y Armas. 
38238 24 • 
cTdesea comprar en Jesús del Monte, 
a casa que tenga terreno para ha-
"¡rie garage, cerca de la línea, mo-
Jerna y <lue sU Precio 110 Pfse de seis Se vende la mejor residencia del V 7 -
-j] pesos. Informa nen Tejadillo nú- ¿a(l0> acabada de construir y sin es-
aero 34, altos, oficina de Gustavo Mo- trenar; se pueden dar muy buenas fa-
^o, de 2 a 5. Se desea tratar directa- cilidades, dejando hasta $100.000 en 
atente con el propietario. hipoteca al 8 por ciento; se da per-
58511 _ s _ diendo mucho dinero de lo que costó 
í r c a ? 0 ^ t i a ? c o a A í n P y B d 0 e P ^ ° a " a ^an Y con las facilidades que damos se 
axaro. prefiriendo Neptuno o San R a - puede adq _^uirir con poco desembolso. 
i Tratos directos. Negocio en el JT, « V , * r . . . 
fa \eptuno, 62. te léfono A-4454. L a No se darán informes sin que se diga »cto-yoda. 
381" 29 sp. 
TTCOMPRA U N A PINQTJITA D E ll2 — 
S^.^hallería de terreno a una distan- M 
P.^P rsta Capital que no pase de 15 Weg' 
quién los pide. Informan 1-1717. 
38249 26 
ocio de oportunidad. Vendo mi 
'Ía2^kfuTerergaP%rasTrdeoe,;^le0ndfrrd0¡ ? ^ Oquendo 82, al 
nena abuníl"*.-— - -» - — • # 
f señor L . R. Apartado número 882. de cocina y pat¡^ sanidad y 
^8029 2 ^ s _ servicios. Mide: 5.80 m. por 21.30 m. 
tería o de madera, en buen es- fondo del NueVO Frontón, COU Sala V 
Arboles frutales, palmas, río o , • . j , ~* . 
ndante. Dir i ja sus referencias antesala corridas, tres cuartos, cuarto 
T^ÍÜBO CON E P E C T I V O A PRECXO —123.54 mZ. Renta actualmente 100 
I y <IB situación, casa de mamposter ía , • " • ' » • ;i t-Sn AAA 
Vuada en la Víbora. Santos Suárez. POSOS mensuales. La doy en $10.000. 
^ e a ^ í a í t l ^ i f a 6 ^ ^ H ^ ; l * * * ™ J 7 ' 3 0 0 ' ^ Castellanos, 
í una o dos cuadras del tranvía; pago San Lázaro 294, de 12 a 2. y Cuba 32 
siete mil pesos, r cuatro a siete u pesos. También J _ o _ 
rompre casa de m á s valor y de las mis- r ue O R O . 
ñas cualidades si reciben en pago do 38308 
•a misma certificados del Banco N a c i ó - ' — 
nal de Cuba, por valor de nueve mil T ^ N E S T R A D A P A L M A 
25 s 
;t50s pudiendo agregar algo más en ü i una h 
tfectivo si "̂ i finca lo vale. Informa: establecln 
Isidoro Pelea, Gallanó número 13" 
Trato directo. 
38075 • 
r-E COMPRA E N E ü V E D A D O P A R -
IS te alta casa de 15 a 20.000. Precio 
de actualidad. Sin Intervención de co-
rredores. Teléfono F-4328. 
37897 25_8__ 
ñÓMPEO E N E L V E D A D O , E N CA-
[j Ue de Línea o cerca de Línea, una 
casa que esté bien co'íKtruída. en un 
solar completo y que tenga garage. An-
tonio Esteva. Aguiar 72, por San Juan 
de Dios. 
37954-55 24 s 
S E V E N D E 
ermosa propiedad, esquina con 
imiento. Buen negocio, renta se-
gura. Otra esquina Calzada de Vives, 
para toda clase de estableclrtilento. I n -
forma propietario, (Canta) Hotel H a -
bana. 
38300 30 a 
VENTA DE F I N C A S URBANAS 
VENDO C U A T R O CASAS D E DOS 
V p'lntas. entre Belascoafn y Galia-
no. Sun moderrwis con buena renta. Pre-
cios, dos de 31. una de 38 y otra de 40 
mil pesos. E n Santos Suárez. dos cha-
lets a veinte mil pesos. Manrique 78, de 
38717 27 s 
CE VENDE U N A C A S A E N D O L O R E S 
entr* San Anastasio y San Lázaro, 
NEGOCIOS DE SITUACION 
PR E C I S A V E N T A . V E N D O E N EX. Cerro, tres casas, juntas o separadas, 
las tre?. $11,000; una sola. $3.800. Ren-
tan. $35 cada una. Dos ventanas. To-
das de azotea. Pued^i dejar una parte 
e nhipoteca. M-4348. Benito Vega. So-
meruelos, 8. De 12 a2. 
VE N D O U N A L I N D A CASA E N L A Calzada de J e s ú s del Monte. E s mo-
derna. Sala, saleta. 4 cuartos y demás 
servicios. Tiene portal. E s t á en la loma, 
próxima a la Iglesia. $14.000. Puede de-
jar $9.000 al 9. B. Vega. Someruelos, 8. 
De 12 a 2. Teléfono M-7348. -
\ r E N D O CASA, M O D E R N A , M E D I A ' cuadra tranvía, acera^brisa. Portal, 
sala. 5 cuartos, comedor, traspatio. 262 
metros. $9.500. Puede dejar $6.500. B. 
Vega. Someruelos. 8. De 12 a 2. M-4348. 
VENDO DOS P I N C A S D E CAMPO, próximas a Campo Florido. De 1 
. y media y 114 caballerías , a 3.500 y 3.900 
10 por 20. sala, tres cuartos, comedor,'] cada una. B. Vega. Somaruelos, 8. De 
galería, bafto y cocina. Informan Deli-'i 12 a 2 M-434S. 
das y Concepción, casa en construcción I 37í)2G 24 s 
o San Anastasio 
386S7 
92. Salvador. 
1 R A N O P O R T U N I D A D , A S E G U R E N 
I vJT su dinero. Por ausentarse sus due-
SE VENDE L A CASA E S Q U I N A D E L ' ños. se vende en la parte más alta del Reparto Santos Suárez. en la calle ; Vedado, calles 25 y G. Avenida de los 
<ie Paz esquina a Este de la línea. Tiene Presidentes. 2049 metros. 1.200 fabrica-
todega y será un buen negocio para e l ! dos. siete casas de mampostería . mo-
que la compre. Informan en San Julio dernas. rentan 600 pesos es un regalo 
por su precio, sale gratis el terreno. 
Trato directo. Informes, señor Puja-
das. Calle I . número 226, entre 23 y 25, 
de 8 a 11 a. m. 




SE VENDE U N A CASA E N L A V I B O -ra, de esquina, mamposter ía y azo-
tea. Propia para establecimiento, con _ 
puertas de hierro coíl tres accesorias. ¡ 
«íorman teléfono A-S666. Sr. Rafael. 
« 5 a. m. a 2 p. m. 
38738 3 o 
CONSTRUCCION DE CASAS 
Fabricamos casas desde $3,600. elegan-
tes y materiales buenos; más grandes, 
por $5.650 y $7.000. Usted no tiene que 
adelantar dinero ninguno. Fabrique una 
Ricoy, Obispo, ALENDO UNA CASA D E E S Q U I N A ' fraile, mampostería . con establecí- casa, véanos : señor M. 
Wento, en Columbia para informes en 31 y medio, librería. 
Miramar y O'Farri l l . 
38734 1 o 
Vendo 
APROVECHEN! 
38138 4 oc. 
SE V E N D E L A CASA S A N M A R I A N O 55, frente al parque de Mendoza, V t 
Infanta 22, entre Pezuela y 
resa. Cerro, L a s Cañas. 
Santa Te-
TT'N E L C E R R O , G A N G A 
j - j vendo una casa de sala. 
V E R D A D . 
comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de mamposter ía , en $5.000; 
precio de moratoria. Inforces en Infan-
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, L a s Cañas. 
T 7 N E L C E R R O . V E N D O U N A E S Q U I -
ILi na con su accesoria alquilada con 
establecimiento y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, c i tarón; 
VE N D O E N L A C A L L E S U B I R A N A, cerca de Carlos I I I , espléndida ca-
sa a la brisa. Tiene sala, saleta corri-
da, dos espléndidas habitaciones, cocina, 
comedor patio y traspatio. Su oreólo, 
Í7 500, parte en hipoteca. Hotel P a t í s , 
Misión y ^ulueta. López. 
38774 2S a 
URGENTE VENTA 
Se regala una vidriera y reventa de bf-1 | 1 _ 
lletes, en 650 pesos. Informa: Federico ques de todos los Bancos. Uamos VI-
P1f8a6 *9 Reina y ^ Caf é- 20 sp. i verés, licores y vinos, a precio, de Lon. 
12 por ciento. Manrique 78, de 12 a 2. 
Teléfono A-8142. 
38718 ?7 ,8— 
HI P O T E C A L E D A N $15.000 A L D I E Z por ciento. Trato directo. A . 146, 
Vedado. Teléfono F-2584. 
38754 27 8 • 
Necesitamos 125.000 pesos en che-
T > U E N N E G O C I O . S E 
. O vidriera de tabacos 
20 sp. 
V E N D E U N A 
f cigarros. Tle-
tres cuadras de los tranvías . Calle as- i buen contrato y paga módico alqui-
-a No <;<» 1er. Informan en balud 165. faltada. Aprovechen esta gang . se 
vende, se regala E n $11.000. Para in 
formes. Infanta 22. entre Pezuela y San 
ta Teresa, Cerro. L a s Cañas. Óo co 
rredor. 




\ V I S O . S E T R A S P A S A U N A CASA 
ja. Hijos de Pacheco, Picota núm. 53. 
Habana. 
38762 1 O . 
A R A O P E R A C I O N E S R A P I D A S , 
véame. Tengo en mi poder 95,000 pe-
sos para dar en hipoteca, en la Habana, 
J \ . con noventa departamentos y habi- al 10 por ciento, cantidades chicas o 
taciones, tiene cinco años contrato, de- grandes. No se trata con quien no ga-
ja libre trescientos cincuenta pesos. E n rantice ser el interesado.- También me 
los bajos hay varios establecimientos y hago cargo de poderes para admlnis-
í^ccesorias. También se traspasa por la tración de bienes asi como cobro de a l -
cuarta parte de su valor una casa de qufleres por contratos garantizados. Pa-
huéspedes con cuatro a ñ o s de contrato ra más informes, diríjanse al señor L 6 -
v se vende una casa cerca de Cuatro pez. Administrador de propiedades. Ofl-
Caminos, en seis mil pesos, cerca del ciña, hotel París . Misión y Zulueta. Te-
28 s 
GANGA A L M E N D A R E S . V E N D O A 20 metros del tranvía, solar de 10 por 
47' aJí4-$r0 ^ f 3 , a ^ ^ " ^ l ^ m 1 / N u e v ¿ " M e 7 ¿ a d o r i n f ^ ^ léfono _ A-7779. Departamento 19. 
casa d « M o n t a l v o rodeado l o | me- • ° a f é Mokai de áo3 a cuatro. 
jores chalets. Informan en mianta i¿o. nécin 27 a ¡ 
Teléfono M-3267. J z l Z l . . . i — — C\ZO- S E E1T I*»!*™»-*- H t P O -
38707 _30 s I ~ E Y R N D E U N P U E S T O D E F R U T A S ^ teca 20.000 pesos sin que medie co-
Q E ' T R A S P A S A E F M A G N I P I C A S con- O en Mabana 126. rredor. Dirección: Teléfono F-5506, de 
O dlciones el contrato de 2.500 varas i 38498 24 s 
ñía. anzana de Gómez, 233. 
38521 29 
de terreno en lo mejor del Reparto Gua- ! . 
simal, en la calle Norte, que da a dos | VIDRIERA 
calzadas. Trato directo fn el Barrio 
Azul, de Arroyo Apolo, calle Céspedes Se vende una vidriera de tabaco ton 
entre Grau y Agramonte, de 7 a 12 a. m. 
doce a unal 
38776 27 s 
Oliva Costales. 
38692 1 o 
quincallería. Tiene buen contrato y al-
quiler módico, incluyendo casa y co-
T E N G O 910.000 BANCO ESPAÑOL, 
X que colocaría en hipoteca a la par 
sobre propiedad urbana, sin Interés 
por tres o cuatro años. Cuba núm. 108, 
altos. Sr. Massó. Teléfono A-7636. 
38585 26 • 
• . r ^ r ~ n r ; . r , " . ™ o ; f mid^ Informa. « M.nt. 10, H . .d ! COMPRO Y VENDO CHEQUES 
C 7839 5 d 22 
de todos lo8 Bancos, fincas r0stlca8 y 
urbanas, automóvi l e s y camiones; valo-
rea, pignoraciones. Hipotecas con cho-
ques y dinero, con buen interés en dos 
años. Acepto comisiones y representa-
ciones y toda clase de negocios. Angel 
De 12 a 4. 
21 8 
I- N L O S PINOS, C E R C A Li traspaso contrato henr 
622 varas. Hay pagados $406. L o cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n - r l o r de Cuba , 
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes. 
" 38735 » » ^ 
P L A Z O S V S I N I N T E R E S , V E N D O 
tres solares de 11-1|2 por 31-1|2, 
cuarta ampliación de Lawton, calle A, 
entre 12 y 13, tres cuadras del tranvía, 
15 pesos mensuales. Pregunte por Solís . 
Obispo, 89. M-4534. De 3 a 5, ó Case-
río de Luyanó, 77, de 11 a 2. 
38772 2 7 s 
^ V ^ , ^ ^ ^ . T ^ ^ ^ R A N B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . 
POR 75 P E S O S D E CONTADO V 20 V T Cerca de Galiano y San Lázaro. ^ c T r / v ^ r f ' In ^ ^ V í h o V ^ o n l l c a n - Conftrato con P O Q » ^ ™ alquiler, buena p i ¿ í o 7 a ^ l o W dV'VaÍ¿r7s"ootí¿"ablesr"se~ 
pesos la v a ^ ' j n la Víbora con alean- venta y buena cantina. Se dan facilida- ^"dad y reserva en las operaciones. Be 
tarillado aceras y calles de con creto. (1es para el pago y se vende en precio lascoaín. 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé 
Puede fabricar de madera o hacer cuar-((,e ocasión. > forman en Perseverancia, rez. 
tos de ladrillos Inmediatamente. Ráyelo, antiguo. Señor Sánchez. 
FA R M A C I A . 8B V E N D E U N A M U Y buena en la Importante vi l la de Jo- , 
rellanos. Antigua, bien situad^ y buen ^yj162- V P ^ Í o la, 153_B 
crédito. Para ihformes. dirigirse a la Teif i2?0 M-4012-
Droguería " L a Americana" de los se- 138497 
ñores Majó Colomer y Cía, Avenida de 
Ital ia 129, 'Habana. 
38399 29 s 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamo» a 
propietarios y comerciantes en pagarés . 
BANCO NACIONAL 
— DE — 
C U B A 
SE TOMAN VARIAS 
CANTIDADES EN CHE-
QUES DE ESTE BANCO, 
GON UN PEQUEÑO DES-
CUENTO 
INFORMAN: 
CARPETA DEL HOTEL 
" E L COMERCIO" 
MONTE, NUM. 53 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
NA. Departamento de Administración. 
Habana. Septiembre 17 de 1921. Hasta 
las 9 a. m. de los días que se expresan 
a continuación, se recibirán en esta 
oficina, sita en Diarla y Suárez. propo-
siciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar al Ejérci to de los art ículos s i -
guientes: M E D I C I N A S E I N S T R U M E N -
TOS D E C I R U G I A , el día 14 de Octu-
bre de 1921; A C C E S O R I O S P A R A 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S Y E S -
T A N D A R T E S , el día 18 de Octubre da 
1921; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A , 
el día 19 de Octubre de 1921; M U E B L E S 
D E O F I C I N A , el día 20 de Octubre da 
1921, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y pliegos a quien los soli-
c i te .—José Semldey, M. M. Brigadier Ge-
neral, Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor. Jefe del Departamento de Admi-
nistración. 
C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-16 oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V 
E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O D E 
s 
DE 9 A 11 A. M-
38354 24 sp. 
CI N C O M I L P E S O S , D O Y E N U N A hipoteca, sobre finca urbana, en la 
Habana. Trato directo.-Compostela, 115. 
Teléfono M-1981. 
88302 v so s 
garantizado, sin comején, cuerdas cru-
zadas, tres pedales, caoba. Jesús del 
Monte 99. Precio barato. Necesito di-
nero. 
38606 25 3 -
E V E N D E U N P I A N O P R A N C E S » H 
muy buena marca, y en muy buenas 
condiciones. L u z 33. 
38472 25 S _ 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U dueño, una pianola con varios rollos, 
88 notas y un piano alemán de cuerdas 
cruzadas, Tenerife 61. 
38486 25 S 
V_ E N D O U N AUTÓPIAÑO N U E V O 88 noi#s, caoba acabado de llegar, 
gran instrumento. Costó $1.200. L o doy 
en $600 y lo garantizo, alzada 90, en-
tre A. y Paseo, Vedado. 
38269 23 • 
CR E C K D E L BANCO ESPAÑOL S E compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en Luyanó, Infanta o 
Cerro. Informa José Blanco, Monte 45, 
Hotel I s la de Cuba. 
»tlS54 13 o 
AUTOPIAÑO E N GANGA, SN U S O alguno, tres meMttM de comprado, 
magní f i cas voces, completamente n u ^ 
vo. Luz , 76. halos. 
37825 1 QO. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
38358 23 sp. Aramburu, 57, altos. Te lé fono M-3061. 38665 25 sp. 
A L O S P O T O G R A P O S O A L 
SB V E N D E L A M A G N I P I C A E S Q U I - ^ quiera ganar más de diez pesos dia-na de Milagros y Cortina, en la V I - ríos sin mucho trabajo. Vendo, arrien-bora. Reparto Mendoza, a una cuadra do o admito un socio para una fotogra-
del tranvía de Santos Suárez y Parque 
Central y a dos cuadras del bello I^ir-
ciue de Mendoza; acera de sombra y ; 
brisa, rodeada de lujosos chalets, terre-
no muy llano. Son 1759 varas cuadradas 
con un frente de 37 varas a la calle de i 
Milagros. Se da a razón de $7 la vara, I 
que es la mitad de su valor. L u i s de 
la Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte 368. | 
Teléfono 1-1680. 
38623 25 s 
4 POR 100 
fía que hace más de diez pesos dia 
rio«. Cuba 44, Rodríguez. Se enseña 
retratar. 
38229 24 a 
A LOS DUEÑOS DE BODEGAS 
Los dueños de bodegas que deseen ven-
derlas, av í senme; pues siempre tengo 
compradores formales. Honradez, reser-
Q U B De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
Eendientes. Se garantizan con todos los itfnes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a l l a , m. l a 
o p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6928 In . 16 8. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
on las mejores condiciones. Miguel 
Márquez, Cuba. 32. 
D E A N I M A L E S 
SB V E N D E N DOS M U L A S í" U N CA-retón en buen estado. Calle Ayesta-
tar ín , número 20, bodea. 
38531 
r I A N O . - P O R A U S E N T A R S E S E V E N -de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un juogo sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvi l Hudsoa 
San Miguel 145. 
37637 25 8 
CASA IGLESIAS 
26 sp. 
va y rapidez en los negocios. Figuras, / - f e E Q U E S D E P E N A B A D A B E C E S Y 
GR A N O P O R T U N I D A D . S O L A R D E 13'66 por 40 metros en calle de le-
tra, entre 23 y 21, acera de la sombra, 
con fabricación que renta 75 pesos. Pre-
cio. 35 pesos metro. Puede adquirir-
se con siete mil pesos de contado. I n -
formes: señora viuda de López. 23 y 2, 
Velado. 
38644 28 S 
SOLAR POR CHECK 
Admito en pago de un solar en la playa 
check del Nacional o Español . E l resto 
se paga a la Compañía. Jorge Govan-
tes. San Juan de Dios, 3. Te lé fonos 
M-9595. F-1667. 
3S404 1 oc 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln, co 
rredor decano. 
38245 30 s 
BODEGA CANTINERA 
E n $3,200. bodega cantinera, en Gloria, 
mucho barrio; alquiler. $35. Contrato 5 
años. Tiene dos habitaciones. Contado 
y plazos. Cantina abierta. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
38245 30 s 
Ca. Tenemos como $18.000 en che-
j ques intervenidos de Penabad, Areces y 
Ca. que negociaremos en pago de efec-
tos de ferretería, accesorios de auto-
móviles , materiales de construcción, te-
rrenos en la Habana u otros valores. Pa-
ra informes The West India OH Refi-
ning Co. of. Cuba, San Pedro núm. C, 
Habana. 
37913 25 s 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, .tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
IANOS Y A U ^ P I A N O S , X ' P L A Z O S 
Huberto de Blanck. Reina 34, K a -
yunta o sueltos, tienen diez años de baña. Teléfono M-9375. Música, cuer-
edad y pesan 750 libras cada uno. Infor- das, rollos, f onógra fos ' y discos, 
ma Mr. Simpson. en la Ref inería de Pe- i 35449 6 00 
tróleo Belot. Teléfono A-4891. Apartado 
SE V E N D E N T R E S H E R M O S O S B U E -yes amaestrados. 
número 1169, Habana. 
38389 6 o 
SO L A R D E E S Q U I N A . E N E L R E P A R -to Buena Vista. Se vende barato y 
M E A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I P I -
O cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra mercancías . Se vende un auto-
móvil Overland, cinco pasajeros; en buen Se vende por embarcarse su dueño un 
taller de dobladillo de ojo, con todos estado y con dos gomas do repuesto. 
.. 1 j 1 1 Muralla 103, almacén. 
sus preparativos., montado a la moder- c 7585 30 d 8 
na. Se compone de tres máquinas de H D B O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R 
dobladillo, dos de costura, una de fes- ^ 7 % ^ ^ ^ ^ . c $ l ^ l 
d r y ^ p a r i f a ^ p K : ^ n f o r m ^ s , tón y Un motor de medio cabaUo. To- Rodríguez: 1-3191. Santa Teresa E . Ce-Humbert. Jesús María, 95. 
38450 26 s do está en buenas condiciones. Precio 
rro. 
36171 25 sp. 
módico. Para mas informes, dirigirse TI11 MILLÓN D E P E S O S P A R A H I P O -
C U A T R O S O L A R E S E N $650. S E ven- p . u • . 1 1 : U tecas, comprara casas, solares y te-
\ J den cuatro solares juntos o separa- a figuras 4D, DajOS, a todas floras. ¡ rrenos Damos dinero en todas cantida-
3S295 6 o dos, sin corredores, en el Reparto "Al bión", frente a la l ínea de los carros 
que van aGtUnes. Se regalan en 650 pe- C E V E N D E U N C A P E Y PONDA P O R 
sos por embarcar su dueño. Los solares O no poderlo atender. Tiene buen con-
están juntos y forman esquina o sea trato y paga poco alquiler. E n 6,000 pe-
tres de centro y uno mayor de esquina. 
con un total de 820 varas cuadradas. 
Argüel les . Su dueño, altos de Payret, 
por Zulueta, departamento número 13. 
38407 24 s 
bora. compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
20 ^ i ? n n n a C n C ^ r ^ H ^ q ^ ? ^ ^ n servicios, servicios para criados y 
Vendo nñ o ^ J ^ ' A f ^ i f ^ f V ^ ^ ^ n terreno al fondo con árboles frutales, 
cuuo un camión Mack de Í y media to- „. T oot^o c^i, .^ _ 1 0 T - I 
«fiadas, en $6.500 aceptando en pago ! Informa. Lastra , Salud núm. 12. Teléfo-
"•«rcancías de todas clases y muchas 
wneas más. Doy $5,000 al 8 por cien-
no A-8147. 
37730 1 o 
w. en la Habana. Angel Godínez. t on -





üE P U E D E C O N V E N I R . V E N -
de un bonito chalet en la Víbora, 
j*s»ao a calzada. Renta $1150. mensua-
caáio uen<ie en efectivo o permuto por 
jj^s chicas en cualquier batrio por eré 
•A." "'Potecarios sobre finca urbana. 
Q E V E N D E L A CASA A G U I A R NUM. 
O 34. construida de mamposter ía , de 
bajo, alto y azotea. con|)uesto cada pi-
.so de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y baño con sus servicios. Informa: 
Lastra , Salud número 12. Teléfono A-
S147. 
37729 1 o 
RE P A R T O C H A P L E , V I B O R A , S E venden dos solares, uno de 300 me-
tros, da a dos calles, una cuadra de la 
Calzada, a 10 pesos metro; otro de es-
quina, de 500 varas, terreno llano y fir-
me, pudiendo entregar parte de conta-
do, resto a págar en cinco años . Su 
dueño. General Lacret , 14, Víbora. 
38172 | 24 s _ 
ITtSTRADA P A L M A A U N A C U A D R A li de los carros gantos Suárez, vendo 
un terreno de 20 "por 40. 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
37323 13 o 
sos y también vendo una cuartería nue 
va, de tres cuartos, con servicio sanita-
rio y pisos de mosaico. Informan en la 
Calzada de Vives 121. Pregunten por 
Fabián Hernández. No corrédoces. 
382S0 29 s 
des. Módico interés y prontitud. Vamos 
a domicilio. Reserva y equidad. Havana 
Business Company, Joyería E l Lucero. 
Avenida de Simón Bolívar, (Reina), 28 
A-9115. 
37840 16 oc. 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
quina de fraile, a una cuadra de la 
calle G, casa de dos plantas con 8 ha-
bitaciones. Fabricación de cemento y hle-
82. 
POSADA Q U E S B V E N D E P O R Q U E los dueños son viejos y no la pue-
den atender y también se arriendas dos p Ináa lnformes: Habana, 8 
tarimas en la Nueva jrlaza de Cuatro ^-r-ij OJ 
Caminos. Para Informes, Vives 61, a l - _ Ü i L l _ - _ — -
tos. 
38334 30 
$4.000 vendo un lote de nueve ca 
Pot¿ fdos del Gobierno, dejando en h i - ; sitas de dos plantas, ladrillo y azo-: A 
íorn, a cantidad que se desee. Más in- . „ „ „ , 1 J , . . c „ J« i« 1_ x \ 
'onnes su dueño, J ! F . San Ignacio 50. t«a, a un solo comprador, be deja la 
"'iclna 16, de 2 a 4. 
TU L I P A N A UNA C U A D R A D E L A Estac ión parte muy alta, •endo un 
i lote de terreno de tres mil varas. Se 
da barato. Informan en Carlos I I I 38, 
esquina a Infanta. Te lé fono A-3825 
37324 13 
SE V E N D E P A B R I G A D E L I C O R E S , a lmacén de víveres , en muy buenas , 
condiciones. No se paga contribución | 
y se deja algún dinero sobre la casa por 
tener que embarcarme a España. In- ' 
formes: señor Domingo García. Café | 
Salón H . De 8 a 12 y de 2 a 6. 
38022 29 s 
C E D O 81960 P E S O S E N 
checks del Banco Español en cam-
bio por azúcar. Informará Francisco 
Monzón, San Ignacio 128, lechería, de 7 
a 12 a. m. 
37899 25 
SE D E S E A N C O L O C A R E N H I P O T E -ca tres partidas de 10, 12 y 15 000 
al diez por ciento. Teléfono' F-4328. 
37898 25 8 
TENGO $40,000 
3877 9 28 s 
-itad en hipoteca al 12. Teléfono I-
Q«IGA~VERDAD. V E N D O E N E L | ̂ f } ' . „_ 
fie ¿ J0 una Parcela con dos cuartos ' 3•l iY 27 ' 
^madera. - • - - —— «iefrî T 11 sels de frente por quince i fcM f ^ fondo. Se da en 12.000. Infor-
•a fi" Infanta 2Í, 
j^Jeresa. Cerro. entre Pezueia y 
28 s 
S E s S N D ^ 1INA H E R M O S A CASA D E 
'̂abo a' tres hermosos cuartos, 
• hennnl6 aE'ua corriente, gran cocina 
íos T>U° Patio. preparada para uno o 
^na t. ,má3' de Aguila para la H a -
"ill Qnt«U,eden hacer el neocio. con tres V E D i V 1 > 0 ' f R A C E T E 
T , P103 Pesos y reconocer hipo- • uno a torl0 luJ0 y 
f̂flla ve.; 0 Pesos. Informan en Con-
5855- moderno, de 12 a 1. 
30 3 
^ 180 7 , ? ? ^ CASA SAN N I C O L A S , 
- 3862'8 misma su dueño. 
JUAN PEREZ 
Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas. 
PERKÜ 
P>JREZ 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
_ . -* _ J _ kii¿c-vo.f1oc Ao. l i Ha Para hipotecas. Junto o en partidas, so-
mejor casa de huespedes de la na- lo en lu^ar comerc¡a,( al 101 p0r ciento. 
A V E N I D A D E AGOSTA E N L A L O - ! b a ñ a . Edificio moderno, lujoso mOlJÍ- También dispongo de otras cantidades 
\ ma desde donde se domina toda la c : f l in^ lo r ínfr írA ^ ?ar^(el yedado y J e s ú s del Monte. T r a -
iudad. vendo mil metros 26 por 40. I n - hanoJ Situada en 10 mas Céntrico de to directo con el Interesado Man1zana 
la capital, con líneas de tranvías por ^ 0̂m2e7|- 212- E- Ma26n ^ Co' Teléfo-
, ambas calles. Trato directo. No admi- _38485 24 s 
i P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D to corredores. Industria 53, informa la " \ )rTPvo M E R C A D O : V E N D O S E I S rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n 
A . Donde antes se vendía a doce pesos ^ - i-*-11 bono3 de a 500 pesos nominal uno, ! . 1 i 
d u e ñ a . ¡ a $290, uno y por efectivo solamente.: t u c k y , de p a s o : p o m s p a r a n m o s : 
CABALLO CRIOLLO 
Buen caminador, vendo uno de 7 114, 
sano, cosa de gusto, con urta montura 
criolla, con guarniciones de plata y 
oro; y una yegua y un caballo de 8 1|4, 
de tiro, baratos, una montura tejaría 
nueva, en veinte pesos, y cuatro jue-
gos de arreos, con poco uso. También 
baratos. Pueden verse Colón, número 
1, establo. 
38211 23 sp. 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 






S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a a 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros de l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
2.60 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco Español o del Nacional y mil en 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoafn. 34. altos. 
ta 
de mamposter ía y teja. Su dueño, F r a n -
cisco Benito. 
37198 12 o 
38056-57 26 Poclto, 7, bajos. Habana, Teléfono nú mero M-3041. De 12 a 1 p. m., y de 
CANTINA 
' noche. 
38674 25 sp. 
E ' r o S ' * E 1 T T A 3220, E N $7.000, 
4rnas f-r. be venden dos casas, mo-
'r08. miPr? muros de 50 y 30 cent íme-
" t̂aie*%, y Persianas de cedro y 
^fros pJ^T^os, a una cuadra de los 
* ÍHmpra cerro, en calle asfaltada, 
S E V E N D E 
comodidad, pro-
pio para familia de alto rango, con to-
das las comodidades hasta el ú l t imo de-
talle; poco al contado y resto hipoteca 
N y 27, Loma Universidad. Vean la 
casa antes de comprar otra. L a quemo. 
38086 27 s 
con cuatro departamentos. 
con sala, comedor y tres cuar-
f^tos v oe&unda con sala, saleta, 4 
^os. / ^Patios. Todas con cocina y 
. íSSgí •"e^iln, Zaragoza 13. 
S ^ I z a d f ^ ' , ^ ? 1,0 M E J O R " D E I . A 
t *08- f£ f6.1 Cerro, dos casas «in 8.000 
v08* Pu*T,f Ja la mitad en hipoteca. 
.AU- Aguacate, 35. Teléfono 
26 s 
^.r«conoc"r ^ ^ Q ^ E S NACIONAÜ Y 
«n ia%r,r, 0('0 en hipoteca, vendo 
» Víbora; mide 7 por 26. de 
r,a. nueva. Informan Rosado 
a 1 y de 6 a 8 noche. 
25 s 
J8490 ' 
HABANA. S E V E N D E H E R M O S A ca-sa en Nueva del P i lar 33, sala, sa-
leta, comedor al fondo, patio y traspa-
tio, en 10.500 pesos. Dejo la mitad 
en hipoteca. Informes a l fondo de la 
misma, galrage. 
38086 f 27 B 
CASAS BARATISIMAS 
A $7.500. Portal, sala, columnas, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, patio y 
traspatio, cielo raso, cerca tranv ía , . jun-
tas o separadas. J e s ú s del Monte. F i -
guras, 78. Llenln. 
37956 29 s 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léctr ica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para Infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 1C Jl 
SE VENDE EN LA VIBORA 
doy en 2,000 y si no se dispone de ese CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
dinero que no se presente. Los muebles Compro y vendo de todos los Bancos, 
solos valen más, pues tiene vida ase- j0 mismo cantidades chicas que granl 
gurada por 5 años, y tiene días de ven 
der 100 pesos. Amistad, 136, informes 
23 s 
AP R O E C H E N O P O R T U N I D A D . POR tener que embarcar, vendo una pa-
nadería, tienda de v íveres , mucha can-
tina, horno de los mejores de la ciu-
dad, capacidad para 5 mil libras dia-
rias. E n la actualidad elabora má.s de 
2 mil. Buen contrato. Módico alquiler. 
De v íveres y cantina pasa do 100 pesos 
la venta al día. Vista hace fe. D e m á s 
informes: Monte, 2-D. Francisco Fer -
nández. 
37866 25 s 
que gran-
des, hago el negocio ne el acto. Manza-
na de Gómez. 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piño!. 
38421 26 s 
Un solar, de 12 y medio por 40 metros, 
tiene fabricada una casa de madera en 
muy buen estado con 2 cuartos, sala, 
cocina y servicio sanitario, luz y agua. 
Informes: J . F . Fernández. Cristo, 33, I r , , 
altos, de 4 a 5 p. m. Por correo, ai una rarmacia que vende mas de mil 
pesos mensuales, no tiene deudas; las 
Buena oportunidad. Por no poder aten, 
derla se vende en menos de su valor 
Apartado 1542. 
38148 27 s 
RUSTICAS 
existencias por inventarío a precios 
de Droguería. Dres. Hevia y Martínez, 
Güines. Informan: Sr. Bello y Sr. Al-
CHEQUES Y VALORES 
MARCELINO GONZALEZ 
Hago transacciones de valores 
de buenas empresas y compa-
ñías. Hipoteco casas y solares. 
Operaciones rápidas y mis asun-
tos son serlos. Aguila, número 
245, entre Monte y Corrales, 
í e l é f o n o M-9468. 
c a b a l l o s de c c h e ; nov i l lo s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
Vives, 151. Telefono A-6033 
24 s 
$22,000 NECESITO 
C0N $15,000, VEDADO 
Kio^nto.1"^-?;,"5.000. lo dejo al 5 
^ germinado de fabricar, con 
X ^EJÍDO E N I iA P A R T E B A J A D E I , 
V Vedado, una magní f ica casa con to-, V?Nf3?E ° P 1t -BRI=l , l?Aí , 
das las comodidades y garage, en $25.000 V E S 0 J S6 1L5. cabal ler ías , en daya. Droguería Sarra. 
Antonio Esteva, Aguiar 72, por San Juan . S;0"s° la^0" jSf1 Sur- Tiene fcarte de tie- 37949 
de Di0S rra para toda clase de cultivos. E s t á ; c 
cercada. Aguada, chucho; pasa el ferro- C E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E en hipoteca, al 12 por ciento (teWnff. 
carri l por la misma. Tiene arena v ba- ^ tabacos do varios precios, una gran chalet con 1,500 metros Jore» rívarT' 
rro refractario. Propio para fábricas b0<ieKa cantinera y céntrica y un c^fé tes. San Juan de Dios' woyan 
e ingenios. Informan A. Caos, Obispo'y ronda U«l pran lechería con buena M-9595. F-1667. 
59-61. M.5669. .venta y condiciones y hay dinero para 38404 
38742 x o ¡piPOtecas. Informes Factor ía y Corra-
;7954-55 24 • 
X ^ E N D O E N E l i V E D A D O DOS MAO-
pitiT a  1 y¡ nificas casas con cuatro habitacio-
^ALF.T PAvr rf., - ~ r ~ ~ nes y demás comodidades en $25.000. 
• ' - » 1 Antonio Esteva, Aguiar 72, por San Juan 
de Dios. 
37954-55 ' 24 s 
kihJI confórt""'"""^   i ' HZ. r~~ TT" 
S^iotec^0^. vest íbulo, sala comedor, / ^ . A N G A . S E V E N D E U N A CASA AC5A 
«' 4 cua,. 'ett. cenador, altos, recihi-
el 
^artí, cuarto« u' Fenaaor. altos, recibí 
K*1,0: Jorpe10,? "lados, garaje. Pro-
«V/ Teléfono» X^nJves- San Juan de «404^ « o n o s M-9595, R-1667. 
F ^ d s c o - ^ ^ 1 o c -
í*»' Coia HahajTV ^ " E S . P A B R I G A 
^ 15 2 Pasino"* t J 2 8 metro y en lu-
«llo'A^Parto T„ V5- Informes en A y 
wJíUi tava nrt^wton' de l a 3. Domi-
« < í < r a nümero 21. Telf. I-3S86 
í̂ * 25 • c,T?»DEN 
Í S t f t ^ 8 de P.?"1* CASAS A DOS 
a 7 •?nírtlascoaín y del Nuevo 
2 * ^ ^ f e S o ^ i 1 «ala. saletk y T r c s tían Joa(lufn 46-
*«»27 9o- • Informan: Oquendo, 
V T bada de construir: tiene portal, jar-
dín, sala, recibidor, habitaciones, gale-
ría con persianas, bafto Intercalado, co-
medor, cocina, pantry, despensa, gara-
ge, tres cuartos de criados con sus-ser-
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco más 
de la mitad. Frcyre Andrade esquina a 
Figueroa, Víbor»-
16966 25 s 
CU A T R O MXL P E S O S S E V E N D S ' una casa de mamposter ía en Buen 
Retiro, muy cerca del tranvía. 120 me-
tros dé fabricación. Doy facllldadea pa-
ra el pago. De 6 a 8 p. m. A. Barrera. 









A VTSO. T R A S P A S O U N A CASA Q U E BODEGAS CANTINAS 
-CX tiene 44 habitaciones, dedicada a ca- E n >M00, gran bodega-cantina, en Ga 
¡n pun- i!ran<i: ot^a• ^7'500' Calzada Jesús de l 
cantina. 
78. 
p O M P R O C H E Q U E S Y M B R E T A S A 
y os mejores tipos. Necesito cheques 
J dinero en hipotecas con interés ñor 
uno y dos anos Necesito agentes. Godl-
nez. Concordia 153. B 
3^02 ' 24 s sa huéspedes , muy barata. E s t á en 
to muy bueno y tiene márgen para sa- ^Ionte. eran venta diaria de ^ 
carie jugo. No se dan informes, no sien- ÍV*3 dos• al(iuiler£s gratis. Figuras 
do.aslos interesados. Raz6n, Neptuno 24, | * ™ « J ^ n í n . . ) j ̂ n t o s o^en partidas, "solo^n íug8 
38701 
Tengo $40,000 para hipoteca 
. unto   solo en l ar co. 
26 ^ ^ ^ U t ^ L ^ . T a m K f ^ d ^ . 
L. BLUM 
Recibí noy 
50 vacas Hoistcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 nwJas maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A.8I22 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
SE VENDE 
;7952 24 9 
25 s 
SE V E N D E DA CASA P D O R I D A , 21, en la misma informan. 
3S159 25 s 
Una buena y acreditada casa de h u é s -
pedes a la entrada del- Vedado. Lugar 
céntrico con dos l íneas de t r a n v í i s 
Tiene 40 habitaciones y muchos abona: 
dos a la mesa. Se dan facilidades para 
el pago. No se quieren personas 
vengan a molestar. Informa: F 
dés. San Lázaro, 504 




V a l -
mes. Monte 
38297 
rnOMO T R E S M U , P E S O S , 6 M I ¿ 
i - m i l . 20 mil. 45 mil, 75 .mil 
mil del nueve al dioz y ocho ñor ri 
según cantidad. Hipotecas de primera 
í ;ee^-e5z53oconcordia ^ ^ ^ A f ^ ^ m ^ n r ^ í ^ ^ 
ü0,m'c"i0- Hipotecas de lo mejor 
3,839 24 sp 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U E -
g ees en punto inmejorable; cinco afios 
de contrato y barata. Informa 
3S009 25 s 
10 
100 
LA Estrella y La Favorií^ 
HAN NICOLAS. 9a Tel. A- iWS 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-̂ ftos. 
Esta., tres agencias, propiedad de V i p5 
Uto buírez. ofrecen al público en 2¿ 
neral un 8ervIclo no mejorarlo fir nm 
guna otra agencia, disponiendo m » eH¿ 
47333 
T A-42W 
R E P A R A N P I A N O S , 
autopíanos y fonógrafos . Huberto da 
Blanck. Reina, 34. Habana. Te lé fono 
M-9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. 
34043 2 o c 
U L T I M O S L I B R O S RECIBÍDÓS 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
RAMON Y C A J A L . Charlas de 
café. Pensamientos, a n é c d o t a s ' 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rúst ica $ 2.00 
P L A T O N . Diálogos . Contiene: 
Apología de Sócrates. Criton 
o el deber del ciudadano. Fedon 
0 la inmortalidad del alma. 
Georgias o de la retórica, 
ersión castellana. 1 tomo rús-
t ica. 
L a misma obra elegantemen-
te encuadernada^ 
L O S METODOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N ECONOMICA, 
por Henri Hauser, Profesor de 
de la Universidad de Dijon. 
Versión castellana, 1 tomo. . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . , por 
Ch. Seignobos. 
Tomo I.—Historia antigua dd 
Oriente y Grecia. 
Tomo II .—Historia de Roma. 
Tomo III .—Histor ia de la Edad 
Media. 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta 1715. 
Versión castellana ilustrada 
con grabados. 
Precio de cada tomo encuader-
nado 
M E T O D O L O G I A Y C R I T I C A 
H I S T O R I C A S , por el P. Zaca-
rías García Villada. Segunda 
edición refundida, aumentada, 
e Ilustrada con 25 láminas 
fuera del texto. 
Tomo I de la Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores baio la diz-ección de 
don Eduardo Ibarra. J tomo en 
tela 
C O R R E S P O N D E N C I A D E D. 
E M I L I O C A S T E L A R . Seguida 
de un apéndice con cartas de 
. Víctor Hugo, Renán, Dumas, 
Mazzini, Thiers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas, Zorrilla, P i -
dal. Pardo Bazán, etc., etc. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. . 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A -
ÑOLES D E L S I G L O X I V . Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
escrita en Inglés por Charles 
F . Lummis. Tercera, edición 
española. 1 tomo en tela. . 
E L I D E A L D E L A E D U C A C I O N . 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por L u i s de Zulueta. 1 
tonjo encuadernado. . . 
ROMA, ÑAPOLES Y FLOREN-
C I A . Crónicas de .viaje por 
Stendhal. Obra inédita en cas-
tellano. 3 tomos en rús t i cas . 
L A L I N T E R N A D E D I O G E N E S , 
Estudios crít icos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés, Martínez Sierra, 
Picón, Los Quintero, Marquina, 
Cajal , Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Rodríguez Marín, 
Linares Rlvas y todos los de-
más escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo» 
go de Gómez de la Serha. 1 
tomo rústica 
E L C A S T I L L O D E I R A S Y NO 
V O L V E R A S . Preciosa novela 
escrita por S. González Anaya. 
I tomo rúst ica 
A R T U R O S C H N I T Z I E R . L a flau-
ta pastoril. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del alemán. 1 tomo rús-
tica 
T R A T A D O DE TO'PÓGRAFIÁ 
P R A C T I C A . Obra escrita p0r 
J . López y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela 
M E M O R I A L TECNICO DEL iV-
GENIERO." Colección de f ó r i u l 
las, tablas' y reglas práct icas 
necesitan consultar los Inge-
scibre todas las materias que 
nieros. Arquitectos, Mecánicos. 
Electricistas, Militares, eto EÍ 
presente manual resulta ser 
uno de los más completos y 
diminutos que se ha publicado. 
Obra escrita en italiano por el 
ingeniero L . MazzochI y tradu-
cida directamente del italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val -
M«J 1 tomlto encuadernado en 
T A B L A S D E * C A L C U L O S " E N 
LOS C O N D U C T O R E S , L I N E A S 
Y T R A N S P O R T E S E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar. 
Obra de sumo interés para los 
ingenieros y Montadores elec-
T>^r1?tas- 1 tomo encuadernado 
REGLA D E C A L C U L O . Instruc-
clones práct icas para su mane-
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R . Aznar. 1 tomo 
en rúst ica 
M l ? T O I O L O G I A AGRÍCOLA: 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo por Edmundo 
Kayser. Edlcl6n riU8tradau££ 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
encuadernado , . ™" 2 60 
L I B R E R I A " C E R A N T E S " 
D E R I C A R D O V E I O S Q / 
OaUano, 62 (esquina a NentunM 













H A B A N A A-4968. 
Tn<l 1 7r» 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 24 de 1921 
A K 0 U X X 1 X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
O-
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ¿ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q H S O I . " e l " ™ T I N A C B I A D A 
N no oeninsular para ir a un pueb o 
del I n t e Z r aS . erv i r a un matrimonio 
sin niños. K s inúti l ^esent^se sh. 
l.uenas referencias. Sueldo, $2o.00 y ro 
P ^ í i m p i a , P a r a ^ t r a t a r . ^ n u e v . a d. 
O E S O L I C I T A SEÑORA, D E M E D I A N A 
O edad, blanca o de color para la co-
cina y limpieza de una casa pequeña 
y donde son pocos de familia. Ha de 
saber cocinar, si nó que no se presente. 
Ganará, buen sueldo. Informarán, en 
Habana, 145, altos, entre L u z y Acos-
ta. 
38430 25 s 
S1 
de la tarde 







P T E S O I - I C I T A TTNA C R I A D A E S P A S O 
S l " mayor de 20 años ; que no sea 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
O no que sepa trabajar y traiga refe 




11 número 68, entre 8 y 
25 s 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
fS de mano que no sea recién llegada. 
y uniformes. Calle A 146, Pueldo $30 
Vedado. 
38755 
<E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra cocinar y hacer los quehaceres de 
una casa chica, matrimonio sin niños. 
Si es del campo, mejor. Belascoafn 83 
y 85. Peletería E l Siglo, entre San R a -
fael y San José. 
38458 24 s 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
trabaja». Se da buen sueldo. 
25 s 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. I3n la ca-S 




I B O R A . S E S O L I C I T A U N A C R I A -
V 1 
E N D E D O R E S H A C E N P A L T A PA-
vender a domicilio pantufas do 
suela de goma. Monserrate. 109, zapa-
tería L a Elegancia. 
37978 25 sp. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
tres personas. 
38494 
O'Farri l l número 11. 
35 
27 s EN A G U I L A , necesita 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E cua-renta o cuarenta y cinco años pa-ra cuartos y coser. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpie. Informan en Calzada de la 
Víbora 700, después del paradero de 





19, T E R C E R PISO, S E 




SO L I C I T O UNA M U C H A C H A P A R A cocinar y hacer la limpieza de la ca-
sa a un matrimonio. Buen sueldo. O'Rei-
llv 99, vidriera del Café Albear. 
38526 24 s 
' E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-SE _ . no. Informa: Cuba .115, altos 
38782 26 s 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
>j corta familia, que traiga referencias. 
E n Teniente Rey, 84, altos. 
38582 ? ^ _ S - . 
QE S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A P A -
O ra la limpieza de cuartos. Informes Cuarteles 42," entre 12 y 2 p. 
38579 
m. 25 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -ra la limpieza. Ha de ser peninsur 
lar y dormir en la colocación. Sol 44, 
entrada por Habana, altos. 
38609 25 s 
38007 
N E C E S I T A U N A B U E N A COCI-
24 s 
COCINEROS 
| Se gana mejor sueldo, con menos Ira-
j bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefla a manejar y to-
| do el mecanismo de lod automóviles mo-
I dernos. En oorto tiempo usted puede 
I jbtener el titulo T «na buena coloca-
; ¿.-ión. Lr» Escuela 'i« Mr. K E L L Y ea la 
única en su claux -n la UepúbUca d« 
Cuba. 
MR. ALBEKÍ C. K E L L Y 
Director ero esta gran escuela ea el ex-
perto mfts conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los dociimento<i y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten 
mérito». 
' E S O L I C I T A U N 
que 
B U E N C O C I N E R O 
quiera emprender en sociedad, 
para montar un restaurant. Sólo se ne-
cesitan $500, no pagando alquiler ni luz, 
ni contribución. E s reservado y tiene 
cue ser persona competente en el giro. 
Blanco y San Lázaro, café, Manuel. 
38598 25 • 
y quieran comprobar sus 
MR. K E L L Y 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes'y más gana un buen rtau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi-mo 
PKt« un folleto de Instrucción, gratín. 
Mnu<l« tres sellos da a 2 cenlivos, para 
frnnquvt. a Mr. Albert C. Kelly. San 
I.fi/.nro. JW. Habana. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E H , 
O para las habitaciones. E . número 23V 
tntre 23 y 25, Vedado. 
38559 23 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea trabajadora y limpia, que spea 
bien sus obligaciones o que no se pre-
sente. Dirigirse a la señora Torre. Ca-
lle Carmen, esquina Estrampes, Víbora. 
Sueldo. 30 pesos. 
3 8045 25 3 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de cuartos que sepa zurcir y traiga 
referencias. $25. ropa limpia y unifor-
mes. Corrales número 1, esquina a 
Egldo. i 
38658 25 B 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
O diana edad, para servir a una señora. 1 
Que vengan a hablar después de las 9 
a. m. 15 pesos y ropa limpia. Virtudes, 
103. bajos. 
38428 24 s i 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE R G I O G O M E Z R O D R I G U E Z , D E Orense, España, desea saber de su 
hermano' Eladio Domínguez Rodríguez. 
Puede procurarlo en Guanabacoa, Co-
rral Falso, bodega L a Pipa. 
38575 25 s 
le aconseja n usted que Taya a todos 
los lagares donde le digan qne se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por ttn 
libro de instrucción, 'gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías rt»i Vedüdo pisan por 
PRENTM A L PAKQdC HK MACHIO. 
EN A R R O T O N A R A N J O , C A L Z A D A , 68, frente al paradero, se solicita 
lavandera, en la casa. 10 pesos semana-
les. Se desean referencias. 
37999 23 s 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO "NACIONAL" 
El papel preferido por las fami-
lias. Aparatos automáticos para ro-
llos de toallas, (una de cada vez). 
Rollos de papel crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la fábíi-
ca y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946 
HABANA. 
n—mw i «••iMuuwwmwr 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
jt\ . clones. Villaverde y Ca., O'Reilly, 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al teléfono de esta acreditada ca-
sa, y se le facilita con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia seria. 
38648 30 s 
- , EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores me enfermedades, su tran-
Q'itlidad exige la destrucción de ellosl 
LN'SECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachaH. hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo in».'ri,i. Información 
y folletos, gratis. CAaA i f J R U L L . -Au-
ralla, 2 y 4. Habana. 
M I S C E L A N E A 
"LOS CINCO HERMANOS" 
» Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
V T E N D O UNA MAQtTtv» 
V cilindros y siete ^¡ff*- J>í 
—irrocería y cuatro P-̂  ^'^^roa. g gomr o J * ^ 
da en cuatrocientos nesn«' ^"eva.^ 
a y Santa ' Terísa311^ i* L a s Cañas. 
48561 
MOTOR D E MEDIO C A » » - / ^ mAn, corriente 2̂ 0 
lino, de café, barato, l ¿ara^0 
plataforma, 1 pesa, 2 D i a f o * 0 * ^ 
• f e s 
61 Plcr> 
Plaza Polvorín, f rente '^ 
villa. Teléfono A-9735 Aft 
38158 
Q E V E N D E N L O T E S D E F A N T A L O - P*"» f ^ " • ' » . " ^ 1: ' „ f v ^ nnr 1 Te . -
^ ' » ^ ^ C ¿ r ^ S ? o r c 5 2 : | H e n i i a n « . . C o n c o n l i . , 51 y 53.Te- ^metro por 125 P.es de ^ 
todas hora*. tomar un vasito—si es claro y sa 
mentó 69, 
38672 29 sp. 
S1 
E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
glés y español con conocimientos 
generales de oficina. Manzana de Gómez 
368. Sr. Tomás Cabrera. 
38382 24 s I 
C O B R A D O R E S 
Sin desatender los debe-
res de su colocación le 
brindamos oportunidad 
de ganar de 5 a 10 pe-
sos diarios. Venga a la 
COMPAÑIA GENERAL 
DE FOMENTO (S. A ) . 
B E L A S C O A I N , 5 4 
"L^L S E S O R G E R A R D O A L V A R E Z D E -
HJ sea saber el paradero de su cuñada 
Pérez, que v iv ía en Santa 
24 sp. 
CASA C O M I S I O N I S T A N E C E S I T A vendedor a costo flete para trabajar 
la plaza de la Habana. H a do conocer 
el giro de v íveres . Dir í jase a O. A. 
Apartado 246, dando detalles sobre ex-
experiencia, sueldo que pretende, etc. 
38306 23 
De 8 A. M. 
38671 
a 6 P. M. 
25 sp. 
T N T E R E S A N T E . S E V E N D E N B A R A -
1. t í s lmos 28 aparatos completos de ma-
rera para socar tabaco en rama: tam-
bién se venden 14 barriles de brea ne-
gra a precio de actualidad y pueden 
verse a todas horas en Bernaza núm. 43 
teléfono A-8290. 
28560 2b s 
T A P I C E S : S E L I Q U I D A N P O R C U E N -
J^i ta do un;i compañía americana; gran 
surtirlo (fk lápices a los mejores pre-
tlos realizable», desde 1.50 pesos a 2.50 
pesos gruesa, en cantidades. Tejadillo, 
número 5. 
38539 
brosito,—contemplándolo en sus 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
36253 S oo 
GAS PARA GLOBOS 
Aparatos para inflarlos, farolas para 
volarlos y otras combinaciones lindí-
simas con globos de gas. Depósi to: Ma-
riano Roela. Someruelos, número 12. Ha-
bana. Teléfono M-5454. 
37126 24 a 
26 sp. 
1¡BRUTAS E N C O N S E R V A : M E L O C O -tones y peras, latas 2 1|2, se venden 
con urgencia, a lo mejor posible en pe-
queñas partidas. Tejadillo, 5, bajos. 
38539 26 sp. 
M A Q U I N A R I A 
VENTA DE M A Q Ü i Ñ ^ 
Un Tanque de Hierro 35 n 
liámetro por 12S ñ * . j 1 
e y trebl 
strapped. con planchuela'^ 
1 4 " en parte de abajo L ' 
5 8 " en la parte arriba. C a p J 
900.000 galones. Listo par^ 
trega mmedií.U. National St*.I ?" 
Lonja, 4 4 1 . Habana. ^ 
| I M P R E N T A CON U N A MAQUINA L I -
~ I X berty número 2 y otra número 4, cu-
A V I S O S 
C H A U F F E U R 
tlOO aV mes y mas gana nn hn.w 
ffeur. Kiolece a aprender hor "*>«• 
Pida nn folleto de Instruecifln 
Mande tres sello» de a 2 pentV., r,!lv 
i Tranqueo, a Mr. Albert C lun' ^"i 
Lázaro. 249. Habana. h 
E V E N D E U N A P A J A R E R A N U E V A 
S T 
chilla de palanca, tipos y material de 
alto 1 m. 70 cent ímetros , i imprenta, se vende barato por no poder 
largo, 1 m. y 80 centímeros. Se da ba-
rata. Informan en Maloja, 109. 
38528 25 sp. 
T T R G E N T E R E A L I Z A C I O N D E BO-
U tones, cordones, juguetes, peinetas, 
lápices, así somo también frutas en con-
serva VOT 1Q mejor obtenible. Tejadi-
llo, 5, bajos. 
3S539 26 sp. 
atenderse. Belascoaín númeTo 86. Cede-
mos un gran, local en punto céntrico, 
propio para cualquier giro. Be lascoaín 
número 86. 
88751 29 8 
S1 
I E V E N D E UNA S I E R R A S I N P I N , 
de rolletes, y un cepillo de moldu-
ra. Plácido Fernández. Vives, 198, taller. 
38320 5 oc 




C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
v ' del .sübdito español Ricardo González 
Martín. Se suplica al que lo encuentre 
a\i.se al Viceconsulado de Kspaña en 
Mn>-6n, provincia de Camagüey. 
F. 8d.-22 
O R R A L E S 213 S E 
auxiliar de carpeta, sin preten-
— siones. Necesitamos un vendedor con ' 
EB A N I S T A S . S O L I C I T O P R O P O S I - referencias. IJC damos sueldo, comis ión siones, como comprador, arrendata- Y. 10 IrUeresaremos si lo merece, 
rio o socio para un taller con aparatos 38456 24 s 
modernos. Informan Gervasio 5. — 
38504 24 8 i 
¡ i S E ACABO EN MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacous Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge. Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-
ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
38003 25 oc 
s 
E V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -
P E R D I D A S 
PE R D I D A S . H A C E UNOS Du.» ^ extravió una perrita toda coUr**1 
que entiende por Cuca, en Ohr=n< $ 
Villeas a Bernaza. E l que W IT* 
en Obispo 115. recibirá una%ra •5P, 
ción. «ratificj. 
38599 ,. 
' 40 | 
?.; i máquina horizon-1 Se ha extraviado un perro COIIÍM ^ 
.; 160 pies de cadena | , i ' i ^""«t, qi» 
s entiende por León. La persona qne \ 
entregue o diga dónde se encuentrj. 
será gratificada. Belascoaín núm. Sj, 
j altos. 
38565 
tal. de 129 H. P 
Link Belt, para conductor: 1 donky 
por 10; 1 de 5 x 6; 1 de 2 x 2; 1 de 2
y medio por 2; todas estas máquinas 
eptán en perfecto estado. Para infor-
mes: Severino Alftnso. Zayas 47. San 
Antonio de los Baños. Teléfono 58. 
P 10 d 22 
CIUDADANIAS 
SE D E S E A U N A P E R S O N A , PINA, para manojaí- tres niños, que van al 
colegio. Sueldo: treinta pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Señora Longa de Are-
llano. Calles 15 y 4, Vedado. 
S8420 25 s 
<E S O L I C I T A U N A J O V E N D E K E -
dlana edad, para el servicio de una 
corta famUa. Tiene que dormir en la 
colocación. Malecón 326, esquina a Ger-
vasio. 
38484 24 s 
S1 
CR I A D A D E MANO E N f N D U S T R I A í¿t primer piso, se solicita una cria 
da do mano. Inúti l presentarse si no 
conore bien el oficio. 
38326 28 s 
RAMON C A R B O I S E R K , N A T U R A L de Torroella de Gerona, trabajaba 
hace 28 años en la panadería de Pedro 
Bilbao, en Guanajay, r#ovincla de la 
Habana, lo solicita su hermana Matilde 
Carbó, de Quljarro, 251, West 14. St. New 
York, para intereses de familia. 
38266 24 8 
DOLORES JIMENEZ 
A esta Joven que fué empleada de la 
Clínica Malberty el año de 1919 y que 
vivía en Jesús del Monte, la solicita 
para un asunto de interés Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 105, 
antiguo, bajos. 
37937 . 24 s 
MU C H A C H A S S E N E C E S I T A N P A R A coser y otros trabajos manuales. 
¡ Monserrate, 109, zapatería L a Elegan-
cia. 
37977 25 sp. 
pasaportes, matrimonios, divorcios, tí-
tulos de chauffeur, etc. D a u s s á y Zo-
rri l la . Obispo, 56, altos, esquina a Com-
postela 
38202 24 • 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro reja», las 'n<í-
Jores de Clenfuegos, de 13*5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
6423 39-d-23 
TA N Q U E S D E H I E R R O . UNO C I L I N -drico, de 20 por 6 y medio diáme-
tro garantizada su resistencia para pe-
tróleo. Otros, abiertos y cerrados, para 
año, 2,000 y 3,000 galones. Fluses de 20 
por 4, buenas condiciones para calde-
ra. Tubería reforzada de 1-1|4". Ca-
bles de acero de 1|2" y 3|4. Chapas Ho. 
propias para chimenea, de 10x8xl|4. To-
do muy barato. Pueden verlo. Calzada 
de Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
San tabal la. 
38418 27 s 
MOTOR D E 40 A 60 H . P. CON S U cloch, propio de goleta. Lo vendo 
muy barato. Verlo. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
38416 26 m 
25 
PE R R O P O I N T E R , EXTRAVUlJ Entiende por Toní. Tamaño graJÍ 
color blanco y carmelita, rabo cortaá 
con la mota blanca. Está circulado coi 
todas las marcas secretas. El que u 
entregue o diga donde está será rrs'j. 
ficado. Dirección: A-4645. Honorato 
38425 24 , 
O E l DIARIO D E LA MARI- o 
O NA lo encuentra usted en 0 
Q cualquier población de la fi 
O República. fi 
o o a Q G G Q Q C Q Q a s Q C f i 






















































(C R I A D A . J Monte, 
geles. 
37998 
P A R A 3 
125, altos. 
D E P A M I I . I A , 
entrada por An- SE SOLICITA 
, f j? i ,? .9 ,^ P E MAN0 
CR I A D O D E MANO SE S O L I C I T A UNO que sepa bien su obligación y lle-
ve referencias, en San Mariano y José 
Antonio Cortina, frente al Parque Men-
doza. 
38045 24 s 
a í G N E í l A S 
, ti..iii . •••o-TÍICVVT̂  
O E SOIiZCITA U N A C O C I N E R A . NO 
O hace plaza. Si no es buena, que no 
se presente. Buen sueldo. Animas, 141, 
altos. 
3871G 26 s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra un matrimonio y a.yudar a la lim-
pieza, que sea persona de mediana edad 
en Campanario 138. 
38715 26 s 
S~ E ~ S O Í l C I T A _ U N A - C O C I N E R A QUE sepa su oficio y traiga referencias. 
Reina, 97, altos. 
38749 26 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-ra corta familia, que ayude en algo 
a la limpieza de la casa. Cárdenas nú-
mero 52, bajos. 
38578 . 25 s 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Diríjanse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y Goneral Zayas. Quemados 
de Mp.rianao. 
35174 28 s 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame ai telí-fono A-S38L Agente do Sin 
ger. r ío Kernándea. 
35952 30 B 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C860Q In.-13 Jn 
HO R R O R O S A GANGA. E N $214 S E quema un soberbio juego de cuar-
to, de caoba, completamente nuevo; cos-
tó más del doble y en 174 un juego de 
tapiz color marfil. Informan en Con-
cordia 184, moderno, entre Soledad y 
Aramburu, de 1 a 5 de la tarde. 





Pilar alquila los mejores mantones de 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar. Ha de dormir en la co-
276, entre 27 y 29. 
25 
E S O L I C I T A O P E R A R I A Q U E S E P A 
trabajar en máquina de dobladillo de 
ojo, si no sabe que no se presente. San 
Rafael. 86. 
38785 26 s 
/ C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S . S E M-inila np\nfta* ¿f teia mantillas 
O solicitan en la sociedad Colon> E s - mamia ' Peineias ae LEJA> mamuias 
pañola de Cuba. Dirigirse personalmen- goyescas V toda clase de Vestidos típí-
te a Bernaza 3, altos, de 3 a 5 p. m. I * -i AO M ^ c 
38791 i . o ' co8, en Aguila 93, entre Neptuno y í>an 
\ G E N T E S P R O P A G A N D I S T A S E N Miguel, teléfono M-9392. 
¿ %. la Habana, con práctica y conocí- 38731 28 s 
mientes Sociedades Benéf icas . Buena co ! 
misión. Se solicitan en la Colonia E s - / G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E 
pañola de Cuba, Bernaza, 3, altos. D i r i - vJT sala a 85 pesos: lavabos a 20 pesos, 
glrse^ personalmente de 3 a 5 p. m. | camas de hierro a 14 y 18 pesos, mesas 
38792 l o corredera a 8 y 12 pesos, Juego de rc-
^ J E N D E D O R E S D E V I N O S Y L X C O - i c>bláoJ' sels vieza^. 70 pesos, jeugo de 
> res para la p f za. Se solicitan con 
práctica y conocimi''ntos. Caso contra-
lio, no presentarse. Dirigirse a l Apar-
tado núm. 2107. Habana. 
38790 27 s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A D O B L A - ' 
OCASION. P O R L A M I T A D D E S U valor, vendo mantilla de encaje, pei-
neta española y soberbio mantón de Ma-
nila. Aguila 93. Te lé fono M-9392. Pilar. 
38732 27 s 
MA Q U I N A S D E D O B L A D I L L O D E Vendiendo sus muebles en ojo. Nos hacemos cargo de repasar _„)> „ „ _ ' J J* 0„ |_-
toda ciase de máquinas de coser; con na ganara usted dinero, porque se los 
especialidad las de dobladillo de ojo de paparemos muy bien. También los ven-! 
Siriger. Suministramos por correo pie- . " i j i > 
zas de repuesto para las mismas, co- oenvos muy baratos y para todos los 
br;indo sobimente el 10 por ciento por i 1 _ _ „ i i . l ^ A 0007 | 
oste servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, ^ 0 5 . Llame al teletono A-JáU/. 
Kphflna. i Neptuno 235 B. " L a Sirena". 
37G65 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia ín joyas procedentes ds em-
peño, a precios d« ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cebrando 'ID ínfimo Interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, SI CASI ESQUINA A GALIANO 
• "TIENDO U N B I L L A R CON TODOS 
! \ los enseres y una caja de caudales. 
Obra pía 3. 





SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia. Tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do $25 y ropa limpia. J e s ú s Marta 119, 
altos. 
38577 25 s 
quina. Baños número 39, 




S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
dos de familia, comida sencilla, 
pero buena. Consulado; 28, altos. 
38610 25 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ne que dormir en la colocación 
los I I I 38, 
38608 
esquina a Infanta. 
T I E -
Car-
entre 17 y 19 
24 s 
C O R R E S P O N S A L . ' " S E S O L I C I T A U N 
buen corresponsal en español e In-
glés , con experiencia en el giro de ví -
veres y conocimiento del negocio de con-
| sigilaciones. Dirigirse con detalles a Con 
I signaciones. Apartado 1797. Habana, 
i 38570 25 8 
SO L I C I T O U N P R O F E S O R D E mera enseñanza. Informa el 
Estévez , Concordia número 18. 
38616 25 
: comedor, nueve piezas, 195 pesos, có-
¡ modas, 22 y 25 pesos, escapartes de lu-
1 ñas a 70 pesos y majagua con diez y 
i seis piezas, 75 pesos. Camas Inperlales a 
I 15 pesos, buró plano, 20 pesos, l>ur6 
I cortina, ' con cuarenta departamentos, 
i 4 0 posos y muchas gangas más en la 
• casa de Alonso, Galiano, 44, entre V i r -
¡ tu.les y Concordia. 
j 38552 _25 sp. 1 
"T TENDO—3~ D O C E N A S D E S I L L A S D E 
V café, sin ningún uso, a 30 pesos 
docena. Pueden verlas. Calzada de Je-
sús del Monte,185. Te lé fono 1-1356. 
3antaballa. 1 
38417 25 s 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oc 
Remita $6. y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con BUS 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7613 30d.-lo. 
A V I S O 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
ME S A S S A N I T A R I A S APORCELAIfi das, de uso doméstico y clínico' 
como art ículo de ocasión, se realiâ  
desde diez pesos, en Monte, 120. 
38503 2íi 
C E COMPONEN, BARNIZAN Y » 
KJ maltan, toda clase de muebles, Q 
todos colores, dejándolos como nuew 
con puntualidad y economía. TeléioM 
1-1412. 
38038 15» 
GANGA. A R M A R I O CAOBA $20, Ci' ma camera, J8, cuadros óleo y liMf 
Campanario 165, y Galiano 134, telélo 
ho A-8714. 
37509 2Ü 
36242 5 oc 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
se arreglan muebles de todas clases por 
maíos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. lín el acto será ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
36929 24 S 
INTERESANTE 
vende el mobiliario 
ATENCION 
ipleto 
g E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
J-j solicita una lavandera 
que sepa cumplir con su 
mediana edad, que d u c í m a en la co-
locación 
del comedor 
pía. Se desea traiga recomendaciones 
Informan de 12 a 3. Vedado, Línea 20, , 
altos, entre L y M, Telé fono 1935. ,. ? _ _. 4 8 
_38652 6 s ; S O L I C I T O SOCIO O SOCIA QTTB apor-
Q E S O L I C I T A E N C O N C O R D I A 12, l ^ 10 pequeño capital para buen nego-
O segundo piso, una cocinera que ayu- tMC Q"6 €l,a PUfd6 administrar. Aguiar 
de algo en los quehaceres de la casa. *lf" I>ppartamento 31. 
88604 25 s 24 s 
Se oD n n comí 
señor 
• de una casa, con instalación de gas, 
con cocina y teléfono, y se cede 
la casa compuesta de sala, come-
dor y dos habitaciones. Situada 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran espectal'dad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus mueblas. 
Gran prontitud y »smero en todos lofl 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique. 90, o Uanu. al M.9331. 
35589 • 30 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO mayor de catorce años , que es té 
acostumbrado a servir, para criado de 
mano. Reina 131, primer piso, derecha. , 
88653 26 a i u > u u s o n u d u d MUEBLES BARATOS 
dor ^ u l l d ^ S ^ L A " C A L L E 25 N U M E R O 420 S E ' en Un punto IRUy CCntr iCO. Gana, ¡s, necesita co 
"•"obiiSci^n^iSSO. Informes: Teléfono A-7391 
I C7848 8d.-22 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa- ¡jo y cualquier otro objeto de va 
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $ 1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
¡docena, $4.50, 
j Cameras, 55 centavos, una; la 
¡docena, $5.75. 
VENTA ESPECIAL 
Liquido más de mil quinientas cafflí" 
de hierro de todos los tamaños 0" 
tengo en existencia a precio de *\ 
sión. También acabados de recibir í » 
precio bajo del mercado, tengo sll'ow 
de mimbre y juegos de cuarto de ^ 
clases. Si quiere saber solameme 
precio llame al almacén de muebles " 
Victoria. Monte, 92. Teléfono A--»** 
37121 12 oct 
COMPRO U N A E S C O P E T A , 12, y otra 16. que sean ^ ^ Z , 
cas. Informan: Crespo, 9 
M-5010. Hotel Harding. 
38516 
Además de esta clase, o f i c c e -
s1 
\ J E N D E D O R . trabajar a V E C E S I T O C O C I N E R A P A R A COCI JJ> nar y limpiar casa de tres personas, i 
Si no sabe trabajar y es haragana, que i competente vendedor para l ínea com-
iio se presente. Calle Fábrica esquina H I i"leta de Lonas y Cordelería de Algo-
Santa Felicia, Luyanó, botica. I (1<in- Unicamente nos interesan perso-
38555 27 ti • na8 con experiencia e inmejorables re-
I ferencias. Kscrlba dando detalles donde 
ba trabajado, referencias, al apartado 
B V E N D E K : E S C R I T O R I O P L A N O , 
con cristal, sombrerera y librero de 
caoba; dos escaparates modernos, un jue-
j go sala tapizado: un chiffonier; una ca-
I ma blanca; un juego comedor; un pia-
_ I no, San Miguel 145, antiguo. 
N E C E S I T A M O S P A R A ! 38381 24 s 
comisión al empezar uní 
'LA CASA DEL PUEBLO" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A R A el servicio de un matrimonio. Una, 
para cocinar, y la otra para la limpie-
za. E n Estrel la , 26, altos. 
38640 26 s 
Ciudad. 
38353 
COCINERA E s -
pañola de mediana edad, que sepa 
cocinar bien. Tiene que hacer la lim-
pieza de una casa pequeña. No duerme 
en la colocación. Se puga buen sueldo. 
Compostela 175. altos. 
38375 24 S 
SE SOLICITA UNA CRIADA~PENIN-sular que entiende bastante de co-
cina, para una corta familia. Neptuno 
C34, altos. 
38376 24 S 




S ' f f 
2 L 8 ^ 
S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A * , 
ormal, para lavar y hacer la lim-
pieza, en una casa de corta familia, 
dándosele buen sueldo y buen trato. 
Luz, 30, altos. 
38410 24 s 
"\ " 'ENDEDOR. N E C E S I T A M O S P A R A 
T trabajar a comisión al empezar un 
competente Vendedor para l ínea com-
pleta de Grasas y Aceites Lubricantes 
de alta calidad. Unicamente nos Inte-
resan personas 
Escriba dando de 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue- • 
vo y barnizado a mu ñeca, fina y son I 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas; cuarto, 5 piezas, y sala. 14 piezas. I 
Nota: estos muebles son ^wbos en ta- j 
11er propio de la casa y por eso nadie) 
puede competir con L a Casa del Pueblo, i 
que es tá en Figuras, 26, entre Tenerife ' *r j . j 
y Manrique, L a Segunda de Mastache. I Vende todos SUS muebles, joyas y TO 
38259 5 oc 
SE V E N D E J U E G O C O M P L E T O D E cuarto Lul3 X V I costó 5700 y se da 
I casi en la mitad. Escaparate tres cuer-
i pos para caballeros, $100. Piano francés 
> ?90 y varios más . alie 13 número 429, 
entre 6 y 8, Vedado. 
| ^38273 23JL. ( 
e n t í M - ^ H ^ J A ^ l í Q ^ W u » 1 ^ comprar muebles bara- D " m . 
mprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
; «.onde saldrá bien servido por )oco di-: 
Uoedra'ciaYe r ^ e z a s T u S ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ completo surtido de sába-
t U ^ l ^ Z e l T S n ^ b e ^ m e - ^ {un¿aS ^ ^ 0 ¿ 6 n ' " e * ™ ' . 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, Jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
i piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, trdo en relación ai 
los precie? antes mencionados y paral 
1 convencerse véa los tn 
LA PRINCESA 




Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 In4.-to. 
lor. 
Inmenso surtido rn trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que ma» barato ven-
de. 
MUEBLES EN GANGA 
Muebles de lujo y corrientes ei 
estilos. Autop¡ai*os, vitrolas, lámp^ 
etc. Rica joyería y relojería que re| 
lizamos con grandes rebajas al 
tado y a plazos. Almacenes oe j 
Sánchez , Angeles 13 y Estrella*»1 
29. Se solicita un joven relojera 
BILLARES 
Surtido 
B I L L A R E S 
Hacemos 
^rca^^BKüNSWlCS--
ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios Par y jf» 
Reparaciones. Pida Catálofios 
clos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CU^ 
Compostela, 57 
C2Í»01 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
mensuales. Keptuno 185, a l -
25 s 
s 
t^E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA, P A -
O ra cocinar y limpiar. Sueldo, 35 pe-
sos y ropa limpia, para dormir en la 
colocación. Rayo, 73, entre Sitios e 
Indio. 
38433 25 S 
I7 H I . A C A L L E B, N U M E R O 173, E N -tre 17 y 19, ae solicita una cocinera 
que ayude a la limpieza de la casa, que 
es chica, corta familia y buen sueldo. 
38408 24 s 
talles, donde ha trabajado, refercnclas>.OS? Vaya a La Protectora, la casa ^ r a ^ u ^ h 0 toL nTev^^e'da en^an1 
etc. al Apartado 172, Ciudad. I ' u i J úi • para lunch todo nue\o be da en gan-
38383 24 i fl116 maS barato vende muebles, me. Pa. Se puede ver en Egldo número 22, 
" - • - r ' j I , i ; Hotel Caracolillo. 
E S O L I C I T A N R E V É N E O R E S pa- gos de cuarto, comedor y sala y mu- 388<H 28 s 
c m ^ v l B ^ i " o ^ l ^ r & ^ a U % £ \ A M d!!D•á, piezas saeItas referentcs ^ Compro muebles finos para amueblar 
vos, liRas. pañuelos , a 5 centavos, r a m o ^ 
das clases. Ammas, 43 y 45. Teléfono ^g. Llame J teléfono A-4454. 
A-3639. 
"7600 18 
(íorras, pantalones, camisetas, 
con costura, a 19 centavos, etc. Aguiar 
US, departamento 65r 
3S673 29 sp. 
PASAPORTES 
ciudadanfas. matrimonios, divorcios, tt-
tutos de chauffeurs. etc. Daussá. y Zorri-
lla. Obispo, 56, altos, esquina a Cora-
postola. 
3820° 24 s 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rustro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
35471 30 • 
357G2 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O V , comedor de caobA y cedro, finos, 
estilo L u i s X V I . marqueteados propios 
para familias de gusto. Puede verlos en 
blanco, acabados de fabricar. Precios 
baratís imos, ebanistería de L . Muñiz. 
Picota 63. 
37891 24 s 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Pristamos 'y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebies y prendas. 
Compramos* prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los q\ e 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
35211 2S • 
"La Especial", almacén Importador fle 
muebles y objeto? d« fantasía. salOn de 
exposición Neptuno. 150, entr*» Escobar 
exposición: Neptuno, 15'J. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7G20. 
cuento, juejros de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegon de 
sala, plíloues de raimb.'a. espeĉ x dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifto, bnrós, 
escritorios de señora, cuadros da sala 
y comedor, lámparas de s<Ua, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras 
tricas, sillas, butacas y eaqulnea dora 
dos, po£ta-macetas esma 
coauetas, entremeses cherl 
y tiguraa de todaa clames, mesas corre 
deras. tedosda» y cuadradas, relojes d« i 
pared. í l l lone» de portal, escaparate 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, pararanes y 
| ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
| a "La Especial", Neptuno. 159, y serfln i por tener que hacer ^J^.g'y J o - ^ y 
¡bien servidos. No confundir: Neptuno. ' cal cuando compre muenieo ca?.. í» 
i 1511. | primero los precios de es j l ! ^ 
Vende los muebles a plazos y fabrl- poco dinero Juegos _de ĉu eBczP t̂? 
caraos toda ciase de muebles a gusto 
I del má^ exigente. 
; Las rentas del campo no pagan 
i balaje y ae ponen en la estación. 
5 M - 4 2 4 ! ^ » 
Alquile, empeñe, venda o co 
. sus muebles y prendas en 
'Hpano-Cuba. Avenida de 
y Hno. feléfono A f 0 ^ 
atados, vitrinas, 1 3y.D cerca de Palacio 







in l   l  v l   i  j  d   ^eap»'^ jo» ni 
marquetería, sala. » se í*enc 
$12. de lunas. J40. Toda c esftS. ̂  Itléf¿ 
sueltas, lámparas, cuadros, ^ 3 o 
bres, a precio de^realizac a t» - ^ i 
y se convencerán. Una 1 era ^ 
^ SE REALIZAN MUEBLES V 
f o r m ? » ^ , * ! 
MUEBLES 
" L a Sociedad" compra toda clasí de' Se compran muebles pagftndolos mfls 
. . . r , . | que nadie, así como también los ven 
í::ueüles modernos y en CUalqu^ei* Can- \ demos a precios ^de verdadera ganjja. 
t>dad. Pago y negocio rioido. Telefo-
no A-7589. 
S0f-48 JO o 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , bien y barato, llame a " E l Bisel", único i 
patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano. Angeles. 4. telefono: A-MST. 
3G780 S o 
Si quiere empefíar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos mn; 
| baratas por pron^^tr de empefio. No 
se olvide: "La Sultana.'• Suái cz. 3. Ts-
h'fono \f-lftl4. Rey y Suflrez 
L A MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. 
Si 
azegue 
AV I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N sillas y mesas para café y tonda, 
una vidriera engrampada de lunch y 
otras varias formas, mostrador, mue-
bles de todas clases, una nevera esmal-
tada, dos burós, un columpio, un s i l lón 
de limpiabotas. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
38231 5 o 
J O Y A S AZOGUE S U S — j0< 
usted quiere ^ / ^ a n i * 
j procedente ae ^ fll# 
esa, con experimenta0 ^ 
única casa que deja^ ^ 
C E V E N D E U N M A G N I E I C O J U E G O ¡ ios perfectos, sin rayas a| 
¡Gratifica con cinco n1I,.pe$^. . 
ga que presente trabajo »S ^ 






























































GANGA V E R D A D . S E V E N D E N CA jas de caudales de todos tamaños y ránírtn A 
precios, dos contadoras baratas, u m di- V,CI0 f^yiuu u 
vis ión de madera y cuatro juegos de 
mamparas todo barato. Puede verse en 
i Apodaca 58. 
38230 " -
Teléfono M-4507. Avenida 
36, antes Reina, Habana. 
34956 
De *tI)r' ;«rei 
*«ao 
A N O L X X X I X r 4 R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 






C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
r R Í A D Á S D E M A N O 
O n V M i Y M A N E J A D O R A S 
J O V E N . . " D E S S A O O I O C A » TTHA 
C^cnañola para criada de mano o hm- nft inmejorabl< 
p eSPde habitaciones. Tiene inmejora- cha núm, 
UNA SEífORA P E N I K S T J X A l t D E S E A C^E COI.OCA MTTCHACHA P A R A CO-
colocarse de manejadora o criada de O cinar. Sabe cocinar bien y coser. P M -
ni«!2«r0 yes terán núm- 14- fiere familia americana. Bernaza 32. a l -
38252 23 s tos. 
O E D E S E A C O L O C A R DNA SEÑORA 38631 25 S 
O peninsular, para todos los quehace- C ' ~ " 
res de la casa o para cocinar solo Tie- | | E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
les recomendaciones. Con- '<, ninsular de cocinera y limpieza. Sa-
83 s Pieza p?er«ncias. Informan en Rastro S tefo. altos. , 38242 
IT1' nfreca para criada do mano o ma-
\J se ° l l T l e n e referencias. Vedado, ca-
23 y 25. 
26 8_ 
C O L O C A S JOVEIT R E -
^fl^grida de criada o manejadora. 
altos. 27 B 




nal Steel c j 
í ! «SX^DE M O R A L I D A D D E S E A 
S^ i V Í ^ s e para acompañar a señora C0Í sirvienta de cl ínica o para cui-
sola 0 'qn0 o casa particular. Prensa 
C e n t r e Santa Teresa y Daolz. Cerro. 
' '3ST45 
" " ^ s E A C O L O C A R "UNA J O V E N 
treinta años para manejar un ni-
5 denara criada de mano. Tiene refe-
í0 < a da las casas donde ha servido, 
r ^ ^ o n San Lázaro e Infanta, pues-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Peninsular de manejadora da niños o 
criada de mano. Sabe su obligación. Tie-
ne quien responda por ella. Informan: 
Neptuno, 259. 
38285 24 s 
C E DESEA~ COLOCAR UNA JOVEN] 
O española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. 
Calle 8, esquina a 13, bodega. Infor-
marán. Vedado. 
38039 23 8 
OE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O peninsular para un matrimonio o 
para corta familia. Entiende de cocina 
Informan en Maloja 33, altos de una car-
pintería. 
37764 29v, 
C R I A D A S P A R A Ü M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
bf» cumplir con su obligación. Prefiero 
I matrimonio solo. Informan Oficios 30. 
. Teléfono A-6639. 
I 3S657 25 8 
SE D E S E Á ~ O O L O C A ^ V N A COCINlT-ra o para todoa los quehaceres de 
un matrimonio, o corta familia. Tlcno 
buenos informes, duerme en la coloca-
ción. Inforraáni en Cárdenas, 30. 
_38664 25 Bp. 
SE D E S E A C O L O O A R UNA C O C I N E R A peninsular. Cocina a la española y a 
la criolla, y es repostera. L o mismo se 
coloca en casa particular que en casas 
de comidas. Informan en la bodega de 
Tejadillo y Compostela, 
38663 25 sp. 
C A F E T E R O S 
S
^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - - p v E S B A C O L O C A C I O N SEÑORA E D U -
Echa peninsular de cnada de U da l impiezf ^ hawfacio^Ys 
Jnneladora. Tiene quien responda por y costura. Desea casa de moralidad. Tie-Tmanejadora. V„ ̂ aTo número 84-A y costura. ^esea casa de moralidad. Tie "^ informan en Rayo nüraero 84-A. , muy buenas referencias. Preguntar 
e «TS? *9 a . , Por la señora González. Crespo, 40 ba-
TITSÍAT C O L O C A R U N A C R I A D A ^os. 
C11, ^ano y una cocinera, española , ! 38713 26 s 
0 de ™ de corta familia. Tiene refe- ¡ -
« ^ ^ s Informan, en Inquisidor, 33.̂  i 
re387É6 
"pregunten por la encargada 
3866 26 sp. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O peninsular de mediana edad para ha-
bitaciones y zurcir o manejadora. Tiene 
recomiendo de las casas donde 
Santa Catalina 8, esquina a 
Cerro. 
38788 26 s 
I J O S J O V E -
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea casa buena. E s repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a la calle 
Paseo y Tercera, tercera casa empezan-
do por el mar. D e s p u é s de la una de 
la tarde. 
38560-51 26 sp. 
XTNA SEÑORA S E R I A , E R T R A N J E -J ra, extremadamente limpia en su 
evicio. desea trabajar en una cocina de 
familia serla. No le Importa dormir en 
la casa. Recibe Órdenes en Oficios 56, 
altos, entrada por Muralla, 
38470 24 B 
Se ofrece una buena cocinera. Sabe ra 
obligación y entiende de repostería. 
ZuUieta núm. 22. Teléfono A-799C. 
¿S380 24 s 
lr fall r,o y | e ^ 0 u c ^ a ¿ e cHada dê  mano._ In? ^ n cumplir, con su obligación. No les 
•— rtVCOCAR —— * MUCHA- Q E D E S E A N C O L O C A R 
B p E S ^ „ r , ^ sabe^etser a ma- ^ nes peninsulares de criadas da cuar-de mano, juntas o separadas. Sa-
s 
ros nug J 
oda color J 
en Obrapla , 
ie la entrt̂ l 
forman en Carmen número 3, bajos 
S85S3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ — — — 
^ T ^ T I A C O L O C A R U N A J O V E N 
S peninsular para criada de mano o 
«ra matrimonio. Tiene referencias de J J K A SI 
f e casas donde trabajó. Informan en {J locarí 
^"mparilla 108. altos. ^ | cuartos o 
Importa ir fuera de la Habana. Infor-
man en la calle 16 esquina a 17, fren-
te a la bodega L a Br i sa de la Loma. 
Vedado. 
3S598 25 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA peninsular de mediana edad. Sabe 
cocinar a la española y a la criolla. I n -
forman en la Jefatura de Policía. Mon-
serrate y Empedrado, alfós» "No duerme 
en la colocación. 
38457 24 8 ̂  
CO C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -se tiene recomendaciones. Si puede 
sor. desea en el Vedado. Apodaca 59. 
38468 24 s 
CO S T U R E R A D E S O P A B L A N C A de-sea trabajar en taller o casa par-
ticular. Tiene quien la recomiende. In-
forman teléfono A-1503. 
38284 • 25 B 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias; así como cambio, adición, etc.. de 
nombres y apellidos: l eg i t imación de hi-
jos naturales, licencias de armas de fue-
go; t í tu los de chauffeur, pensiones, di-
vorcios. Consejos de familia, cretiflca-
ciones en general y toda dase do asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán, Perseverancia, 11. bajos. E n -
tre San Lázaro y Lagunas. Se va a do-
micilio, discreción y economía y pronti-
tud, r léfono M-3155. Habana. 
38352 6 ec. 
D E T E C T I V E S A G E N C Y 
Nos hacemos caigo de Investigaclonea, 
pesquisas, vigilancias y todo lo rela-
cionado con el detectivismo. Absoluta 
reserva, probidad y rapidez. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostela. 
38202 24 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pañol, con un año en el país , en-
tiende de imprenta y librería, o para 
auxiliar de carpeta o de oficina. Infor-
man, en Aguiar, 47. Teléfono A-6224. 
38451 24^s_ 
VISOr S E D E S E A C O L O C A R U N 
niño, de catorce años, para ayudar 
a Oficina o casa de comercio para co-
piar a máquina. San Joaquín, 96, a to-
das horas. 
38424 25 B 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de lavandera o camarera, duerme en 
la misma donde tj-abaje. Informan en 
la Fonda L a Primera de la Machina, 
Muralla, letra B - entro Oficios y San 
Pedro. 
38353 24 s 
ES T E B A N R O M A N Y A R A G O N E S E S , Constructor Civil y Agrimensor. De-
lineante, Planos, proyectos y construc-
ciones de obras por Adminis trac ión y 
contratas. Tasaciones. Cárdenas, 23, a l -
tos. 
38346 5 o 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O H R S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para Identificación y de todos tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan fb"e"°8rcn0^ 
los mejores. Se venden vistas d,6 Cana-
rias y Santa Cruz y santos mllagroíoB 
de Cuba y de Canarias. José A. « o o n -
guez, decano de los consulados español 
y . americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. _^ 
85093 81 «"^ 
S E R M O N E S 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues e s t á acostumbra-
do a tmbajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y España. Informan en Animas 
103, altos, a una cuadra de Galiano. 
37675 30 s 
Viajante conociendo toda la isla, se 
ofrece para efectuar ventas, cobros, 
etc. J . V. Apartado 2425, Habana. 
3S290 27 B 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - ) 
C5 chas, una para cocinera, de media-! 
na edad y otra para criada de mano, i 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
S ĉha española, de criada de mano o 
K.iv.Hnrn. Sabe cumplir con su obli- __ ^nMado a.  l 
"l.iAn Tiene quien la recomiende. Nep-
, ^ ^ f l ^ a l t o l Teléfono M-1314 
ro Colliei 25 JL-
lersnna «L l I rvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
»S0na qntl|H n » " - ^ ^ de manejadora o criada 
Uíirthldemano. Informa: Prado, 115, altos. 
38626 
N  S I R V I E N T A F I N A D E S E A CO-
se en casa de moralidad. Para 
para manejar una niña o aten-
der a matrimonio. Tiene buenas reco- informan "inqüisid'or 23 
mendaciones. Calle 9 número 48, entre 38522 
F. y Baños , Vedado. 
38592 25 8 
24 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para cuartos y coser. E n altos 
CO C I N E R A Q U E S A B E C U M P L I R con su deber, española, de mediana 
edad. Para Informes: Mercaderes, 16, 
>aín núm. 55, 
la misma una de mediana edad para 
manejar un niño de meses tienen muy j 
buenas referencias. Cerro 541, esquina | 
a Buenos Aires. Teléfono A-3349. 
3858S 25 s 
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C O C I N E R O S 
Oitallna v J . Bruno Zayas. Prefiere la 
Víbora. Teléfono 1-2201. 
38635 25 8 CU A T R O P E N I N S U L A R E S , D E S E A N ! colocarse, una para limpieza y zur 
clr; otra para limpieza y coser, y otra 
CO C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, se ofrece para casa particular o de 
comercloñ. Tiene muy buenas referen-
cias y es hombro solo. Vives 162. Telé-
fono A-2093. 
88602 26 s 
A p a r a t o 2 e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catá logo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
A-7982. P A U L A . 4 4 . — T E L E F O N O H A B A N A . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
A L C O M E R C I O 
CES0BA D E M E D I A N A E D A D CASA- c l r ; - ¿ r ^ - r l i m p i e z  x o . W  t a. ( ^ ^ i ^ r ^ o * ^ l m ? ^ n ^ ^ í ^ ^ r ^ e r ^ ^ í f i s ^ ' ^ n 
O da, sin familia, española, desea co- para acompañar señora, y otra para co- ^ „ l a J & i r : 2 2 í f e ^ i ^ S f S J L 
locarse de criada de mano o habitado- medor. No les importa salir al cam-;^uz ^ vuiegas' carn 
r,es en casa de corta familia, que sea po. Informan: Cerro, 747, esquina a Ar- ¡ 25 
38449 
decente y de posición. Tiene buenas re- zobispo. Calzada, 
ferencias si las desean. No tiene Incon-
Tcniente en dormir en la colocación, 
siendo buena familia. Si no es as í que 
no se presenten. Info^nan en Concdr-
¿la 134. Prefiere el Vedado. 
38627 25 8 
24 s i N T I G U O C O C I N E R O D E L P A I S , A 
los tres días •abrá, usted si es o no I z ^ n j a " ü'sirTeléf ono M-9524 
Tenedor de libros, español, con siete 
años de práct ica profesional, e inme-
i jorables referencias, desea empleo per-
i manente en casa de comercio. Soy ade-
l más corresponsal -mecanógrafo en espa-
, ñol, con conocimientos de inglés, cal-
; culista. Desearla casa española en don-
1 de se diera casa y comida; no pretendo ' 
cambiar un poco de trabajo por unas I 
I pesetas; deseo una casa que necesite ! 
un empleado de absoluta confianza y 
competencia. Informes: Durán y Cía, 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D y español, desea colocarse de por-
tero o de sereno o encargado de una ca-
sa en construcción. Empedrado 12 dan 
razón. 
38581 25 B 
UN SEÑOR, D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece para Jarainero o criado de 
mano o portero, es persona de confian-
za y sabe cumplir con su obligación. 
No tiene pretensiones. Informes, en 
Santa Clara. 16, L a Paloma. Teléfono 
A-7100. 
38429 24 S 
SE O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , fuerte, activo y ág i l ; dispuesto a to-
do, apto para cualquier trabajo y car-
pintero hábil que entiende de albañi le-
rla, pinturas e insta lac ión. Se coloca 
de cualquier cosa en la ciudad o el cam-
po; pretensiones moderadas. Indispensa-
ble buen trato. Narciso López, Monas-
terio esquina a Carmen, Cerro. 
38388 25 8 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I I B R O S : E L F R A N C E S , S I N M A E S -J tro, 20 centavos. L a Consti tución 
Cubana, 20 centavos. E l Magnetismo ani-
mal, 10 centavos. Método para aprender 
ing lés de la International Correspon-
dence Schools, 4 tomos, 15 pesos. Pro-
grama para los alumnos de Preparato-
ria. Indica lo que se estudia y en qué 
libros, para ingresar o no Ingresar en 
el Instituto de Segunda Enseñanza, y 
luego, sin salir de su casa, estudio us-
ted la carrera que m á s le agrade. Hoy 
no estudia el que no quiere; lo que ne-
cesita es orden en los estudios; 40 cen-
tavos. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo, 
31 11,2 librería. 
^8517 26 sp.__ 
SO L A M E N T E P O R U N P E S O A L AÑO puede usted suscribirse a la Revista 
americana " E l Comercio", editada en 
español. Servicio de informes comercia-
les gratis. Agente, Adalberto Turró, 
Muralla 62. 
38393 25 • 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -quileres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo, Impresos 
para demandas, carteles para casas va-
cias. De venta en Obispo, 31 y medio, 
librerl. 
38518 26 8 
Suscríbalo al DIARIO DE LA MA-
HINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
qn© se p r e d i c a r á n , D . m.» en IB B, 
I . Catedra l , durante e l segunda 
semestre del a ñ o 1921. 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica da 
mes; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos: M . L s e ñ o r C . p e n i -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S , 
C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C . Magi s t ra l , 
Noviembre 2 0 . — I I I Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
I Noviembre 2 7 . — I Dominica d« 
(Adviento; M. L s e ñ o r C . D e á n . 
I Dic iembre . 4 . — I I Domin ica da 
mes: M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de Inma-
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o , D , 
J . J . Rcberes . 
I Dic iembre I d . — I I I Dominica da 
! idv iento; M . L s e ñ o r C . Arced iano , 
Dic iembre 15. — Jueves de C l r -
! cu l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar : M. £ s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 2 6 . — L a Nat iv idad de] 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
fiabana y J u n i o 18 de 1921 , 
V i s t a l a l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
ibildo Catedra l , venimos en aprobar-
l ía y l a aprobamos, concediendo 50 
¡ d í a s de Indulgenc ia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente l a d iv ina p a l a -
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 8. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z . Arcediano , SenrmtArfo. 
P A R A L A S D A M A S 
O P R E C E U N A J O V E N ESPA5fO, buen cocinero, se ofrece para pocos, con 
la para coset y bordar a máquina y vencional. Avise San Nico lás y Maloja, 
no tiene inconveniente en ayudar a la lechería, 
38722 30 s 
VPORCELiHi. clínico ! 
n, se realian 
nte, 120 
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i relojero 
Se desea colocar nu matrimonio sin 
familia para los quehaceres de una ca-
sa particular. Saben cumplir con su 
obligación e informan en Neptuno nú-
meros 227 y 229. Telefono M-9109. 
38641 25 s 
DOS MUCHACHAS, ESPAÑOLAS, que llevan tiempo en el país , desean 
colocarse con familias de moralidad. 
No tienen inconveniente en salir de la 
Habana. Informan en San Pablo, núme-
ro 2, Cerro. 
386 4 6 2 5 s 
limpieza. Margues de la Torre número 
7, J e s ú s del Monte. 
38401 24 
E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
pañola de criada de cuartos 





Informan en Corrales 
do 
65, 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R I mera clase muy limpio. Recomen-
dado para particular o de comercio, i y compulsa. Reúne además condiciones 
TE N E D O R E E L I B R O S ESPA5«OL, es-tado casado, de 32 años de edad, 
se ofrece a este comercio. Buen calcu-
lista y conocedor a fondo de todo siste-
ma contable,'apertura, cierre, balancea 
24 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular para coser en casa par-
ticular; no tiene inconveniente en lim-
piar algunas habitaciones o cuidar unos 
niños. Tiene buenas referencias. Te lé fo -
no A-6203. 
38491 24 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para limpiar habitaciones y co^er. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Malopa, 9, altos. 
38520 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
24 s E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , J peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Sabe coser. Informes, en Díaz 
y Prlmelles, bodega de Alvarado y Fer - X J peninsular par^ cuartos. Sabe coser 
nández, Columbia, Marianao. 
38649 
Btrnaza 19. Telf. A-4576. 
3S403_ 24 s 
N C O C I N E R O R E P O S T E R O V P A S -
telero, conocedor de toda confección 
do su oficio, se ofrece para isa par-
ticular, hotel o buena casa «...r huéspe-
des. Informan Aguila 136, te léfono A-
9893. 
38076 29 a 
C R I A N D E R A S 
s 
25 s 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Zanja »9, altos. 
38661 25 s 
a mano y a maquina o también de co-
medor. Tiene referencias e informan 
en Monte 4 73 altos, mano izquierda. 
38510 24 s _ 
Q E ~ D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O española, joven, que lleva tiempo en 
8 D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
joven, española, de criandera. Tiene 
^uena y abundante leche. Tiene certifi-
cado de Sanidad. Su niña se puede ver 
o informan en Tenerife 3. 
38639 25 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche. Tiene su certificado bueno. 
Informan: Cruz del Padre, 11. 
25 s 
DESEA C O L O C A R U N A MUCHA 
U cha peninsular para limpieza de 
cuartos y coser.'' Informan en Puerta 
Cerrada número 2. Casa de moralidad, 
mfiere el Vedado. 
386 5 5 2 5 s 
— ei país , de criada de cuartos o de co-
medor'Tiene buenos informes de don- A V I S O S E D E S E A C O L O C A R D E crian 
de ha servido. Dirigirse a Egido 63, po-, dera a media leche o a leche ente-
Itterla L a Palmera. ra una señora española de veinticuatro 
30261 24 • años de edad. Tiene seis meses de ha-
—: • . „ —n„ •«•rTT^Srr' l'er dado a luz y posee certificado de 
O E D E S E A N COLOOA.R DOS M U C H A - fcanjdad> con cuatro por ciento de gra-
O chas una para ayudar a la limpieza, sas pasen a ver a su hlpito en San No-
colás, número 263, y es su marido quien SE(Sa^r,01B;EN 1>=SEA « A S A D E ^ ú n a ' c a s a y otra de criada de mano. U n S^0 para 103 quehaceres do Ber}iaza 18( segundo piso, de 2 a 3 y 
« casa. No duerme en la colacación. " JJl,, t 
Monserrate, 131. cuarto 6. I ̂ f i , 
24 sp. i ümmmtmmmmmm 
29 s 
CS DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
J española, de manejadora o criada do 
C R I A D O S D E M A N O 
"«no. Sabe trabajar y tiene familia que O E 
f̂ ponda por 
Nos 
J8374 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
ella, llevillagigedo 141, ¿5 español de criado de mano o ayu-
dante do hcauffeur. Para informes, ca-
24 s 
0» DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
^Peninsular de mediana edad, de cria-
to"6-"paño. Informan en Corrales nú-
nJJ ' antiguo. J83 9 2 2 4 a 
^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
wstellana de criada de mano, de 
Re I-rmilngue^ número 12. Teléfon 
8 Í S L « 24 
D E S E A N C O L O C A R S E J O V E N , 
peninsular, muy práctico para criado de 
mano, camarero, portero o dependiente, 
no tiene pretensiones y tiene recomen-
uo daciones. También se ofrece un mucha-
y S-..TIone Práctica \ T SU servicio cho para cualquier trabajo. Informarán: 
MMI6 yempo en el país . E n Aramburu Habana, 126. Te lé fono A-4792 
38514 
país,. -
tumi0 2^ al lado da la bodega, infor-
lln ?us familiares. J8462 
X 25 s 
24 a DE S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-cho para criadito o bodega, o cual-
quier trabajo que lo crean. Puede desem-
peñarlo. Trábajó 4 meses en bodega. 
Informan: Oficios, 82, vidriera, taba-
cos. 
37242 2o s_ 
R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O -
carse en la Habana o en sus barrios. 
0 edad"""-^ S U S C R I T A M A Y O R D B informan: Lamparil la , 11 y medio, za-
con buenas referencias, para paterla. 
28314 24_B 
Íi dt ESI,AífOI'A D E M E D I A N A edad 
Jadní! colocarse de criada o mane-
r.is rnfen casa de moralidad. Tiene bue-
ses ^M^ncias y no tiene pretensio-
l ^ o 3, altos. ^ g 
respondo por ella. So requiere que sea 
buena casa. 
38535 24 sp. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criandera. Tiene buena, 
y abundante leche. Tiene certificado da 
Sanidad! Salo para el campo. Informan 
en Carmen, 64. 
38523 24 s p . _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra española de mes y medio de pa-
rida con buena yabundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Su niña se 
puede ver y es primeriza. Lo mismo le 
da con la niña que sin la niña. Infór-
mase, Puente Almendares, Calzada de 
Columbia número 40. 
38502 24 s 
• — • • • • • • • • • • • • M M B i M M M B B — I 
C H A U F F E U R S 
. e<Ja(l , 
Í Í M ^ Y a' •••;ñora o familia que de 
clmientL , Estados Unidos, con cono-
ío aw^f ..e cse PaIs. Por haber esta-
6i A t'empo allá. Informan Corra-
• j j i i i a- Fernández, 
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UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera o criada de 
Hnno ~ T T mano en casa de moralidad. También 
-don ^ andaluza, para se coioca para un ftiatrimonio solo. No 
^ sola „ foJJr. nlño 0 para una se" atiende a postales. V a a J e s ú s del Mon 
^"isidor 23 qUe 86 Vaya fuera- í te o a Marianao o la Habana. Informa 
'«478 25 s 
;aa?^NlNSULAR D E M E D I A N A 
0 Criada rt ea colocarse do manejadora 
bajadora Tm,ano- E s muy formal y 
!4493 informan en Carmen 64. 
24 s 
en la calle B a ñ e s 
y 19, Vedado. ^. 
38724 
número 37 entre 17 
26 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA do mediana edad, es peninsular; co-
cina a la criolla, francesa y española, 
y también hace postres. Tiene buenas 
referencias y no duerme en la coloca-
ción. Informan bodega L a Mamblsa. Te-
léfono 1-1873, Víbora. 
38719 27 a 
^"«.c cu salir para mera TpvESEA C O L O C A C I O N U N A SEÑORA 
y desea casa de mqrali- ] J formal, para cocinar y lavar o ha-
P cha n ^ O C ^ - a S E U N A M U C H A -
«0 0 de P,," I?sular Para criada de ma-
rne Incm .̂ °3 0 Para manejadora. No 
^ Hahnleniente en fue  
Bellsp™, ,des  o l'-
»í5oo oaIn 3. habitación núm. 14 
^ — . 24 s 
r, ^ S H * COLOCAR U N A J O V E N 
'«48 11151110 0 manejadora-
CH O F E R , M E C A N I C O , O P R E C E S U S servicios para casa particular o de 
comercio, ion intachable conducta e In-
mejorables referencias. Diríjanse por es-
crito: San Nico lás , 21, J . Alvarez. 
38647 26 s 
CH A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL joven, con siete años de práctica 
aquí y dos en Madrid, ofrece sus ser-
vicios para casa particular o del comer-
cio. Tiene excelentes referencias inclusi-
ve da la úl t ima casa en que trabajó. 
Informan en el te lé fono A-1823. 
38670 ep. 
expertas de ser buen vendedor en polo 
terla, v íveres , ferretería y maderas. 
Acepta también contabilidades de horas. 
Por todo el día se conforma con $100 
mensuales. Referencias comerciales a 
sat i s facc ión . Correspondencia, Sres. T . 
y C. Apartado 2323. 
38566 25 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saludy 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
_ C 750 It Ind 10 
Señores detallistas. Ustedes deben y 
pueden hacer llevar su contabilidad 
económicamente por un experto de 
«confianza y garantía. Tengo tiempo 
disponible. Avísenme. Teléfono M-
2857. 
_38250 SO S__ 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la mañana, en casa o casas pequeñas , do 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, número 27, Víbora. Te lé fo-
no 1-1812. 
36388 26 • 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Blusas do seda, bordada, muy 
buena, a | 0.90 
Sayas fantas ía , blanca o de color 0.95 
Vestidos de señora, ú l t ima mo-
da « 2.75 
Vestido voile, f in ís imo, ador-
nado « « « M 4.98 ' 
Batica niña, muy buena. . . . 0.60 
Traje de niño, saco y p a n t a l ó n . 1.00 
Panta lón mecánico, americano. 0.80 
Batas de señora, muy adornadas 3.90 
Combinación para n i ñ o s , m m m 0.80 
Delantales, vestidos. « M M M M 0.80 
Camisones franceses. , ,., m ut w 0.80 
Manteles, alemanisco. . . . »i M 0.90 
Servilleta con dobladillo ojo,, * 0.15 
CO R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E C I -do la venta de toda clase de mate-
riales para corsés , a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor-
setera podrá encontrar en nuestra casa 
un gran surtido de telas, ligas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc., etc., y todos los accesorios 
que comprende la confección de corsés . 
Tambfín se ponen ojetea. Corso Impei^o, 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, H a -
bana. . 
C 7888 IBd 13, 
Tenemos un surtido inmenso en ropa 
interior, hecha a mano, sea do hilo, se-
da o algodón a precio da sacrificio. 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a 
387'lfl 26 • 
V A R I O S 
JO V E N , H A B L A V E S C R I B E I N G L E S quiero colocación comercio para sei 
útil . E s fuerte, tiene referencias. Lino 
Prats, Obrapía 59, altos. 
38693 26 s 
S 
E 
riN V I L L E G A S 6 P O R M O N S E R R A -
chauffeur mecánico, llegado de la Ar-
gentina, catorce a ñ o s de práctica. 
38638 25 s 
V f O Q U I E R E S U E L D O . U N H O M B R E 
¿y formal extranjero, solicita colocar-
se en casa céntr ica de la ciudad. Ñ o 
interesa sueldo, sabe leer y escribir. 
Persona Interesada puede dirigirse a po-
sada L a Terminal, J . Padilla, Egido 89, 
38688 26 s 
E D E S E A C O L O C A R U N ~ M U C H A -
cho español que lleva dos años en 
la Habana. Sabe hacer de todo un poco 
y conoce todas las calles ed la Habana. 
Tiene buenas referencias y para infor-
mes, dirigirse a Florida número 63, en-
tre Vives y Puerta Cerrada. 
38737 26 s 
r p A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A en es-
JL pañol, con letra clara, solicita em-
pleo. Tien^ referencias. Diriirse por es-
crito a Taquígrafa , Bernaza 42. 
38753 I © 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E do 
\ J lavandera o criada en casa particu-
lar. Berta Silva, calle Línea 164, cuar-
to número 5, Vedado. Habana. 
38761 26 s 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L S O L I C I T A ser encargado de una casa de inqui-
linato. También alquila una o la toma 
U N M O M E N T O , S E Ñ O R A . . . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e s t i r b i e n ? . . . 
E n c a r g u e sus c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s a l 
" C O R S E I M P E R I O " 
q u e p o r l a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n 
q u e d e d i c a a l a c o n f e c c i ó n s o b r e 
m e d i d a d a r á a u s t e d 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros do 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en goorgette, pa-
ja, chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Te lé fono A-6886. 
38299 30 s 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta* 
dor, extraigo el agua de las cañería^ 
quito el tizne y explosiones eléctrica! 
y de todas clases. R. Fernández. Telé-
fono A-6547. Progreso, I t . 
38109 24 s 
P I L A R 
Peluquería, Peinadora do Señoras. Agui-
la, 93. Teléfono M-9»92. Casa dedicacU 
al cuidado y teñido del cabello, dead* 
cinco pesos. Confección y venta de pos-
tizos y art ículos en general. Tenazaa 
ganchos, redecillas, cogedores, peine-
tas grandes de teja, Melenltas, tren-
zas, crepé, pinturas y pelucas para ca* 
lie y teatro, champolng, etc. So compra 
pelo. 
37797 26 Sp. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANI CURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo prepara 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantí» un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
, $1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
U N C O R T E I R R E P R O C H A B L E . 
U N A C O N F E C C I O N E S M E R A D A , 
U N A D U R A C I O N I L I M I T A D A | ¡P^ejo^gabJnete'X Q l ^ z a de Pa-
Y U N P R E C I O B A R A T I S I M O . |rís; d gabinete de belleza de esta ca-
. . . . ^sa es el mejor de Cuba. En su toca-
T a m b i e n t e n e m o s e s t a b l e c i d a dor U3t. productos misterio; nada 
l a v e n t a d e te las y t o d a c la se d e mejor 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, can y añas 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es un encanto Vegetal. El color qw 
j da a los labios; última preparación 
de la ciencia tn ia química Bi:deni»j 
Vale 60 centavo.*. Se vende es Age» 
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, di 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo> 
Jnan Martínez, Neptuno, 81, entn 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llama a l Telefono M-4804, O a l F-5362, 
o deje su orden en Villegas, 43. o en 
la calle G, nñmero 1, Vedado, y váre la 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
Sor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apanitos do calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que owcesite y piezas do re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
a c c e s o r i o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
c o r s é s . 
" C O R S E I M P E R I O " 
C a m p a n a r i o , 8 8 , e s q u i n a a 
N e p t u n o . 
C7834 4d.-22 
L h a U l i e U r m e c a n i C O , a m e r i c a n o , en̂  arriendo. Razón, Dolores 37, J e s ú s 
q u e h a b l a e s p a ñ o l , d e s e a t r a b a - 38768 26 
24 s 
cer la limpieza de una casa por horas. 
Genios, 2. , , 
386G8 25 s p _ 
E S E S E A C O L O C A R XTNA J O V E N 
peninsular de cocinera o para ayu-
j o e n c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j o c u a l - S ^ a ? ^ j ^ n ^ o ^ i ^ o ^ o 
qu ier m a r c a de c a r r o ; n u e v e a ñ o s 
d e p r á c t i c a . P h i l l i p H a r r i s , c o 
B E E R S C O . O ' R e i l l y , 9 1 | 2 . 
C 7850 3d 22. 
DESEÁ^ÓÍOCARSE trÑ~CHAUP-feur mecánico en casa particular 
O de comercio. No tiene pretenciones y 
tiene qu*n lo recomiende de formal y 
buenas referencias de las casas <i que 
ha trabajado. Informan en Colón e I n -
dustria, bodega. Teléfono 5193 A. 
38756 _ 26 s 
DE S E A C O L O C A R S E tJN H O M B R E formal y con buenas referencias en 
c^sa particular o fábrica de sereno o 
portero. Entiende de carpintero y alba-
fiil y pintor. Informan en Reina 37, tos-
tadero de café. Teléfono A-3820. A. Ro-
sado. 
38778 27 s honrado, abo componer los motores por llevar cuatro aflos en reparaciones. I n - > 
forman en Aguila 147, esquina a Barce- Joven e s p a ñ o l con titulo y practica de 
Y CARIÑOSA, S E S E A 
Para manejadora o para 
jes. Sale a las afueras si 
. 90nflanza. Informan, en 
dar un poco en los Quehaceres de la ca 
sa. E s limpia y aseada. Tiene quien la lona, hasta las once" do la mañana. Se tenedor de libros se ofrece nara *««rri 
re¿omiende: Informan Lampari l la 84. puede llamar por te léfono al A-3878. « n e a o r ue uurus se Ofrece para CSCH 
88576 25 3 38536 24 sp. tono. D a las recomendaciones necesa 
ife^.'ete i i ab t*.cl6n' 22- Hora Pa- 1* peninsular d ' M j ^ U a 4 de la tarde. _ | plir con su oblig 
E08ram,^ muy carifto 
nE S E A C O L O C A R S E TTNA. JOTTEIT ^ H A x r p r E t T R E S P A S O L J O V E K S E rías. Informan al teléfono M-3500 de _> 1— .¡JQ cocinera. Sabe cum- • 
ación y tiene quien la 
* ^ a d o ^ 0 ^ » 8 » U N A I 
tU?CÍ48- Inf^117 aseada y tiene re-





Informan en Monte, 12, al-
25 s 
\ J ofrece con referencias de la casa í l j . _ o _. 








UK A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A ^ „ 
colocarse, para és to o para la l im- p H A T T r r s u R 
pieza. Inquisidor 23. desea coloc 
38572 25 
MA T R I M O N I O ESPAÑOL DB 31 Y 22 años respectivamente ambos de bus-
¡ J U V E N T U D , E V I T E L A S C A N A S ! 
Usando la tintura vegetal a base do 
quina, en todos colores para el cabe-
llo y la barba. 
" L A F A V O R I T A " 
Do venta en boticas, peinadoras y en 
su depósito. Aguila, 93, que se garan-
tiza y aplica en el salón. Peluquería 
Pilar. Teléfono M-9392. 
. 37796 26 sp. 
Q U I T A P E C A S 
TINA J O V E N 
criada o manejadora. lller«..""".'ca en — « . u <tiie uuu «t
Ir,forrícias do la l S trabajos. Puede dar , 
te8 ^ r ^ i ^ r e s t u v o - ^ *** 
r,^ *0* „ , i duerme 
•h 
24 
EÑOKA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para cocina sencilla, con seño-
ra o matrimonio o de criada o para lira 
horas. Desea buena familia y 
fuera o en casa. Informan en 
Vives, 170, altos. 
38621 • ,v 
COLOCARSE TTNA COOINE-
o de comercio. Tiene referencias. Infor- _ 
man calle 19 námero 224, te léfono F - , í?. y 
4351, Vedado. i 
38463 25 s 
D ra peninsular para corta familia. In 
núm. 42. forman en Corrales número 3J), bajos. 
38618 
^ B A D P P E U R ESPAÑOL CON S E I S 
años de práct ica muy cuidadoso y 
muy entendido en mecánica, conoce to-
da la provincia de la Habana, con bur-
nas referencias. se coloca per po:o 
sueldo lo mismo en casa particular que 
de comercio. Te lé fono M-3097. 
3S474 25 s 
^¡""ora. s"'«r ae criada de mano 
ItoT lnformtn ^8erT a mano y a má Sjj , Ignacl 
b ^ í T ^ T - - - . . 24 " c , D E S E A C O L O C A R TTNA E S P A S O 
nti^jatw Cabsi3 U N A B U E N A O la para la cocina. Sabe desempeñar uno on casa particular o de comer-
H p0 Sabe paIs' Para manejar su trabajo. Para casa de comercio o pa- ció. seis a ñ o s de práctica, inmejorables 
p i H A U P r E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
muy bien' sus obligado- ra establecimiento. Informarán en Omoa referencias serlo y c 
í5. B.4. i7 cuarto nlimero 33. ñas 44, bajos. Teléfono 





buen trato, se ofrecen para hotel. E l es 
muy experto y competente tenedor 
libros y capacitado de actividad para 
encargado por Htberlo sido. E l l a reúno 
condiciones como para encargada do 
guardarropía o ocsa análoga. Aceptarla 
también casa comercial, campo o co-
lonia. Para esto ú l i tmo las condiciones 
de él son las m á s suficientes como tene-
dor de libros y encargado de tienda mix-
ta. Referencias comerciales y familia-
res en é s t a a sat i s facc ión . Correspon-
aencia a Sres. T. y C. 2323, Apartado 
3S567 25 s 
PE N I N S U L A R D E 35 A5fOS D E S E A colocarse de señora do compañía, 
fcabo cortar y confeccionar por figurín 
DaoIlrr^*6n en Belascoaín . 56, mueblería! 
I 38543 04 sp 
Paño y manchas do la cara. Misterio «o 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de mochos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el camiiu $3.40. Pídalo en 
ÍHS boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Neo-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onauia, suaviza, evita la caspa, erque, 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso., ü s ^ nn pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior |1.20. Bo-
"cas y sederías; o mejor en su depó-
m 0 c o £ V t ^ ¿ \ r ^ ManrlqUe 7 S'a 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol so llama esta loción natrlngen-
te. que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por |8 40, l " ^ " ia nay progresiva, que . 
P í d ^ o ^ ^ ^ d ^ J I ? ^ 0 pneOia¡í„eSnedn¿¡$3 00; é8ta 8e «Pli" P«lo con la 
befloraa, de Juan Martlnex. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abatrln-
gente, que con tanta rapidez les cierna 
los poros y les quita la grasa, vale ¿3. 
Al campo, lo mando por 13.40. si no lo 
Ufn! ""boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Ne>tnno. ffl. mu"1**' a" 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 V 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; »• refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero, Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién l  h  rogresiva, e cuesta 
mano: niníruna mancha 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A C U A T R O C E N T A V O S 
I I 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
casa que corta y riza el pelo a lot 
nlfíoii con más esmero j trato carifioso, 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y « " t e . fle ios 
cabellos con productos • é r e t e l e s Tlr-
tnalmente Inofensiros y permanenta, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de flltima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos •stiloa 
para casamientos, teatros, "solréss" et 
bals poudrén". 
Expertas uianncnres. Arreglo da ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabellado y lim-
pieza del cutis por medio de ¿nmira» 
clones y masajes esthétiques mannaiea 
y Tlbratorios. con los cuales. Madama 
Gil , obtiene mapoTilIosos resultado». 
ONDULACION PERMANENTE) 
. . « E s t a . . . c a ^ garantiza la ondulacKIa 
•Marcel". (hasta de 2 pulgadas Ingls-
sas de ancho), con an aparato fraaoéa. 
újtimai modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Agente Rodrigue» 
Arlas. Se tnsefla a bordar gratis com-
prándome nlguna máquina Slnger. nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nuo-
M ^ o V Aenr!le,ror,?orreo ? al te léfono 
M-1994. Angeles. 11. esquina a Es tre -
na. Joyería. E l Diamante. Si me ordena 
iré a su casa. 
36632 ,0 .m 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centav o s 
T R A V J B 3 £ > B L> M V I D A 
B l M i A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A S L E G R A F I C A S 
Hay un Castillo, que muy pocos 
coqjpccrán, ni de nombre siquiera, si 
no le hubiera dado la ocurrencia a 
Alejandro Dumas de hacerlo figurar en 
su famosa novela " E l conde de Mon-
íecristo". 
Después que millones de lectores 
han recorrido las páginas del famoso 
cuento, el castillo de If y jDios me 
perdone! pero hasta la misma Mar-
tilla goz&A de una celebridad que muy 
difícilmente hubieran conseguido con 
cus méritos personales. 
Porque Marsella vive con la histo-
ria de Edmundo Dantes, conde de Mon-
trcristo, como si fuera una actuali-
dad palpitante. En el barrio de los 
Catalanes está la casa ( ? ) de "Merce-
des". Sobre el paseo de la rada está 
el café donde "Danglars" escribió 
el famoso anónimo, y después de una 
docena de establecimiento que se ti-
tulan "Au rendez de Dantez", " E l 
placer de Edmundo", " L a primera de 
Luigi Vampa** y creo que hasta " E l 
conde de Montecristo reformado". E l 
castillo de If cierra con broche de oro 
las celebridades de Marsella. 
Este castillo está en un islote, a tres, 
kilómetros del puerto de Marsella. Es 
una fortificación sin importancia, más 
bien una cárcel, pequeña y sombría 
como tochis las prisiones. 
S llega al islote por un vaporcito 
qut se gana la vida yendo y viniendo 
c^n los viajeros curiosos. Como en el 
iü^te no hay puerto, propiamente di-
•ho. ni un mal muelle, sino unos es-
calones mal tallados en la piedra, hay 
que trasbordar a un bote y "luego Dios 
y ayuda para embarcar y desembar-
cai porque el levante, que casi siem-
pre reina por aquellas costas, pone el 
mar como una ensalada de escarola. 
Al fin se trepa por las breñas, jrj 
en el castillo, que está abandonado, 
se encuentra un conserje que lo en-
seña minuciosamente. Hace la histo-
ria de su fundación por Francisco I 
y muestra uno a uno los calabozos. I 
—Aquí—dice—estuvo el hombre de 
la "Máscara de Hierro". Aquí—agre-i 
ga, ante una lóbrega habitación—ea»' 
críbió sus cartas a Sofía el gran Ml-
rabeau, encerrado por orden de su 
padre. 
Así enseña el cuarto de Tasserand, 
el de Marcebe! y el del Abate Faria, 
que se pasó la vida escribiendo máxi-
mas en los muros del calabozo. 
Después se detiene ante otra cel-
da contigua y con una desfachatez im-
¡perturbable dice: 
—He aquí el calabozo de Edmundo 
C O N F E R E N C I A A N T I P R O H I B I C I O -
M S T A E N G I N E B R A 
G I N E B R A , septiembre 23. 
Hoy se celebró en esta ciudad una 





C O N F E R E N C I A D E 
L A S N A C I O N E S D E L 
E X T R E M O O R I E N T E 
Ex-embajador, fusilado. 
(Noticias de Irlanda) 
biclonista celebrando su primera se- B E L F A S T , septiembre 23. 
sión a puerta cerrada. E l objeto de) Los comerciantes al pormenor de 
dicha conferencia el organizar una ac ewla ciudad han comenzado un boy-
tiva oposición a la campaña de los coteo contra las mercancías proce-
i secos por todos los ámbitos del dentes del Sur de Irlanda como re-
. Dantes. Entrado como reo político pu- i mundo i presalla por el que han decretado 
ido evadirse al cabo de diez y nueve; Asistieron delegados de ^ 7 Pal-,lo3 sinn-feiners contra los prductos 
1 • • r 1 r 1 1 ses ^cluso de los Estados Unidos y, de Ulster. 
I años de cautiverio. En el fondo se de la Gran Bretaña. Sa proyecta es-i 
nurd^ ver IA «señal del aeuíeronnr don-Itablecer una oficina de publicidad pa- E L P R I M E R MINISTRO D E F L S -
, puede ver la señal del agujero por don-] ra facilitar estadísticas a fm de refu- T E R ANUNCIA CAMBIOS E N LOS 
de se comunicaba con el abate Faria. tar las deducciones gratuitas hechas P L A N E S D E L PARLAMENTO D E 
1 BLANDA 
1 RIGA, Septiembre 23. 
E l diario Pmvda de Moscow, ór-
gano oficial dW Soviet anuncia que 
Rusia no solo hará caso omiso de 
todas las deliberacione srelacionadas 
con Rusia y con e] Extremo Orlente 
que tengan lugar en la conferencia 
L A S M U J E R E S M E S A S Y U 
C O N F E R E N C I A D E L D E S A R I 
Opinión en los c írculos oficiales ingleses.—Otra mujer a la r-
L O N D R E S , Sept. 23. 
L a sección británica de la Liga 
Internacional Femenina Pro Paz y 
Libertad, ha publicado un manifiesto 
sobre la cuestión del desarme en el 
que se declara que las mujeres están 
determinadas a hacer que se des-
i « i i por las organizaciones partidarias de 
tntre los concurrentes susle haber la prohibición Se eliminó el inglés de 
alguno que se ríe a media voz y otro entre los idiomas que pueden usar-
se en las deliberaciones. 
Pershiug , recibido 
c o n h o n o r e s 
B E L F A S T , septiembre 23. 
Sir James Craig, el Primer Minis-
tro de Ulster, anunció hoy en esta 
ciudad que el Parlamento del Norte 
de Irlanda prorrogarla sus sesiones 
no hasta febrero, como se esperaba 
sino hasta solo a fines de noviembre, 
Icón la estipulación especial de que 
el presidente de la Cámara esté au-
<] 17mUoioflrk»>'torizado Para convocar una ssión de 
Ge EmDoJt tuOr j emergencia a solicitud del Gabinete 
| de Ulster siempre qüe sea necesaria. 
" ' i Se considera que las dclaraciones 
Francia aprueba la agenda para de Sir James Craigh están íntima-
i „ ^ „ £ „ „ „ •_ J - \Y/a<k;nrr»-rm mente relacionadas con las negocia-la conferencia de Washington |ciones irlandeBas 
que le dirige alguna que otra chan-
zoneta, pero el guardián se hace el 
desentenido y obtiene siempre una pro-
pina por su buena voluntad. 
Me he figurado que el buen hom-
bre se ha persuadido, al cabo, de que, 
efectivamente, allí estuvo Dantes. Tan-
tas veces lo ha repetido con fructífe-
ro resultado, que me extrañaría mu-
cho que no lo creyera, pues estoy per-i PARIS, Septiembre 23. 
j j j r» M Hoy se rindieron honores de em-
saadido que nada entra tan tacilmen-1 bajador a Pershing al ser recibido en 
te en nuestra convicción como aquello el Palacio del Elíseo por el presi-
, A j ' i dente de la República M. Millerand. 
que nos es provechoso. Ademas, la; DeSpUés del saludo tradicional hecho 
mentira deja de serlo cuando se afir-jpor el piquete de honor del Palacio 1 decidió solicitar de Mr. Robert Bar 
. , | M. Millerand le dió la bienvenida en ton, su ministro de Economía Po-
ma repetidas veces. I nombre de Francia expresando la Htica, que trate de Informarse de 
Frente al castillo, en el mismo islo- gratitud de la nación entera por el ; las pretensiones de ambas partes do 
. , ' . . importante papel que había desem-' la controversia ferroviaria a fin de 
te, hay una mala cantina con algunas peñado en la guerra. E l general Impedir unap aralización de los fe-
bebidas. Supongo que de allí se surtí- Pershing manifestó la complacencia , rrocarriles en Irlanda. 
' que sentía al haber podido regresar j Tres tenderos de Limerick fueron 
a Francia. sentenciados a multas de dos a cin-
co libras esterlinas por un tribunal 
sinn-feiner por vender confituras y 
[jabones de fabricación inglesa. Los 
tenderos pagaron las multas. 
dê  Washington sino que se propone ¡ pierte entre los pueblos del mundo 
el más vivo interés acerca de la pró-
xima conferencia de Washington y 
que se arriesgarán a interponer su 
influencia con el gobierno británico 
en la esperanza de que se hará un 
esfuerzo colectivo que tendrá como 
resultado la dispersión de los ejér-
citos y de las flotas del mundo y el 
desarme univerasl. 
celebrar una conferencia propia pa-
ra discutir asuntos del Extremo 
Oriente. Se ha nombrado una comi-
sión especial (Te la Tercera Inter-
nacional que "simultáneamente 
con la conferencia imperialista de 
Washington convocará una confe-
rencia de naciones del Extremo 
Oriente que junto con el partido co-
munista constituirán las primeras 
Asamblea Política de representantes 
de los habitantes obreros del Extre-
mo Oriente. 
S E T R A T A D E SOLUCIONAR L A 
CRISIS F E R R O V L V R I A E N I R L A N -
DA. MULTAS A T E N D E R O S ANTI-
PATRIOTICOS 
DUBLIN, septiembre 23. 
E l Gabinete republicano Irlandés 
E L C E L E B R E J O F F E F U S I L A D O 
POR L O S I N S U R R E C T O S 
U K RA MANOS 
B E R L I N .Septiembre 23. 
Un despacho dirigido al Diario 
Abendblatt procedente de Riga co-
munica que Adolfo Joffe y varios 
OTRA M U J E R E L E G I D A MIEMBRO 
D E L A CAMARA D E LOS 
COMUNES 
L O N D R E S , Sept. 23. 
Mrs. Margaret Wintringham ha 
sido elegido miembro de la Cámara 
de los Comunes por el Partido Libe-
ral representando a la división Sur 
de Lincolshire como sucesora de su 
difunto esposo Thom Wintrigham. 
Será la segunda de su sexo que se 
compañeros fueron sacados a viva I ha sentado en dicha Cámara. L a pri-
mera mujer kue fué elegida fué fuerza de un tren que se dirigía de 
Odessa a Kiev y fusilados por los 
Insurrectos ukranianos. 
Adolfo Abramowlcz Joffe ha sido 
varias veces embajador ruso en Ale-
mania, comisarlo de Relaciones Ex-
i teriores en Petrogrado, presidente 
i de la Delegación rusa que firmó la 
i paz de Brest-Litovsk y de la que flr-
I mó el tratado entre Rusia y Polonia 
i y Ukranla a principios del año ac-
tual. 
rían los ilustres huéspedes de la ca-
sa. 
Se vuelve a Marsella con mil traba-
ios para entrar en el bote y atracar 
F R A N C I A A P R U E B A L A AGENDA 
D E L G O B I E R N O AMERICANO 
P A R A L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON 
Probable ruptura del 
soviet ruso con 
Polonia y Rumania 
al vaporcito, a causa de la marejada.' PARIS, Septiembre 23. 
«„ / j i I E n elevados círculos gubernamen-
Me atrevería a apostar que nada ha taleg se dijo hoy que Francia apro. 
variado y hasta que el viento volve- baba en su totalidad la agenda para 
i, i i la conferencia de Wshington sobre 
na a llevarme el sombrero, que era i limitaclón armamentos y cuestio-
un "pajilla", de la misma Italia, y nes del Extremo Oriente presentada 
. , . , i , al gobierno por el Embajador de los 
que si ha seguido navegando por el E9tados Unidos Mr. Mayron T. H a . Septlembre ^ 
Mediterráneo ya debe haber cruzado rrick. 
Se aseguró que no se harían obje-
ciones de ninguna clase ni sugestio-
nes sobre cambios en la agenda con 
I respecto a los armamentos militares 
enseñado más historia con sus novelas > pero que se darían instrucciones a la 
el canal de Suez. 
En suma: que Alejandro Dumas ha 
E n los altos círculos oficiales fran 
ceses se considera probable la ruptu-
ra de relaciones diplomáticas entre 
Polonia y el Soviet ruso y se cree 
que la controversia con Rumania so-
bre la frontera de le Besarabia dará 
lugar a otro rompimiento entre el 
gobierno rumano y el ruso. 
Sin embargo entre los miembros 
E L S O V I E T DA TODA C L A S E D E 
F A C I L I D A D E S A L A COMI-
SION D E SOCORRO A M E -
RICANA 
RIGA, Septiembre 23. 
Un despacho fechado en Moscow 
anuncia que el gobierno central ruso 
en las instrucciones enviadas a to-
das las Juntas Ejecutivas locales de 
la región del Volga ordena que se 
decidan o cumplan respectivamente 
todas las cuestiones y dte 
Lady Astor. 
LOS C I R C U L O S O F I C I A L E S I N G L E -
S E S Y L A PROXIMA C O N F E R E N -
CIA D E WASHINGTON 
L O N D R E S , Sept. 23. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital se dijo hoy que probablemen- que esta pudiera ponerse en 
' persona ^ 
legación británica a la ñri ^ •a k 
ferencla de Washington ' ^ ci-
tación de armamentos vSObreC 
del Extremo Oriente d e ^ W i 
Consejo de Ministros qUe ^ 8 
la semana entrante e celebi 
E l Ministerio do'Reiap.-
rieres continúa estudiando u N 
provisional enviada por *i a8% 
americano mereciendo g e n e r o 
bación los sujetos incluídosral aPfo. 
objetándose tan solo^aT3 en % 
califica de vaguedad en &\l que * 
les como los relacionados rÜ1103 ̂  
ria y la situación económipa11 Sib*-
parte oriental do dicho país V ll 
sidera empero que la falta 
lies acerca de dichos asunto?6 detí' 
be ser causa de que se crin k 
redacción de la agenda ^ 2 } ^ ^ 
dificultades de delinear u n 6 ^ 
ma satisfactorio a todas las n̂ 0̂ " 
que han de tomar parte en ia 0lleí 
renda no fueron coInprendi(̂ !0I",• 
un modo suficiente. yrenaida« 
E n los círculos gubernamenb 
se espera que dentro de una s ^ 
se recibirán nuevos detalles srl^" 
agenda y que entonces se anmJ 
el programa definitivo al 
británico. Reina la creencia d 
sería conveniente decidir de un ^ 
do definitivo los sujetos de la a 
da antes de la partida de los Ti1-
gados para Washington o de lo 7 
trario hay probabilidades de que .0"' 
girían obstáculos en las primeras n 
liberaciones de la conferencia ¿ 
marcha. 
S E H A N E X T R A I D O 
M A S D E Q U I N I E N T O S 
C A D A V E R E S D E L A S 
R U I N A S D E O P P A U 
O B R E R O S D E CUATRO 
N A C I O N E S APOYAN 
E L D E S A R M E 
WASHINGTON, Septiembre 23 
Los gremios obreros de Ingiab. 
rra, Francia, Italia y Japón, han 
do invitados para que tomen par-
te en una gran manifestación el dii 
MAGUNCIA, septiembre 23. 
. Se han sacado más de 500 cadáve 
¿manáas I « * las ruinas de los Laboratorios ^ n í ^ s a H o d d a m S ^ !í 
planteadas por la Organización Ame químicos en Oppau y se calcula que dir el desar cuando seC 0'y 
ricana de Socorro dentro de las 48 todavía faltan otros 300. Dos mil he- conferencia del desarme 
horas. i ridos. unos 400 de ellos de gravedad j Dichas manifeStaciones las envií 
Se ordena a dichas juntas el redu- \ 86 encuentran esparcidos en hospita-;hoy cablegraficamente, Samuel Gom 
cir en todo lo posible las formalida- | interinos en un radio de varias pergi Presidente de la Federar! 
millas alrededor de la escena de la americana de obrerog 
explosión que el pasado miércoles re-: 
dujo a escombros la gran fábrica de! 
que los historiadores profesionales. No Jflegación 'rancesa a fin ^ Que ¡n-
^ K i dicase que el Tratado de Versalles 
puede echársele en cara que la ha con-1 constituye la única protección que 
* .„ r^.n .r , r^rr,»* a.í K . r . n tn i Francia posee contra una agresión | A f111 enioargo enire ios xu^niurü, tado a su manera, porque asi hacen to-, partei de Alemania- Los delega. . del gobierno francés parece prevale 
dos. con más o menos gravedad, pero! dos franceses también demostrarán ^ opinión de que una guerra en-
™ « 1 M h W f o ^ ' Francia tiene que mantener fuer tre Rusla ^ Polonia 63 miposible por-
nmguno, como el ilustre literato, ha i 
inventado un marsellés hablando a la 
perfección todas las lenguas y le ha 
dado personalidad a un castillo que 
es más conocido que los de Montiel 
y de Chambord, no obstante su insig-
nificancia. 
« « « 
I zas adecuadas para asegurar el cum- i 1fn\bas están físicamente impo-
: plimiento del Tratado de Paz y para , sibllitadas para emprender hostili-
garantizar el pago de las reparado- ' da(1es en gran escala, 
nes por Alemania. 
anilinas en Oppau. 
Varios vapores sorprendidos en 
medio de la tempestad han sufrido 
averías. 
cuentra el proyecto de ley propuso 
una prórroga de la sesión. 
L a oposición fué dirigida por el 
senador Stanley demócrata de Ken-
tucky quien en un discurso de selj 
horas argüyó porque se mantuv 
A¥>AT>vrTn v i m í TWARTÍST F F 'las salvaguardias provistas por 1» 
i í T̂FI M P ^ O Q^HO^ÍS 9? Constitución haciendo necesarios a; 
SAN FRANCISCO Septiembre 23. tos de juez u 
E l Dr. Artuhr Beardslee, médico f t J embarcos hain P1 Ltn I 
del hotel St Francis Hegó a e t e f e c ^ l V 0 U U T 1 
ciudad hoy, habiendo sido citado pa- ¡ Gránelas 
Cablegramas de E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
a las demandas de las Industrias ca-
talanas y a las de otras regiones de 
la península que abogan por arance-
les elevados declarando que estos se-
rían perjudiciales a los Intereses ge-
nerales del país. 
Las Investigaciones acerca de las 
reclamaciones de los Importadores 
durarán probablemente un mes y no 
es probable que se terminen antes 
de que se reúnan las Cortes. 
E L GOBERNADOR C I V I L D E B A R -
C E L O N A D E C L A R A Q U E L A 
SITUACION O B R E R A HA MEJO-
RADO Y Q U E S E I M P L A N T A R A N 
T R A S C E N D E N T A L E S R E F O R M A S 
S O C I A L E S 
B A R C E L O N A , Sept. 23. 
E l Gobernador Civil de esta pro-
vincia el General Martínez Anido, 
declaró hoy en una entrevista, que 
la crisis obrera en esta ciudad mejo-
raba a diario a causa de haberse des-
cubierto las raíces de la organización 
terrorista de los sindicalistas que 
han sido disueltas. 
Anunció el General Martínez Ani-
do que desde ahora se efectuarán 
Intensos esfuerzos para establecer 
reformas sociales de verdadera tras-
cendencia. E l Gobernador Civil aña-
dió que en su opinión la existencia 
de las organizaciones industriales 
obreras no era nada perjudicial a la 
buena marcha de los negocios y acti-
vidades mercantiles, antes bien ejer-
cía una influencia beneficiosa pero 
que no podía tolerar que los sindi- j 
catos funcionasen bajo la dirección 
de individuos que no eran obreros, I 
y a los que debía tratarse como a la j 
peor clase de demagogos. 
C O N F E R E N C I A S PARA E L 
FOMENTO D E L A S R E L A C I O N E S 
HISPANO-ARGEN TINAS 
r 
MADRID, Sept. 23. 
E l Sr. Augel Lacera, vice-presi- ' 
dente de la sociedad Hispano-Argen- ' 
tina, ha tenido varias entrevistas con 
el Marqués de la Frontera, goberna-
dor civil de la producía de Madrid, 
conferenciando con él sobre la Im- I 
portación de ganado. 
E l Sr. Laceras ha cambiado tam- : 
biéa impresiones con varios prohom-
bres políticos y con algunos conoci-
dos hacendistas acerca de lat- futu- ; 
ras relaciones comerciales entre la 
República Argentina- v España. 
L A ADMISION Dii LOS V A L O i i E S 
ARGENTINOS I X L A B O L S A D E 
MADRID 
MADRID, Sept. 23. . 
E l Dobate publioa hoy un artículo 
en el que habla de la admisión de 
los valores argeniiLos en la Bolta de ¡ 
Madrid cotizándose oficialmente co-
mo una de Ins medidas más notables ! 
hacia el establecimiento de mayor 
cordialidad y compenetración en las 
relaciones hispano-argentinas, ex-
presando la esperanza de que esto 
constituya simplemente el primer 
paso en una nuova política de ame-
ricanismo práctico que hasta ahora 
es de lamentar haya faltado en el 
programa de los gobiernos españo-
les. 
Se espera esta tarde el 
hidroplano Alfredo Z a y a s 
LOS I N T R E P I D O S T R I P U L A N T E S 
Q U E D I R I G E N E S T A N A V E 
E S P E R A N E S T A B L E C E R UN 
R E C O R D D E NEW Y O R K A 
L A HABANA 
M U E R T E D E UN AS D E AVIACION 
F R A N C E S 
E T A M E S , Septiembre 23. 
E l capitán Bernard de Romanet 
célebre as de aviación francéj posee 
dor del record de velocidad mundial 
del kilómetro fué víctima hoy de un 
accidente mientras tomaba parte en 
ELECCIONES EN 
EST0C0LM0 
ESTOCOLMO, Septiembre 23. 
Hoy se anunciaron los resultados 
las carreras de eliminación do la co- i de las votaciones que han tenido lu-
pa Deustch de la Meurthe. I gar en esta capital durante las elec-
i clones que se celebran en Suecia in-
L A R E C A I D A D E L R E Y A L E J A N - | dicando que los socialistas obtuvie-
DRO D E YUGO ESLAVTA j ron 77,037 votos, los conservadores 
PARIS , Septiembre 23. i 48,269, los liberales 14,387 y los 
A una hora avanzada del día de prohibicionistas 7.157. 
hoy se anunció que la recaída que Bajo el sistema de representación 
ha sufrido el rey Alejandro de Yugo proporcional vigente loa socialistas 
Eslavia se debe a un enfriamiento. : han ganado nueve puestos en la Cá-
des de expedientes y "oficialmente" 
y que establezcan a quien corres-
ponde la responsabilidad por todas 
las demandas usadas o no cumpli-
das dentro del plazo mencionado. 
Sensacional debate en 
l a C á m a r a argentina 
BUENOS A I R E S , Septiembre 23. 
Los representantes de bancos ame-
ricanos que tomaron parte en las * 
negociaciones emprendidas reciente- ra ^ue Vres,te declaración en la cau- suscitada 
mente en esta capital para obtener sa (lue 86 le Slgue a Eoscoe c- Ar-
un empréstito de 50,000,000 de pe-
sos para el gobierno argentino y que 
finalmente en un fracaso expresaron 
hoy vivo interés en las consecuencias 
de una proposición aprobada ayer 
por la Cámara de los Diputados a 
pesar de los votos en contra de los 
partidarios del gobierno exigiendo 
del ministro de Hacien9a se presen-
te el lunes ante dicha Cámara para 
explicar porque y bajo que ley el go-
bierno tomó prestados 110,000,000 
de pesos argentinos del Banco Na-
cional Argentino cuando el límite le- Broadway. Uno de los asaltantes fué 
gal de los prestamos de (Ticho banco i detenido. 
Su Estado no obstante no es de gra-
vedad y ya existen indicios de una 
franca mejoría. Según Informes que nos ha sumi-
nistrado el señor Fausto Rodríguez, 
administrador de la Aeromarlne 
Airways, el hidroplano de esa Com-
pañía Alfredo Zayas, que ha sido 
alquilado por los jóvenes sportmen 
Olegario Montes y F . López de Ha-
ro, deberá llegar a la Habana esta 
tarde. 
Dicho hidroplano salió de Nueva 
York el jueves en la tarde, habiendo 
llegado a Atlantic City esa misma 
noche. Ayer mañana emprendió vue-
lo para Norfolk, Virginia, y otras 
poblacione sde la Costa del Atlánti-
co, y según últimos informes reci-
bidos, se espera en Cayo Hueso an-
te sde las cuatro de la tarde, para 
í e z ^ q T s e ^ u í t a de'gas^ina^^ceu"! 1 SUreÍJa de loS e:f"frZ0S ^ loS P°rtU I europeos Italia presenta en conjunto 
etc., y podrá llegar a ésta hoy mis- g.uese3 para establecer sus preten-| un aspecto más risueño y halagador 
mo, pues el viaje de Cayo Hueso a la slones a terrenos a lo largo de la que cualquiera otro de los países que 
Inminente ruptura 
de hostilidades entre 
Portugal y China 
CHANGAI, Septiembre 23. 
E s Inminente la ruptura de hosti-
lidades entre la sfuerzas del gobier-
no de la China del Sur y las tropas 
portugluesas en Macao puerto y de-
pendencia de Portugal a 35 millas 
al oeste de Hon Kong. 
Una controversia ya muy antigua 
mará baja, los conservadores seis y 
los liberales uno. Los socialistas cap 
turaron un puesto a los liberales. 
Optimismo sobre l a 
s i t u a c i ó n ital iana 
ROMA, septiembre 23. 
Mr. Frank Vanderlip el conocido 
financiero americano después de va-
rias entrevistas con ministros del Ga 
bínete banqueros y jefes obreros se 
expresó en los siguientes términos 
sobre la situación económica de Ita-
lia: 
" E n el panorama de los negocios 
al gobierno está fijado en 25,000,000 
de pesos argentinos. 
E l interés que ha despertado dicha 
cuestión entre los citados banqueros 
obedece a que una de las razones 
alegadas para contraer el emprésti-
to de 50,000,000 de pesos ora que el 
gobierno deseaba asignar una parte 
suficiente del capital obtenido me-
diante dicho préstamo para pagar su 
deuda al Banco Nacional Argentino. 
a una cuestión de ordea 
or el senador demócrata 
buckle, acusado de haber asesinado I ^ Missouri Mr Reed los esfuerzos 
a Miss Virginia Rappe. de los Prohibicionistas para obtener 
E l doctor Beardslee fué llevado al "na suspensión durante la hora de 
despacho del fiscal. la eo^lda íueron derrotados y des-
M E R E C E N UNA R E C O M P E N S A Pué^ de hora y media de tentativas 
N E W Y O R K , Septiembre 23. para conseguir la mayoría necesaria 
E l valor indiscutible de dos jó- I en respuesta a las llamadas de quo-
venes mensajeros del "Draver Bank" i rum los proponentes de la ley tuvie 
ron que capitular. 
A pesar de su derrota los partida 
ríos de la medida proyectan realizar 
otro esfuerzo para incluirla en el dê  
bate de mañana pero como los tra' 
tados de paz deben ser presentadoi 
al Senado y se espera que se empie-
ce a tomarlos en consideración no a 
hizo fracasar el propósito de tres 
hombres armados, de robar $10,900 
a dichos mensajeros en momentos 
en que entregaban la citada canti-
dad a una casa de comercio en las 
inmediaciones de la calle tres y 
cree posible que la ley "Anti-Cerreza 
pueda ser aprobada. E l lunes será 
Habana generalmente lo hacen estos ?osta c ^ m \ ^ hace días en un grave he visitado. Al contrario de la ma-
hidroplanos eyn hora y cuarto incidente. Vanos soldados chinos hi- yoría de las naciones europeas Ita-
, . cieron fuego contra una lancha que lia de hecho recauda las grandes con-
C A B L E S D E S P O R T S conducía soldados portugleses. 
V E N C I O L A I N G L E S A 
" M A R A V I L L A D E L G O L F " 
D E S C O N T E N T O E N L A 
tribuciones impuestas. F s cierto que 
el balance comercial es adverso pero 
) los italianos que residen en el ex-
i tranjero compran obligaciones del go 
T I P A ÍTlF N A f l O N F ^ bierno en &ran escaIa además de 
I j l U r l IfLi l l r i v & U i l L t ü . efectuarse grandes inversiones en va 
lores nacionales dentro de la penín-
G I N E B R A , septiembre 23. 1 sula- Los eastos de los turistas ^ jas 
•r,,,̂  „„„ , „, , . , . remesas de los emigrantes agregados 
r ^ h H / Una a dichas inversiones contrarrestan el 
? P H p i Í n ^ « r T i - ^ H T^11 Alance adverso que arroja el exceso 
a desanimar a los miembros de la de las im lo^es súbre lag . 
Asamblea de la Liga de las Naciones taciones. 
OTTAWA, septiembre 23. 
Miss Cecil Leitch de Inglaterra, 
"la niña maravillosa del golf" des-
tronó hoy a Miss Alexa Stirling de en la noche de h 
Atlanta, Georgia, despojándola del; E n la secretaría de la Liga se su-
campeonato femenino del Canadá en; surró Bolivia d,scont|nta con 
el torneo anual canadiense , la de Ios juriSConSultos 
E l partido entre las dos Jugadoras: uombrado3 expresar una opinión 
a quienes se considera universalmen- „„„,.„„ ^a ,,f „Z™ZZ*ZZ~i "i'1"!"" 
te como las estrellas de su sexo en S ^ ^ J í ?° tfn C ^ ?e S Llga 
el antiguo y real sport, fué en el f"™ S * ^ 8 dlspues 
round semifinal y terminó en e l , t a ^ J i a ñ n ^ „ , 
"green" número 17 con una victoria! dp^Ls^0nr g " 1 ™ Aramayo jefe de la 
Francia Bretaña y,dole qne continuaría íigurando enj De Baracoa llegó el vapor Belver-
¡ comité y tomaría parte de las sesio- inon. 
Salieron los vapores Annetta para 
una respuesta. i Tanamo y Lake Erlo para Puerto Pa-
E l debate de4la tarde en el comité i dre. 
de Desarme versó ¿obre si la fabri-
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
BOMBARDEANDO E L 'ALABAMA' 
ÍNEWPORT, N E W VA. Sep. 23. 
i Los aviadores de Langley Field, 
I estaban hoy por la mañana* bombar-
jdeando al viejo acorazado "Alaba-
|ma" anclado en la bahía de Chesa-
¡peake, frente a la Isla de Tangier. 
I Cerca de veinte aeroplanos remon-
jtaron el vuelo poco después de las 
¡ ocho. 
i Los oficiales de la estación dicen 
j que no se está haciendo tentativa 
ninguna para hundir el barco. 
\ Se e i tá probando el efecto de las 
! bombas muy pequeñas lo mismo que 
el de las bombas de humo, varias 
bombas de gas y otros análogos 
• proyectiles. 
! E l Brigadier General William T. 
Mitchel dirige personalmente el ata-
qué. Los experimentos de bombar-
¡deos nocturnos empezarán el lunes 
1 próximo. 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
NEW Y O R K , Septiembre 23. 
E l mercado de azúcar crudo estu- í presentada la ley de revisión de im' 
vo inactivo pero firme. E l centrífu-! puestos 
ga cubano se cotizó a 48 6; refino sin 
variación a 560 y 565 el granulado 
fino. 
L A S U L T O I A S NOTICIAS R E S P E C -
TO A L CRIMEN D E B R O O K L Y N 
N E W Y O R K , septiembre 23. 
Miss Mildred E . Hanan hija del di-
funto Alfred P. Hanan fabricante de 
calzado se encuentra en un hospital 
C O L U M N A D E DEFENSA 
N A C I O N A L 
COMITE D E PROPAGANDA 
Importantes acuerdos 
Esta insitución se reunió 
de Brooklyn entre la vida y la muer|bajo la presidencia del Sr. Enriq»' 
te a causa de tres balazos que recibió i FornariSi actuando de secretarios 
de manos de su íntima amiga Mrs. (señores 'camaño de Cárdenas,^ 
Grace Lawes que se suicidó después, Lluis y Juan R . Vázquez. Estu" 
de haber cometido el crimen. ¡presente el director de la Columna, 
L a policía hace pesquisas para de- . señor Antonio Navarrete 
terminar los orígenes üe la tragediaj A propuesta del señor Enriq»8 
habiéndose hecho investigaciones en;Fornarjs se aCordó nombrar un» 
los círculos de la vida alegre que la sección de damas integrada por 
suicida echó la culpa por la acumu- sigUientes señoras: Andrea Miran" 
lación de zozobras y penas que la de prado, María Luisa Cabada » 
implicaron a matar a su amiga. | Navarrete', Tecla Castillo de BsC^ 
Otra posible causa del delito pue-| Carrión, Caridad Manrara de Hon* 
den ser los celos por las atenciones, mann, Zoila Castillo de Camano 
de un individuo que se encontraba' Cárdenas, Carmela Conejo de Cuo 
con Miss Hanan cuando ocurrió el zas, Lorenza Larguegue de r61̂  
asesinato. Este es J . S. Borland fué Emil ia Morejón de Peradas; se 
interrogado durante más de tres ho- ritas Amada Rosa de Cárdenas, J 
ras respecto al asunto y sobre su na Morejón y Victoria FernaD ^ 
amistad con ambas mujeres. , Se acordó ampliar dicha sec 
Ha surgido una uueva complica- en la primera sesión que se ce 
• al periofl": 
"Cuba" por haber nombrad 
Se acordó felicitar l  ción debido a haber descubierto la 
policía a Mrs. Dittmar a quien Mrs. 
Lowes dirigió una cafta llamándola to y activo joven Tomás de 
"queridísima madre". ¡jefe de información del mismo 
la CrB» 
Mrs. Dittmar negó principio to-; Se designó a los señores Antón11 
MOVIMIENTO 
M A R I T I M O 
do conocimiento de Mrs. Lowes con-' Belardiola y Primo Fernández P 
fosando después que era su hermana que representen al Ejecutivo o 
T E N D R A N Q U E R E N D I R C U E N T A y asegurando que los celos no fueron Sección de Propaganda en toa 
el motivo del crimen. Sin embargo' concerniente al almuerzo de la v 
estas manifestaciones difieren del'sa. 
contenido de cartas escritas por Mrs. | Se nombró una comisión OJ16̂ . 
Miss Leitch jugará mañana con' 
Miss Mollie McBride de Montreal en nes de la Asamblea Hasta no recibir: 
el round final dal torneo. Miss Me 
Bride venció hoy a Miss Edith Leitch 
hermana del "ferúnieno femenino del • ación idéntica de armas por particu ¡ B0ST0N' Septiembre 23. 
; ° a n í t o é r r J e ¿ V ^ i í p r M l a r f era ******** ** p e r r a s Salió el San Bruno para la Ha-
a Lis jugadoras en ios caninos de R l - l ' L 6 ? ^ v ^ ^ ^ Y * * ne- ' 
gocia-ie un convenio para la regu-l 
lación del tráfico de armas sin ob-, F I L A D E L F I A , Septiembre 23. 
tener la previa adhesión de los E s - E l John Blumer, salió para Santia-
vermead durante los partidos. 
INDIANAPOLIS. Ind. Septbre 23. 
Los partidarios de la política que 
siguen la Directiva de los Obreros 
Unidos de las minas americanas, al-
canzaron una Vitoria sobre el ele-
mento hóstll a dicha Directiva, lo-
grando que en la convención de los 
mineros se ordenara se rinda una 
cuenta detallada de los veinte y sie-
te mil pesos gastados en una huel-
ga no autorizada y que se llevó a ca-
bo hace dos años. 
Lowes. OC 11UU1U1U Ulicv -̂̂  i» sitará al Ingeniero Jefe ae ' c0, adorne 
rdines Pu 
dad para pedirle que 
E L A C T U A L EMBAJADOR A M E R I 
CANO E N RIO J A N E I R O CONTINUA ibiicos las estatuas y EN SU P U E S T O imi(, se 
plantas y flores de los Jai u;":entí* 
^ , ^ | b l i c o s las estat as y n10"u 
que  levantan en nuesi 
WASHINGTON, septiembre 23. (ques, el próximo 1 0 de totub^ 
P E R D I D A tados Unidos. 
Se gratificará al chauffeur o per-
sona que haya encontrado un sobre 
grande conteniendo dos escrituras 
públicas de ningún valor para el que 
Los representantes de Litvia, Esto-
go. 
uia y Lituania nuevos miembros de!M0BILA> Septiembre 23. 
la Liga se sentaron hoy en la Asam-I Procedente de la Habana, llegó el 
blca. Esta probablemente levantará1 vapor Mount Pelvoux. 
las haya eucontrado, que "se dejaron SU8 sesiones hasta el primero de oc-| Con rumbo a la Habana salló el 
olvidada? en un Ford, y las entre- tubre. Un miembro del Consejo de la Tuscan. 
gue a E . Moruno Carrasco, Zulueta, Liga declaró que podía esperarse una 
número 71, por Dragones. Teléfo- . decisión sobre la cuestión de Alta Si-1 GALVESTON, Septiembre 23. 
rio A-5834. | lesia para aproximadamente el 6 del Llegó el Lake Flournoy que proce-
3S800 2 4 s. octubre. Me de Sagua la Grande, 
T R E I N T A MARINEROS NAUFRA-
GOS. 
NEW Y O R K , Septiembre 23. 
. Treinta marineros náufragos han 
sido recogidos en el Atlantic por el 
vapor "Cabo Creux", el cual ha 
anunciado a sus propietarios hoy que 
atracaría a un muelle de esta ciu-
dad el domingo. No se dan detalles 
en este mensaje. 
E l vapor salió de Sevilla .España, 
el dia 7 de Septiembre, para este 
puerto. 
Hoy se anunció oficialmente que el: otra comisión que se en ĵ g" 
presdente Harding retendrá en su enviar comunicaciones a . ,ajes P*' 
cargo a Mr. Edwin Morgan embaja- ñeros y particulares y ent ^ citü-
dor americano en Río Janeiro. Se trióticas para que aPort^an coô ' 
creo que Mr. Harding no considera dad de flores con que pueu ^ estí. 
ser necesario volverlo a nombrar de ^"ir para adornar ese 
nuevo y obtener la ratificación del tuas de nuestros próceres. 
Senado. I E n la próxima sesión dei b^ 
¡ darán a la publicidad los ^vitad»í 
E L SENADO AMERICANO Y L A las Personas nue serán ^ 
L E Y A N T I - C E R V E Z A al almuerzo h o m e n a j e d e 
WASHINGTON, septiembre 23. 
E l Senado después de una sesión 
continua de casi ocho horas levantó 
esta noche su sesión con la perspec-
tiva de que se aplazaría el debate so-
al almuerzo homenaje a 
y próximamente el programo 
fiestas 
M E S I L L E R O S D E L MERCAIS 
En los círculos marítimos se ex-1 bre la ley "Anti-Cerveza" por varias] 
presa la creencia de que los marine-; semanas. Los antagonistas de la me-r Hacemos los armatoste*^ 
ros fueron recogidos el 14 o 15 de 
septiembre después de las fuertes rá-
fagas que soplaron por el Atlántico. 
E n esos momentos el '"Cabo 
Creux" se hallaba probablemente a 
1,600 millas de Sevilla, en el derro-
tero sur de los trasatlánticos. 
dida viéndose frente a frente a lasit0 y más baratos que naCÍ£aStro* 
sesiones nocturnas propuestas por los'ria( número 231, entrefiei "MerCi 
jefes secos alcanzaron gran éxito en ¡Carmen, a dos cuadras c ^ Z . 
su táctica de obstrucción y por fin io Unico." Gran ^ ^ njo Sa01' 
el senador Eterling republicano dei lería en general, de Em 
South Dakota a cuyo cargo se en- ?o. Teléfono A-5203. i 
cuentra el proyecto de ley propuso un! ¿8131 
